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m ã o - d e - o b r a  e s p e c i a l i z a d a ;  i n t r o d u ç ã o  d e  n o v a s  t e c n o l o g i a s ;  
c o n q u i s t a  d e  n o v o s  m e r c a d o s  c o n s u m i d o r e s  e a n o v a s  f o n t e s  d e  
a b a s t e c i m e n t o  d e  m a t e r i a - p r i m a  ( m o g n o  e  c e r e j e i r a ) ,  
p r o v e n i e n t e s  d a  A m a z ô n i a .
C o m  a e x p e c t a t i v a  d e  c r e s c i m e n t o  e c o n ô m i c o ,  g e r a d o  
n o s  a n o s  1 9 6 8 —73,  p e r i o d o  d o  " m i l a g r e  b r a s i l e i r o " , o  s e t o r  
s e  i n s e r i u  d e f i n i t i v a m e n t e  n o  m e r c a d o  n a c i o n a l  e i n t e r n a c i ­
o n a l  , c a r a c t e r i z a n d o  S a 0 B e n t o  d o  S u l  c o m o  u m  d o s  p r i n c i p a i s  
c e n t r o s  i n d u s t r i a i s  d e  S a n t a  C a t a r i n a  e  c o m p a r a n d o - o  a 
o u t r o s  c e n t r o s  d e  i g u a l  n a t u r e z a ,  c o m o  B e n t o  G o n ç a l v e s  ( R S ) .
A  e x e m p l o  d e  o u t r o s  c e n t r o s  m o v e l e i r o s ,  S ã o  B e n t o  d o  
S u l  c o n s t i t u i - s e  b a s i c a m e n t e  d e  p e q u e n a s  e  m e d i a s  e m p r e s a s ,  
a t u a n d o  c o m o  f o r ç a  d e s c e n t r a l i z a d o r a  d e  m ã o - d e - o b r a  e  d e  
p e q u e n o s  i n v e s t i m e n t o s  d e  f o r m a ç ã o  d e  c a p i t a l  l o c a l  e 
g e r e n c i a m e n t o  e m p r e s a r i a l  d e  b a s e  f a m i l i a r .
vi
RESUME
L e  c e n t r e  i n d u s t r i e l  d e  m e u b l e s  q u i  e s t  a c t u e l l e m e n t  
e n  p l e i n e  a c t i v i t é  à Sëto B e n t o  d o  S u l  r e m o n t e  au>: p r e m i e r e s
d é c a d e s  d e  c e  s i e c l e .  S o n  d è v é l o p p m e n t  e s t  d u  à p l u s i e u r s  
f a c t e u r e s .  D ' u n e  p a r t ,  1 ' e x i s t e n c e  d e  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  
a b o n d a n t e s  d a n s  la r é g i o n ,  s u r t o u t  l ' a r a u c a r i a .  D ' a u t r e  
p a r t ,  la v e n u e  d ' i m m i g r a n t s  e u r o p é e n s  q u i  s ' y  s o n t  i n s t a l l é s  
d e p u i s  1 8 7 3  q u a n d  la C o l o n i e  a g r i c o l e  d e  Sêco B e n t o  d o  S u l  a 
é t é  f o n d é e  e t  d o n t  c e r t a i n s  d ' e n t r e  e u x  é t a i e n t  d e s  
m e n u i s i e r s  e t  d e s  a r t i s a n s  h a b i l e s .
U n  a u t r e  f a c t e u e r  i m p o r t a n t  a é t é  l ' a c t i v i t é  m e r c a n ­
t i l e  d a n s  la r é g i o n  q u i  p r o v e n a i t  d e  1 ' e x t r a c t i o n  e t  d e  la 
b o n i f i c a t i o n  d u  b o i s  e t  d u  m a t é  e n  v u e  d e  l e u r  e x p o r t a t i o n .
J u s q u i ' â  la d e u x i e m e  g u e r r e  m o n d i a l e  l ' i n d u s t r i e  d e  
m e u b l e s  d e  S & o  E<ento d o  S u l  s ' e s t  l e n t e m e n t  d é v e l o p p é e  d a n s  
l e s  a t e l i e r s  d e s  m e n u i s i e r s  i n s t a l l é s  d e r r i e r e  l e u r s
m a i s o n s .
A p a r t i r  d e s  a n n é e s  4 0  l e s  é t a b l i s s e m e n t s  s e  s o n t  
m u l t i p l i é s  e t  c e u x  q u i  e x i s t a i e n t  d é j à  o n t  s u b i  u n e  
r e s t r u c t u r a t i o n .  D e  n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s  o n t  é t é  
i n t r o d u i t e s ,  la s p é c i a l i s a t i o n  d e  la m a i n  d ' o e u v r e  e s t  
d e v e n u e  e s s e n t i e l l e ,  d e  n o u v e a u x  m a r c h é s  c o n s o m m a t e u r s  o n t  
é t é  c o n q u i s  e t  d ' a u t r e s  e s p e c e s  d e  b o i s  ( a c a j o u  e t  c e r i s i e r )  
p r o v e n a n t  d u  l ' A m a z o n i e  d u  p a y s  o n t  é t é  e m p l o y é e s .
A u  m o m e n t  d e  la c r o i s s a n c e  é c o n o m i q u e  d e s  a n n é s  1 9 6 8 -  
7 3 ,  le s e c t e u r  s ' e s t  d é f i n i t i v e m e n t  a f f i r m é  d a n s  l e  m a r c h é  
n a t i o n a l  e t  i n t e r n a t i o n a l  c o m m e  l ' u n  d e s  p r i n c i p a u x  c e n t r e s  
i n d u s t r i e l s  d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  c o m p a r a b l e  à d 'a u t r e s  c e n t r e  
f a b r i c a n t s  d u  m ê m e  t y p e  d e  p r o d u i t ,  t e l s  q u e  c e l u i  d e  B e n t o  
G o n ç a l v e s  (R S  ) .
C o m m e  c e  q u i  a r r i v e  d a n s  d ' a u t r e s  é t a t s  d e  la F é d é r a ­
t i o n ,  l ' i n d u s t r i e  d e  m e u b l e s  d e  S â o  B e n t o  d o  S u l  e s t  
c o n s t i t u é e  s u r t o u t  p a r  d e  p e t i t e s  e t  m o y e n n e s  e n t r e p r i s e s  
q u i  d é c e n t r a l i s e n t  la m a i n  d ' o e u v r e  e t  d e  p e t i t s  
i n v e s t i s s e m e n t s  p r o v e n a n t  d e  c a p i t a u x  l o c a u x ,  g é r é s  p a r  u n e  
s o c i é t é  f a m i l i a l e .
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INTRODUÇAO
Q t r a b a l h o  s o b r e  a o r i g e m ,  d e s e n v o l v i m e n t o  e c a r a c t e ­
r í s t i c a s  a t u a i s  d a  i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l  
p r e t e n d e  d a r  c o n t r i b u i ç ã o  â h i s t ó r i a  e ã g e o g r a f i a  d a  
i n d ú s t r i a  e m  S a n t a  C a t a r i n a ,  a t r a v é s  d o  e s t u d o  d a  
o r g a n i z a ç ã o  e s p a c i a l  d e s t e  n ú c l e o  d e  p r o d u ç ã o ,  e  d e  s u a s  
e s p e c i f i c i d a d e s  s ó c i o - e c o n ô m i c a s .
S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  m u n i c í p i o  c o m  4 2 . 4 4 5  h a b i t a n t e s  
( 1 9 8 5 ) ,  i n t e g r a n t e  d a  m i c r o  r e g i ã o  A l t o  V a l e  R i o  N e g r o ,  
l o c a l i z a - s e  n o  P l a n a l t o  N o r t e  C a t a r i n e n s e  e  j u n t a m e n t e  c o m  
R i o  N e g r i n h o  ( 2 5 . 3 8 0  h a b i t a n t e s )  e  C a m p o  A l e g r e  ( 8 . 9 3 8  
h a b i t a n t e s ) ,  r e p r e s e n t a m  a p e n a s  l,87y. d a  p o p u l a ç ã o  d o
E s t a d o ,  c o n f o r m e  d a d o s  d o  A n u á r i o  E s t a t í s t i c o  d o  B r a s i l  
( I B G E ,  R i o  d e  J a n e i r o  1 9 8 7 ) .  A p e s a r  d a  m o d e s t a  
e x p r e s s i v i d a d e ,  q u a n t o  a o  t o t a l  p o p u l a c i o n a l ,  a m i c r o - r e g i ã o  
A l t o  V a l e  R i o  N e g r o  s e d i a  a m a i o r  c o n c e n t r a ç ã o  d e  
e s t a b e l e c i m e n t o s  i n d u s t r i a i s  m o v e l e i r o s  d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  
d e s t a c a n d o - s e  n o  c e n á r i o  n a c i o n a l . E s t a  r e g i ã o  t e m  
e q u i v a l ê n c i a  c o m  a  r e g i ã o  g a u c h a  d e  B e n t o  G o n ç a l v e s ,  m u i t o  
i m p o r t a n t e  n a  p r o d u ç ã o  m o v e l e i r a  b r a s i l e i r a .
0  e s t u d o  r e f e r e n t e  â i n d u s t r i a l i z a ç ã o  m o v e l e i r a  d e  
S ã o  B e n t o  d o  S u l  a b r a n g e  o s  e s t a b e l e c i m e n t o s ,  d e s d e  a s  
p r i m e i r a s  m a n i f e s t a ç & e s  d o  t i p o  p e q u e n a s  m a r c e n a r i a s  d e
f u n d o  d e  q u i n t a l ,  d o  s é c u l o  X I X ,  a t é  a f o r m a ç ã o  d o s  g r a n d e s  
e s t a b e l e c i m e n t o s  d a s  d u a s  ú l t i m a s  d é c a d a s ,  b e m  c o m o  a 
e s t r u t u r a  d o s  m e s m o s  e  s u a  i n s e r ç ã o  n o  m e r c a d o  i n t e r n o  e 
e x t e r n o .  N e s t e  s e n t i d o ,  d e s e j a - s e  c o m p r e e n d e r  c o m o  s e  
m a n i f e s t o u  e s e  d e s e n v o l v e u  a i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a  d e  S ã o  
B e n t o  d o  S u l , d e f i n i n d o - s e  c o m o  u m  d o s  p r i n c i p a i s  c e n t r o s  
i n d u s t r i a i s  d e  S a n t a  C a t a r i n a  e  q u a i s  o s  f a t o r e s  
d e t e r m i n a n t e s  d o  p r o c e s s o  n o s  s e u s  p r i m e i r o s  t e m p o s :  1)
m a t é r i a - p r i m a  a b u n d a n t e  n a  r e g i ã o ;  2) p r e s e n ç a  d o  i m i g r a n t e
a r t e s ã o  m a r c e n e i r o ;  3) e x i s t ê n c i a  d e  u m  c o m é r c i o  i n t e n s i v o
d a  m a d e i r a  e e r v a  m a t e ;  4) a c u m u l a ç ã o  d e  r e n d a  e  c o n s e q u e n t e
a u m e n t o  d e  d e m a n d a  d o s  p r o d u t o s  m a n u f a t u r a d o s  e a l t e r a ç b e s  
e s t r u t u r a i s  d o  g ê n e r o  c o m o  f o r m a  d e  s o b r e v i v e r e m  m o m e n t o s  d e  
c r i s e  d a  e c o n o m i a  b r a s i l e i r a  a o  l o n g o  d o  p e r i o d o .
□ c o m p o r t a m e n t o  d a  i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a  d e  S ã o  B e n t o  
d o  S u l ,  a s s i m  c o m o  e m  o u t r o s  c e n t r o s  b r a s i l e i r o s ,  d i f e r e  d e  
o u t r o s  s e t o r e s  a n i v e l  n a c i o n a l .  T a l  c o m p o r t a m e n t o  p o d e  s e r  
o b s e r v a d o  c o m p a r a n d o - s e  a  t a b e l a  I q u e  m o s t r a  a e s t r u t u r a  d o  
p r o d u t o  e  d o  e m p r e g o  n a  i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a ,  e m  r e l a ç ã o  a 
o u t r o s  g ê n e r o s  s e l e c i o n a d o s ,  p a r a  o  p e r i o d o  1 9 7 0 - 8 0  n o  
B r a s i 1.
TABELA I
Estrutura do produto e do emprego industrial e
evolução no periodo 1970 a 1980 - Brasil, conforme
géneros selecionados









1970 1975 1980 70 a 80 1970 1975 1980 70 a 80
Hecánica 9,98 16,44 1B,79 190,15 6,94 10,69 11,00 158,65
Vestuário e Calçados 3,91 4,89 5,52 138,72 6,22 8,10 9,40 151,21
Mobiliário 2,61 2,64 2,29 87,54 3,48 3,42 3,57 102,60
Alimentos 8,75 8,39 7,44 85,06 12,57 12,37 12,72 101,17
Têxti1 10,56 6,95 6,53 61,81 13,54 9,12 7,72 57,04
Bebidas 2,19 1,23 1,13 51,50 2,11 1,39 1,20 56,59
F o n t e :  S U Z I G A N  ( P a l e s t r a  Ü S P  - I E A , 1 9 8 9 ) .
N a  t a b e l a  c i t a d a ,  o  g ê n e r o  m o v e 1 e i r o  a p a r e c e  c o m  a u ­
m e n t o  d e  e m p r e g o  e m  d e t r i m e n t o  d o  p r o d u t o ,  a s s i m  c o m o  o s  
g ê n e r o s  v e s t u á r i o ,  c a l ç a d o s ,  a l i m e n t o s  e  b e b i d a s .  J á  o 
g ê n e r o  m e c â n i c a  a p r e s e n t a  r e s u l t a d o s  i n v e r s o s  c o m  m a i o r  
a u m e n t o  d o  p r o d u t o  e d i m i n u i ç ã o  d o  e m p r e q o  p a r a  o  p e r i o d o
1 9 7 0  -  1 9 8 0  c a r a c t e r i z a n d o  c o m  i s t o  a i n t r o d u ç ã o  d e  s i s t e m a s
d e  a u t o m a ç ã o  d e n t r o  d e  n o v a s  t e c n o l o g i a s ,  e n q u a n t o  o  g ê n e r o  
m o v e l e i r o  a p r e s e n t a  c r e s c i m e n t o  d o  e m p r e g o  b a s e a d o  n a  
u t i l i z a ç ã o  i n t e n s i v a  d e  m ã o - d e - o b r a .  N a  m i c r o  regiíto, 
c o n f o r m e  t a b e l a  V I I  ( v e r  p. 6 5 ) ,  o b s e r v a - s e  u m  c r e s c i m e n t o  
d e  2 2 , 277. d o  v a l o r  d a  t r a n s f o r m a ç ã o  n o  m e s m o  p e r í o d o  q u e
i n d i c a  u m  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u ç ã o ,  c o m p a r a d o  a o  p e s s o a l
o c u p a d o ,  c o m  13,197..
S e g u n d o  a A s s o c i a ç ã o  d o s  F a b r i c a n t e s  d e  M ó v e i s  d o  
B r a s i l  (A F A M , R i o  d e  J a n e i r o ,  1 9 8 9 )
'Durante a década de 70 d setor conseguiu atingir ui alto nivel de
evolução tecnológica, não só pela iiportaçío de esquinas e
equipamentos até 1975 coso ta*bén, pela disponibilidade de novos 
insuaos que acoipanharan esta evolução".
N o  e n t a n t o ,  a n o v a  o r g a n i z a ç ã o  i n d u s t r i a l  v i a b i l i z a d a  
p e l a  i m p o r t a ç ã o  d e  m á q u i n a s  e  e q u i p a m e n t o s ,  n a  p r i m e i r a  
m e t a d e  d a  d é c a d a  d e  7 0 ,  n ã o  s e  r e p e t i u  c o m  i g u a l  i n t e n s i d a d e  
n a  d é c a d a  d e  8 0  a n i v e l  l o c a l . A  c r i s e  d a  e c o n o m i a  
b r a s i l e i r a  n e s t e  p e r i o d o  f o i  s u f i c i e n t e  p a r a  d e s a q u e c e r  o s  
i n v e s t i m e n t o s  ( i n f o r m a ç & e s  o b t i d a s  n a s  e m p r e s a s  l o c a i s  p e l a  
a u t o r a  e m  1 9 8 8 / 8 9 ) .
S e g u n d o  M A M I G O N I A M  ( 1 9 6 5 ) j
"As zonas de colonização ale*S, c o b o  Joinville, Blueenau e Brusque 
povoados a partir de 1850, constitue* as zonas tais industrializadas 
e as oais ricas de Santa Catarina".
S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  f u n d a d o  e m  1 8 7 3 ,  p o r  c o l o n o s  i m i ­
g r a n t e s  a l e m ã e s ,  p o l o n e s e s  e  a u s t r í a c o s ,  t a m b é m  c o n s t i t u i  
i m p o r t a n t e  c e n t r o  i n d u s t r i a l .
4O  f i g u r a  I d e s t a c a  o s  p r i n c i p a i s  c e n t r o s  i n d u s t r i a i s  
d e  S a n t a  C a t a r i n a  e  o  p r i n c i p a l  r a m o  d e  c a d a  c e n t r o ,  
l o c a l i z a d o s ,  n a  m a i o r i a ,  e m  r e g i õ e s  d e  c o l o n i z a ç ã o  e u r o p é i a .
C e r t a m e n t e ,  o s  r e c u r s o s  t e c n o l ó g i c o s  e  e x p e r i ê n c i a s ,  
r e f e r e n t e s  à s  t é c n i c a s  e  a o s  p r o c e s s o s  d e  p r o d u ç ã o  d o s  
i m i g r a n t e s  e u r o p e u s ,  r a d i c a d o s  e m  S a n t a  C a t a r i n a  n o  s é c u l o  
p a s s a d o  e  i n i c i o  d e s t e ,  c o n s t i t u e m  o  f a t o r  p r i n c i p a l  d a  
l o c a l i z a ç ã o  i n d u s t r i a l  n e s t a s  r e g i õ e s .  O u t r o  f a t o r  
i m p o r t a n t e  n a  l o c a l i z a ç ã o  i n d u s t r i a l ,  s e g u n d o  E S T A L L  e 
B U C H A N A M  ( 1 9 7 1 ) ,  é  a p r o x i m i d a d e  d e  m a t é r i a s - p r i m a s . N o  c a s o  
d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  a i m p o r t â n c i a  d o  a p r o v e i t a m e n t o  d e  
r e j e i t o s  d e  m a d e i r a  d a s  s e r r a r i a s  c o m o  m a t é r i a - p r i m a , a l i a d o  
â e x p e r i ê n c i a  t é c n i c a  d o s  a r t e s ã o s  e x p l i c a  o  a p a r e c i m e n t o  d e  
p e q u e n a s  o f i c i n a s  d e  m a r c e n a r i a s  d e  f u n d o  d e  q u i n t a l ,  q u e  s e  
e s p e c i a l i z a r a m  n a  p r o d u ç ã o  d e  p e q u e n a s  p e ç a s ,  f e i t a s  s o b  
e n c o m e n d a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  a c l i e n t e s  p a r t i c u l a r e s .  T a m b é m  
M O T A  ( 1 9 7 5 ) ,  o b s e r v a  q u e
'A 'aglo*eraçío' industrial resulta, na prática, principaliente, de 
relaçbes técnico-locacionais (que nSo deixa* de ter ui aspecto 
econôaico), desde que certas indhstrias téi suas atividades 
'vinculadas' a outras indüstrias, porquanto os produtos acabados, 
sefti-acabados, ou 'residuais' de uaas síd produtos interiediàrios ou 
•atérias prisas de outras".
P a r a  a t i n g i r  o s  o b j e t i v o s  d o  t r a b a l h o  p r o p o s t o ,  a l é m  
d a  a n á l i s e  b i b l i o g r á f i c a , f o r a m  l e v a n t a d o s  d a d o s  d i r e t a m e n t e  
n a s  e m p r e s a s ,  n a  c o m u n i d a d e  e  e m  i n s t i t u i ç õ e s  c o m o  
P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l ,  A g ê n c i a  l o c a l  d o  B a n c o  d o  B r a s i l  - 
C A C E X ,  M u s e u  e  B i b l i o t e c a  P ú b l i c a  M u n i c i p a l ,  S i n d i c a t o  d a  
C o n s t r u ç ã o  e  d a s  I n d ú s t r i a s  d o  M o b i l i á r i o  d e  S ã o  B e n t o  d o  
S u l  e  F u n d a ç ã o  d e  E n s i n o  T e c n o l o g i a  e  P e s q u i s a  ( F E T E P ) .
5O b t e v e - s e ,  a t r a v é s  d a  m e m ó r i a  d e  e m p r e s á r i o s ,  d e  f u n ­
d a d o r e s  d e  e s t a b e l e c i m e n t o s  e  d e  f i l h o s  d e s t e s ,  d e  o p e r á r i o s  
d a  a t i v a ,  d e  a p o s e n t a d o s ,  d e  f u n c i o n á r i o s  e d e m a i s  p e s s o a s  
d a  c o m u n i d a d e ,  m a t e r i a l  i n d i s p e n s á v e l  a o  p r o c e d i m e n t o  d o  
e s t u d o .  P a r a  t a n t o  a b r a n g e u - s e  u m  u n i v e r s o  d e  1007. (6) d o s  
e s t a b e l e c i m e n t o s  c o m  m a i s  d e  2 5 0  e m p r e g a d o s ,  707. (12 )  d o s
e s t a b e l e c i m e n t o s  c o m  1 0 0  a 2 4 9  e m p r e g a d o s ,  1007. (8) d o s
e s t a b e l e c i m e n t o s  c o m  5 0  a 9 9  e m p r e g a d o s  e  a p e n a s  8,347. (1 5 )
d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  c o m  m e n o s  d e  5 0  e m p r e g a d o s .  F o r a m
r e a l i z a d a s  11 e n t r e v i s t a s  g r a v a d a s  e  a p l i c a d o s  7 6  
q u e s t i o n á r i o s  n o s  p r i n c i p a i s  b a i r r o s  d e  Sê(o B e n t o  d o  S u l  e 
á r e a  c e n t r a l  d e  C a m p o  A l e g r e .
0 e s t u d o  d i v i d e - s e  e m  q u a t r o  c a p í t u l o s .  N o  p r i m e i r o ,  
c a r a c t e r i z a - s e  a s  c o n d i ç ó e s  b á s i c a s ,  e n t e n d i d a s  c o m o  
n e c e s s á r i a s  a o  p r o c e s s o  i n d u s t r i a l  m o v e l e i r o  l o c a l ; n o  
s e g u n d o  e t e r c e i r o  c a p í t u l o s ,  e x a m i n a - s e  o  p r o c e s s o  
i n d u s t r i a l  e  s e u  d e s e n v o l v i m e n t o  n o  c o n t e x t o  s o c i a l  e 
e c o n ô m i c o  l o c a l ,  o u  s e j a ,  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  m a t é r i a - p r i m a , 
m â o - d e - o b r a ,  t e c n o l o g i a  u t i l i z a d a  e  m e r c a d o s ,  j u n t a m e n t e  c o m  
a s u a  i n s e r ç ã o  à c o n j u n t u r a  e c o n ô m i c a  b r a s i l e i r a  a o  l o n g o  d o  
p e r í o d o ,  a t é  o s  a n o s  8 0 .  N o  ú l t i m o  c a p i t u l o ,  c o n s i d e r a - s e  o s  
f a t o r e s  q u e  i n f l u e n c i a m  a l o c a l i z a ç ã o  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  
i n d u s t r i a i s ,  s u a  d i n â m i c a  i n t r a - u r b a n a  e  a i n g e r ê n c i a  d o  
p o d e r  p ú b l i c o  m u n i c i p a l ,  q u a n t o  a d e t e r m i n a ç ã o  d e  d i s t r i t o s  
i n d u s t r i a i s  n o  p r o c e s s o  d e  o r g a n i z a ç ã o  d o  e s p a ç o  u r b a n o  d o  
m u n i c í p i o .

CAP I T U L O  I
Condições preliminares da industrialização 
moveleira em São Bento do Sul
1. In troduç^o
A s  d u a s  ú l t i m a s  d é c a d a s  d o  s é c u l o  X I X  s i n a l i z a v a m  o 
i n i c i o  d a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  b r a s i l e i r a ,  t e n d o  c o m o  b a s e  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  a g r i c o l a  e x p o r t a d o r .
S U Z I G A M  ( 1 9 8 6 )  a t e n t o  á s  v á r i a s  i n t e r p r e t a ç õ e s  a 
r e s p e i t o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  i n d u s t r i a l  b r a s i l e i r o ,  a p a r t i r  
d e  u m a  b a s e  a g r i c o l a  e x p o r t a d o r a , o b s e r v o u  q u e  o
i n v e s t i m e n t o  n a  i n d ú s t r i a  d e  t r a n s f o r m a ç ã o  e s t a v a  
r e l a c i o n a d o  a o  d e s e m p e n h o  d o  s e t o r  e x p o r t a d o r  a t é  1 9 1 3  e, e m  
m e n o r  g r a u ,  a t é  1 9 2 9 .  A  p a r t i r  d e  1 9 3 0  e s s a  r e l a ç ã o  ê 
i n t e r r o m p i d a  a t r a v é s  d o  c r e s c i m e n t o  d a s  a t i v i d a d e s  
e c o n ô m i c a s  l i g a d a s  a o  m e r c a d o  i n t e r n o ,  s u b s t i t u i n d o  a
d e m a n d a  e x t e r n a ,  c o m o  o  p r i n c i p a l  e s t i m u l o  á a c u m u l a ç ã o  d e
c a p i t a l  i n d u s t r i a l .
E f e t i v a m e n t e ,  v á r i o s  f a t o r e s  i n t e r n o s  e  e x t e r n o s  c o n ­
d i c i o n a r a m  t r a n s f o r m a ç õ e s  e s t r u t u r a i s  n o  p r o c e s s o  d o  
d e s e n v o l v i m e n t o  i n d u s t r i a l  b r a s i l e i r o .  R A N G E L  ( 1 9 8 5 )  a o
t e n t a r  e x p o r  o s  m e c a n i s m o s  s u c e s s i v o s  d a s  t r a n s f o r m a ç õ e s  
e c o n ô m i c a s  b r a s i l e i r a s  o b s e r v a :
'A econoaia nío se acoaoda passivamente a u> estado de coisas »as, 
ativasente, proaovendo uaa íoraa de substituição de iaportaçües 
adequada ao estágio de desenvolviaento alcançado por suas forças 
produtivas e por suas instituições básicas. E por isso que o Brasil 
tei encontrado aeios de desenvolviaento, tanto nas fases 'a' coao 
nas fases ‘b* dos ciclos longos*. Segundo d  autor "coi o inicio da 
fase ‘b’ do priaeiro Kondratieff (1815-48) eaerge o esforço de 
substituição natural de iaportaçfles nas fazendas. Coa a passagea 
fase "a* do ciclo longo subsequente (2° Kondratieff) a fazenda volta 
a concentrar-se aais na produção de artigos exportáveis e cresce o 
aovinento de urbanização, nío s6 por parte de a3o-de-obra escrava e 
seai-livre, coao taabéa as transferências das casas-grandes k 
cidade, antes ocupadas ea atividades substitutivas de iaportaçbes.
8Co« o advento da fase aba do novo cido (1873-96) hi uia 
recoaposiçV) econdaica nas cidades, para onde na fase anterior 
haviai-se deslocado a aío-de-obra e a casa-grande, causando ut novo 
aoviaento de substituiçío de iaportaçtfes, auientando as unidades 
artesanais e alguaas aanufaturas pré-industriais, aliaentadas pelo 
capital aercantil que vinha se desenvolvendo desde a abertura dos 
portos.
Ao se abrir a fase 'a1 do terceiro Kondratieff (1896-1921) o 
coeficiente de abertura da econoaia voltou a crescer, auaentando o 
intercftabio coa o exterior, aas nas condiçffes da priaeira Suerra 
Mundial e da subsequente fase recessiva do terceiro ciclo longo, o 
esforço de substituído de iaportaçôes desbordou seus quadros 
priaitivos. Esse aoviaento tinha de coaua coa os anteriores o fato 
de constituir uaa forna de substituição de iaportaçíes, aas 
distinguia-se deles pelo fato de ser industrial.*
A  c o n s t a t a ç ã o  d e  q u e  o  p r o c e s s o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  
b r a s i l e i r o  d e s l a n c h o u  l e n t a m e n t e ,  a n a l i s a d a  p e l o s  e s t u d i o s o s  
e  p e s q u i s a d o r e s  d a  f o r m a ç ã o  i n d u s t r i a l  d o  B r a s i l ,  p a r e c e  
b a s t a n t e  c l a r a ,  c o m o  t a m b é m  e s t á  e v i d e n t e  o  g r a n d e  s a l t o  n a  
t e r c e i r a  d é c a d a  d e s t e  s é c u l o ,  d e s e n c a d e a d o  n a s  c o n d i ç õ e s  d a  
f a s e  " b "  d o  3 o  K o n d r a t i e f f  ( 1 9 2 1 - 4 8 ) .  N e s t e  p e r i o d o ,  o  
B r a s i l  e m e r g i u  c o m o  u m a  d a s  e c o n o m i a s  m a i s  d i n â m i c a s  d o  
m u n d o ,
'sua produçSro industrial cresceu 6 vezes; a do aundo 3,8 vezes) a do 
aundo capitalista 3 vezes; a da Europa Ocidental 2,5 vezes; a da 
Atèrica do Norte 3,6 vezes; a do aundo socialista 8,8 vezes'
(RANSEL, 1985).
A  a n á l i s e  d a  h i s t ó r i a  e c o n ô m i c a  d e  S a n t a  C a t a r i n a  
m o s t r a  q u e  o  l i t o r a l  e a s  á r e a s  d e  c a m p o s  d o  p l a n a l t o  f o r a m  
a s  p r i m e i r a s  r e g i õ e s  d o  t e r r i t ó r i o  c a t a r i n e n s e  i n t e g r a d a s  à 
e c o n o m i a  c o l o n i a l  b r a s i l e i r a ,  c o m o  f o r n e c e d o r a s  d e  g é n e r o s  
a l i m e n t í c i o s ,  d e s d e  o  s é c u l o  X V I I .
9C o m  a . c o l o n i z a ç ã o  a l e m ã  e  i t a l i a n a  d o  s é c u l o  X I X ,  
v i a b i l i z o u - s e  n o v a  d i n â m i c a  d e  t r a b a l h o ,  o n d e  o  p r o d u t o r  e r a  
t a m b é m  d o n o  d a  t e r r a  e d o s  i n s t r u m e n t o s  d e  p r o d u ç ã o .
A  p a r t i r  d e  m e a d o s  d o  s é c u l o  X I X  a t é  a p r i m e i r a  G r a n ­
d e  G u e r r a  o b s e r v a - s e  a i m p l a n t a ç ã o  d a s  p r i m e i r a s  i n d ú s t r i a s ,  
e s p e c i a l m e n t e  a t ê x t i l  e  a a l i m e n t a r ,  n a s  z o n a s  d e  
c o l o n i z a ç ã o  a l e m ã  d o  V a l e  d o  I t a j a i  e  d o  N o r t e  d o  E s t a d o .  
E s t a s  i n d ú s t r i a s  p r e c o c e m e n t e  v o l t a r a m - s e  a o  a b a s t e c i m e n t o  
d o  m e r c a d o  n a c i o n a l .
M A M I G O N I A N  ( 1 9 6 5 )  d e f i n i u  p a r a  S a n t a  C a t a r i n a  t r é s  
z o n a s  i n d u s t r i a i s  "as zonas de colonização alemã, zona do 
carvão e a zona pioneira do oeste", i d e n t i f i c a n d o - a s  c o m o  
"as mais industrializadas e as mais ricas do Estado".
S ã o  B e n t o  d o  S u l  n a s c e u  d o  m o v i m e n t o  d e  o c u p a ç ã o ,  n a  
s e g u n d a  m e t a d e  d o  s é c u l o  X I X ,  d a s  á r e a s  f l o r e s t a i s  d o
N o r d e s t e  d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  p o r  i m i g r a n t e s  a l e m ã e s  e 
a u s t r í a c o s ,  e x p u l s o s  d a  E u r o p a  p e l o  p r o c e s s o  d e  
e m p o b r e c i m e n t o  e  p r o 1e t a r i z a ç ã o  d o s  c a m p o n e s e s  e, 
e s t a b e l e c e r a m  a q u i  u m a  s ó l i d a  e  p e q u e n a  p r o d u ç ã o  m e r c a n t i l .
N a t u r a l m e n t e  q u e ,  a l é m  d o  p i o n e i r i s m o  e  e s p i r i t o  e m ­
p r e e n d e d o r ,  o s  i m i g r a n t e s  d o  f i n a l  d o  s é c u l o  X I X ,  c o m
d e s t i n o  á C o l o n i a  A g r i c o l a  S ã o  B e n t o ,  f o r a m  p o r t a d o r e s  d e  
t é c n i c a s  d e  t r a b a l h o  e  h á b i t o s  s e n s i v e l m e n t e  m a i s  a d i a n t a d o s  
d o  q u e  o s  o c u p a n t e s  a n t e r i o r e s  j á  e x i s t e n t e s  n a  r e g i ã o .
A  m a i o r i a  d o  c o n t i n g e n t e  i m i g r a t ó r i o ,  f o r m a d o r  d o  n ú ­
c l e o  d a  p o v o a ç ã o  d e  S ã o  B e n t o ,  f o i  p r o v e n i e n t e  d e  á r e a s  
r u r a i s  d e  " r e g i õ e s  p r u s s i a n a s  e  d a  P o l ó n i a ,  d a  S a x ô n i a ,  d o s  
v i l a r e j o s  d o  E r z b i r g e  e V o g t l a n d ,  d a s  v i z i n h a n ç a s  d e
C h a m a n i t z ,  L e i p z i g  e  D r e s d e n ,  d a  B o é m i a  d o  N o r t e  e  d o  
B o e h m e r  W a l t ,  a s s i m  c o m o  d a  B a v á r i a  e d a s  r e g i õ e s  d a  h o j e  
C h e c o s l o v á q u i a  e  N o r t e  d a  Á u s t r i a " ,  q u e  e m i g r a r a m  c o m  
d e s t i n o  â  C o l ô n i a  D o n a  F r a n c i s c a  ( J o i n v i l l e )  e
10
p o s t e r i o r m e n t e  á C o l ó n i a  A g r i c o l a  S ã o  B e n t o ,  h o j e  S ã o  B e n t o  
d o  S u l  ( F I C K E R ,  1 9 8 3 ) .
A  p r o p ó s i t o  d a  p o l i t i c a  d e  c o l o n i z a ç ã o  d a  A m é r i c a  p o r  
p o v o s  d a  E u r o p a ,  c a b e  a q u i  o b s e r v a r  a s  c o n d i ç õ e s  e m  q u e
v i c e j o u  a C o l ô n i a  D o n a  F r a n c i s c a  e  p o s t e r i o r m e n t e  a C o l ó n i a  
A g r i c o l a  d e  S ã o  B e n t o .
N a s  p r i m e i r a s  d é c a d a s  d o  s é c u l o  X I X ,  a e c o n o m i a  d o s  
e s t a d o s  a l e m ã e s  e n c o n t r a v a - s e  a i n d a  b a s e a d a  n u m  m o d o  d e  
p r o d u ç ã o  f e u d a l ,  a g r a v a d a  p e l a s  b a r r e i r a s  a l f a n d e g á r i a s ,  
e x i s t e n t e s  e n t r e  o s  v á r i o s  e s t a d o s ,  s e n d o  a s  p o p u l a ç õ e s
r u r a i s  s u b m e t i d a s  a o  p o d e r  d o s  g r a n d e s  p r o p r i e t á r i o s , 
p r o v o c a n d o  a  m i g r a ç ã o  a o s  c e n t r o s  u r b a n o s  ( R e n á n i a ,  
W e s t f a l i a ,  S i l é s i a ,  S a x ó n i a ) ,  r e g i õ e s  d e  o n d e  p a r t i a m  l e v a s  
d e  e m i g r a n t e s ,  t a n t o  p a r a  o  B r a s i l ,  c o m o  p a r a  o s  E s t a d o s
U n i d o s  ( T E R N E S ,  1 9 8 4 ) .
A i n d a  S e g u n d o  T E R N E S  ( 1 9 8 4 )
"neste quadro econôaico e social, extensas caiadas da populafío 
ale»» nSo visluibrava dias aelhores ea sua terra natal. Pelo 
contrário, se nos caapos cada vez aais sobravaa aenores àreas de 
terras, para serea distribuídas aos filhos, nas cidades as 
perspectivas eraa de ua trabalho assalariado auito aal reaunerado, 
incapaz de peraitir qualquer aelhoria no nivel de vida1.
P o r  o u t r o  l a d o ,  n o s  i d o s  d e  1 8 4 8 ,  o t r a n s p o r t e  d e  
i m i g r a n t e s  c o n s t i t u i u - s e  e x c e l e n t e  n e g ó c i o ,  q u e  f o i  
i m e d i a t a m e n t e  p r a t i c a d o  p e l o  S e n a d o r  C h r i s t i a n  M a t h i a s  
S c h o r o e d e r ,  o  q u a l  c r i o u  a S o c i e d a d e  C o l o n i z a d o r a  d e  1 8 4 9 ,  
e m  H a m b u r g o .  N e s t a  o c a s i ã o ,  p o r  i n f l u ê n c i a  d o  c o n t i n g e n t e  d e  
i n d i v í d u o s  d e s e j o s o s  d e  e m i g r a r ,  c r e s c i a  o  n e g ó c i o  d o s  
a r m a d o r e s  e  a g e n t e s  d e  n a v i o s ,  p r o p o r c i o n a n d o  l u c r o s  
b a s t a n t e  a t r a e n t e s .
S e g u n d o  F I C K E R  ( 1 9 7 3 )
'Entre os araadores de Haaburgo existi« a firaa coaercial 'Christian 
Mathias Schoroeder e Cia', que «anteve no Rio de Janeiro uaa agencia 
coaercial prûpria. Ligado indelevelaente ò história da coltmia Dona 
Francisca, fazia parte da 'Sociedade de Proteção aos Iaigrantes no 
Sul do Brasil', fundada ea 1842, coa a finalidade de regularizar a 
eaigraçâo expontânea para o Brasil e desenvolver relates coaerciaii 
hanseáticas, nediante a introduçSo de iaigrantes e o estabeleciaento 
de Calúnias Agricolas'.
O  S e n a d o r  S c h o r o e d e r ,  c i e n t e  d o s  p r o b l e m a s  f i n a n c e i ­
r o s  d o  P r i n c i p e  d e  J o i n v i l l e ,  a g r a v a d o s  c o m  a R e v o l u ç ã o  
F r a n c e s a  d e  1 8 4 8 ,  p l a n e j o u  u m  a m b i c i o s o  p r o j e t o  d e  e m i g r a ç ã o  
e  d e  c o l o n i z a ç ã o ,  n a s  t e r r a s  q u e  o  P r i n c i p e  h a v i a  r e c e b i d o  
c o m o  d o t e  d e  s u a  e s p o s a ,  a p r i n c e s a  D o n a  F r a n c i s c a .  ü 
S e n a d o r  p a r t i c i p a v a  d i r e t a m e n t e  n o  c o m é r c i o  d e  t e r r a s  e n a  
v e n d a  d e  p a s s a g e n s .
A s  a t i v i d a d e s  d e  t r a n s f o r m a ç ã o  o c u p a m  e s p a ç o  s i g n i f i ­
c a t i v o  n a  e c o n o m i a  l o c a l . V á r i o s  f a t o r e s  p o d e r ã o  s e r  
a p o n t a d o s  c o m o  i n d u t o r e s  d e s t e  p r o c e s s o ,  d e n t r e  o s  q u a i s s
1. A  a b u n d â n c i a  d e  m a t é r i a —p r i m a  n a  r e g i ã o ,  r e p r e ­
s e n t a d a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  p e l a  p r e s e n ç a  d a  F l o r e s t a  
d e  A r a u c á r i a  o u  P i n h a i s  e  d e  o u t r a s  m a d e i r a s  
p r ó p r i a s  p a r a  a t i v i d a d e s  c o m e r c i a i s ,  q u e
e s t i m u l a v a m  t a m b é m  a t i v i d a d e s  d a s  m a r c e n a r i a s  
a r t e s a n a i s  d e  f u n d o  d e  q u i n t a l .
2. A  p a r t i c i p a ç ã o  d e  g r a n d e  p a r t e  d e  c o l o n o s  n o  p r o ­
c e s s o  d e  e x t r a ç ã o  e  b e n e f i c i a m e n t o  d a  e r v a  m a t e  
n a t i v a  n a  r e g i ã o ,  q u e  m e l h o r a v a m  s e u  p a d r ã o  
a q u i s i t i v o ,  g e r a n d o  a t é  p e q u e n a s  p o u p a n ç a s .
E s t e s  c o l o n o s  g e r a l m e n t e  t r a b a l h a v a m  n o  p e r i o d o  d a  
s a f r a ,  m o m e n t o  d e  " p o d a "  d a  e r v a  n o  i n t e r i o r  d a  
m a t a .  G r a n d e  p a r t e  d e s t e s  t r a b a l h a d o r e s  p o s s u i a
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c a r r o ç a s  q u e  u t i l i z a v a m  p a r a  o t r a n s p o r t e  d a  e r v a  
m a t e ,  c o b r a n d o  u m a  e s p é c i e  d e  f r e t e  p o r  c a r g a .  
A t i v i d a d e  e s t a  q u e  s e  d e s e n v o l v i a  t a n t o  a n i v e l  
l o c a l ,  i s t o  é ,  d o  i n t e r i o r  d a  m a t a  a o s  e n g e n h o s ,  
c o m o  d e  S ã o  B e n t o  a J o i n v i l l e ,  p a r a  o s  e n g e n h o s  lá 
i n s t a l a d o s ,  p e r t e n c e n t e s  â C o m p a n h i a  I n d u s t r i a l  
C a t a r i n e n s e ' 1 ’.
3. A i n t e n s a  e x t r a ç ã o  d e  m a d e i r a  p a r a  e x p o r t a ç ã o  t e v e
c o m o  c o n s e q u ê n c i a  o  a c ú m u l o  d e  r e j e i t o s  d e  m a d e i r a
q u e  i n d u z i u ,  t a n t o  o s  p r o p r i e t á r i o s  d e  a l g u m a s
s e r r a r i a s ,  c o m o  p o s s í v e i s  a r t e s ã o s ,  a o
a p r o v e i t a m e n t o  d a  m a t é r i a - p r i m a  r e j e i t a d a ,
p r o d u z i n d o - s e  d e s d e  o s  a r t e f a t o s  d e  m a d e i r a , d o
t i p o  b a n d e j a s ,  f a r i n h e i r a s ,  e t c ,  m ó v e i s  e m  g e r a l ,  
e s q u a d r i a s ,  p o r t a s  e c a i x õ e s  d e  d e f u n t o s  a t é
t a b o i n h a s  p a r a  t e l h a d o s ,  f o r r o s  e a s s o a l h o s ( 2 ) .
4. I n e g a v e l m e n t e  o  p i o n e i r i s m o  e a g a r r a  c o m  q u e  o s
c o l o n i z a d o r e s  s e  e m p e n h a r a m  p e l a  c o n q u i s t a  d o  
e s p a ç o ,  t a n t o  g e o g r á f i c o ,  c o m o  s ó c i o - e c o n ô m i c o , s e  
c o n s t i t u í r a m  f a t o r  i m p o r t a n t e  n o  p r o c e s s o  d e
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  r e g i ã o .  E n t r e t a n t o ,  a c o n d i ç ã o  
d e s t e s  c o l o n o s  -  p r o d u t o r e s  e  c o n s u m i d o r e s
i n d e p e n d e n t e s  - h e r a n ç a  d e  s e u  p a i s  d e  o r i g e m  e 
q u e  p e r s i s t e  n a  n o v a  p á t r i a ,  s e m  d ú v i d a  s e  c a r a c ­
t e r i z o u  c o m o  o  p o n t o  a l t o  d a  i n s e r ç ã o  d a  p r o d u ç ã o  
a r t e s a n a l  n a  d i v i s ã o  r e g i o n a l  d o  t r a b a l h o .
2. Recursos Naturais
P a r a  m e l h o r  c o m p r e e n d e r  o  p r o c e s s o  d e  o c u p a ç ã o  e d e ­
s e n v o l v i m e n t o  d a  r e g i ã o  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  i n t e g r a d o  a o  
A l t o  V a l e  d o  R i o  N e g r o ,  f a z —s e  n e c e s s á r i o  o b s e r v a r  o  p r o c e s ­
s o  i m i g r a t ó r i o ,  j u n t a m e n t e  c o m  a  e x p l o r a ç ã o  e  u t i l i z a ç ã o  d o s
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r e c u r s o s  n a t u r a i s  d a  r e g i ã o ,  e s p e c i a l m e n t e  e n t r e  o  l i t o r a l  e 
p l a n a l t o  N o r t e  d o  E s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a .
S e g u n d o  K L E I N  ( 1 9 7 8 ) ,  "a vegetação primária do ter­
ritório Catarinense, pode ser dividida em seis formações 
vegetais bem distintas". D e s t a s  f o r m a ç õ e s  d e s t a c a m - s e  a 
F l o r e s t a  P l u v i a l  d a  E n c o s t a  A t l â n t i c a ,  a F l o r e s t a  N e b u l a r  a o  
l o n g o  d o s  " a p a r a d o s "  d a  S e r r a  G e r a l  e  d a  S e r r a  d o  M a r  e  a 
F l o r e s t a  d e  A r a u c á r i a  o u  P i n h a i s ,  c u j o  h a b i t a t  e s t e n d e - s e  
p e l o  e s p a ç o  o n d e  s e  p r o c e s s a  a o c u p a ç ã o  e  e x p l o r a ç ã o  d e s s e s  
r e c u r s o s  n a t u r a i s  p o r  i m i g r a n t e s  e u r o p e u s  a p a r t i r  d a  
s e g u n d a  m e t a d e  d o  s é c u l o  p a s s a d o ,  c o m  a f u n d a ç ã o  d a  C o l ô n i a  
D o n a  F r a n c i s c a  e  a C o l ô n i a  A g r í c o l a  d e  S & o  B e n t o ,  n o  
n o r d e s t e  d e  S a n t a  C a t a r i n a .
E s p é c i e s  d e  g r a n d e  v a l o r  e c o n ô m i c o  c o m o  a c a n e l a  a m a ­
r e l a  (N e c t a n d r a  l a n c e o l a t a ), c a n e l a  f o g o  (C r v p t o c a r v a 
a s c h e r s o n i a n a ) f c a n e l a  p r e t a  (O c o t e a c a t h a r i n e n s i s ). p e r o b a  
v e r m e l h a  (A s p i d o s p e r m a  o l i v a c e u m ), C e d r o ,  (A r a u c á r i a  
a u n q u s t i f o l i a ) e  a e r v a  m a t e ,  c u j a  a b u n d â n c i a  t e v e  g r a n d e  
i n f l u ê n c i a  n a  v i d a  e c o n ô m i c a  d a  r e g i ã o ,  a t r a í r a m  c o l o n o s  q u e  
s e  d e d i c a r a m  â e x t r a ç ã o  e  c o m e r c i a l  izaçâfo d e s s e s  p r o d u t o s .
C o n f o r m e  T E R N E S  (.1986)
"No inicio dos anos 60 (1860) E*ile Nathorie, procurador da Casa de 
OrleSns, coa sede et Paris, chega à Joinville para, coito funcionário 
da Sociedade Colonizadora, participar das atividades de expansío da 
pequena Joinville, através de 'Deaaine Dona Francisca* e do Duque 
D’alaale, através do “Dosaine Pirabeiraba* onde, aliás, se instalara 
uaa grande serraria que passou 1 história co«o a ‘Serraria do 
Príncipe*.
S e m  d ú v i d a ,  a a b u n d â n c i a  d e  e s p é c i e s  d e  e l e v a d o  v a l o r  
e c o n ô m i c o  e  o  i n g r e s s o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  t e c n i c a m e n t e  
c o m p e t e n t e s  e m  a t i v i d a d e s  e c o n ô m i c a s  d i v e r s a s  e  a d i s p o n i ­
b i l i d a d e  d e  m S o - d e - o b r a  f o r m a d a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  p o r  c o l o n o s
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i m i g r a n t e s ,  c o n s t i t u i r a m - s e  e m  e l e m e n t o s  f u n d a m e n t a i s  n a  
t r a n s f o r m a ç ã o  e  a p r o v e i t a m e n t o  d e s s e s  r e c u r s o s .
A  m e d i d a  q u e  a " E s t r a d a  d a  S e r r a "  f o i  a t i n g i n d o  o 
i n t e r i o r , a u m e n t a v a m  a s  e s p e c u l a ç b e s  n a  á r e a ,  q u a n t o  à e x ­
p l o r a ç ã o  d a  m a d e i r a  e  a o  a p a r e c i m e n t o  d a s  s e r r a r i a s  n o  i n t e ­
r i o r  d a  m a t a ,  t o r n a n d o - s e  i r r e v e r s í v e l  o  p r o c e s s o  d e  o c u p a ­
ç ã o  e  e x p l o r a ç ã o  d e  r e c u r s o s ,  a p e s a r  d a s  d i f i c u l d a d e s  e n c o n ­
t r a d a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  q u a n t o  a o  t r a n s p o r t e ,  q u e  a i n d a  e r a  
f e i t o  e m  l o m b o s  d e  b u r r o s ,  c o n f o r m e  r e l a t a  F I C K E R  ( 1 9 7 3 ) .
E m  1 8 7 3  a " E s t r a d a  d a  S e r r a " ,  j á  e m  c o n d i ç õ e s  c a r r o ­
ç á v e i s ,  t r a n s f o r m o u  a r e g i ã o ,  a t r a i n d o  i n v e s t i d o r e s  p a r a  a 
e x t r a ç ã o  d a  m a d e i r a  e  d a  e r v a  m a t e ,  p r i n c i p a l m e n t e .  C o m  e s t a  
d i n â m i c a ,  s u r g i r a m  c o n d i ç õ e s  f a v o r á v e i s  a p e q u e n o s  
p r o d u t o r e s  e / o u  a s s a l a r i a d o s  d a  p r ó p r i a  " E s t r a d a  d a  S e r r a " ,  
p a r a  e s t a b e l e c e r e m - s e  c o m  p e q u e n a s  p o n t o s  d e  c o m é r c i o ,  c o m o  
a s  v e n d a s ,  p o u s a d a s ,  p e q u e n a s  m a r c e n a r i a s  e c a r p i n t a r i a s , 
a l Ê m  d a s  s e r r a r i a s .
E m  S a n t a  C a t a r i n a ,  e m  1 8 9 2 ,  e x i s t i a m  1 7 4  ( c e n t o  e s e ­
t e n t a  e  q u a t r o )  e n g e n h o s  d e  s e r r a r  m a d e i r a s  d o s  q u a i s  1 0  
( d e z )  e r a m  a v a p o r  e  1 6 4  ( c e n t o  e  s e s s e n t a  e  q u a t r o )  a f o r ç a  
h i d r á u l i c a  e  h a v i a m  6  ( s e i s )  e x c e l e n t e s  m a r c e n a i r a s  c o m  
m á q u i n a s .  D e z  e n g e n h o s  l o c a l i z a d o s  e m  J o i n v i l l e  e  8  ( o i t o )  
e m  C a m p o  A l e g r e  e r a m  m o v i d o s  á f o r ç a  h i d r á u l i c a .  A  
e x p o r t a ç ã o  c a t a r i n e n s e  q u a s e  t o d a  i a  p a r a  S a n t o s ,  R i o  d e  
J a n e i r o  e  R i o  G r a n d e  d o  S u l .  ( I B G E ,  1 9 8 7 ,  V o l u m e  2 ) .
T a m b é m  é  i n t e r e s s a n t e  o b s e r v a r  q u e ,  a t r a v é s  d o s  r e ­
g i s t r o s  e  " f a l a s "  q u e  d e t a l h a m  a p u j a n ç a  f l o r e s t a l  e  o  
a p r o v e i t a m e n t o  d a  m e s m a ,  p a r a  a e x p o r t a ç ã o  e  c o n s u m o  l o c a l ,  
e n t r e  a r e g i ã o  d e  J o i n v i l l e  e  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  c o m o  s e n d o  
b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i v a ,  nâro s e  m e n c i o n a  a  e x i s t ê n c i a ,  n a  
r e g i ã o ,  d e  e s t a b e l e c i m e n t o s  d e  g r a n d e  p o r t e .
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A  p u b l i c a ç ã o  d e  " S é r i e  E s t a t í s t i c a  R e t r o s p e c t i v a "  
a n o t a ,  p a r a  o  a n o  d e  1 9 0 5 ,  t r ê s  g r a n d e s  s e r r a r i a s  e  c a r p i n ­
t a r i a s  p a r a  S a n t a  C a t a r i n a ,  n a s  c i d a d e s  d e  L a g u n a ,  I t a j a i  e 
N o v a  T r e v i s o  e  t r a z  a p e n a s  u m a  n o t a  e s c l a r e c e n d o  q u e s
"»lê* destas grandes serrarias, existe» no Estado cerca de 500
(quinhentos) pequenos engenhos nos lunicipios de São Bento do Sul,
Joinville, Bluienau, Itajai, Brusque, Caaboriú, Tijucas, Nova 
Trento, Biguaçú e outros.* (IBGE 19S7, Volu»e 2).
3. A Estrada da Serra e a Fundação d a
Colônia Agricola São Bento
A  E s t r a d a  D o n a  F r a n c i s c a  ( E s t r a d a  d a  S e r r a ) ,  e m p r e e n ­
d i m e n t o  d e  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  d e  m e a d o s  d o  s é c u l o  p a s s a d o  
( 1 8 5 3 - 5 4 ) ,  t e v e  c o m o  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  a l i g a ç ã o  d a  C o l ô n i a  
c o m  o  p l a n a l t o  d e  C u r i t i b a ,  o n d e  j á  h a v i a  u m  " i m p o r t a n t e "  
c e n t r o  d e  c o m é r c i o  e  s e r v i ç o s  r e l a c i o n a d o  c o m  o  r e s t o  d o  
p a i s .  C o m  a r e a l i z a ç ã o  d a  o b r a ,  a C o l ô n i a  p r e t e n d i a  t a m b é m  
e s t e n d e r  a s u a  á r e a  d e  c o l o n i z a ç ã o ,  a o  m e s m o  t e m p o  e m  q u e
a b s o r v i a  g r a n d e  p a r t e  d e  m ã o - d e - o b r a  d i s p o n í v e l  n a  c o l ô n i a ,
p a r a  a c o n s t r u ç ã o  d a  r e f e r i d a  e s t r a d a .  A  a b s o r ç ã o  d e  
m ã o - d e - o b r a  e x c e d e n t e ,  n o s  t r a b a l h o s  d e  c o n s t r u ç ã o  d a  
e s t r a d a ,  s o l u c i o n a r a m  t e m p o r a r i a m e n t e  u m  d o s  p r o b l e m a s  q u e  a
C o l ô n i a  e n f r e n t a v a :  a a g l o m e r a ç ã o  d e  i m i g r a n t e s  q u e
c o n t i n u a d a m e n t e  i a m  c h e g a n d o  e s u p e r l o t a v a m  o s  g a l p õ e s .
A  c o n s t r u ç ã o  d a  e s t r a d a ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  F i c k e r ,  
c o m o  u m a  o b r a  " m o n u m e n t a l "  p a r a  a é p o c a ,  t r o u x e  s é r i a s
p r e o c u p a ç õ e s  á  C o l ô n i a ,  p r i n c i p a l m e n t e  p e l a  i r r e g u l a r i d a d e  
c o m  q u e  s e  p r o c e s s a v a m  o s  t r a b a l h o s .  E r a m  c o n s t a n t e s  a s  
i n t e r r u p ç õ e s  d e  v e r b a s  e  d o s  d i n h e i r o s  p ú b l i c o s .  A  p a r t i r  d e  
1 8 5 5  o  e v e n t o  p a s s o u  a c o n t a r  c o m  s u b v e n ç õ e s  d o  G o v e r n o  
I m p e r i a l .
A s  s u b v e n ç õ e s  d o  G o v e r n o  t i v e r a m  n o t á v e l  c o n t r i b u i ç ã o  
a o  p r o g r e s s o  a l c a n ç a d o  p e l a  C o l ô n i a  D o n a  F r a n c i s c a ,  q u e  
a t i n g i u  e m  1 8 6 5  u m a  p o p u l a ç ã o  d e  4 . 2 7 5  h a b i t a n t e s .  F o i  e m  
m a r ç o  d e  1 8 6 5  q u e  f i c o u  a s s e n t a d a  e  c o n t r a t a d a  a c o n s t r u ç ã o  
d e f i n i t i v a  d a  E s t r a d a  d a  S e r r a  ( o u  E s t r a d a  D o n a  F r a n c i s c a ,  
c o m o  f o i  c h a m a d a  m a i s  t a r d e ) ,  u m a  d a s  m a i o r e s  o b r a s  d a  
C o l ô n i a  D o n a  F r a n c i s c a .  I s t o  f i c o u  p o r  c o n t a  d o  G o v e r n o  
I m p e r i a l ,  c o m  s u b v e n ç õ e s  m e n s a i s ,  d e v e n d o - s e  l i g a r  o  l i t o r a l  
( m u n i c í p i o  d e  S ã o  F r a n c i s c o  d o  S u l  e  á C o l ô n i a  D o n a  
F r a n c i s c a )  c o m  o  p l a n a l t o  d e  C u r i t i b a .
P o r  m a i s  d e  m e i o  s é c u l o ,  a c o n s t r u ç ã o  d a  E s t r a d a  d e ­
t e v e  a s  a t e n ç õ e s  d a  C o l ô n i a ,  p o r  v á r i o s  f a t o r e s ,  t a n t o  d e  
o r d e m  e c o n ô m i c a  e  s o c i a l ,  c o m o  o s  d e  o r d e m  t é c n i c a ,  g e r a d o s  
p r i n c i p a l m e n t e  p e l a  i n s u f i c i ê n c i a  d e  m ã o - d e - o b r a  q u a l i f i c a ­
d a .  C o m  m u i t o  e s f o r ç o ,  a p e s a r  d a s  v á r i a s  i n t e r r u p ç õ e s  n o  
a n d a m e n t o  d a s  o b r a s ,  e m  1 8 6 5  a  e s t r a d a  p r a t i c a m e n t e  a t i n g i a  
o  a l t o  d a  s e r r a ,  p e r m i t i n d o  a o c u p a ç ã o  d e  t e r r a s  n o  
p 1 a n a 1 t o .
T e n d o  e m  v i s t a  o  l o n g o  p e r i o d o  e  a s  v á r i a s  i n t e r— 
r u p ç õ e s ,  d u r a n t e  a c o n s t r u ç ã o  d a  e s t r a d a ,  h o u v e  d i s p e n s a s  
m a c i ç a s  d e  m ã o - d e - o b r a .  G r a n d e  p a r t e  d e s s a  m ã o - d e - o b r a  
p r o c u r o u  f i x a r —s e  a o  l o n g o  d a  e s t r a d a ,  o c u p a n d o - s e  
p r i n c i p a l m e n t e  c o m  a a g r i c u l t u r a .  M a s  a s o l u ç ã o  d o s  
p r o b l e m a s  d a  C o l ô n i a  e m  f a c e  á s u p e r l o t a ç ã o  e  o c i o s i d a d e  d o s  
i m i g r a n t e s  n o s  g a l p õ e s ,  n ã o  s e  r e s t r i n g i a  a p e n a s  á e x p a n s á o  
e s p o n t â n e a  d e  s u a  á r e a  d e  c o l o n i z a ç ã o ,  m a s  s i m ,  è a l o c a ç ã o  
d e  c o n t i n g e n t e s  e m  á r e a s  d e  o c u p a ç ã o  p l a n e j a d a s .
C o n f o r m e  T E R N E S  ( 1 9 8 4 )
"o ano de 1872 seria o ano cujo toiento apresentava-se propicio a 
iniciar ui novo nüdeo, u»a vez que as guerras que envolvera* 
franceses e utros grupos ale«4es, na Europa, estava» encerradas, 
acentuando-se o processo esigratúrio*.
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C o m  e s t a  v i s ã o  d e  e s t i m a r  a p o s s i v e l  s u p e r  1o t a ç ã o , 
p o r  u m  n o v o  c o n t i n g e n t e  e m i g r a t ó r i o ,  a S o c i e d a d e  
C o l o n i z a d o r a  e a D i r e ç ã o  d a  C o l ô n i a  e m  J o i n v i l l e ,  
e m p r e e n d e r a m  a p r i m e i r a  t e n t a t i v a  d e  c o l o n i z a r  o  p l a n a l t o  
n o s  c a m p o s  d e  S ã o  M i g u e l . N ã o  o b t i v e r a m  s u c e s s o  e m  f u n ç ã o  
d a s  t e r r a s  a p r e s e n t a r e m - s e  i m p r ó p r i a s  á a g r i c u l t u r a .
U m  a n o  m a i s  t a r d e ,  i s t o  é, e m  1 8 7 3  a s u p e r l o t a ç ã o  d e  
i m i g r a n t e s  n o s  g a l p õ e s  d a  C o l ô n i a  D o n a  F r a n c i s c a ,  e r a  u m a  
r e a l i d a d e .  O c o r r e r a m  p r e s s õ e s  s o b r e  a D i r e ç ã o  d a  C o l ô n i a ,  
p a r a  q u e  t o m a s s e  p r o v i d ê n c i a s  q u a n t o  à a l o c a ç ã o  d o  p e s s o a l .  
0  l o c a l  e  a s  t e r r a s  j á  e s t a v a m  d e m a r c a d a s  p e l o s  r e s p o n s á v e i s  
p e l a  C o l ô n i a ,  m a s  e s t a s  m e s m a s  t e r r a s ,  q u e  a l g u m  t e m p o  a t r á s  
e r a m  d e s a b i t a d a s ,  e s t a v a m  a g o r a  s e n d o  o c u p a d a s  
d e s o r d e n a d a m e n t e  p o r  f a m i l i a s  b r a s i l e i r a s ,  q u e  o s t e n t a v a m  
t i t u l o  d e  p o s s e ,  o f e r e c i d o s  p e l o  G o v e r n o  d o  P a r a n á ,  p a r a  o 
q u a l  p a g a v a m  a s  p r e s t a ç õ e s  d a  t e r r a  a d q u i r i d a .  C o m o  o  
G o v e r n o  I m p e r i a l  r e c e b e r a  d a  S o c i e d a d e  C o l o n i z a d o r a  d e  
H a m b u r g o  d e  1 8 4 9  o  p a g a m e n t o  d a s  m e s m a s  t e r r a s ,  a p o s s e  d a s  
t e r r a s  o n d e  h o j e  s i t u a - s e  S ã o  B e n t o  s o  S u l ,  f o i  f o r t e m e n t e  
c o n s t e s t a d a ,  t a n t o  p e l a s  f a m i l i a s  b r a s i l e i r a s  c o m o  p e l o s  
c o l o n o s  i m i g r a n t e s ,  q u e  a p a r t i r  d e  2 3  d e  s e t e m b r o  d e  1 8 7 3  
r e c e b e r a m  o s  p r i m e i r o s  l o t e s  n u m  t o t a l  d e  6 4 ,  i n i c i a n d o  j á  
n o  d i a  s e g u i n t e  a s  d e r r u b a d a s  e  d e m a r c a ç õ e s  d e  m a i s  l o t e s  
c o l o n i a i s .  C a d a  l o t e  c o l o n i a l  c o n t i n h a  a p r o x i m a d a m e n t e  3 0  
h e c t a r e s  c o m  a f r e n t e  d e  2 0 0  m e t r o s .
E n c o n t r a m o s  r e f e r ê n c i a s  á o r i g e m  d e s s e s  i m i g r a n t e s  
e u r o p e u s  e m  F I C K E R  ( 1 9 7 3 )  e  e m  i n f o r m a ç õ e s  o b t i d a s  a t r a v é s  
d o  q u e s t i o n á r i o  n° 1 ( A n e x o  8 ) ,  a p l i c a d o  p e l a  a u t o r a  n a  
c o m u n i d a d e .  C o m  b a s e  n e s t a s  i n f o r m a ç õ e s ,  j u n t a m e n t e  c o m  a s  
d e  F I C K E R ,  f o i  c o n f e c c i o n a d o  a f i g u r a  II, q u e  m o s t r a  o s  
l o c a i s  d e  p r o c e d ê n c i a  d o s  i m i g r a n t e s  f u n d a d o r e s  d a  C o l ô n i a  
A g r í c o l a  S ã o  B e n t o .
F IG U R A  -  | |
REGIÕES EUROPÉIAS DE ORIGEM DOS POVOADORES DA COLÔNIA AGRÍCOLA DE SÃO BENTO DO SUL
FONTE: Fícker, O p -c i t  p. 55 e entrevistas realizadas 
p/ autora na comunidade de Soo Bento do Sul.
1987  -  1988
i
1 -  Loberg
2 -  Marienberg
3 -  Hämmern
4 -  Nenhoff
5  -L o b u  rg
6  -  Neumark
7 -  Erzgebirg
8  -  Vog land
9  -  Fouenstein
1 0  -  Re Ichen berg
11 -  Ga blons
12 -  S a lzb u rg
13 -  Viena
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A s  p r i m e i r a s  l e v a s  d e  i m i g r a n t e s  á C o l ô n i a  A g r i c o l a  
S ã o  B e n t o  p r o c e d e r a m  d e  r e g i õ e s  o n d e  p r e d o m i n a v a  a i n d ú s t r i a  
c a s e i r a  t ê x t i l ,  e s p e c i a l i z a d a  e m  m a t é r i a - p r i m a , c o m o  o 
a l g o d ã o  d o s  E s t a d o s  U n i d o s .  C o m  a G u e r r a  d e  S e c e s s ã o ,  
i n t e r r o m p e u - s e  o  f o r n e c i m e n t o  d e  m a t é r i a - p r i m a  e  
c o n s e q u e n t e m e n t e  a a t i v i d a d e  t ê x t i l  d e b i l i t o u - s e ,  f o r ç a n d o  a 
p o p u l a ç ã o  a i r  p a r a  o u t r a s  r e g i õ e s  e m  b u s c a  d e  m e l h o r e s  
c o n d i ç õ e s  d e  v i d a  e  d e  t r a b a l h o .  T a m b é m  a c o n c o r r ê n c i a  d a  
I n g l a t e r r a ,  c o m  e q u i p a m e n t o s  e t é c n i c a s  m o d e r n a s ,  c o n t r i b u i u  
p a r a  s u f o c a r  o s  ú l t i m o s  e m p r e n d i m e n t o s  c a s e i r o s ,  o  q u e  
f a v o r e c e u  a e m i g r a ç ã o  d e s s a s  r e g i õ e s ,  a g r a v a d a s  c o m  a 
m i s é r i a  e  o  d e s e m p r e g o ,  p o r  o c a s i ã o  d a  g u e r r a  e n t r e  P r ú s s i a  
e  Á u s t r i a ,  e m  1 8 6 6  ( F I C K E R ,  1 9 7 3 ) .
G s  i m i g r a n t e s  q u e  v i e r a m  d a  B o ê m i a  d o  N o r t e ,  d o  
" B o c h m e r w a l d " ,  d e  R e i c h e n b e r g ,  G a b l o n s ,  N e u e r n  e a l d e i a s  
v i z i n h a s  e r a m  c a m p o n e s e s  e  d e p e n d i a m  d o s  g r a n d e s  
l a t i n f u n d i á r i o s ,  s e n d o  c o m u m  f a m i l i a s  i n t e i r a s  a b a n d o n a r  a s  
s u a s  p e q u e n a s  p r o p r i e d a d e s , f u g i n d o  â  p e r s e g u i ç ã o  f i s c a l ,  à 
p r o c u r a  d e  u m a  n o v a  e x i s t ê n c i a  ( F I C K E R ,  1 9 7 3 ) .
A s s i m ,  t e m - s e  a f o r m a ç ã o  d o  t r o n c o  d a  c o l o n i z a ç ã o  d e  
S ã o  Efento c o m p o s t a  n a  s u a  m a i o r i a  d e  c a m p o n e s e s ,  d e  r e l i g i ã o  
c a t ó l i c a .  E s t e s  c o n s t i t u i a m - s e  e m  u m  g r u p o  d e  e l e m e n t o s ,  
c u j a  r e l i g i ã o  e  e t n i a  d i v e r g i a m ,  n a  s u a  m a i o r i a ,  d o s  c o l o n o s  
j á  e s t a b e l e c i d o s  e m  J o i n v i l l e .  O c o r r e u ,  n a  f a s e  i n i c i a l  d e  
c o l o n i z a ç ã o ,  u m a  s e p a r a ç ã o  e n t r e  a s  d u a s  C o l ô n i a s ,  c o m  
r e s u l t a d o s  n e g a t i v o s  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  i n i c i a l  d a  C o l ô n i c a  
A g r i c o l a  S ã o  B e n t o .
O s  t r a b a l h o s  n a s  o b r a s  d a  E s t r a d a  d a  S e r r a  s i g n i f i c a ­
r a m ,  p a r a  g r a n d e  p a r t e  d o s  c o l o n i z a d o r e s  e, e m  p a r t i c u l a r  d e  
S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  a s  p r i m e i r a s  r e n d a s ,  c o m o  t r a b a l h o  
a s s a l a r i a d o ,  a o  m e s m o  t e m p o  q u e  s e  o r g a n i z a r a m  a s  p r i m e i r a s  
p l a n t a ç õ e s  e  c o n s t r u ç ã o  d e f i n i t i v a  d a s  c a s a s .
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S o m e n t e  e m  1 8 7 7  a E s t r a d a  d a  S e r r a  o f e r e c e u  m a i o r  
c o n -  f o r t o  à s  C o l ô n i a s ,  P o d i a m  t r a n s i t a r  d a  C o l ô n i a  D o n a
F r a n c i s c a  á  C o l ô n i a  A g r í c o l a  d e  S ã o  B e n t o ,  c a r r o ç a s  g r a n d e s  
e  p e q u e n a s  e  v e í c u l o s  m o t o r i z a d o s .
F I C K E R  ( 1 9 7 3 )  o b s e r v a  q u e  a s  f a m í l i a s  m a i s  a b a s t a d a s ,  
c o m  d e s t i n o  â C o l ô n i a  A g r í c o l a  S ã o  B e n t o ,  l e v a r a m  e m  l o m b o s  
d e  b u r r o s  a s  s u a s  b a g a g e n s ,  c o n t e n d o  m ó v e i s ,  f e r r a m e n t a s  e 
u t e n s í l i o s ,  e n q u a n t o  q u e ,  c o l ô n o s ,  c u j o  p a t r i m ô n i o  c o n t a v a  
a p e n a s  c o m  a v o n t a d e  d e  v e n c e r ,  e n g a j a r a m - s e  á a b e r t u r a  d e  
e s t r a d a s ,  p i c a d a s  e  a o  d e s m a t a m e n t o . D e r r u b a r  á r v o r e s  e 
a p r o v e i t á - l a s  p a r a  f a z e r  p o n t i l h ò e s ,  s e r r á - l a s  p a r a
c o n s t r u i r  r a n c h o s  e  s u a s  p r ó p r i a s  c a s a s  e  m ó v e i s ,  f o r a m  
t a r e f a s  c o m u n s  n o s  p r i m e i r o s  t e m p o s  d e  c o l o n i z a ç ã o .
A  c o n j u n t u r a  d e p r e s s i v a  d o  c i c l o  l o n g o  m u n d i a l  ( 1 8 7 3 -  
1 B 9 6 )  e s t i m u l o u  a e m i g r a ç ã o  e u r o p é i a ,  b e m  c o m o  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  e c o n o m i a  i n t e r n a  b r a s i l e i r a .  A s
c i r c u n s t a n c i a s  e x p a n c i o n i s t a s  d o  m o v i m e n t o  e m i g r a t ò r i o  
e u r o p e u  e o s  i n t e r e s s e s  l i g a d o s  à  m a d e i r a  e  a o  m a t e  f o r a m
f a v o r e c i d o s  c o m  a p r e s e n ç a  d a  E s t r a d a  D o n a  F r a n c i s c a ,  u m a  
v e z  q u e  a m e s m a  s i g n i f i c a v a  o  ú n i c o  m e i o  d e  e s c o a m e n t o  d e  
r i q u e z a s  p a r a  a C o l ô n i a  M a t e r  e  p a r a  o  p o r t o  d e  S ã o  
F r a n c i s c o .  A l é m  d e  r e p r e s e n t a r ,  a o  l o n g o  d e  s u a  e x e c u ç ã o ,  a 
c i r c u l a ç ã o  d e  c a p i t a i s ,  o r i u n d o s  d a  P r o v í n c i a  e  d o  I m p é r i o ,  
a b s o r v e u  m ã o - d e - o b r a  e  f i x o u  n o v a s  f a m í l i a s  d e  c o l o n o s .
S ó  a p a r t i r  d a  p r i m e i r a  d é c a d a  d e s t e  s é c u l o  é q u e  a 
r e g i ã o  p a s s o u  a c o n t a r  c o m  o u t r a s  a r t é r i a s  d e  e s c o a m e n t o  d e  
r i q u e z a s ,  c o m o  a E s t r a d a  d e  F e r r o  q u e  a p a r t i r  d e  1 9 0 6  l i g a  
J o i n v i l l e  a o  P o r t o  d e  S ã o  F r a n c i s c o  e, p o s t e r i o r m e n t e , S ã o  
B e n t o  d o  S u l  e M a f r a ,  o n d e  s e  j u n t a  c o m  a e s t r a d a  d e  F e r r o  
S ã o  P a u l o —R i o  G r a n d e ,  i n t e g r a n d o  d e f i n i t i v a m e n t e  a r e g i ã o .
N a t u r a l m e n t e  q u e  o s  t e m p o s  d i f í c e i s  d e  f o r m a ç ã o  e  d e -  
s e n v o  1 v i m e n t o  d a  C o l ô n i a  A g r i c o l a  S ã o  E<en t o  e s t ã o  l o n g í n ­
q u o s .  T e m p o s  q u e  e n f r e n t a r a m  a  g r i l a g e m  d e  t e r r a s ,  e n t r e  a
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P r o v í n c i a  d o  P a r a n á  e  S a n t a  C a t a r i n a ,  t e m p o s  d o s  p r i v i l é g i o s  
c o m e r c i a i s  d o  m a t e  e  d a  m a d e i r a ,  d a s  d i f i c u l d a d e s  p r ó p r i a s  
d o  p r o c e s s o  d e  a c o m o d a ç ã o  d o s  c o l o n o s  ( d e m a r c a ç õ e s ,  
d e s b r a v a m a n e t o  d e  m a t a s  e a b e r t u r a  d e  e s t r a d a s ) .
4 . A Exploração e Comercialização do Mate e 
o Desenvolvimento da Colônia
A l i g a ç ã o  d a  C o l ó n i a  D o n a  F r a n c i s c a  a o  p l a n a l t o ,  p e l a  
" E s t r a d a  d a  S e r r a "  c o n s t i t u i u - s e  n u m  d o s  f a t o r e s  d e c i s i v o s  
p a r a  a e v o l u ç ã o  e c o n ô m i c a  d a s  c o l ó n i a s .
A  p e q u e n a  p r o d u ç ã o  m e r c a n t i l ,  b a s e a d a  n o s  p r o d u t o s ,  
c o m o  o  t r i g o ,  c e n t e i o ,  b a t a t a s ,  f r u t a s  e v e r d u r a s ,  e r a  
i n t e n s a m e n t e  c o m e r c i a l i z a d a  l o c a l m e n t e  e  n o s  d o i s  m a i o r e s  
c e n t r o s ,  p r ó x i m o s  à  r e g i ã o ,  p r i n c i p a l m e n t e  C u r i t i b a  e  
J o i n v i l l e .
O  v a i  e  v e m  d e  c o m e r c i a n t e s  e  c o l o n o s  i n t e n s i f i c a v a  o  
m o v i m e n t o  n a s  e s t r a d a s ,  l e v a n d o  o s  s e u s  p r o d u t o s  d o s  q u a i s  a 
C o l ô n i a  n ã o  p r o d u z i a ,  c a r a c t e r i z a n d o  a i n t e g r a ç ã o  d a  C o l ó n i a  
n a  d i v i s ã o  r e g i o n a l  d o  t r a b a l h o  e  s e u  f o r t a l e c i m e n t o .  N e s t a  
f a s e ,  i n t e n s i f i c o u - s e  o  t r â n s i t o  n a s  e s t r a d a s  e  s u r g i r a m  
p o n t o s  n a t u r a i s  d e  p a r a d a  e p e q u e n a s  v e n d a s ,  c o m  a
f i n a l i d a d e  d e  c o m p r a  e  v e n d a ,  a l é m  d a  p r e s t a ç ã o  d e  s e r v i ç o s  
c o m o  l a n c h e s ,  p o u s a d a s ,  e t c .
D e n t r e  o s  p r i n c i p a i s  p r o d u t o s  l e v a d o s  p e l o s  c a r r o c e i ­
r o s  , a l é m  d a  m a d e i r a  e  e r v a - m a t e ,  p o d e m  s e r  i n c l u í d o s  a i n d a  
f r u t a s ,  b a t a t a s ,  f e i j ã o ,  e t c .  N a  v o l t a  t r a z i a m  p a r a  a
C o l ô n i a  p r o d u t o s  c o m o  s a l ,  c a c h a ç a ,  m e l a d o ,  c o m b u s t í v e l ,
e t c .  E m  C a m p o  A l e g r e ,  S ã o  M i g u e l  e  P i r a b e i r a b a ,
l o c a l i z a v a m - s e  a s  p r i n c i p a i s  v e n d a s .  A i n d a  h o j e  e n c o n t r a m o s  
v e s t i g i o s  d e s t e s  p o n t o s  e  a l g u m a s  v e n d a s .  i:3) ( I n f o r m a ç õ e s
o b t i d a s  p e l a  a u t o r a  e m  1 9 8 7 ) .
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N e s t e  s e n t i d o ,  p e r c e b e - s e  q u e  a s  p o v o a ç õ e s  a o  l o n g o  
d a  e s t r a d a ,  t i v e r a m  m a i o r  d e s e n v o l v i m e n t o ,  c o m o  C a m p o  
A l e g r e ,  O x f o r d  e  L e n ç o l ,  t i r a n d o  m a i o r  p r o v e i t o  c o m  a 
e x t r a ç ã o  d a  m a d e i r a  e d o  m a t e .
S e g u n d o  F I C K E R ,  C a m p o  A l e g r e  n ã o  t e v e  i n f l u ê n c i a  d a  
C o l o n i z a ç ã o  a l e m ã .  A s  f a m í l i a s  a l i  r a d i c a d a s  e r a m  n a c i o n a i s ,  
d e  p r o c e d ê n c i a  d o  P a r a n á .  D e d i c a v a m - s e  á c r i a ç ã o  d e  g a d o  e 
p r i n c i p a l m e n t e  A  a t i v i d a d e  e r v a t e i r a ,  q u e  f o i  e s t i m u l a d a  c o m  
a a b e r t u r a  d a  E s t r a d a  D o n a  F r a n c i s c a .  C a m p o  A l e g r e
d i f e r e n c i a v a - s e  d o s  n ú c l e o s  O x f o r d  e  L e n ç o l ,  o s  q u a i s  a 
p a r t i r  d e  1 8 7 6  e r a m  f o r m a d o s  p o r  g r u p o s  d e  c o l o n o s
i m i g r a n t e s ,  p r o c e d e n t e s  d a  B o é m i a  d o  N o r t e ,  d e  G a b l o n s  e 
R e i c h e n b e r g ,  d a  A l e m a n h a ,  e q u e  d e d i c a v a m - s e  á a g r i c u l t u r a ,  
t e n d o  a a t i v i d a d e  e r v a t e r i a ,  c o m o  f u n ç ã o  c o m p l e m e n t a r .  P o r  
v o l t a  d e  1 8 8 0 ,  e s t a b e l e c e r a m - s e ,  n a  r e g i ã o ,  c o m  2  e n g e n h o s  
d e  e r v a  m a t e ,  u m  e m  O x f o r d  e o u t r o  e m  L e n ç o l ,  o s  S e n h o r e s  
A l v a r o  N o b r e g a  e  A l f r e d o  C a n a c  ( F I C K E R ,  1 9 7 3 ) .  E s t e ,  d e  
p r o c e d ê n c i a  d e  M o r r e t e s ,  e s t a d o  d o  P a r a n á ,  m a i s  t a r d e
p a r t i c i p o u ,  e m  J o i n v i l l e ,  d a  f u n d a ç ã o  d a  C o m p a n h i a
I n d u s t r i a l  C a t h a r i n e n s e ,  e m  1 8 9 1 .
D e z  a n o s  a p ô s  a s u a  f u n d a ç ã o ,  e m  2 1  d e  m a i o  d e  1 8 8 3 ,  
a C o l ô n i a  A g r í c o l a  S ã o  B e n t o  e r a  l e v a d a  è c a t e g o r i a  d e  V i l a  
e, e m  j a n e i r o  d e  1 8 8 4 ,  a l e i  n ú m e r o  1 . 0 3 0  c r i o u  o  m u n i c í p i o  
d e  Seto B e n t o  d o  S u l .  E l e v o u - s e  à  c a t e g o r i a  d e  c i d a d e ,  a p ô s  
c i n c o  d é c a d a s ,  p r e c i s a m e n t e  e m  3 1  d e  m a r ç o  d e  1 9 3 8 .
C o m o  j á  v i m o s ,  a s  l o c a l i d a d e s  a o  l o n g o  d a  e s t r a d a  t i ­
v e r a m  n o t á v e l  p r o g r e s s o .  C a m p o  A l e g r e  p o s s u í a  c a s a s  d e  
n e g ó c i o s  i m p o r t a n t e s ,  m a n t e n d o  r e l a ç õ e s  d i r e t a s  c o m  R i o  d e  
J a n e i r o .  T o d a  e s t a  d i n â m i c a  g i r a v a  e m  t o r n o  d a  e x p l o r a ç ã o  d o  
m a t e ,  c h e g a n d o - s e  a c o n s t r u i r  e n g e n h o s  d e  b e n e f i c i a m e n t o  d o  
p r o d u t o ,  a l é m  d e  t a n o e i r o s ,  f e r r a r i a s  e  t r é s  i m p o r t a n t e s  
m a r c e n a r i a s ,  a s  q u a i s  a c u m u l a r a m  c a p i t a i s  q u e  m a i s  t a r d e
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g e r a r i a m  o s  p r i m e i r o s  e s t a b e l e c i m e n t o s ,  i n d e p e n d e n t e s  d o s  
g r a n d e s  c a p i t a i s  d o  m a t e .
O  q u a d r o  e s t a t í s t i c o  a s e g u i r  r e l a t a  a p r o d u ç ã o  i n ­
d u s t r i a l ,  e n t r e  f á b r i c a s ,  e n g e n h o s ,  o l a r i a s  e o u t r o s ,  a l é m  
d a  p r o d u ç ã o  a g r i c o l a ,  d u r a n t e  o  a n o  d e  1 8 9 4 ,  e m  S ã o  B e n t o  d o  
S u l  .
A  t a b e l a  II r e f e r e n t e  á p r o d u ç ã o  e c o n ó m i c a  d e  S à o  
B e n t o  e m  1 8 9 4  a p r e s e n t a  g r a n d e  d e s t a q u e ,  p r i n c i p a l m e n t e  n o  
q u e  s e  r e f e r e  ã p r o d u ç ã o  m a n u f a t u r e i r a  e  d e  b e n e f i c i a m e n t o , 
e m  d e t r i m e n t o  d a  l a v o u r a ,  q u e  a b s o r v e u  a p e n a s  21,18'/. d a  
p r o d u ç ã o  g e r a l ,  q u a n d o  o  b e n e f i c i a m e n t o  d e t é m  5 6 , 4 9 % ,  s e n d o  
43,12*/. r e p r e s e n t a d o  p e l o s  e n g e n h o s  d e  e r v a  m a t e .
D e n t r e  o s  p r o d u t o s  a g r í c o l a s  d e v e m o s  d e s t a c a r  o 
m i l h o ,  c o m  1 4 , 5 3 %  d o  v a l o r  t o t a l  d e  S ã o  B e n t o .
M a s  o  q u e  s u r p r e e n d e ,  s e g u n d o  o s  d a d o s  o b t i d o s ,  r e f e -  
r e - s e  a o  v a l o r  d a s  t r a n s f o r m a ç õ e s ,  q u e  a l c a n ç a r a m  2 2 , 3 3 %  d o  
t o t a l . V a l e  d e s t a c a r  a q u i  a s  f á b r i c a s  d e  t a m a n c o s  c o m  
d e s t i n o  á e x p o r t a ç ã o .  S e g u n d o  i n f o r m a ç õ e s  o r a i s  ( O t t o  
R o e s l e r ,  F r a n c i s c o  P a u l o  K a e s e m o d e l , e n t r e  o u t r o s )  a s  3 
f á b r i c a s  d e  t a m a n c o s  p r o d u z i a m  p a r a  o s  p a i s e s  e u r o p e u s ,  c o m  
d e s t a q u e  á  H o l a n d a .  E s t a s  f á b r i c a s  a p r o v e i t a v a m  o s  r e s í d u o s  
d e  m a d e i r a  d a s  s e r r a r i a s  e p r o d u z i a m  a p e n a s  a b a s e  d o  
t a m a n c o  ( s o l a d o ) ,  s e n d o  o s  m e s m o s  c o m p l e m e n t a d o s  n a s  r e g i ó e s  
c o n s u m i d o r a s ,  d a  m e l h o r  m a n e i r a  q u e  l h e s  c o n v i n h a .
A s  f e r r a r i a s  a p r e s e n t a m  u m  e x c e l e n t e  d e s e m p e n h o ,  
3 , 8 7 %  d o  t o t a l .  O s  f e r r e i r o s  a t e n d i a m  p r i n c i p a l m e n t e  a o s  
c a r r o c e i r o s ,  e m  g e r a l  e, e m  p a r t i c u l a r ,  a o s  t r a n s p o r t a d o r e s  
d e  e r v a - m a t e ,  e s t i m u l a d o s  c o m  a p r o d u ç ã o  n a  r e g i á o .
P o r  o u t r o  l a d o ,  a s  m a r c e n a r i a s  t a m b é m  a p r e s e n t a r a m  
b o m  d e s e n v o l v i m e n t o  ( 2 , 3 2 %  d o  t o t a l ) ,  d e m o n s t r a n d o ,  j á  n o  
f i n a l  d o  s é c u l o ,  a s u a  i m p o r t â n c i a  n o  p r o c e s s o  d a  
t r a n s f o r m a ç ã o  d a  m a t é r i a - p r i m a  b á s i c a  d a  r e g i ã o .
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TABELA II 
Produção da Indústria e Lavoura e seu
respec tivo valor, em Sãro Bento » n o a
LAVOURA VALOR I Rei.V.Geral
Centeio, Produzido 20.000 alqueires, Rs 60:000*000 6,19
Ni lho, Produzido 50.000 alqueires, Rs 150:000*000 14,53
Feijío, Produzido 1.000 alqueires, Rs 6:000*000 0,58
Cevada, Produzido 200 alqueires, Rs 600*000 0,05
Batata I M 500 alqueires, Rs 2:000*000 0,19
T O T A L Rs 218:600*000 21,18
BENEFICIAKENTO VALOR X Rel.V.Gtril
3 Engenhos de erva «ate 90.000 arrôbas Rs 445:000*000 43,12
8 Engenhos Serrarias Rs 48)000*000 4,65
7 Noinhos cereais Rs 50:000*000 4,84
4 Cortutes Rs 40:000*000 3,87
T O T A L Rs 583:000*000 56,49
TRANSFORKAÇftü VALOR Z Rei.V.Geral
3 Cervejarias Prod. 125.000 garrafas Rs 25:000*000 2,42
1 Fábrica de vinagre 8.000 litros Rs 800*000 0,07
1 Fábrica de Sabão Rs 2:000*000 0,19
3 Olarias Rs 3:000*000 0,29
12 Sapatarias Rs 72:000*000 6,97
4 Selarias Rs 4:000*000 0,38
8 Marcenarias Rs 24:000*000 2,32
4 Carpintarias Rs 18:000*000 1,74
6 Tanoeiros Rs 10:000*000 0,96
12 Ferreiros Rs 40:000*000 3,87
3 Funileiros Rs 12:000*000 1,16
4 Alfaiates Rs 7:000*000 0,67
1 Chapelaria Rs 2:000*000 0,19
1 Charutaria Rs 1:500*000 0,14
3 Padarias Rs 9:000*000 0,87
T O T A L Rs 230:300*000 22,33
FONTE: FICKER, Carlos. Sjp Bento - subsídios para sua história. 1973, p. 323, retrabalhada pela autora.
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R U F I N O  ( 1 9 7 9 ) ,  e m  s u a  t e s e  "Um Aspecto da Economia de 
Santa Catarina: A Economia Ervateira", t a m b é m  o b s e r v a  o  g r a u  
d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  r e g i ã o  e  a i n d e p e n d ê n c i a  d o  t r a b a l h o  
e m  r e l a ç ã o  a o  c a p i t a l  v e r i f i c a d o .  S e g u n d o  o  a u t o r :
"enor»es carroças, puxadas por quatro ou seis cavalos, subiai e 
descia» co* pesadas cargas de erva »ate e cadeira, a Estrada Dona 
Francisca, chegando a nútero de oitocentas carroças no período auge 
da exploração do »ate*.
E  p o s s í v e l  i d e n t i f i c a r - s e  a e v o l u ç ã o  d o  p r o c e s s o  
q u a n t o  â i n d e p e n d ê n c i a  e c o n ô m i c a  e à m e l h o r i a  d o  p a d r ã o  d e  
v i d a  n o s  v á r i o s  s e t o r e s  d a  e c o n o m i a  d a  r e g i ã o ,  q u a n d o  o  
a u t o r  ( F I C K E R ,  1 9 7 3 ) ,  n o t i f i c a  a i m p o r t a n t e  a t u a ç ã o  
d e s e m p e n h a d a  p e l o s  c a r r o c e i r o s  n a  v i d a  e c o n ô m i c a  d a  r e g i ã o ,  
q u a n d o  e s t a b e l e c i a m  p r e ç o s  e  n o r m a s  e s p e c i f i c a m e n t e  p a r a  o 
t r a n s p o r t e  d o  m a t e ,  c o m  a f o r m a ç ã o  d e  s i n d i c a t o s  e m  d e f e s a  
d e  s e u s  i n t e r e s s e s .  C o m o  f o r m a  d e  a p o i o  â  p r i n c i p a l  
a t i v i d a d e ,  r e p r e s e n t a d a  p e l o  m a t e ,  n o  p e r í o d o  q u e  v a i  d a  
ú l t i m a  d é c a d a  d o  s é c u l o  p a s s a d o  á s  p r i m e i r a s  d u a s  d é c a d a s  
d e s t e  s é c u l o ,  p r o l i f e r a r a m  a s  f e r r a r i a s ,  a s  s e l a r i a s ,  a s  
m a r c e n a r i a s  e  c a r p i n t a r i a s , a s  t a n o a r i a s ,  e n f i m ,  u m a  n o v a  
d i n â m i c a  s u r g i u  e n v o l v e n d o  o  t r a b a l h o  e  o  c a p i t a l ,  
m o d i f i c a n d o  i n c l u s i v e  a p a i s a g e m  d a  r e g i ã o .
A p e s a r  d a  a t r a ç ã o  e x e r c i d a  p e l o  f o r t e  c o m é r c i o  d a  
e r v a - m a t e  e  d a  m a d e i r a ,  a l a v o u r a  t e v e  g r a n d e s  p r o g r e s s o s  n a  
C o l O n i a .  E n t r e  o  p l a n a l t o  e  o l i t o r a l ,  a s  c o l h e i t a s  d e  
m i l h o ,  f e i j ã o ,  b a t a t a s ,  e t c ,  n ã o  c o i n c i d i a m  e  q u a n d o  h a v i a  
f a r t u r a  d e  u m  p r o d u t o  s e r r a  a c i m a ,  n o  l i t o r a l  h a v i a  
e s c a s s e z ,  e  v i c e - v e r s a ,  c r i a n d o - s e  d e s s e  m o d o  u m  c o m é r c i o  
a t i v o ,  a l é m  d o s  n e g ó c i o s  d a  m a d e i r a  e  d a  e r v a  m a t e  ( F I C K E R ,  
1 9 7 3 ) .
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O s  p r i m e i r o s  t e m p o s  d e  e x p l o r a ç ã o  a g r i c o l a  u t i l i z a v a m  
a t é c n i c a  d e  r o t a t i v i d a d e  d e  t e r r a s  e  s e u  t r a b a l h o  t i n h a  
c a r á t e r  i n d i v i d u a l  o u  e r a  a u x i l i a d o  p e l a  f a m i l i a ,  ( f i l h o s ,  
e s p o s a ) .  S o m e n t e ,  e m  1 8 8 3 ,  f o r a m  e n v i a d o s  p e l a  S o c i e d a d e  
C o l o n i z a d o r a , d e  H a m b u r g o ,  o s  p r i m e i r o s  a r a d o s  a SSio B e n t o  
d o  S u l ,  a t i t u l o  d e  e x p e r i ê n c i a .  A  S o c i e d a d e  L i t e r á r i a ,  
f u n d a d a  e m  1 8 8 1 ,  e m  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  f o i  a p r i n c i p a l  
i n t e m e d i á r i a  n a  a q u i s i ç ã o  d o s  a r a d o s .  E n t i d a d e  e s t a  d e  c u n h o  
r e c r e a t i v o ,  c u l t u r a l ,  e  i n s t r u t i v o  e m  a s s u n t o s  d e  
a g r i c u l t u r a ,  q u e  p e r d u r o u  a t é  j u l h o  d e  1 8 9 6 ,  q u a n d o  p o r  
m o t i v o s  p o l í t i c o s  c e s s a r a m  a s  a t i v i d a d e s  d a  o r g a n i z a ç ã o .
O u t r a s  e n t i d a d e s  f o r a m  i n s t i t u í d a s  c o m  o  p r i n c i p a l  
o b j e t i v o  d e  p r o m o v e r  a p r o s p e r i d a d e  e m  t o d o s  o s  s e t o r e s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  d a  a g r i c u l t u r a ,  a j u d a r  o s  c o l o n o s  
r e c e m - c h e g a d o s  e  g u i á - l o s  c o n f o r m e  a p r á t i c a  e  i m p o r t a r  d a  
E u r o p a  s e m e n t e s  d e  t r i g o ,  c e n t e i o ,  v e r d u r a s ,  e t c .  T a m b é m  s e  
f a z i a m  r e u n i õ e s  p a r a  c o m e n t a r  a r t i g o s  p u b l i c a d o s  n o s  j o r n a i s  
d a  é p o c a ,  c o m o  o  11 C o l  o n i e - Z e i  t u n g " d e  J o i n v i l l e  e  a 
" G a r t e n l a u b e " , d a  A l e m a n h a  e o u t r o s  p e r i ó d i c o s  
e s p e c i a l i z a d o s  ( F I C K E R ,  1 9 7 3 ) .  D e  m o d o  q u e  s e  f o r m o u  u m a  
e s t r u t u r a ,  q u e  c a r a c t e r i z a  a s  i n i c i a t i v a s  d e  e m p r e e n d i m e n t o s  
n a  a g r i c u l t u r a ,  a t é  a p r o x i m a d a m e n t e  a p r i m e i r a  e s e g u n d a  
d é c a d a s  d e s t e  s é c u l o .  A  p a r t i r  d a  P r i m e i r a  G u e r r a  M u n d i a l  e 
d o  d e c l í n i o  d a  e c o n o m i a  e r v a t e i r a ,  t a m b é m  p e r c e b e u - s e  u m  
e s g o t a m e n t o  n a s  á r e a s  d e  p r o d u ç ã o  a g r i c o l a ,  e m  c o n s e q u ê n c i a  
d e  s u c e s s i v o s  c u l t i v o s ,  a l é m  d a  e x t e n s ã o  d a  p r o p r i e d a d e  s e r  
p e q u e n a  e n ã o  p e r m i t i r  o  p o u s i o ,  p o r  m u i t o  t e m p o .  W E I B E L  
( 1 9 5 8 )  d i s c u t e  a q u e s t ã o  d o  t a m a n h o  d e  l o t e s  e  c o n s i d e r a  
q u e :
"U»a propriedade de 25/30 hectares trabalhada de acordo coi o 
siste«a de rotaçío de terras ê excessivasente pequena. 0 lote de 
25/30 hectares exige que o agricultor utilize uia rotaqSo de terras 
■uito curta, o que esgota os terrenos iais rapidanente".
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C o m  e x c e ç ã o  d o  m a t e  e  d a  m a d e i r a ,  a a t i v i d a d e  a g r í c o ­
la, t i d a  c o m o  a p r i n c i p a l  f o n t e  d e  r e n d a  d o s  c o l o n o s ,  f o i  
c e d e n d o  e s p a ç o  a o u t r a s  a t i v i d a d e s ,  t e v e  i m p u l s o  o 
a r t e s a n a t o ,  l i g a d o  á  m a d e i r a ,  a i n d ú s t r i a  c a s e i r a ,  
r e p r e s e n t a d a  p e l o s  d o c e s  ( g e l é i a s )  q u e i j o s ,  m a n t e i g a ,  
l i n g u i ç a s ,  e t c .
0  f a t o  d a  e c o n o m i a  l o c a l  e n c o n t r a r - s e  m e r c a n t i 1 i z a d a , 
m e s m o  a n t e s  d a  f u n d a ç ã o  d a  c o l ô n i a  ( 1 8 7 3 ) ,  p o r  p r o d u t o s  c o m o  
a m a d e i r a  e  a e r v a - m a t e ,  p r o v o c o u  o  d e s e n v o l v i m e n t o  p r e c o c e  
d a s  a t i v i d a d e s  a r t e s a n a i s  e m  d e t r i m e n t o  d a s  a t i v i d a d e s
a g r í c o l a s ,  a l i á s ,  d e s f a v o r e c i d a s  p e l a  p o b r e z a  d o s  s o l o s  e 
r e l e v o  a c i d e n t a d o .
F I C K E R  ( 1 9 7 3 ) ,  c o m e n t a ;
“A lavoura e a pecuária, poré», co» seu rudi»entar »eio de trabalho 
rural, foi cada vez aais substituida, priaeiro pelo artesanato e a 
pequena indústria caseira, depois e* evolufío consequente, pelas 
indústrias racionalizadas e pelo coaèrcio'.
0  c r e s c i m e n t o ,  o b s e r v a d o  c i n c o  a n o s  a p ô s  o  p r i m e i r o  
l e v a n t a m e n t o  d a  P r o d u ç ã o  d a  I n d ú s t r i a  e  l a v o u r a  n o
m u n i c í p i o ,  e m  1 8 9 9 ,  r e f l e t e  o  f r a n c o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a
r e g i ã o  c o m  q u a r e n t a  e  n o v e  c a s a s  c o m e r c i a i s  e  d e  n e g ó c i o ,  
t r é s  f á b r i c a s  d e  t a m a n c o s ,  d u a s  f á b r i c a s  d e  g a s o s a  e  d u a s  d e  
v i n a g r e ,  q u a t r o  a ç o u g u e s ,  c a t o r z e  b o t e q u i n s ,  a l é m  d o  
c r e s c i m e n t o  d e  50*/. d a s  m a r c e n a r i a s ,  150"/. d a s  c a r p i n t a r i a s , 
5 8 ’/. d a s  s a p a t a r i a s ,  166>"/. d a s  c e r v e j a r i a s ,  1 6 6 ’/. d a s  o l a r i a s  e 
75"/. d a s  a 1 f a i a t a r i a s . G s  e s t a b e l e c i m e n t o s  -'"de e r v a - m a t e ,  
s e r r a r i a s ,  c u r t u m e s  e  p a d a r i a s  p e r m a n e c e r a m  e s t á v e i s ,  q u a n t o  
a o  s e u  n ú m e r o .
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5. Bases econômico-sociais das primeiras 
marcenarias
D i a n t e  d a s  c i r c u n s t â n c i a s  e c o n ô m i c a s  d e  S ã o  B e n t o  d o  
S u l  e, d e  s u a  e s p e c i f i c i d a d e  a t é  o f i n a l  d o  s é c u l o  p a s s a d o ,  
q u e  c a r a c t e r i z a m  s u a  i n t e g r a ç ã o  p r e c o c e  n a  d i v i s ã o  n a c i o n a l  
e  i n t e r n a c i o n a l  d o  t r a b a l h o ,  p e r c e b e - s e  o  r e l e v a n t e  
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p e q u e n a  p r o d u ç ã o  m e r c a n t i l  e  d e  
s u b s i s t ê n c i a ,  e m  v e n d a s  e  p o n t o s  d e  t r o c a s  a o  l o n g o  d a s  
r o d o v i a s  q u e  i n t e r l i g a m  a r e g i ã o  c o m  C u r i t i b a  e J o i n v i l l e ,  
p r i n c i p a i s  c e n t r o s  c o n s u m i d o r e s  p r ó x i m o s ,  r e s p o n s á v e i s  p e l a  
a b s o r ç ã o  d o s  e x c e d e n t e s  a g r i c o l a s .  E s t e s  c e n t r o s ,  p o r  s u a  
v e z ,  a t u a m  n a  c o m e r c  i a  1 i zaq; â o  d a  m a d e i r a  e m  t o r o s  o u  
s e r r a d a ,  a t r a v é s  d o  p o r t o  d e  S ã o  F r a n c i s c o ,  a t i n g i n d o  o s  
p r i n c i p a i s  c e n t r o s  d o  p a i s  c o m o  S ã o  P a u l o  e  R i o  d e  J a n e i r o  e 
o  e x t e r i o r ,  p r i n c i p a l m e n t e  a  E u r o p a .  A l é m  d e s t e s  f a t o s  q u e  
d e m o n s t r a m  a p r e c o c i d a d e  d a  i n s e r ç ã o  d a  r e g i ã o  n a  d i v i s ã o  
t e r r i t o r i a l  d o  t r a b a l h o ,  j u n t a - s e  a a t i v i d a d e  e r v a t e i r a ,  c o m  
a a r t i c u l a ç ã o  d e  p r o d u t o r e s  e  c o m e r c i a n t e s  a o  m e r c a d o  
p 1 a t i n o .
0  m a t e ,  a t é  o  a u g e  d e  s u a  e x p a n s ã o  e c o n ô m i c a ,  a p r e ­
s e n t o u  n o t á v e l  p a r t i c i p a ç ã o  q u a n t o  á m e l h o r i a  d o  p o d e r
a q u i s i t i v o  d a  p o p u l a ç ã o ,  q u e  d i r e t a  o u  i n d i r e t a m e n t e  t i r o u
p r o v e i t o  d a  s i t u a ç ã o .  A  a t i v i d a d e  e r v a t e i r a  e s t i m u l o u  t o d a s  
a s  d e m a i s  a t i v i d a d e s ,  a t r a v é s  d o  a u m e n t o  d e  c o n s u m o ,  e m  
g e r a l ,  e  d a  a p l i c a ç ã o  d e  p o u p a n ç a s  e m  p e q u e n o s
e m p r e e n d i m e n t o s ,  c o m e r c i a i s  e  a r t e s a n a i s .
D e v e - s e  r e s s a l t a r  q u e ,  a b a g a g e m  d e  c o n h e c i m e n t o s  
t é c n i c o s ,  p r á t i c a  e  h á b i t o s  d o s  c o l o n o s  i m i g r a n t e s  e r a m  
s u p e r i o r e s  á s  f a m í l i a s  t r a d i c i o n a i s  b r a s i l e i r a s ,  
e s t a b e l e c i d a s  n a  r e g i ã o .
A c r e s c e n t a - s e  a e s t e s  f a t o r e s  o  t a m a n h o  d a s  p r o p r i e ­
d a d e s ,  c o n s i d e r a d a s  p e q u e n a s  p a r a  o  s i s t e m a  d e  c u l t i v o  
v i g e n t e ,  o  q u e  p r o v o c o u  p r á t i c a s  q u e  e s g o t a r a m  p r e c o c e m e n t e
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o  s o l o ,  l e v a n d o  g r a n d e  p a r t e  d o s  c o l o n o s  a o u t r a s  
a t i v i d a d e s ,  s o b r e t u d o  a r t e s a n a i s ,  q u a n d o  n ã o  e m i g r a v a m  p a r a  
C u r i t i b a ,  J o i n v i l l e  o u  a  o u t r o s  c e n t r o s  u r b a n o s  p r ó x i m o s ,  j â 
e m  f o r m a ç ã o .
A t a b e l a  III m o s t r a  q u e  o s  p r o d u t o s  a l i m e n t i c i o s  n & o  
s e  d e s t a c a r a m  q u a n t o  â p a r t i c i p a ç ã o  n a  e x p o r t a ç ã o ,  n o  
p e r i o d o  1 9 1 4  a 1 9 1 9 ,  a p r e s e n t a n d o  q u e d a s ,  a n o  a a n o ,  a o  
c o n t r á r i o  d a  e r v a - m a t e  e  m a d e i r a .
TABELA III
Participação da erva mate; madeira; banha; 
manteiga; farinha de mandioca; na exportação 
de Santa Catarina - (1914 - 1919)
V. sobre o valor em contos de réis de cada ano
A n o s
1
! E r v a  M a t e !
P  R  0 
M a d e i r a
D  U T 0  S  
! B a n h a ! M a n t e i g a !F a r .M a n d .!
1 9 1 4 ! 1 3 , 0  ! 5 , 4 ! 1 9 , 4 ! 8 , 0 ! 2 , 8  !
1 9 1 5 ! 6 , 8  ! 2 , 3 ! 1 4 , 0 ! 5 , 3 ! 1 1 , 5  !
1 9 1 6 ! 9 , 8  ! 3  |i 6 1 1 3 , 2 ! 5 , 9 ! 5 , 0  !
1 9 1 7 ! 2 0 , 0  ! 5 , 6 ! 1 2 , 9 ! 6 , 0 ( 8 , 2  !
1 9 1 8 ! 1 4 , 0  ! 1 0 , 7 ! 8 , 6 ! 4 , 6 ! 5 , 6  !
1 9 1 9 1 2 7 , 8  1 9 , 0 I 1 3 , 2 ! 5 , 8 ! 5 , 1  !
F o n t e :  D A D O S  B R U T O S :  L o u r e i r o  J r .  L u i s  — D a d o s  s o b r e  E x p o r ­
t a ç ã o  C a t a r i n e n s e  - 1 8 9 2  - 1 9 2 0 .  R i o  d e  J a n e i r o ,  P a ­
p e l a r i a  A m e r i c a n a ,  pp. 2 1 ,  2 5  e  2 7 .  In: B o s s l e  p. 58.
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é> . Cone lusão
A s s i m ,  a c o l o n i z a ç ã o  a l e m ã  e a u s t r í a c a  d e  S ã o  B e n t o  
d o  S u l  é u m  c a p i t u l o  m a r c a n t e  n a  e m i g r a ç ã o  e u r o p é i a  d a  
s e g u n d a  m e t a d e  d o  s é c u l o  X I X .  A  e x t e n s ã o  d e  t e r r a s  e m  m a t a s  
v i r g e n s  a t r a i u  a  a t e n ç ã o  d o s  a r m a d o r e s - c o m e r c i a n t e s  d e  
H a m b u r g o ,  c o m  a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  v e n d a s  d e  t e r r a s  e 
p a s s a g e n s  m a r í t i m a s  a o s  c a m p o n e s e s  e u r o p e u s  d e s e n r a i z a d o s .
, A  e x i s t ê n c i a  p r e c o c e  d e  g ê n e r o s  d e  c o m e r c i a l i z a ç ã o
n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o n a l  c o m o  a m a d e i r a  e a e r v a - m a t e  
p o s s i b i l i t o u  r á p i d a  m o d e r n i z a ç ã o  o u  i m p l a n t a ç ã o  d e  
i n f r a - e s t r u t u r a s  c o m o  o  P o r t o  d e  Saro F r a n c i s c o ,  a e s t r a d a  
p a r a  C u r i t i b a  e, s o b r e t u d o ,  a E s t r a d a  D o n a  F r a n c i s c a ,  m u i t o  
m o d e r n a  p a r a  a é p o c a .  A i n d a  a n t e s  d a s  p r i m e i r a s  a t i v i d a d e s  
m a n u f a t u r e i r a s  ( d é c a d a  d e  1 9 2 0 )  a  á r e a  f o i  b e n e f i c i a d a  p e l o  
r a m a l  f e r r o v i á r i o  P o r t o  U n i ã o  —  S ã o  F r a n c i s c o  d o  S u l ,  d a  
e s t r a d a  d e  F e r r o  S ã o  P a u l o  —  R i o  G r a n d e  d o  S u l .
D e s t a  f o r m a ,  a m e r c a n t i l i z a ç â o  e  a s  i n f r a - e s t r u t u r a s  
p r e c o c e s ,  a o  l a d o  d a  e x i s t ê n c i a  d e  c o l o n o s  a b a s t a d o s ,  m a s  
t a m b é m  e m  l e n t o  e m p o b r e c i m e n t o ,  e m  v i r t u d e  d o  r á p i d o  
d e s g a s t e  d o  s o l o ,  e s t i m u l a r a m  a e x p a n s ã o  d o s  i n d i m e r o s  
a r t e s a n a t o s ,  d e c o r r e n t e s  e m  g r a n d e  p a r t e  d a  r i q u e z a  
p r o f i s s i o n a l  d a  p o p u l a ç ã o  d a  á r e a .
NOTAS
Saro p o u c a s  a s  i n f o r m a ç õ e s  d i s p o n í v e i s  s o b r e  a t r a n s f e ­
r ê n c i a  d e  c a p i t a i s  g e r a d o s  p e l a  e x t r a ç ã o  d a  e r v a - m a t e  p a r a  
a i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a .  C o n t u d o ,  s ã o  f r e q u e n t e s  a s  
a f i r m a ç õ e s  q u a n t o  a s u a  c o n t r i b u i ç ã o  e m  r e l a ç ã o  a o  p o d e r  
a q u i s i t i v o  d a  p o p u l a ç ã o  c o m  a s e g u i n t e  f r a s e  " m e u  p a i  
g a n h o u  m u i t o  d i n h e i r o  c o m  a  e r v a —m a t e "  . E s t a  f r a s e  o u v e - s e  
c o m  f r e q u ê n c i a  a o  m e s m o  t e m p o  q u e ,  n ã o  s ã o  c o n h e c i d o s  o s  
d e s t i n o s  d e s t e s  g a n h o s ,  e x c e t o  a l g u n s  q u e  a d q u i r i r a m  
i m ó v e i s  ( t e r r a s ,  r e s i d ê n c i a s )  p r ó x i m o s  a C u r i t i b a ,  
p r i n c i p a l  c e n t r o  d e  a t r a ç ã o ,  p a r a  a p l i c a ç ã o  e 
i n v e s t i m e n t o s  n a  é p o c a .
A  p r o d u ç ã o  d e s t e s  e s t a b e l e c i m e n t o s  g e r a l m e n t e  o b e d e c i a  a 
u m  c r i t é r i o  m u i t o  c a r a c t e r i s t i c o  d a  r e g i ã o ,  v i s a n d o  a o  
a t e n d i m e n t o  d o  c o n s u m i d o r  p e l o  s i s t e m a  d e  e n c o m e n d a s  e  a o  
p r ó p r i o  c o n s u m o .
S e g u n d o  i n f o r m a ç õ e s  o r a i s  n a  r e g i ã o ,  e m  a l g u n s  d e s t e s  e s ­
t a b e l e c i m e n t o s ,  c u j o  t r a b a l h o  e r a  g e r a l m e n t e  a r t e s a n a l ,  s e  
r e v e l a v a  q u a l i d a d e s  e x e p c i o n a i s .  O  c l i e n t e  c o n s u m i d o r  
s u b m e t i a - s e  á e s p e r a  d e  a t é  v á r i o s  m e s e s ,  p a r a  r e c e b e r  a 
s u a  e m c o m e n d a .  O s  c a i x õ e s  d e  d e f u n t o s  e r a m  p r o d u z i d o s  à 
n o i t e  e  s o m e n t e  q u a n d o  n e c e s s á r i o s .
P a r a  s e  t e r  i d é i a  d a  c o n t r i b u i ç ã o  e  c r e s c i m e n t o  d a  r e g i ã o ,  
r e f e r i u - s e  a o s  d a d o s  d e  F I C K E R  ( 1 9 7 3 ) ,  d e v i d o  á r i q u e z a  d e  
i n f o r m a ç õ e s .  O s  d a d o s  o b t i d o s  p e l a  a u t o r a  r e f e r e m —s e  ás 
t r a n s f o r m a ç õ e s  d e  p o n t o s  d e  v e n d a s  e  p o n t o s  d e  t r o c a s  e m  
e s t a b e l e c i m e n t o s  c o m e r c i a i s  t i p o s  r e s t a u r a n t e s ,  p o s t o s  d e  
c o m b u s t í v e i s ,  e t c .  ( 1 9 S 7 - S 8 ) .
A implantação da indústria moveleira 
e sua evolução até 1970-73.
1. Introdução
T a n t o  C e l s o  F U R T A D O  q u a n t o  M a r i a  C o n c e i ç ã o  T A V A R E S ,  
f a z e m  u m a  c l a r a  d i s t i n ç ã o  q u a n t o  a o  t i p o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  
i n d u s t r i a l  o c o r r i d o  a n t e s  e  d e p o i s  d a  c r i s e  d o  c a f é  e  d a  
G r a n d e  D e p r e s s ã o  d a  d é c a d a  d e  1 9 3 0 ,  c o n s i d e r a m - s e  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  b r a s i l e i r o ,  a n t e r i o r  á d é c a d a  d e  1 9 3 0 ,  c o m o  
u m  c r e s c i m e n t o  i n d u z i d o  p e l o  c r e s c i m e n t o  d o  s e t o r  e x p o r t a d o r  
( i n  S U Z I G A N ,  1 9 8 6 ) .  N a  v e r d a d e ,  e s t a  p o s t u r a  a n a l í t i c a  é
q u a s e  u n â n i m e  e n t r e  o s  e c o n o m i s t a s ,  a b r a n g e n d o  e s t u d i o s o s
o u t r o s  c o m o  I g n á c i o  R A N G E L  ( 1 9 8 1 ) ,  F r a n c i s c o  d e  O L I V E I R A
( 1 9 7 7 ) ,  J . M .  C A R D O S O  D E  M E L L O  ( 1 9 8 2 ) ,  e t c .
C o m  b a s e  n e s t a  v i s ã o ,  é n e c e s s á r i o  i n s e r i r - s e ,  n o  
c o n j u n t o  d a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  b r a s i l e i r a ,  o  p r o c e s s o  
i n d u s t r i a l  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  q u e  s e  i n i c i o u  n a  d é c a d a  d e
1 9 2 0 - 3 0 .
N o  q u e  r e s p e i t o  á f o r m a ç ã o  s o c i a l  d a s  á r e a s  d e  c o l o ­
n i z a ç ã o  e u r o p é i a  e m  S a n t a  C a t a r i n a ,  a l g u n s  e s t u d i o s o s ,  
d e n t r e  o s  q u a i s  M A M I G 0 N I A N  ( 1 9 6 6 ) ,  S E Y F E R T H  ( 1 9 7 4 ) ,  B 0 S S L E  
( 1 9 8 8 ) ,  d e s t a c a m  a c o l a b o r a ç ã o  d o s  i m i g r a n t e s ,  n o t a d a m e n t e  
o s  a l e m ã e s  e  i t a l i a n o s .  F o i  d e  v i t a l  i m p o r t â n c i a  e s t a  
e l a b o r a ç ã o  p e l o  p a p e l  f u n d a m e n t a l  d a  p e q u e n a  p r o d u ç ã o  
m e r c a n t i l ,  p e l o  s e u  e n v o l v i m e n t o  c o m  o  c o m é r c i o  ( s i s t e m a  
c o l ô n i a  -  v e n d a )  e  c o m  a f u t u r a  i n d ú s t r i a .  0 s  i m i g r a n t e s  
e r a m  p o r t a d o r e s  d e  c o n h e c i m e n t o s  t é c n i c o s  e  e x p e r i ê n c i a s  
e m p r e s a r i a i s  t r a z i d a s  d e  s e u  p a i s  d e  o r i g e m ,  r e d e f i n i n d o  
a s s i m  u m a  n o v a  p o s i ç ã o  e c o n ô m i c a  e m  S a n t a  C a t a r i n a ,  d e n t r o  
d o  m o d e l o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  b r a s i l e i r o  d e  s u b s t i t u i ç ã o  d e  
i m p o r t a ç õ e s .
CAPITULO II
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A p o p u l a ç ã o  i m i g r a n t e  e m  S a n t a  C a t a r i n a  é  e x p r e s s i v a  
( v e r  T a b e l a  I V ) ,  s e n d o  q u e  a s  m a i o r e s  c o n c e n t r a ç õ e s  d e s t e s  
i m i g r a n t e s  o c o r r e m  n o  n o r d e s t e  d o  E s t a d o  e V a l e  d o  I t a j a i ,  
s u r g i n d o ,  n e s t a s  á r e a s  d e  c o l o n i z a ç ã o ,  o s  m a i o r e s  c e n t r o s  
e c o n ô m i c o s  e  d e  n e g ó c i o s .  A s s i m ,  p o r  e x e m p l o ,  "Praticamente 
toda a indústria têxtil e mecânica do estado se localiza nas 
regiOes de colonização alemã" (M A M I G Q N I A N , 1 9 6 5 ) .
Sêro B e n t o  d o  S u l  s e  i n c l u i  n e s t a  d i n â m i c a ,  i n i c i a l ­
m e n t e  v o l t a d a  a o  b e n e f i c i a m e n t o  e  t r a n s f o r m a ç ã o  d a  m a d e i r a  e 
e r v a  m a t e ,  r i q u e z a s  n a t u r a i s  a b u n d a n t e s  n a  r e g i ã o .  A  
p r e s e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  d e  i m i g r a n t e s - a r t e s â o s ,  l i g a d o s  a o  
t r a b a l h o  d a  m a d e i r a ,  d e v e  s e r  d e s t a c a d o  c o m o  p a r t e  
i n t e g r a n t e  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  p r o c e s s o  e c o n ó m i c o .
A  T a b e l a  I V  a p r e s e n t a  e m  n ú m e r o s  a b s o l u t o s  o s  e s t r a n ­
g e i r o s  e m  S a n t a  C a t a r i n a ,  c o m p a r a d o s  a o  t o t a l  d a  p o p u l a ç ã o  
d e  1 8 7 2  a 1 9 2 0 .
TABELA IV
Crescimento Populacional de Santa Catarina - 1872/1920
A N O S ! P o p u l a ç ã o  d e  
! S a n t a  C a t a r i n a
E  S  T R  A 















E I R A  !
1 8 7 2 ! 1 4 3 . 8 2 81 ------ - -- 1 5 . 9 7 4 1 1 , 1 0  !
1 9 0 0 ! 1 8 8 . 1 4 3  1 3 2 . 1 4 6 1 1 , 1 5  !
1 9 2 0 ! 6 3 6 . 6 0 5I 3 2 . 1 3 8 5 , 0 4  !1
F o n t e s  A n u á r i o  E s t a t í s t i c o  d o  B r a s i l ,  a n o  1, T o m o  1 e  R e c e n ­
s e a m e n t o  d e  1 9 2 0 ,  V o l .  IV,' 1 *  p à r t e ,  i n  S é r i e s  
E s t a t í s t i c a s  R e t r o s p e c t i v a  V ò l . 1, I B G E ,  1 9 8 7 .  p. 1 2.
O  s u r t o  d e  i n v e s t i m e n t o s  e m  i n f r a - e n t r u t u r a ,  a d o t a d o  
a p a r t i r  d o  i n i c i o  d o  a t u a l  s é c u l o  n o  p a i s ,  c o n t e m p l o u  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  i n d u s t r i a l .  E m  S a n t a  C a t a r i n a ,  e m  1 9 0 6 ,  
i n a u g u r o u - s e  a e s t r a d a  d e  f e r r o ,  l i g a n d o  J o i n v i l l e  
( p r i n c i p a l  c e n t r o  d e  c o m é r c i o )  a o  P o r t o  d e  S ã o  F r a n c i s c o .  E m
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1 9 1 3 ,  a e s t r a d a  d e  f e r r o  a t i n g i u  o  P l a n a l t o  d o  E s t a d o ,  
i n t e r l i g a n d o  R i o  N e g r i n h o  e S ã o  B e n t o  d o  S u l  a o  m e s m o  P o r t o .
A s  i d é i a s  d e  I g n à c i o  R A N G E L ,  q u a n t o  à i n t r o d u ç ã o  d a s  
m u d a n ç a s  n a  f o r m a ç ã o  e c o n ô m i c a  e s o c i a l  b r a s i l e i r a ,  a j u d a m  a 
c o m p r e e n d e r  o  d e s e n v o l v i m e n t o  i n d u s t r i a l ,  o b s e r v a d o  e m  S ã o  
B e n t o  d o  S u l  ( R A N G E L ,  1 9 8 1 ,  1 9 8 2 ,  1 9 8 7 ) .
N a s  t r ê s  p r i m e i r a s  d é c a d a s  d o  s é c u l o  XX, p ô d e - s e  
c o n t a r  c o m  o s  e l e m e n t o s  q u e  c a r a c t e r i z a r a m  f o r t e s  m u d a n ç a s  
n o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  e c o n o m i a  r e g i o n a l .  A  p r o d u ç ã o  
a r t e s a n a 1 d e s e n v o l v i d a  e m  m a r c e n a r i a s  d e  f u n d o s  d e  q u i n t a l  
f o i  t r a n s f o r m a n d o - s e  e m  m a n u f a t u r a s ,  t a l  f o i  o  c a s o  d a  
M ó v e i s  C i m o  ( 1 9 2 1 ) ,  I n d ú s t r i a  Z i p p e r e r  ( 1 9 2 3 ) ,  M ó v e i s  
W e i h e r m a n n  ( 1 9 2 5 ) .
S e g u n d o  R A N G E L ,  o  m o m e n t o  e m  q u e  o c o r r e m  e s t a s  t r a n s ­
f o r m a ç õ e s ,  "caracteriza—se por uma substituição de 
importação feita em condições peculiares, isto ê, via 
desenvolvimento do capitalismo industrial" ( R A N G E L ,  1 9 8 7 ) ,  
o u  s e j a ,  n a  f a s e  d e p r e s s i v a  d o  c i c l o  l o n g o  i n d u s t r i a l  d e  
1 9 2 1  a 1 9 4 8 .
N e s t e  s e n t i d o  a c r e s c e n t a  M A M I G O N I A N í
“nas fases de expansío dos ciclos longos (1790-1815 / 1848-1876 / 
1896-1921 / 1948-1973) o centro do sisteaa capitalista te» 
necessidade de »ais aatêrias pri»as, aliaentos e aercados 
consuaidores da periferia, tendo interesse ee aprofundar a divisío 
internacional do trabalho, ben cobo expandir geograficamente seu 
raio de atuaçío, inclusive incorporando novos territórios. Nesta 
fase sio alocados grandes recursos tanto no centro coao na 
periferia, visando a atender a expansío ec curso. Nas fases de 
depresío dos ciclos de Kondratieff (1815-1848 / 1876-1896 /
1921-1948/ 1973 ■ •••), do«inando o rit»o econôeico do centro do 
sisteca capitalista, vai ocorrendo uaa contração das quantidades e 
dos preqDS das aatêrias priaas e aliaentos produzidos na periferia. 
Coao os recursos ei uso nas áreas periféricas estava» e* parte 
voltados ao atendiaento do cosércio internacional que passou a 
declinar nas fases 'b' dos ciclos longos, estes recursos sob foraa 
de terras, trabalhadores e capitais entrtraa parcialaente ea 
ociosidade, tendo sido necessário procurar utilizares que lhes
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desses rendinentos, levando a econoiia de alguns países periféricos 
a se concentrarei na produçio de artigos tradicionalmente 
icportados, isto é, na produto de substituiçfles de iaportaçSo' 
( H A M G O N I A N ,  1 9 8 7 ) .
D e s t e  m o d o ,  p r o l i f e r a r v a  a p r o d u ç ã o  a r t e s a n a l  n a s  
o f i c i n a s ,  a r t i c u l a d a  p e l o  a u m e n t o  d a  d e m a n d a  e  p e l a s  
f a c i l i d a d e s  d e  i m p o r t a ç ã o  d e  b e n s  d e  c a p i t a l .
S ã o  B e n t o  d o  S u l , s e g u n d o  d a d o s  d e  q u e  s e  d i s p b e  b e ­
n e f i c i o u - s e  d a  c o n j u n t u r a  i m p o s t a  p e l a  e x p l o r a ç ã o  e  c o m é r c i o  
d e  m a d e i r a  e e r v a - m a t e  n o  p e r i o d o  d e  e x p a n s ã o  d o  c i c l o  l o n g o  
1 8 9 6 - 1 9 2 1 ,  p a r a ,  n a  f a s e  d e p r e s s i v a  —  1 9 2 1 - 1 9 4 8  —  a c e l e r a r  
a p r o d u ç ã o  d e  m a n u f a t u r a d o s ,  d e s t i n a d o s  a a t e n d e r  à d e m a n d a  
l o c a l  e  r e g i o n a l ,  s u b s t i t u i n d o  i m p o r t a ç õ e s .
2. Os primeiros 
evolução
Empreendimentos sua
A t é  p r a t i c a m e n t e  1 9 2 1 ,  q u a n d o  s e  e n c e r r a  a f a s e  d e  
e x p a n s ã o  d o  3 o c i c l o  l o n g o ,  o u  s e j a ,  a  f a s e  " a" d e  
K o n d r a t i e f f ,  a s  m a r c e n a r i a s  d a  r e g i ã o ,  i n s t a l a d a s  e m  s u a  
g r a n d e  m a i o r i a  n o s  f u n d o s  d a s  p r ó p r i a s  r e s i d ê n c i a s ,  
p r o d u z i a m  s o m e n t e  p a r a  a t e n d e r  a o  m e r c a d o  l o c a l .
0  a p r o v e i t a m e n t o  d o s  r e s í d u o s  d e  m a t é r i a - p r i m a  d a s  
s e r r a r i a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  d a  a r a u c á r i a  e  i m b u i a ,  e s t i m u l o u  o  
a p a r e c i m e n t o  d e  m a r c e n a r i a s  e  c a r p i n t a r i a s  e m  f o r m a  d e  
p e q u e n a s  o f i c i n a s ,  a c o p l a d a s  á s  s e r r a r i a s ,  p o r  i n i c i a t i v a  
d o s  p r o p r i e t á r i o s  d a s  m e s m a s .
N o s  i d o s  d e  1 9 1 , 3  J o r g e  Z i p p e r e r  e  W i l l y  J u n g  f u n d a ­
r a m  a p r i m e i r a  s e r r a r i a  a v a p o r  d a  r e g i ã o ,  d e n o m i n a d a  J u n g  e  
C i a . ,  n a  l o c a l i d a d e  d e  S a l t o ,  c o m  e q u i p a m e n t o s  i m p o r t a d o s  d a
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A l e m a n h a .  0  J o r n a l  " V o 1 k s z e i t u n g ", d e  4 d e  o u t u b r o  d e  1 9 1 3 ,  
e d i t a d o  e m  S á o  B e n t o  d o  S u l ,  c o n t a  q u e  e s t a  f i r m a  a d q u i r i u  
1 3 0  a l q u e i r e s  d e  terras., u m  l o c o m ó v e l  d e  3 5  F'G, d e  o r i g e m  
a l e m á .  S e r r a s ,  p l a i n a s  e  d e m a i s  m á q u i n a s  s e r i a m  e m b a r c a d a s  
e m  H a m b u r g o ,  p a r a  e s t a r e m  m o n t a d a s  n a  l o c a l i d a d e  d e  S a l t o ,  
a n t e s  d o  N a t a l  d a q u e l e  m e s m o  a n o .
D u r a n t e  q u a t r o  a n o s ,  J u n g  e C i a .  n ã o  s ó  t r a b a l h a r a m  
c o m  m a d e i r a  s e r r a d a ,  m a s  t a m b é m  c o m  c a i x a r i a s  q u e  e r a m  
e x p o r t a d a s  p e l a  e s t r a d a  d e  f e r r o ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  p o r  
C u r i t i b a  e  S ã o  P a u l o  c a p i t a l .
E m  19.18, a J u n g  e  C i a .  p e r d e u  u m  d e  s e u s  s ó c i o s ,  o 
S e n h o r  W i l l y  J u n g .  T o m o u  o  s e u  l u g a r  o  S e n h o r  A n d r é  E h r l .  
N e s t e  m e s m o  a n o ,  a s e r r a r i a  e  f á b r i c a  d e  c a i x a s  f o r a m  
t r a n s f e r i d a s  e  p a s s a m  a o c u p a r  u m a  á r e a  j u n t o  à m a r g e m  
d i r e i t a  d o  R i o  N e g r i n h o ,  c o m  o  o b j e t i v o  d e  s e  d i m i n u i r  a 
d i s t â n c i a  e n t r e  o  e s t a b e l e c i m e n t o  e  a e s t a ç ã o  d a  E s t r a d a  d e  
F e r r o ,  p r i n c i p a l  v i a  d e  e s c o a m e n t o  d a  regiâro.
A  i m b u i a  p a r a  e x p o r t a ç ã o  s ó  p o d i a  s e r  d e  b o a  q u a l i d a ­
d e ,  a s s i m ,  o s  r e j e i t o s  a c u m u l a v a m  n o  p á t i o  d a s  s e r r a r i a s ,  
p r e o c u p a n d o  s e u s  p r o p r i e t á r i o s , p e l o  n â o  a p r o v e i t a m e n t o  d e  
t â o  i m p o r t a n t e  m a t é r i a - p r i m a .
J o r g e  Z i p p e r e r ,  e m  1 9 1 9 ,  c o n s u l t o u  s e u  i r m á o  M a r t i n  
Z i p p e r e r ,  q u e  p o s s u í a  u m a  p e q u e n a  o f i c i n a  d e  M ó v e i s  e m  S ã o  
P a u l o ,  s o b r e  o  m e l h o r  a p r o v e i t a m e n t o  d o s  r e j e i t o s  d e  i m b u i a .
, M a r t i n  Z i p p e r e r  s u g e r i u  q u e  s e  a p r o v e i t a s s e  tal 
m a t é r i a - p r i m a  p a r a  a f e i t u r a  d e  p é s  d e  c a d e i r a s .
N e s t a  é p o c a ,  1 9 1 9  a 1 9 2 1 ,  a l é m  d e  e x p e r i ê n c i a s  r e l a ­
c i o n a d a s  c o m  a p r o d u ç ã o  d e  p ê s  d e  c a d e i r a ,  f o r a m  
d e s e n v o l v i d o s  c o n t a t o s  c o m  a f á b r i c a  d e  c a d e i r a s  C i a  S t r e i f  
(Sâfo B e r n a r d o  d o  C a m p o  — S P )  q u e  f a b r i c a v a  c a d e i r a s  e m  p e ç a s  
t o r n e a d a s  e a s  v e n d i a m  m o n t a d a s .  E s t a  C o m p a n h i a  n á o  
a d q u i r i u  o s  p é s  d e  c a d e i r a s  o f e r e c i d o s  p e l a  f i r m a  A. E h r l  e
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C i a ,  p o i s  a C i a  S t r e i f  f a b r i c a v a  c a d e i r a s  c o m  m a d e i r a s  d e  
q u a l i d a d e s  i n f e r i o r e s  á i m b u i a  e  a p r e ç o s  m a i s  p o p u l a r e s .
M e s m o  a s s i m ,  a i d é i a  d e  p r o d u z i r  c a d e i r a s  f o i  l e v a d a  
a d i a n t e  e p a r a  c o n c r e t i z á - l a  f o r a m  a d q u i r i d a s  m á q u i n a s  e m  
S ã o  P a u l o  ( u m a  s e r r a  f i t a ,  u m a  d e s e m p e n a d e i r a , u m a  p l a i n a  d e  
3  f a c e s ,  q u e  s e r v i a  p a r a  f a z e r  a s s o a l h o ,  u m a  t u p i a ,  u m a  
f u r a d e i r a ,  u m a  s e r r a  c i r c u l a r  e  u m  g e r a d o r  d e  e n e r g i a  
e l é t r i c a  d e  1 4  K W ) .
M a r t i n  Z i p p e r e r  i n c o r p o r o u - s e  a o  n é g ó c i o  d e  s e u  i r m ã o  
e m u d o u - s e  d e  S ã o  P a u l o  p a r a  R i o  N e g r i n h o ,  t r a z e n d o ,  a l é m  d a  
e x p e r i ê n c i a  n a  p r o d u ç ã o  d e  m ó v e i s ,  m & o - d e - o b r a  e s p e c i a l i z a d a  
( u m  o p e r a d o r  e m  t u p i a ,  u m  c a d e r e i r o  e  u m  l u s t r a d o r ,  e n t r e  
o u t r o s ).
0  m e r c a d o  c o n s u m i d o r  d e  c a d e i r a s  e r a  S S o  P a u l o ,  Mar— 
c o n d e s  d e  A n d r a d e  f o i  o  p r i m e i r o  c o m p r a d o r  d e  p o l t r o n a s  d e  
c i n e m a ,  d e s t i n a d a s  a o  C i n e  " S e l e t a " ,  e m  S a n t o s ,  n o s  i d o s  d e  
1 9 2 3 .
D e v e - s e  r e s s a l t a r  t a m b é m  q u e  a p e s a r  d a  e x p e r i ê n c i a ,  
q u e  j á  p o s s u í a m  n a  p r o d u ç ã o  d e  m ó v e i s ,  h a v i a  e n t r e  o s  
o p e r á r i o s  d e  M a r t i n  Z i p p e r e r  u m  y u g o s l a v o  ( q u e  f a l a v a  
a l e m ã o )  c o m  p r á t i c a  n a  p r o d u ç ã o  d e  c a d e i r a s .  E m  s u a  t e r r a  
n a t a l  e l e  h a v i a  t r a b a l h a d o  e m  u m a  f á b r i c a  d e  c a d e i r a s  d e  
m a d e i r a  v e r g a d a  e  p a s s a v a - l h e s  e s t a  e x p e r i é n c i a  < ^  ’ .
P r a t i c a m e n t e  n a  m e s m a  é p o c a ,  1 9 2 0 / 2 2 ,  a s  m a r c e n a r i a s  
l o c a l i z a d a s  e m  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  e s t r u t u r a d a s  s o b  o  m o d o  d e  
p r o d u ç ã o  a r t e s a n a l , l o c a l i z a d a s  n a  g r a n d e  m a i o r i a  e m  f u n d o s  
d e  q u i n t a l ,  t a m b é m  c r e s c e r a m ,  e m b o r a  d e  f o r m a  d i f e r e n c i a d a  
d o  c a s o  a c i m a  c i t a d o .
E s t e s  e s t a b e l e c i m e n t o s  e n c o n t r a v a m - s e  a t r e l a d o s  a u m a  
c o n j u n t u r a  d e  m e r c a d o  l o c a l ,  f a v o r e c i d o s  p e l a  e x p a n s ã o  d o s  
n e g ó c i o s  d a  m a d e i r a  e  e r v a - m a t e ,  p r i n c i p a i s  p r o d u t o s  
e c o n ô m i c o s  d a  r e g i ã o .  E l e s ,  a t r a v é s  d e  p o u p a n ç a s  o u
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a q u e c i m e n t o  d o  p o d e r  a q u i s i t i v o ,  t a n t o  p o p u l a r  c o m o  d a  
c l a s s e  d o s  p r o p r i e t á r i o s  e  c o m e r c i a n t e s ,  a u m e n t a v a m  o
c o n s u m o  m o b i l i á r i o .  D e  m a n e i r a  q u e  a  e c o n o m i a  l o c a l ,  d e s d e  o
i n i c i o  d e  s u a  f o r m a ç ã o ,  e n c o n t r a v a - s e  i n s e r i d a  n a  d i v i s ã o  
r e g i o n a l  d o  t r a b a l h o  e, p o r t a n t o ,  a p r e s e n t a v a  u m  
c o m p o r t a m e n t o  c o n s e q u e n t e  á s  o s c i l a ç õ e s  d o  m e r c a d o  d e s t e s  
p r i n c i p a i s  p r o d u t o s ,  e n q u a n t o  q u e  a  p r o d u ç ã o  d e  A. E h r l  e
C i a ,  p o s t e r i o r m e n t e  ( 1 9 4 4 )  M ó v e i s  C i m o  S . A . ,  a t e n d i a
b a s i c a m e n t e  o  m e r c a d o  e x t e r n o ,  c o m o  S ã o  P a u l o ,  t o r n a n d o - s e  
p r a t i c a m e n t e  i n d e p e n d e n t e  d a s  v a r i a ç õ e s  d o  m e r c a d o  l o c a l  
(v e r  a n e x o  1).
E n t r e t a n t o ,  a p e s a r  d o  l e n t o  c r e s c i m e n t o ,  o b s e r v o u - s e  
u m  s a l t o  q u a l i t a t i v o  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s .  C o m o  e x e m p l o ,  a 
m a r c e n a r i a  d o  S e n h o r  C a r l o s  B o l l m a n  q u e ,  a e x e m p l o  d e  
o u t r a s ,  p r o c u r a v a  d i v e r s i f i c a r  a s u a  p r o d u ç ã o  e  e m p r e g a r  
m ã o - d e - o b r a  e x p e r i e n t e .
A s s i m  s e n d o ,  e m  1 9 2 0  C a r l o s  B o l l m a n  c o n t a v a  c o m  u m  
n o v o  c o l a b o r a d o r ,  o  S e n h o r  C a r l o s  Z i p p e r e r  S o b r i n h o  q u e ,  
d e s d e  o s  o n z e  a n o s  d e  i d a d e ,  a d q u i r i u  e x p e r i ê n c i a  n a s  
d i v e r s a s  m a r c e n a r i a s  d a  c i d a d e ' 3 ) .
A  p r o d u ç ã o  d e  m ó v e i s  s o b  m e d i d a s  e  s o b  e n c o m e n d a s  
d e s t a  e d e  o u t r a s  m a r c e n a r i a s ,  c o m  b a s e  n o  m e r c a d o  l o c a l ,  
p e r m a n e c e u  i n a l t e r a d a  a t é  p r a t i c a m e n t e  o s  a n o s  3 0  a 4 0 .  
M u i t o  p o u c o  e r a  v e n d i d o  p a r a  f o r a  d a  r e g i ã o ,  s e n d o  q u e  
C u r i t i b a  e J o i n v i l l e  d e s t a c a v a m - s e  c o m o  c e n t r o s  
c o n s u m i d o r e s .
C a r l o s  Z i p p e r e r  S o b r i n h o ,  i n c e n t i v a d o  p o r  l e i t u r a s  e m  
r e v i s t a s  a l e m ã s ,  q u e  c o n t i n h a m  i n f o r m a ç õ e s  t é c n i c a s  d e  c o m o  
t r a b a l h a r  m a d e i r a  e  r e a p r o v e i t a r  r e j e i t o s ,  r e u n i u  a l g u m a s  
e c o n o m i a s  e  a d q u i r i u ,  e m  1 9 2 3 ,  a m a r c e n a r i a  d e  C a r l o s  
B o l l m a n .  A  p a r t i r  d a i ,  c o m  u m  c a p i t a l  i n i c i a l  d e  2 5  m i l  
r é i s ,  a m a r c e n a r i a  p a s s o u  p o r  u m  p r o c e s s o  d e  r e e s t r u t u r a ç ã o ,
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c a b e n d o  a o  n o v o  p r o p r i e t á r i o  a r e s p o n s a b i l i d a d e  d a s  
a l t e r a ç õ e s  q u e  s e  p r o c e d e r a m .
M o t i v a d o ,  c o m o  j á  s a l i e n t a m o s ,  p o r  l i t e r a t u r a  e s t r a n ­
g e i r a  (alemâr) i d e a l i z o u  a p a r t i r  d o  a n o  d e  1 9 2 4  u m a  s é r i e  d e  
n o v o s  p r o d u t o s ,  b a s e a d o s  n o s  a r t e f a t o s  d e  m a d e i r a .
S e g u n d o  p a l a v r a s  d e  s u a  f i l h a  Z i l d a  Z i p p e r e r
H a b o w s k i  t
*A* tranforaaçftes alsejadas, baseavas-se na experiênaia de ieu pai e 
através de literaturas provenientes da Europa, notadasente Alemanha, 
Nestas revistas ele descobriu entre outros a iuportância do nb de 
pinheiro para a fabricaqSto de artefatos de sadeira, diversificando a 
produçSo. Durante usa época (1930/50, «ais ou senos) deixou de 
produzir aóveis para dedicar-se aos artefatos do tipo, abajures, 
tijelas, da copa do nd de pinheiro (araucária), bandejas, porta 
guarda-napos, porta jóias, biscoiteras, cinzeiros, etc, 
destacando-se nestes artefatos os trabalhos de adorno feitos cos 
asas de borboletas. Esta satêria-prisa procedia do estado do Paraná 
e dato Grosso. A nivel externo, o JapSo foi o naior consusidor dos 
produtos trabalhados cos asas de borboletas, seguindo-se o sercado 
nacional, representado pelo Rio Janeiro e Sio Paulo, es senor 
proporção Curitiba e Joinville.
Do nd de pinho se fazias esculturas de indios, anisais selvagens e 
cabeças de Cristo, destacando-se nestes trabalhos o Senhor Hebert 
Weber, considerado pela coaunidade us excelente artista.
As obras, ou selhor, os retalhos desta satéria-prisa eras usados 
para fazer facas para abrir correspondência. Estas facas apresentas 
entalhes, coao cabeças de tatu, cobras, etc1
E m b o r a  h a j a  o  p i o n e i r i s m o  d e  C a r l o s  Z i p p e r e r  S o b r i n h o  
n a  u t i l i z a ç â r o  d a  p a r t e  s u p e r i o r  d o s  g a l h o s  d o  p i n h e i r o  e  d o  
n ó  p r o p r i a m e n t e  d i t o  n a  p r o d u ç â r o  d e  a r t e f a t o s ,  a s  
e s t a t í s t i c a s  d e  1 9 0 7 ,  I B G E ,  S é r i e  R e t r o s p e c t i v a ,  v o l u m e  1 p. 
2 4 6 ,  a f i r m a m  q u e  u m a  f á b r i c a  e m  S ã o  J o s é ,  e s t a d o  d o  P a r a n á ,  
j á  u t i l i z a v a  o s  g a l h o s  d o s  p i n h e i r o s  n a  p r o d u ç â r o  d e  c a b o s  d e  
v a s s o u r a s  e t i n h a - s e  c o n h e c i m e n t o  d a  p o t e n c i a l i d a d e  d o  n ó  d e  
p i n h o ,  p a r a  o b r a s  d e  t o r n e a r i a .
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A s  a l t e r n a t i v a s ,  t a n t o  p r o d u t i v o s  c o m o  m e r c a d o l ó g i ­
c a s ,  p r o p o s t a s  p o r  C a r l o s  Z i p p e r e r  S o b r i n h o ,  e x i g i r a m  o 
a p r i m o r a m e n t o  d a  t é c n i c a  e  p r e p a r a ç ã o  d e  r o â o - d e - o b r a .
M a n t e v e - s e ,  a s s i m  j u n t o  á f á b r i c a ,  u m a  o f i c i n a ,  e s p é c i e  d e  
" e s c o l a  t é c n i c a " ,  o n d e  s e  p r e p a r a v a m  o s  p r o f i s s i o n a i s , 
r e a l i z a v a m - s e  e x p e r i m e n t o s  r e l a c i o n a d o s  a o s  n o v o s  p r o d u t o s ,  
e  o s  e q u i p a m e n t o s  e  m e i o s  d e  t r a b a l h o  n e c e s s á r i o s  á
m a n u t e n ç ã o  d a  f á b r i c a .  O s  d e p o i m e n t o s ,  r e f e r e n t e s  á s
t r a n s f o r m a ç B e s  o c o r r i d o s  a o  l o n g o  d o  t e m p o ,  s à o
i n t e r e s s a n t e s  e n u m e r o s o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  o s  o r i u n d o s  d e  
t r a b a 1 h a d o r e s  d a  é p o c a ,  a t u a l m e n t e  a p o s e n t a d o s  o u  e m  o u t r a s  
a t i v i d a d e s  o u  a t é  m e s m o  d o n o s  d o  s e u  p r ó p r i o  
e s t a b e l e c i m e n t o .
A s  m á q u i n a s  m u i t a s  v e z e s  e r a m  p r o d u z i d a s  n a  p r ó p r i a  
f á b r i c a .  N a  f á b r i c a  d e  C a r l o s  Z i p p e r e r  S o b r i n h o ,  e s t a  t a r e f a  
e r a  l i d e r a d a  d i r e t a m e n t e  p e l o  p r o p r i e t á r i o . S e g u n d o  a 
S e n h o r a  Z i l d a
'A aío-de-obra era preparada pelo aeu pai. Produziaaos na prbpria 
fíbrica as aáquinas. De 1930 ea diante fora* desenvolvidos tornos 
seii-autoiáticos para a fabricado de bolinhas, para fabricar terços 
e bijouterias (colares, pulseiras e brincos principaliente).
Estes produtos tinhaa excelente aceitado no terçado nacional, 
destacando-se Rio de Janeiro, Sío Paulo, Aparecida do Norte e 
Curitiba. Aparecida do Norte apresentava preferencia aos artefatos 
produzidos coa bolinhas, tanto que ‘na década de 50, vinhaa buscar 
as bolinhas coao se fosse feijão ea saco. Nesta época o setor de 
bolinhas segurou a eapresa" (ZILDA, 0p. Cit., 1987)<4),
P o r  o u t r o  l a d o ,  e s t a s  t r a n f o r m a ç ó e s  m a n u f a t u r e i r a s , a 
p a r t i r  d a  t e r c e i r a  d é c a d a ,  n ã o  f o r a m  s u f i c i e n t e s  p a r a  
d e s e n c a d e a r  u m  m o d o  d e  p r o d u ç ã o  i n d e p e n d e n t e  d a  e s t r u t u r a  
f a m i l i a r ,  c o m  b a s e  n a  m á o - d e - o b r a  p r á t i c a  e  e x p e r i e n t e ,  
a p e s a r  d a s  p e r s p e c t i v a s  m e r c a d o l ó g i c a s  q u e  s e  c r i a r a m .  N á o  
s e  q u e r e n d o  c o m  i s t o ,  i g n o r a r  a h a b i l i d a d e  t é c n i c a  a d q u i r i d a
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n a  m a i o r i a  d o s  c a s o s ,  a t r a v é s  d a  p r á t i c a ,  n e s t a s  p r i m e i r a s  
d é c a d a s  d o  p r o c e s s o  e m b r i o n á r i o  n a  r e g i ã o .
S e g u n d o  a s  i n f o r m a ç õ e s  e  d e p o i m e n t o s ,  a s  m a r c e n a r i a s  
e  c a r p i n t a r i a s , e m b o r a  t e n h a m  d e s e n v o l v i d o  p a p e l  d e  
c o m p l e m e n t a r i e d a d e  d e  r e n d a  d e  m u i t o s  c o l o n o s  a r t e s ã o s ,  
a t e n d i a m  o  c o n s u m o  d o  m e r c a d o  l o c a l  e r e g i o n a l  n e s t e  
p e r i o d o ,  e s t i m a n d o - s e  e m  t o r n o  d e  t r i n t a  a  q u a r e n t a  
m a r c e n a r i a s ,  s o m e n t e  e m  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  a t é  a d é c a d a  d e  4 0  
e  50.
D e  m o d o  g e r a l ,  e s t e s  e s t a b e l e c i m e n t o s  s e  l o c a l i z a v a m  
n o s  f u n d o s  d e  q u i n t a i s ,  a l g u n s  j u n t o  a S e r r a r i a s ,  p o r  
i n i c i a t i v a  d o s  p r o p r i e t á r i o s  o u  m a d e i r e i r o s ,  v i s a n d o  a o  
a p r o v e i t a m e n t o  d e  r e j e i t o s  e  c o n s e q u e n t e  a m p l i a ç ã o  d e  r e n d a .  
C o m o  e x e m p l o s ,  d e s t a c a m —s e  a  M ó v e i s  C i m o  S . A . ,  n o s  i d o s  d e  
1 9 2 1  a 1 9 4 4 f  a F á b r i c a  d e  M ó v e i s  L e o p o l d o ,  f u n d a d a  e m  1 9 4 8 ,  
S e r r a r i a  J u n g  e C i a . ,  Z s c h o e r p e r .  E s t e s  e s t a b e l e c i m e n t o s  
u s u f r u í a m  d a  i n f r a - e s t r u t u r a  d a s  s e r r a r i a s ,  d i f e r e n c i a n d o - s e  
d a s  o f i c i n a s  d e  m a r c e n a r i a s  d e  f u n d o  d e  q u i n t a l . E s t a s  
m a r c e n a r i a s ,  a c o p l a d a s  a s  s e r r a r i a s ,  d i s p u n h a m  d a  
m a t é r i a - p r i m a  j á  b e n e f i c i a d a  a l é m  d a  f a r t a  m ã o - d e - o b r a ,  a o  
p a s s o  q u e  a s  m a r c e n a r i a s  d e  f u n d o  d e  q u i n t a l  t o r n a v a m - s e  
d e p e n d e n t e s  d e s t e s  e s t a b e l e c i m e n t o s ,  p a r a  o  b e n e f i c i a m e n t o  
d a  m a t é r i a - p r i m a  e  d i s p u n h a m  a p e n a s  d a  m ã o - d e - o b r a  f a m i l i a r  
(v e r  a n e x o  2 ).
E m  t o d o  o  c a s o ,  n o s  d o i s  t i p o s  d e  e s t r u t u r a ,  u s a v a m -  
s e  r e c u r s o s  o c i o s o s ,  n a t u r a i s  e  d e  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  
f a m i l i a r ,  a p a r e c e n d o  t a m b é m  a t e n d ê n c i a  a c e n t u a d a  c o m  
r e l a ç ã o  à  h e r a n ç a  p r o f i s s i o n a l ,  o n d e  o  f i l h o  s e g u e  a 
p r o f i s s ã o  d o  p a i  e  a s s i m  s u c e s s i v a m e n t e .  O  d e s e n v o l v i m e n t o  
d e s t e  s e g m e n t o  é  m u i t o  r i c o  d e  e x e m p l o s ,  m a s  a p e n a s  
d e t e v e - s e  e m  a l g u n s  c a s o s  q u e  s e  d o c u m e n t a  e n t r e  1 9 8 7  e 
1 9 8 9 ,  c o m o  e l e m e n t o s  p r e c u r s o r e s  d a  i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a  n a  
r e g i ã o < ^ 5 :
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N e t o  d e  i m i g r a n t e s  a l e m ã e s ,  p r o c e d e n t e s  d a s  c i d a ­
d e s  d e  R e i g e n b e r g  e  B o n e r w a l t ,  Á u s t r i a ,  o  s e n h o r  
O t t o  R o e s l e r  F i l h o ,  n a s c e u  e m  S ã o  B e n t o  d o  S u l  e m  
1 9 1 2 ,  i n i c i a n d o  o  s e u  a p r e n d i z a d o  d e  m a r c e n e i r o  
a o s  1 4  a n o s  d e  i d a d e ,  n a  F á b r i c a  d e  C a r l o s  
Z i p p e r e r  s o b r i n h o ,  ( f á b r i c a  d e  m ó v e i s  e  a r t e f a t o s  
d e  m a d e i r a ) .  T r a b a l h o u  a p r o x i m a d a m e n t e  t r ê s  a n o s  
s ó  e m  t r o c a  d a  c o m i d a .  E m  1 9 4 2 ,  t o r n o u - s e  s ó c i o  d a  
f á b r i c a .  R e c e b e u  i n c e n t i v o  e  o r i e n t a ç ã o  d o  a v ó  
m a t e r n o  ( a l f a i a t e  n a  c i d a d e  d e  B o n e e w a l d t ,  n a  
Á u s t r i a ,  e  q u e  e m  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  p o r  f o r ç a  d a s  
c i r c u n s t â n c i a s , t o r n o u - s e  c a r p i n t e i r o ), e n d o s s a d o  
p e l o  p a i  q u e  e r a  m a r c e n e i r o ,  e c u j o  a p r e n d i z a d o  
a c o n t e c e r a  e m  C u r i t i b a  e  e m  S á o  B e n t o  d o  S u l .
E m  1 9 2 5 ,  J o s é  e  G u i l h e r m e  W e i h e r m a n n ,  i m i g r a n t e s  
a l e m ã s ,  r e c é m  c h e g a d o s ,  p r o c e d e n t e s  d a  c i d a d e  d e  
D a r f e d t ,  e s t a d o  d e  M i n s t e r 1a n d s , o n d e  e x e r c i a m  a 
p r o f i s s ã o  d e  m a r c e n e i r o s ,  i n s t a l a r a m  u m a  
m a r c e n a r i a  e m  u m  g a l p ã o  n a s  i m e d i a ç õ e s  d a  
p r o p r i e d a d e ,  p r o d u z i n d o  p o r t a s ,  j a n e l a s ,  a r m á r i o s ,  
c a m a s ,  e t c ,  e  c a i x O e s  d e  d e f u n t o s ,  a t e n d e n d o  
b a s i c a m e n t e  o  m e r c a d o  l o c a l .  A  f o r ç a  d e  t r a b a l h o ,  
n o  i n i c i o  d a  a t i v i d a d e s ,  r e s t r i n g e - s e  a o s  d o i s  
f u n d a d o r e s .
E m  m a i o  d e  1 9 5 2 ,  o  e s t a b e l e c i m e n t o  s o f r e u  a p r i ­
m e i r a  t r a n s f o r m a ç ã o  j u r í d i c a  c o m  a d e n o m i n a ç ã o  d e  
M a d e r e i r a  W e i h e r m a n n  L t d a . ,  i n i c i a n d o - s e ,  p o r  e s t a  
é p o c a ,  a f a b r i c a ç ã o  d e  m ó v e i s  c o l o n i a i s  e m  s é r i e  
f o r a m  p i o n e i r o s  n e s t e  r a m o .
3. 0  s e n h o r  A r n o l d o  F o i t h ,  f i l h o  d e  i m i g r a n t e s  
a l e m ã e s ,  i n i c i o u  o  s e u  a p r e n d i z a d o  d e  m a r c e n a r i a  
a o s  7 a n o s  d e  i d a d e ,  e m  1 9 3 9 ,  t a m b é m  n a  f á b r i c a  d e  
m ó v e i s  d e  C a r l o s  Z i p p e r e r  S o b r i n h o .  S e u  p a i  e r a
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t a n o e i r o  e  s e g u n d o  o  S r .  A r n o l d o ,  "havia muito 
trabalho com a exportação da erva mate".
4. E m  1 9 3 8 ,  L e o p o l d o  E d m u n d o  R u d n i c k  d e u  i n i c i o  a u m a
m a r c e n a r i a ,  i n s t a l a d a  e m  p e q u e n o  g a l p ã o ,  
l o c a l i z a d o  n a  E s t r a d a  d a  S e r r a ,  i n t e r i o r  d o  
m u n i c í p i o  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l .  A s  m á q u i n a s  e r a m  
m o v i d a s  p o r  t r a ç ã o  a n i m a l .
E m  194é> o  S e n h o r  L e o p o l d o  m u d o u - s e  p a r a  o  B a i r r o  
d e  O x f o r d ,  c o n s t r u i n d o  n o v o  g a l p ã o .  P e r m a n e c e u  
c o m  a p r o d u ç ã o  d e  m ó v e i s  s o b  m e d i d a  e  s o b  
e n c o m e n d a s  e, e m  1 9 5 9 ,  i n i c i a  a p r o d u ç ã o  e m  s é r i e ,  
c o m  d o r m i t ó r i o s ,  e s t a n t e s  e  s a l a s  d e  j a n t a r ,  e m  
l i n h a  r e t a  ( n ã o  c o l o n i a l ) .  E m  1 9 5 9 ,  a e m p r e s a  
c o n t a v a  c o m  7  e m p r e g a d o s ,  p a s s a n d o  p a r a  3 3 7  e m
1 9 7 2 .
5. I n d ú s t r i a s  A r t e f a m a ,  f u n d a d a  e m  1 9 4 5 ,  p o r  A f f o n s o
K e i l ,  D r .  E u c l i d e s  d e  Q u e i r o z  M e s q u i t a ,  E w a l d o
J u n g t o n ,  F r a n c i s c o  K o b s  e  V i c t o r  K e i l .  A n t e s  s e u s  
f u n d a d o r e s  t r a b a l h a r a m  e m  o u t r a s  e m p r e s a s  e e m
s u a s  p r ó p r i a s  c a s a s  e m  f u n d o  d e  q u i n t a l ,  c o n f o r m e  
d e p o i m e n t o  d a  e m p r e s a  e m  1 9 8 7 .
'A eapresa resolveu seus probleaas relacionando Ss técnicas coi a 
i»ío-de-obra de seus fundadores, que tinhas profissão de torneiros.
Trabalhava» coa a aadeira no fundo de quintal, houve o apriaoraaento 
da técnica e a aqui sifão de novos conhecisentos. Estas tknicas 
passara» de pais para filhos, até hoje*.
6 . F á b r i c a  d e  M ó v e i s  L e o p o l d o  S . A . ,  f u n d a d a  e m  1 9 4 8 ,
p o r  L i n o  Z s c h o e r p e r ,  H o n ó r i o  Z s c h o e r p e r ,  E r i c o
P f e i f f e r ,  A l e x a n d r e  P f e i f f e r ,  A l e x a n d r e  F. d e
O l i v e i r a ,  M á r i o  K a e s e m o d e l  e  O l i v i a  Z s c h o e r p e r .
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"Alé» dos aspectos eais objetivos c o í o  «atèria-priia, recursos 
huaanos, relativo baixo investimento de capital, o fator decisivo 
para ingressar no raao «oveleirD foi a tradifío que proporcionou 
habilidades técnicas, uaa vez que os pais dos fundadores erai 
•arceneiros' (Cf. questionário).
E p r e c i s o  s a l i e n t a r  q u e  e s t e s  e m p r e e n d i m e n t o s  a p r e ­
s e n t a r a m  c r e s c i m e n t o  t i m i d o  a t é  a s e g u n d a  m e t a d e  d a  d é c a d a  
d e  4 0 ,  m a i s  p r e c i s a m e n t e  a t é  o  f i n a l  d a  s e g u n d a  G r a n d e  
G u e r r a .
0 m o d o  d e  p r o d u ç ã o  a r t e s a n a l  e  o  m e r c a d o  l o c a l  c a r a c ­
t e r i z a v a m ,  n o  i n i c i o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  a b a s e  e s t r u t u r a l  
d e s t e s  e s t a b e l e c i m e n t o s . A l g u m a s  e x c e ç õ e s ,  q u a n t o  a o  m e r c a d o  
c o n s u m i d o r  m a i s  a b r a n g e n t e ,  p o d e  s e r  a t r i b u í d o  a o s  a r t e f a t o s  
d e  m a d e i r a  p r o d u z i d o s  p e l a  I n d ú s t r i a  Z i p p e r e r ,  c o m o  j á  
a s s i n a i  o u .
A  p a r t i r  d e  1 9 4 5 ,  a h e g e m o n i a  n a  f a b r i c a ç ã o  d o s  a r t e ­
f a t o s  d e  m a d e i r a  e m  g e r a l ,  i n c l u s i v e  c o m  a d o r n o s  d e  a s a s  d e  
b o r b o l e t a s  f o i  q u e b r a d o ,  c o m  o  a p a r e c i m e n t o  d e  o u t r o s  
e s t a b e l e c i m e n t o s ,  d u r a n t e  e s t a  m e s m a  d é c a d a .
O s  e f e i t o s  d e c o r r e n t e s  d o  p ú s - G u e r r a  c o m  a r á p i d a  e x ­
p a n s ã o  d a s  f o r ç a s  p r o d u t i v a s ,  f a v o r e c e u  e  e s t i m u l o u  o  
c r e s c i m e n t o  i n d u s t r i a l ,  f o r ç a n d o  o  c r e s c i m e n t o  d e  a l g u n s  
d e s t e s  e s t a b e l e c i m e n t o s  e a i n s t a l a ç ã o  d e  o u t r o s .
P a r a  s e  t e r  u m a  i d é i a  d o  c r e s c i m e n t o  d e s t e s  e s t a b e l e ­
c i m e n t o s  e s u a  i n f l u ê n c i a ,  q u a n t o  á p r o l i f e r a ç ã o  d o  r a m o ,  
e l a b o r o u - s e  u m  q u a d r o ,  i d e n t i f i c a n d o - s e  a d a t a  d e  f u n d a ç ã o  
d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  e  s u a s  p r o c e d ê n c i a s ,  c o m  b a s e  n a  
e x p e r i ê n c i a  a d q u i r i d a  e m  e s t a b e l e c i m e n t o s  m a i s  a n t i g o s .
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Até 1922 existiam apenas marcenarias na regiSo.
1920 - Marcenaria Carlos Bollaan
1923 - Indústrias Zipperer S.A. (inicio 5 e»pregados - 1988 315)
1925 - José e Guilheme Heiher*ann (inicio 2 eupregados - 1988 330)
1935 - Marcenaria de Leopoldo Eduundo Rudnick (1 eipregado)
1945 - Indústria Artefaia S.A. (inicio 3 eipregados - 19B8, 684)
1945 - Marcenaria Honúrio Schoerper S.A. (inicio 2 eipregados)
1947 - Móveis Serraltense Ltda. (inicio 4 eapregados - 1988, 166)
1948 - Fábrica de Móveis Leopolfo S.A, (inicio 11 eipregados - 1988, 297)
1948 - Fábrica de Móveis Aliança (início 2 eapregados, 1988, 32)
1949 - Fábrica de Móveis Danilo S.A. (inicio 3 eipregados - 1988, 111)
1958 - Lauro Araújo Alves (início 5 empregados, 1989, 160)
1959 - Móveis Rudnick (inicio 7 eipregados - 1989, 1.100)
1959 - Henrique Rank Ind. de Móveis Ltda. (inicio 12 eipregados - 1988, 30)
1959 - Fábrica de Móveis Rank Ltda. (inicio 2 e»pregados - 1988, 92)
1960 - Fábrica de Móveis Pira»e Ltda. (início 3 e«pregados - 1988, 35)
1965 - Ewa1 do Ktzer (início 1 eipregados - 1988, 22)
1969 - Indústria de Móveis Tre«l. (inicio 2 e»pregados - 1988, 203) 
influência direta 
influência indireta
F O N T E : C o n f o r m e  q u e s t i o n á r i o  a p l i c a d o  e m  e m p r e s a s ,  
s e l e c i o n a d a s  p e l a  a u t o r a  e m  1 9 S 7 / S S  e i n f o r m a ç b e s  
o r a i s  p o r  p e s s o a s  d a  c o m u n i d a d e  e m  1 9 S 7 / S B .
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3 .  O  P ú s  S e g u n d a  G u e r r a
C o m o  j á  f o i  a n t e r i o r m e n t e  a c e n t u a d o ,  a  p r o d u ç ã o  m o v e -  
l e i r a ,  d o  p e r i o d o  q u e  a n t e c e d e u  a s e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l ,  
t r a n s c o r r e u  s o b  o  m o d o  d e  p r o d u ç ã o  a r t e s a n a l  , f o r t e m e n t e  
a t r e l a d a  â a d m i n i s t r a ç ã o  f a m i l i a r ;  b a s e a d a  n a  m â o - d e - o b r a  
p r á t i c a ,  a d q u i r i d a  p e l a  e x p e r i ê n c i a ;  g r a n d e m e n t e  e n l a ç a d a  à 
h e r a n ç a  f a m i l i a r ,  o n d e  o  p a i  p a s s o u  p a r a  o  f i l h o  o  s e u  
a p r e n d i z a d o ,  a n t e v e n d o  a  c o n t i n u i d a d e  d a  o b r a  o u  
i n v e s t i m e n t o .
S e g u n d o  M A M I G O N I A N ,
■para coapreender a industrialização brasileira deveaos considerar 
aenos os aecanisaos econíaicos e aais os tecanisaos sociais. A 
sociedade brasileira tradicional, coso existia no século XIX nSo 
possuia condiçfies internas para se auto superar e prosover o 
crescimento industrial. Os iaigrantes europeus e asiáticos que se 
introduzira# no Brasil constituirass-se no sangue novo que faltavas 
inseriras-se coso classe aèdia de considerável capacidade de 
produção e de consuao que cresceu sais e sodificou nitidaaente o 
conjunto da vida brasileira, provocando nosso ingresso nua 
capitalisao de tipo europeu do século XIX* (HAHIGONIAN, Araen. Notas 
sobre o progresso da Industrialização no Brasil, in Boletia do 
Departaaento de 6eografia da Faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras de Presidente Prudente, 1969).
N ã o  r e s t a  d ú v i d a  d e  q u e  a a n á l i s e  d o s  f a t o r e s ,  q u e  
p r o m o v e r a m  a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  m o v e l e i r a  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l , 
n e c e s s a r i a m e n t e  p a s s a  p e l o  c r i v o :  1 ) d a  o r i g e m  d e  s u a
c o l o n i z a ç ã o ;  2 ) d a  e x p l o r a ç ã o  d e  r e c u r s o s  n a t u r a i s  d a  á r e a ;  
3) d a s  m u d a n ç a s  n a  e c o n o m i a  b r a s i l e i r a .  A  c o l o n i z a ç ã o  a l e m ã  
f o i  r i c a  e m  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  i n d e p e n d e n t e s ,  t a n t o  
a g r i c u l t o r e s  c o m o  a r t e s ã o s ,  c o m  e x p e r i ê n c i a  e  c a p a c i d a d e  d e  
i n i c i a t i v a .
"Os alestes através de sua experiência e Know-hon que transferidos e 
postos ea prática, abriraa espaço ao descobrieento e criaçío de
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novos aercados, e i  funqüo do desenvolviaentQ capitalista* (BOSSLE,
Ondina Pereira. História da Industrializado Catarinense, 1988).
N o  p e r í o d o ,  c o m p r e e n d i d o  e n t r e  a s e g u n d a  G u e r r a  M u n ­
d i a l  a t é  a p r o x i m a d a m e n t e  1 9 7 0 ,  a c o n t e c e u  a e x p a n s ã o  d a  
a t i v i d a d e  i n d u s t r i a l  m o v e l e i r a  n a  r e g i ã o ,  c a r a c t e r i z a d a  
p r i n c i p a l m e n t e  p e l a  d i s p o s i ç ã o  d a  m ã o - d e - o b r a  e x p e r i e n t e ,  d e  
s e  e s t a b e l e c e r  p o r  c o n t a  p r ó p r i a ,  o c o r r e n d o  a p r o l i f e r a ç ã o  
d e  e s t a b e l e c i m e n t o s .  O u t r o  a s p e c t o  d e  f u n d a m e n t a l  
i m p o r t â n c i a  e n c o n t r a - s e  n a  t r a n s f o r m a ç ã o  d o  m o d o  e  d o s  m e i o s  
d e  p r o d u ç ã o ,  a r t i c u l a d o s  p e l a  i d e o l o g i a  d e s e n v o l v i m e n t i s t a  
d e s t e  p e r í o d o ,  c o m  r e s p e i t o  p r i n c i p a l m e n t e  à s  r e f o r m a s  d e  
c u n h o  e c o n ó m i c o  e  s o c i a l , c o m  r e s s o n â n c i a  n a s  m a i s  v a r i a d a s  
c a m a d a s  d a  p o p u l a ç ã o  ( v e r  a n e x o  3 ) ,  e  r e f l e x o s  n a  m e l h o r i a  
d o  n i v e l  d e  v i d a ,  a u m e n t a n d o - s e  a q u a l i f i c a ç ã o  d a  
m ã o - d e - o b r a ,  a t r a v é s  d e  m e d i d a s  a s s i s t e n c i a i s  c o m  a 
i m p l a n t a ç ã o o  d o  S E S I  e  S E N A I ,  e  f i n a n c i a m e n t o s  a p a r t i r  d e  
1 9 5 2  p e l o  B N D E  ( B a n c o  N a c i o n a l  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  
E c o n ó m i c o ).
R A N G E L ,  p o r  s u a  v e z ,  e n q u a d r a  o  p e r i o d o  e m  q u e s t ã o ,  
e v i d e n c i a n d o  a i m p o r t â n c i a  d o s  r e f l e x o s  d o s  c i c l o s  l o n g o s  
m u n d i a i s ,  n a  e c o n o m i a  b r a s i l e i r a .
‘De longa data, o Brasil reage, nes poderia deixar de fazt-lo aos 
aoviaentos do ciclo longo lundial. Assia quando a econoaia aundial 
entra ea fase expansiva, o Brasil reage aprofundando seus 1aços de 
divisío internacional do trabalho, o que se sanifesta pela expansão 
das exportaçBes e das iaportaçíes. Entretanto quando a econoaia 
aundial entra ea fase recessiva, a econoaia brasileira volta-se 
sobre si aesaa o 'cresciaento hacia adentro' dos cepalinos, adotando 
uaa foraa de substituição de iaporta^Ôes, que taabéa pode ser e o 
tea sido, uaa foraa de cresciaento, adequada ao seu nível de 
desenvolviaento econdaico e social.' (RANGEL, 1985).
D e  f o r m a  q u e  c o m  o  a d v e n t o  d a  f a s e  e x p a n s i v a  d o  
Q u a r t o  C i c l o  L o n g o  ( 1 9 4 8 / 7 3 ) ,  a s  c o n d i ç ó e s  p r o p i c i a s  à
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s u b s t i t u i ç ã o  d e  i m p o r t a ç õ e s  m a n i f e s t a d a  p e l a  f a s e  " b "  d o  
T e r c e i r o  C i c l o  L o n g o ,  c o n f o r m e  R a n g e l  " s e  m a n t i v e r a m  
r e v e l a n d o  c o n s i d e r á v e l  a u t o n o m i a  d a  e c o n o m i a  b r a s i l e i r a  e m  
r e l a ç ã o  a o s  i m p u l s o s  p a r t i d o s  d o  c e n t r o " .
A s  c o n s i d e r a ç õ e s  t r a n s c r i t a s ,  r e f e r e n t e s  á d i n â m i c a  
o b s e r v a d a  e m  n i v e l  m a i s  a b r a n g e n t e ,  s o f r e m  a l t e r a ç õ e s  q u a n t o  
a o  e f e i t o  o b s e r v a d o s  e m  â m b i t o  l o c a l ,  s e n d o  q u e  a l g u n s  
e l e m e n t o s  b á s i c o s  s e r ã o  n e c e s s á r i o s  p a r a  s e  c a r a c t e r i z a r  a 
d i n â m i c a  d a  i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a  e m  a n á l i s e ,  t a i s  c o m o :  
f o r m a ç ã o  d o  c a p i t a l ; d i m e n s ã o  e  q u a n t i d a d e  d o s
e s t a b e l e c i m e n t o s ;  m ã o - d e - o b r a  e  m a t é r i a - p r i m a .
A  T a b e l a  V  m o s t r a  o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  f u n d a d o s  a t é  
1 9 6 9  e  a e v o l u ç ã o  d a  c a p a c i d a d e  d e  a b s o r ç ã o  d a  f o r ç a  d e  
t r a b a l h o  d e  c a d a  u m a  d e l a s .
A  t a b e l a  V  i d e n t i f i c a  o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  f u n d a d o s  
a t é  1 9 6 9  e  o  n ú m e r o  d e  e m p r e g a d o s  n o s  a n o s  d e  1 9 7 0 ,  1 9 7 5 ,
1 9 8 0 ,  1 9 8 5  e 1 9 8 8 .
D o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  i n d u s t r i a i s  i n c l u í d o s  n a  T a b e l a  
V, f u n d a d o s  a t é  1 9 6 9 ,  5 ( c i n c o )  d e l e s  j u n t a m e n t e  c o m  m a i s  
u m ,  f u n d a d o  e m  1 9 7 0 ,  a F á b r i c a  d e  M ó v e i s  N e u m a n n  L t d a , , 
r e p r e s e n t a m  o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  d e  m a i o r  p o r t e  d o  s e t o r ,  e m  
1 9 B 8 .
3 - 1  - E s t r u t u r a  d o s  c a p i t a i s  n a s c e n t e s
U m a  d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  n o  p r o c e s s o  i n d u s t r i a l  m o -  
v e l e i r o  f o i  a  p a r t i c i p a ç ã o  d a s  i n i c i a t i v a s  l o c a i s ,  c o m  b a s e  
n a s  t r a n s f o r m a ç õ e s  d e  p e q u e n a s  o f i c i n a s  d e  m a r c e n a r i a s  d e  
f u n d o  d e  q u i n t a l ,  c o m  e s t r u t u r a s  f u n d a m e n t a d a s  n a  u t i l i z a ç ã o  
d e  i n v e s t i m e n t o s  d e  c a p i t a i s  m o d e s t o s .
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O u t r o s  g ê n e r o s  c o m o  o  c a l ç a d i s t a  e  o  d e  c o n f e c ç õ e s ,  
p o d e m  a p r e s e n t a r  e s t r u t u r a s  d e  c a p i t a l  i d ê n t i c a s  a d o  g ê n e r o  
m o v e i e i r o .
TABELA V
Estabelecimentos moveleiros de Sâro Bento do Sul, 
segundo a data de fundação até 1969 e o número de 
pessoal ocupado no periodo entre 1970 a 19S8.
AnoHq piin« NOME DO ESTABELECIMENTO
!No, Etprega-rine infrín nümerd DE PESSOAL OCUPADO X rel.de cresc.uc ruii
dação
UUb lfilLlU
!Das ativid. 1970 ! 1975 1980 1985 ! 1988 1970-8011980-88
1923 Indústrias Zipperer S.A. 5 86 129 198 285 315
1
130,2 ! 59,0
1925 Fàbr. de Móveis Weiheriann Ltda. 2 100 181 216 310 330 116,0 ! 52,7
1945 Indústrias Artefaia S.A. 3 300 480 647 626 684 115,6 ! 5,7
1947 Móveis Serraltense Ltda. 4 120 170 132 115 166 10,0 ! 25,7
1948 Fábrica de Móveis Leopoldo S.A. 11 242 253 281 280 297 16,1 ! 5,6
1948 Fábrica de Móveis Aliança Ltda. 2 ND ND ND ND 32 ND ! ND|
1949 Fábrica de Móveis Danilo S.A. 3 25 65 100 106 111 300,0 ! 11,0
1959 Fábrica de Móveis Rank Ltda. 2 ND ND 89 102 92 ND ! 3,3
1959 Móveis Rudnick S.A. 1 ND ND 300 335 496 ND ! 65,3
1959 Hearique Rauk Ind.de Móveis Ltda 3 ND 12 ND ND 30 ND ! ND|
1960 Fábrica de Móveis Pirane Ltda. 3 14 51 ND ND 35 ND ! ND |
1963 Móveis Araújo Ltda. 2 ND ND 97 132 157 ND ! 61,8
1965 Ewaldo Ktser 1 ND ND 22 ND 22 ND ! 0,0
1968 Hakbarth Ir*Sos Ltda. ND ND 31 ND ND 42 ND ! ND |
1968 Artenatic S.A. ND ND 184 ND ND 479 ND ! ND|
1968 IriiSos Fleischiann e Cia. Ltda. ND ND ND ND ND 5 ND ! ND |
1969 Indústria de Móveis Trecl Ltda. 2 5 54 130 180 203 2.500,0! 56,1
F o n t e t  C a d a s t r o  d a  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l ,  1 9 S S  
N D  -  N ã o  D i s p o n i v e l
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E m  S ã o  B e n t o  d o  S u l  a s  i n i c i a t i v a s  e m p r e s a r i a i s  d o  
g ê n e r o  c o n t a m  c o m  p e q u e n o s  i n v e s t i m e n t o s  d e  c a p i t a l  d e  
o r i g e m  l o c a l  e  i n i c i a t i v a  f a m i l i a r .  A s  I n d ú s t r i a s  Z i p p e r e r ,  
p o r  s e r e m  p i o n e i r a s  e  a s  d e m a i s  q u e  s u r g i r a m  p o s t e r i o r m e n t e ,  
c o n s e g u i r a m  f o r m a r  c a p i t a l  a t r a v é s  d e  r e n d a  s a l a r i a l  , 
e m p r é s t i m o s  c o m  p a r e n t e s  m a i s  p r ó x i m o s  o u  a t é  m e s m o  ( e m  
a l g u n s  c a s o s )  d e s f a z e n d o - s e  d e  b e n s ,  g e r a l m e n t e  d e  n a t u r e z a  
i m ó v e l ,  p a r a  a c o n s o l i d a ç ã o  i n i c i a l  d o  e m p r e e n d i m e n t o .
E s t e s  e s t a b e l e c i m e n t o s ,  n a  f a s e  i n i c i a l  d o  p r o c e s s o  
i n d u s t r i a l ,  p r o d u z i r a m  s u a s  p r ó p r i a s  m á q u i n a s ,  i s t o  ê, o s  
s e u s  m e i o s  d e  p r o d u ç ã o ,  t r a d i ç ã o  d e  u m a  f a s e  a n t e r i o r  á 
m a n u f a t u r a ,  q u e  s e  p r o l o n g o u  p o r  m u i t o  t e m p o .  F u g i u  a e s s a  
r e g r a  o  c a s o  d a  M ó v e i s  C i m o ,  d e  R i o  N e g r i n h o ,  q u e  c o n t o u  c o m  
i n v e s t i m e n t o  d e  c a p i t a l  e d e  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  
e s p e c i a l i z a d a ,  j á  n o  i n i c i o  d e  s u a  f o r m a ç ã o  ( 1 9 2 1 - 2 2 ) ,  
a t r a v é s  d a  j u n ç ã o  d a  o f i c i n a  d e  m ó v e i s  d e  M a r t i n  Z i p p e r e r ,  
d e  S ã o  P a u l o ,  e  a i n f r a - e s t r u t u r a  d a  S e r r a r i a  d e  J o r g e  
Z i p p e r e r ,  q u e  m a i s  t a r d e  s e  t r a n s f o r m o u  n a  m a i s  i m p o r t a n t e  
i n d ú s t r i a  d e  c a d e i r a s  d a  A m é r i c a  L a t i n a .
N ã o  r e s t a  d ú v i d a s  d e  q u e  a  p r o c e d ê n c i a  d o  c a p i t a l  
i n i c i a l  d a s  i n d ú s t r i a s  m o v e l e i r a s  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l  e s t á  
l i g a d a  d i r e t a m e n t e  á s  m a r c e n a r i a s ,  s e j a m  e l a s  d e  f u n d o  d e  
q u i n t a l  o u  v i n c u l a d a s  á s  s e r r a r i a s  q u e ,  e m  m e n o r  p r o p o r ç ã o ,  
d e s e m p e n h a r a m  o  s e u  p a p e l  n a  f o r m a ç ã o  i n i c i a l  d o  c a p i t a l ,  
p o r  d i s p o r e m  d e  m a t é r i a - p r i m a ,  b e n e f i c i a d a  o u  n ã o ,  a p r e ç o s  
b e m  m a i s  a c e s s í v e i s  e  p e l o  p o d e r  d e  b a r g a n h a  d a  s u a  f o r ç a  d e  
t r a b a l h o ,  q u e  p r o d u z i a  p e q u e n o s  m ó v e i s  ( b a n c o s ,  m e s a s ,  
p r a t e l e i r a s ,  l a v a t ó r i o s ,  u t i l i z a n d o - s e  d e  r e j e i t o s  p o s t o s  á 
s u a  d i s p o s i ç ã o  a p r e ç o s  s i m b ó l i c o s ) .  E n f i m  o e s t r e i t a m e n t o  
n a  p r o d u ç ã o  c a s e i r a  r e f o r ç o u  a h e r a n ç a  p r o f i s s i o n a l  e 
e s t i m u l o u  o  a p r e n d i z a d o  d a q u e l e s  q u e ,  p o r  f o r ç a  d a s  
c i r c u n s t â n c i a s ,  t o r n a r a m - s e  m a r c e n e i r o s ,  o u  c o m o  G u i l h e r m e  e  
J o s é  W e i h e r m a n n ,  o s  q u a i s  e x e r c i a m  a p r o f i s s ã o  e m  s e u  p a i s
d e  o r i g e m  e, a q u i  c h e g a n d o ,  a p e n a s  j u n t a r a m  b o a  v o n t a d e  e 
m u i t o  t r a b a l h o  p a r a  s e  e s t a b e l e c e r e m .
A s s i m ,  a e s t r u t u r a  e m p r e s a r i a l  m o v e l e i r a  d e  S ã o  B e n t o  
d o  S u l  a p r e s e n t a  a f o r m a ç ã o  i n i c i a l  d o  c a p i t a l ,  a l i c e r ç a d o  
e m  b a s e  f a m i l i a r  e, c o n s e q u e n t e m e n t e ,  l o c a l .  A s  I n d ú s t r i a s  
Z i p p e r e r ,  p o r  e x e m p l o ,  r e t ê m  a t u a l m e n t e  e n t r e  a f a m í l i a  
( e s p o s a  e  t r ê s  f i l l h o s  d o  f u n d a d o r )  807. d o  c a p i t a l  
o r d i n á r i o .  P r a t i c a m e n t e ,  1 0 0 V. d o  c a p i t a l  o r d i n á r i o  d a  M ó v e i s  
R u d n i c k  e s t á  d i s t r i b u í d o  e n t r e  a f a m í l i a .  A s  I n d ú s t r i a s  
A r t e f a m a ,  o n d e  o  c o n t r o l e  a c i o n á r i o  é  d a  V e r d a l  T r a n s p o r t e s  
L t d a .  ( e m p r e s a  d o s  a d m i n i s t r a d o r e s ) , a p r e s e n t a  h o j e  u m a  
p e q u e n a  d i s p e r s ã o  d o  c a p i t a l ,  s e n d o  q u e  a f a m i l i a  d e t ê m  
a p e n a s  29,8 6 7 . .  M ó v e i s  W e i h e r m a n n  e n c o n t r a - s e  c o m  s e u  c a p i t a l  
m a i s  d i s t r i b u í d o ,  a p a r e c e n d o ,  n e s t e  c a s o  a i n c l u s ã o  d e  
f u n c i o n á r i o s  a n t i g o s ,  b e n e f i c i a d o s  p e l a  p o u p a n ç a  e  l e i s  
t r a b a 1 h i s t a s .
A  p a r t i r  d o s  a n o s  7 0 ,  p e r c e b e - s e  a e n t r a d a  d e  u m a  n o ­
v a  f a s e  n o  p r o c e s s o ,  c a r a c t e r i z a d a  p e l a  d i s p e r s ã o  d a s  
e m p r e s a s  a t r a v é s  d e  p e q u e n a s  i n i c i a t i v a s ,  a o  l a d o  d a  
c e n t r a l i z a ç ã o  e  d i s p e r s ã o  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  j á  
e x i s t e n t e s ,  f a t o  q u e  s e  d i s c u t i r á  m a i s  a d i a n t e .
3 . 2 .  E s t r u t u r a  d a  m ã o - d e - o b r a  i n i c i a l .
A  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  m ã o - d e - o b r a  n o  s e t o r  m o v e l e i r o ,  
d o  p e r í o d o  a n t e r i o r  a 1 9 5 0  e  s u a  i n f l u ê n c i a  n o  p r o c e s s o  d e  
i n d u s t r i a  1 i z a ç ê t o , n ã o  i n c l u i u  a p e n a s  o  c o n t i n g e n t e  
i m i g r a t ó r i o ,  m a s  t a m b é m  a e s t r u t u r a  d e  o r i g e m  c u l t u r a l ,  
c a m p o n e s a  e  r e l i g i o s a  d o s  i m i g r a n t e s ,  p r o v e n i e n t e s  d o  S u l  e 
o r i e n t e  d a  A l e m a n h a .
N o  c o n j u n t o  d e s t a  i m i g r a ç ã o  d e  c o 1 o n o s - c a m p o n e s e s , 
e n c o n t r a - s e  a r t e s ã o s - m a r c e n e i r o s , c a r p i n t e i r o s , c e r v e j e i r o s ,  
s e r r a l h e i r o s ,  f u n i l e i r o s ,  e t c . . .  I s t o  é  u m a  g r a n d e  r i q u e z a  
a r t e s a n a 1 q u e  t e v e  n o t á v e l  c o n t r i b u i ç ã o  n a  f o r m a ç ã o  d e
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m a c o - d e ~ o b r a  p a r a  a i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a ,  j u n t a m e n t e  c o m  a 
m ã o - d e - o b r a  e x c e d e n t e  d a  a g r i c u l t u r a  ( v e r  a n e x o  4 ) .
F o i  m u i t o  i m p o r t a n t e ,  p a r a  a  f o r m a ç ã o  d e  n o v o s  q u a ­
d r o s  t é c n i c o s ,  o  i n t e r c â m b i o  q u e  s e  e s t a b e l e c e u  c o m  o  p a i s  
d e  o r i g e m  q u e ,  a t r a v é s  d e  l e i t u r a s  e s p e c i f i c a s  d o  r a m o ,  
d i n a m i z a v a  e  e s t i m u l a v a  a c r i a t i v i d a d e  n o  s e t o r ,  a t é  m e s m o  
n a  e l a b o r a ç ã o  d o s  i n s t r u m e n t o s  d e  p r o d u ç ã o  e f a b r i c a ç ã o  d e  
m á q u i n a s .
C o n s e q u e n t e m e n t e ,  o  m e c a n i s m o  o b s e r v a d o ,  q u a n t o  á 
f o r m a ç ã o  d a  m ã o - d e - o b r a ,  b a s e a d o  e m  l o n g a  e x p e r i ê n c i a  
p r á t i c a  e  p o u c a  f o r m a ç ã o  t e c n o l ó g i c a ,  q u e  c a r a c t e r i z o u  o
s e t o r  a t é  a p r o x i m a d a m e n t e  1 9 7 0 ,  c o n t i n u a  f a z e n d o  p a r t e  d a
e s t r u t u r a  a t u a l  v i g e n t e ,  c o m  m e n o r  i n f l u ê n c i a .  A r n o l d o  
F o i t t ,  p r o p r i e t á r i o  d a  I n d ú s t r i a  d e  M ó v e i s  C a s c a t a ,  n o  
m u n i c í p i o  d e  C a m p o  A l e g r e ,  c o n t a  q u e  a o s  s e t e  a n o s  d e  i d a d e  
( 1 9 3 9 )  i n i c i o u  o  s e u  a p r e n d i z a d o  d e  m a r c e n e i r o  n a  I n d ú s t r i a  
Z i p p e r e r .  S e g u n d o  o  e n t r e v i s t a d o ,  a s  t é c n i c a s  d e  p r o d u ç ã o  
e r a m  d e s e n v o l v i d a s  n a  p r ó p r i a  i n d ú s t r i a  ( I n d ú s t r i a  
Z i p p e r e r ) ,  h a v e n d o  m u i t a  c r i a t i v i d a d e ,  i n c l u s i v e  n a  
f a b r i c a ç ã o  d o s  e q u i p a m e n t o s ,  q u e  e r a m  p r o d u z i d o s  
a r t e s a n a l m e n t e . " P o u c a  c o i s a  v i n h a  d e  f o r a  e, q u a n d o  v i n h a ,  
e r a  s e m p r e  d a  A l e m a n h a . " ( e n t r e v i s t a  c o n c e d i d a  á a u t o r a ,  e m  
j u n h o  d e  1 9 S 7 ,  n a  r e s i d ê n c i a  d o  e n t r e v i s t a d o ) .  O t t o  R o e s l e r  
F i l h o ,  i n i c i a  o s e u  a p r e n d i z a d o  c o m  1 4  a n o s  e  8 m e s e s  d e  
i d a d e  n a  I n d ú s t r i a  Z i p p e r e r  S . A .  ( 1 9 2 6 ) ,  t o r n a n d o - s e  m a i s  
t a r d e ,  e m  1 9 4 2 ,  s ó c i o  cia e m p r e s a .  ( e n t r e v i s t a  c o n c e d i d a  a
s u a  n e t a  e m  1 9 8 7 ,  s o b  o r i e n t a ç ã o  d a  a u t o r a ) .
D e  m o d o  q u e  a q u a l i f i c a ç ã o  d a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  a d ­
q u i r i d a  p e l a  e x p e r i ê n c i a  q u e ,  s e m  d ú v i d a ,  c o n s t i t u i - s e ,
e n t r e  o u t r o s  f a t o r e s ,  o  a r c a b o u ç o  d a  f o r m a ç ã o  i n d u s t r i a l  
m o v e l e i r a  d o  p a s s a d o ,  a i n d a  s e  e n c o n t r a  p r e s e n t e  n a  a t u a l  
c o n j u n t u r a .  A p e s a r  d o  r i t m o  d e  c r e s c i m e n t o  q u a l i t a t i v o  
d e m o n s t r a r  r e a i s  t r a n s f o r m a ç õ e s  n o  s e t o r ,  n o t a d a m e n t e  n o
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p e r í o d o  1 9 4 8 - 1 9 7 3 ,  f a s e  d e  e x p a n s ã o  d o  Q u a r t o  C i c l o  L o n g o ,  
a i n d a  s e  d e p a r a v a  c o m  a t r a d i c i o n a l  i n d i c a ç ã o ,  f e i t a  p o r  
p e s s o a  d e  c o n f i a n ç a  e n t r e  o  e m p r e g a d o  e  o  e m p r e g a d o r  - 
p r i n c i p a l  m e i o  u t i l i z a d o  p e l a s  e m p r e s a s  e m  g e r a l  -  p a r a  
s e l e c i o n a r  e  r e c r u t a r  m ã o - d e - o b r a .
O  m é t o d o  d e  r e c r u t a m e n t o  d e  m ã o - d e - o b r a  c o n d i z i a  c o m  
a s  p e c u l i a r i d a d e s  d o  g é n e r o  e  a o  m e s m o  t e m p o  s a t i s f a z i a  a s  
e x p e c t a t i v a s  d o  e m p r e g a d o r ,  e m  r e l a ç ã o  a s  e x i g ê n c i a s  d e  
q u a l i d a d e  d o  p r o d u t o .  M a s ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  i n i b i a  
i n i c i a t i v a s  d e  c a p a c i t a ç ã o  e  e s p e c i a l i z a ç ã o  d e  m ã o —d e —o b r a .
E s t a  d i n â m i c a ,  a l i a d a  â c o n j u n t u r a  d o s  p e r í o d o s  e x ­
p a n s i v o s ,  p o r  s u a  v e z ,  g e r o u  p r o b l e m a s  n o  s e t o r !  e l e v o u - s e  
o s  s a l á r i o s  d a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  e s p e c i a l i z a d a ,  e m  
d e t r i m e n t o  d a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  j o v e m  e s e m  e x p e r i ê n c i a ,  
t o r n a n d o - o s  c o m p e t i t i v o s  e n t r e  a s  e m p r e s a s ,  n o  d e c o r r e r  d a  
d é c a d a  d e  7 0 .
T a l  p r o c e d i m e n t o ,  p r i n c i p a l m e n t e  d a  p a r t e  d o  e n p r e g a -  
d o r ,  t e v e  c o m o  c o n s e q u ê n c i a  m o m e n t o s  d e  c o n s t r a n g i m e n t o  
e n t r e  e m p r e s á r i o s ,  p o i s  q u e m  p o d i a  p a g a r  m a i s ,  c o g i t a v a  e m  
c o o p t a r  o  e m p r e g a d o  d o  v i z i n h o ,  t r a z e n d o - o  p a r a  o  s e u  
e s t a b e l e c i m e n t o .  D e s t e  m o d o ,  o c o r r e u  p o r  p a r t e  d a  
m ã o - d e - o b r a  m a i s  e x p e r i e n t e  e, c o n s e q u e n t e m e n t e  m a i s  
q u a l i f i c a d a ,  u m a  i n t e n s a  r o t a t i v i d a d e  p o r  e n t r e  o s  
e s t a b e l e c i m e n t o s ,  f a v o r e c i d a  p e l a s  t e n t a d o r a s  o f e r t a s  
s a 1 a r i a i s .
E s t e s  e  o u t r o s  f a t o r e s  f o r a m  f u n d a m e n t a i s  p a r a  o  e s ­
t a b e l e c i m e n t o  d e  u m a  p o l í t i c a  d e  c a p a c i t a ç ã o  d e  f o r ç a  d e  
t r a b a l h o ,  l i d e r a d a  p e l o s  p r ó p r i o s  e m p r e s á r i o s  d o  s e t o r ,  a 
p a r t i r  d o  i n i c i o  d a  d é c a d a  d e  7 0 ,  c u l m i n a n d o  c o m  a 
i n s t a l a ç ã o  d o  S E N A I  ( S e r v i ç o  N a c i o n a l  d a  I n d ú s t r i a ) ,  q u e  
p a s s o u  a s e  d e d i c a r  à p r e p a r a ç ã o  d e  m ã o - d e - o b r a  
s e m i q u a l i f i c a d a  e  n o  i n i c i o  d o s  a n o s  8 0 ,  c o m  a i n s t a l a ç ã o  d a
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F E T E P  ( F u n d a ç ã o  d e  E n s i n o ,  T e c n o l o g i a  e  P e s q u i s a )  c o m  s e d e  
e m  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  o b j e t i v a n d o i
"a. Prosover estudos, pesquisas e projetos relacionados co* o 
desenvolviiento tecnológico, econôaico e social da regifco e do 
Estado, coi prioridades para o setor ligado â «adeira/abveis|
b. Proaover cursos de foraaqSo, treinaaento e especializado de 
BÍo-de-obraj
c. Desenvolver atividades ligadas ao apriaoraaento e
desenvolviaento das áreas adainistrativas e produtivas das
eapresas, c o b  prioridade para o setor ligado a Badeira/adveis;
d. Desenvolver outras atividades coapativeis c o b  o s  seus
objetivos.'
3 . 3 .  A s  m a t é r i a s - p r i m a s  n a  i n d u s t r i 1 i z a c ã o  .
A  m a t é r i a - p r i m a  b á s i c a  d a  i n d ú s t r i a  d o  m o b i l i á r i o  d e  
S a n t a  C a t a r i n a ,  a t é  f i n s  d a  d é c a d a  d e  6 0 ,  i n c l u i a  o  p i n h o  e
a i m b u i a .  O s  p r o d u t o s  f a b r i c a d o s  c o m  e s t e s  r e c u r s o s
f l o r e s t a i s  ( a r t e f a t o s ,  m ó v e i s ,  e s q u a d r i a s ,  a s s o a l h o s ,  e t c . )  
a p r e s e n t a r a m  m a i o r  d e s e n v o l v i m e n t o ,  p o d e n d o  a
c o m e r c i a l i z a ç ã o  d a  m a d e i r a  s e r  b e n e f i c i a d a ,  s e r r a d a  o u  e m  
t o r o s ,  p a r a  c o n s u m o  i n t e r n o  e  e x p o r t a ç ã o .
A  T a b e l a  VI m o s t r a  a u t i l i z a ç ã o  d e s t a s  e o u t r a s  m a t é -  
r i a s - p r i m a s  n a  i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a  d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  n o  a n o  
d e  1 9 7 4 .
A p r o x i m a d a d e  d a s  f o n t e s  s u p r i d o r a s  d e  m a t é r i a - p r i m a , 
e n t r e  o u t r o s  f a t o r e s ,  e x p l i c a  o  p r o c e s s o  d e  i m p l a n t a ç ã o  e 
e v o l u ç ã o  d e  e m p r e s a s  d o  g é n e r o ,  e m  S ã o  B e n t o  d o  S u l  e 
r e g i ã o .
C o n f o r m e  D i a g n ó s t i c o  d a  I n d ú s t r i a  d o  M o b i l i á r i o  d e  
S a n t a  C a t a r i n a  d e  1 9 7 5 :
"Ea funçío da aelhoria das condizes de transporte o fator 
proxiaidade de fontes supridoras de aatdria-priaa, perde 
consideravalaente sua forqa, coso fator locacional da atividade,
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passando á disponiblidade de t&o-de-obra qualificada, o fator 
locacional de laior relevância1
TABELA VI 
Matérias-Primas Utilizadas - 1974
D i s c r i m i n a ç ã o V. d o  T o t a l  d e  m 3 c o n s u m i d o s
1 . I m b u i a 3 9 , 0 4
2. P i n h o 8 , 7 9
3. C e d r o 0 , 1 2
4. C a n e l a 0 , 3 5
5. C o m p e n s a d o 4 , 0 2
6 . A g l o m e r a d o 4 , 5 6
7. L a m i n a d o 4 , 8 0
8 . D i v e r s o s 3 8  * 3 2
F o n t e s  P e s q u i s a  C E A G / S C .  i n  D i a g n ó s t i c o  d a  I n d ú s t r i a  d o  
M o b i l i á r i o  d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  1 9 7 5 .  p. 5 4.
3 . 4 .  Q s  m e r c a d o s  c o n s u m i d o r e s  i n i c i a i s .
0 m e r c a d o  c o n s u m i d o r  d a  i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a  d e  S & o
B e n t o  d o  S u l  a t é ,  p r a t i c a m e n t e ,  o s  a n o s  d e  1 9 5 0 ,  e r a  
e s t r i t a m e n t e  l o c a l  e  r e g i o n a l .  0  e i x o  S ã o  B e n t o  d o  S u l  
J o i n v i l l e  e  S ã o  B e n t o  d o  S u l —C u r i t i b a , i d e n t i f i c o u  o  r a i o  d e  
m a i o r  a l c a n c e  d a  c a p a c i d a d e  m e r c a d o l ó g i c a  d o s  
e s t a b e l e c i m e n t o s ,  s a l v o  a l g u m a s  e x c e ç õ e s ,  c o m o  f o i  a
p r o d u ç ê t o  d e  a r t e f a t o s  d e  m a d e i r a ,  c u j o  p i o n e i r i s m o  c a b e  a o
f u n d a d o r  d a s  I n d ú s t r i a s  Z i p p e r e r  S . A .  q u e  a t i n g i u  g r a n d e s
c e n t r o s  c o m o  R i o  d e  J a n e i r o ,  S ã o  P a u l o ,  C u r i t i b a  e  a t é  o  
e x t e r i o r ,  c o m o  o  J a p ã o ,  p r i n c i p a l  c o m p r a d o r  d o s  a r t e f a t o s  
c o m  a d o r n o s  d e  a s a s  d e  b o r b o l e t a s .
O s  a r t e f a t o s  d e  m a d e i r a  s i g n i f i c a r a m  p a r a  a i n d ú s ­
t r i a  m o v e l e i r a  n a  r e g i ã o ,  a a b e r t u r a  d e  n o v o s  m e r c a d o s
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c o n s u m i d o r e s ,  p o r  e x e m p l o ,  R i o  d e  J a n e i r o  e  S ã o  P a u l o .  A  
a c e i t a ç ã o  d o  p r o d u t o  g e r o u  u m  a u m e n t o  d a  d e m a n d a  n o s  g r a n d e s  
c e n t r o s ,  n o t a d a m e n t e  p e l o  c o n s u m o  d o s  t u r i s t a s ,  d e  t a l  f o r m a  
q u e  s ó  a I n d ú s t r i a  Z i p p e r e r  d i v e r s i f i c o u  a p r o d u ç ã o ,  
c h e g a n d o  a u m a  v a r i e d a d e  d e  2 3 0  a r t i g o s  d e  a r t e f a t o s  d e  
m a d e i r a ,  e n t r e  o s  a n o s  d e  1 9 3 0  a 1 9 5 0 .
A  r e a l i d a d e ,  q u a n t o  á s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  u m  m e r c a d o  
c o n s u m i d o r  c o n s t a n t e ,  d o  p ó s  s e g u n d a  g u e r r a ,  e s t i m u l o u  a 
d i s p o s i ç ã o  d e  a l g u n s  p r o f i s s i o n a i s ,  d e s v i n c u l a n d o - s e  d a  
ú n i c a  i n d ú s t r i a  d e  a r t e f a t o s  d e  m a d e i r a  d a  r e g i ã o  -  a 
I n d ú s t r i a  Z i p p e r e r  S . A .  -  p a r a  e s t a b e l e c e r e m - s e  p o r  c o n t a  
p r ó p r i a ,  f u n d a n d o  s e u s  p r ó p r i o s  e s t a b e l e c i m e n t o s .  A s s i m  
s e n d o ,  s u r g i u  e m  1 9 4 5  a I n d ú s t r i a  A r t e f a m a  e, e m  1 9 4 7 ,  a 
F á b r i c a  d e  M ó v e i s  S e r a l t e n s e  S . A . ,  e t c .
E s t a s  i n d ú s t r i a s ,  c u j o s  f u n d a d o r e s  j á  s e  t e v e  o p o r t u ­
n i d a d e  d e  c i t a r ,  p r o d u z i r a m  p a r a l e l a m e n t e  a r t e f a t o s  d e  
m a d e i r a  e  m ó v e i s  e m  g e r a l ,  a t é  m e a d o s  d o s  a n o s  1 9 6 0 / 7 0 ,  
a t i n g i n d o  p r a t i c a m e n t e  o s  g r a n d e s  c e n t r o s ,  o n d e  a p r e s e n ç a  
d e  t u r i s t a s  e r a  c o n s t a n t e ,  c o m o  R i o  d e  J a n e i r o ,  S a l v a d o r ,  
S ã o  P a u l o ,  A p a r e c i d a  d o  N o r t e  e t o d a  a r e g i ã o  S u l .  Q u a n d o  a 
p r o d u ç ã o  d e  m ó v e i s  c o m e ç o u  a s e  c o n s o l i d a r  e  a s  e x p e c t a t i v a s  
d e  d e m a n d a  s e  m a n i f e s t a v a m  s e m p r e  m a i s  p r o m i s s o r a s ,  c o m  
m e r c a d o s  c o n s u m i d o r e s  n a  m a i o r i a  d o s  e s t a d o s  b r a s i l e i r o s ,  
d é c a d a  d e  6 0 / 7 0 ,  a c o n t e c e u  o  a b a n d o n o  d a  p r o d u ç ã o  d o s  a r t e ­
f a t o s  e  o  e s t i m u l o  á p r o d u ç ã o  d e  m ó v e i s  e m  g e r a l ,  d e t e r m i ­
n a n d o - s e  o  t é r m i n o  d e  u m  p e r í o d o  m u i t o  r i c o  d e  e l e m e n t o s ,  n a  
h i s t ó r i a  d a  g é n e s e  d a  i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a  l o c a l .
S e g u n d o  d e p o i m e n t o  n a s  I n d ú s t r i a s  Z i p p e r e r ,  p i o n e i r a  
n a  p r o d u ç ã o  d e  a r t e f a t o s  d e  m a d e i r a
"a produçSo dos artefatos nSo era ®ais rentável, o lucro era einino, 
correspondendo a 15X aproxisadasente do faturasento geral da 
ecpresa, alêi de utilizar uia i&o-de-obra cuito dispersa para pouco 
resultado*.
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C o m  r e s p e i t o  a  c o n q u i s t a  d e  n o v o s  m e r c a d o s ,  é  n e c e s ­
s á r i o  d e s t a c a r  a p a r t i c i p a ç ã o  d e  H e n r i  M a t a r a s s o  D e c o r a ç õ e s , 
d e  SSto P a u l o ,  q u e  a p a r t i r  d o s  a n o s  1 9 6 0  a t é  1 9 7 0 ,  a b s o r v e u  
p r a t i c a m e n t e  t o d a  a c a p a c i d a d e  p r o d u t i v a  d a s  i n d ú s t r i a s  
l o c a i s ,  t e n d o  p r e f e r ê n c i a  à l i n h a  d e  m ó v e i s  c o l o n i a i s ,
p r o m o v e n d o ,  a s s i m ,  o  p r o d u t o  d e  SSfo B e n t o  d o  S u l .  O  c l i e n t e ,
e m  d e s t a q u e ,  d e s e n v o l v i a  o s  m o d e l o s  e a s  i n d ú s t r i a s
e x e c u t a v a m  a s  e n c o m e n d a s ,  c a r a c t e r i z a n d o  a d e p e n d ê n c i a  d a s
i n d ú s t r i a s  a u m  ú n i c o  c l i e n t e .  M a s ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  e s t e  
m e s m o  c l i e n t e ,  p o r  f o r ç a  d a  d i n â m i c a  d o  p r ó p r i o  s i s t e m a  
c a p i t a l i s t a ,  a m p l i a v a  o s  c a m i n h o s  m e r c a d o l ó g i c o s  p a r a  o s  
m ó v e i s  e  p e r d i a  d e  v i s t a  p a r t e  d a  p r o d u ç ã o  d e s t e s  
e s t a b e l e c i m e n t o s .
4. Cone 1usão
A  e x e m p l o  d e  c i d a d e s  c a t a r i n e n s e s ,  t i p o  B l u m e n a u ,  
B r u s q u e ,  J o i n v i l l e ,  e n t r e  o u t r a s ,  d e  c o l o n i z a ç ã o  a l e m ã ,  Sâfo 
B e n t o  d o  S u l  h e r d o u  d e  s e u s  f u n d a d o r e s  o  e s p i r i t o  i n o v a d o r  e  
p e r s i s t e n t e  n o  t r a b a l h o ,  c o m  r e f l e x o s  n a  m e l h o r i a  d o  n i v e l  
d e  v i d a .
A  p r e s e n ç a  d e  r e c u r s o s ,  c o m o  m a t é r i a - p r i m a  l o c a l ,  
m e t o - d e - o b r a  a b u n d a n t e ,  p r e s e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  d e  a r t e s ã o s  
h á b e i s  a t r a b a l h a r  m a d e i r a ,  c i r c u l a ç ã o  d e  c a p i t a i s ,  
p r o v e n i e n t e s  d a  c o m e r c i a l i z a ç & o  i n t e n s a  d a  m a d e i r a  e 
e r v a - m a t e ,  d e t e r m i n a r a m  c o n d i ç õ e s  p a r a  o  e s t í m u l o  á p r o d u ç â f o  
d e  m ó v e i s  r ú s t i c o s ,  a r t e f a t o s ,  e s q u a d r i a s ,  e t c ,  e m  p e q u e n a s  
m a r c e n a r i a s  d e  f u n d o  d e  q u i n t a l ,  d e s t i n a d a  a o  m e r c a d o  l o c a l .
A  p a r t i r  d o  i n i c i o  d o s  a n o s  d e  1 9 2 0 ,  p e q u e n o s  p r o d u ­
t o r e s  a r t e s ã o s ,  p r e o c u p a d o s  c o m  a c o n j u n t u r a  e c o n ó m i c a ,  e  a 
q u e d a  d o  c o m é r c i o  e r v a t e i r o ,  a t i n g i n d o  d i r e t a m e n t e  a r e g i ã o ,  
i n i c i a r a m  a p r o d u ç ã o  d e  m ó v e i s  p a r a  o  m e r c a d o  e x t e r n o  ( S ã o
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P a u l o  e  regisro S u l )  p e l a  i n d ú s t r i a  C i m o ,  e m  R i o  N e g r i n h o  e  a 
p r o d u ç ã o  d e  a r t e f a t o s  d e  m a d e i r a ,  e m  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  p a r a  
e s t e s  m e s m o s  m e r c a d o s  q u e  e r a m  r e p r e s e n t a d o s  p o r  l o j a s ,  
a t a c a d i s t a s  e  c o n s u m i d o r e s  f i n a i s  d i r e t o s ,  q u e  s e  
d e s e n v o l v e m  e m  r i t m o  l e n t o  a t é  a s e g u n d a  G r a n d e  G u e r r a  
M u n d i a l ,  q u a n d o  s e  d á  u m  g r a n d e  i m p u l s o  e m  f u n ç ã o  d a  f a s e  d e  
d e s e n v o l v i m e n t o  b r a s i l e i r o  d o s  a n o s  4 0  e  50.
A s  m u d a n ç a s  e c o n ó m i c a s  e  s o c i a i s  d o  p ó s  g u e r r a ,  c o m  
m o d i f i c a ç õ e s  e s t r u t u r a i s  e  a c r i a ç ã o  d e  f a c i l i d a d e s  p a r a  a 
i m p l a n t a ç ã o  d e  i n d ú s t r i a s ,  c a r a c t e r i z a r a m  n o v a  f a s e  d e  
s u b s t i t u i ç ã o  d e  i m p o r t a ç õ e s  n o  p a i s .  E s t a  s i t u a ç ã o  
r e p e r c u t i u  n a  r e g i ã o  d e  f o r m a  v i s i v e l  a t r a v é s  d o  s u r g i m e n t o  
d e  n o v o s  e s t a b e l e c i m e n t o s ,  f a v o r e c i d o s  p e l a  c a p a c i t a ç ã o  d a  
m ã o - d e - o b r a  e  b a i x o  i n v e s t i m e n t o  d e  c a p i t a l ,  f a t o r e s  
i m p o r t a n t e s  n a  e x p a n s ã o  e  d i s p e r s ã o  d a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  d o  
s e t o r .
N e s t a  e x p e c t a t i v a  d e  a u m e n t o  d e  d e m a n d a  d e  p r o d u t o s  
m a n u f a t u r a d o s  e m  g e r a l ,  q u e  s e  a l o n g a  a t é  i n i c i o  d a  d é c a d a  
d e  7 0 ,  o s  e s t a b e 1 e c i m e n t o s  s e  d e s e n v o l v e r a m  e p r o l i f e r a r a m  
p e l a s  m e s m a s  c o n d i ç õ e s  c i t a d a s  a n t e r i o r m e n t e , a p e n a s  
r e e s t r u t u r a n d o  s u a s  l i n h a s  d e  p r o d u á r o ,  d e  a c o r d o  c o m  a s  
n e c e s s i d a d e s  e p r e f e r ê n c i a s  d o  m e r c a d o .
T e n d o  e m  v i s t a  a e n o r m e  r i q u e z a  n a t u r a l  d e  m a t é r i a s -  
p r i m a s  r e g i o n a i s  e  a r i c a  e s t r u t u r a  p r o f i s s i o n a 1 - a r t e s a n a 1 
d o  s e t o r  m o v e l e i r o  n o s  s e u s  p r i m e i r o s  t e m p o s ,  o s  
e s t a b e l e c i m e n t o s  a c a b a r a m  s e  m u l t i p l i c a n d o ,  o  q u e  c o n s t i t u i u  
p a r a  S á o  B e n t o  d o  S u l  e  R i o  N e g r i n h o  u m  f a t o r  d e  e c o n o m i a  
d e  a g l o m e r a ç ã o ,  q u a n t o  è d i s p o n i b i l i d a d e  d e  m ã o - d e - o b r a  
e s p e c i a l i z a d a ,  a d m i n i s t r a d o r e s ,  i n s u m o s ,  v i a s  e  m e i o s  d e  
c i r c u l a ç ã o ,  e t c .
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N O T A S
** O s  d a d o s  r e f e r e n t e s  A f u n d a ç ã o  e  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
I n d ú s t r i a  C i m o  S . A . ,  F á b r i c a  d é  M ó v e i s  e m  R i o  N e g r i n h o ,  
u t i l i z a d o s  n e s t e  c a p i t u l o ,  r e f e r e m - s e  á C r ô n i c a  r e d i g i d a  
p o r  M a r t i n  Z i p p e r e r  e m  1 9 5 1  p a r a  o  p r o g r a m a  " M O V E I S  
C I M O " ,  i r r a d i a d o  n a q u e l a  é p o c a  a t r a v é s  d a  R á d i o  R i o  
N e g r i n h o  e R e p r o d u z i d o  n a  i n t e g r a  e m  2 3 / 0 9 / 7 5  e 
" R e m i n i s c e n c i a  d o  a n o  1 9 2 1 ' ,  t a m b é m  d e  M a r t i n  Z i p p e r e r  - R i o  N e g r i n h o ,  1 2  d e  j a n e i r o  d e  1 9 7 1 .
s P a r a  a o b t e n ç ã o  d e  d a d o s  e e v e n t u a i s  o b s e r v a ç õ e s  a 
r e s p e i t o  d a  m a r c e n a r i a  d e  C a r l o s  B o l l m a n  é , ,  
p o s t e r i o r m e n t e , ( 1 9 2 3 )  a I n d ú s t r i a  d e  M ó v e i s  Z i p p e r e r ,
p r o c e d e m o s  v á r i a s  v i s i t a s  e  e n t r e v i s t a s  j u n t o  á I n d ú s t r i a  
n o  p e r í o d o  c o r r e s p o n d e n t e  a o s  t r a b a l h o s  d e  c a m p o  ( 1 9 8 S / S 9 ).
^  A s  " b o l i n h a s "  t o r n e a d a s  e m  m a d e i r a ,  d e s t i n a d a s  
e s p e c i a l m e n t e  p a r a  A p a r e c i d a  d o  N o r t e ,  c o m o  s e  s a b e ,  e r a m  
u t i l i z a d a s  p a r a  a c o n f e c ç ã o  d e  a r t i g o s  r e l i g i o s o s  ( t e r ç o s )  
p o r  s e r  A p a r e c i d a  d o  N o r t e ,  j á  n a q u e l a  é p ò c a ,  c e n t r o '  d e  R o m a r i a s .
7 A  h i s t ó r i a  d a  g é n e s e  e  e v o l u ç ã o  d o  p r o c e s s o  i n d u s t r i a l  
m o v e l e i r o  d e  S ã o  B e n t o  d o  S ú l  é  m u i t o  r i c a ,  d e v e n d o  
a p a r e c e r  n o  t r a n s c o r r e r  d o  c a p i t u l o  o u t r o s  e x e m p l o s .  A 
a u s ê n c i a  d e  a u x i l i o  b i b l i o g r á f i c o  r e f e r e n t e  a e s t e  
p e r i o d o ,  e x i g e  e m  a l g u n s  m o m e n t o s  a r e p e t i ç ã o  d e  f a t o s ,  
v i s a n d o  o  m e l h o r  e s c l a r e c i m e n t o  d o  p r o c e s s o . '
CAPITULO I I I
Estrutura e desempenho da indústria moveleira a
partir de 1970.
1. In troduç^D
A o  a n a l i s a r m o s  a g é n e s e  e  e v o l u ç â f o  d a  i n d ú s t r i a  m o v e ­
l e i r a ,  q u e  s e  e s t e n d e  a t é  o s  f i n s  d a  d é c a d a  d e  6 0 ,  f a z - s e  
n e c e s s á r i o  o b s e r v a r  a s u a  c o n j u n t u r a  d e  a c o r d o  c o m  a 
e s t r u t u r a  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s ,  c a p a c i t a ç ã o  e
d i s p o n i b i l i d a d e  d e  f o r ç a  d e  t r a b a l h o ,  m a t é r i a s  p r i m a s  
u t i l i z a d a s ,  a l t e r n a t i v a s  d e  c o n t e n ç ã o  d e  c u s t o s  e m e r c a d o s  
c o n s u m i d o r e s .  N a t u r a l m e n t e ,  q u e  e s s a  e s t r u t u r a  e d e s e m p e n h o  
i n d u s t r i a l  m o v e l e i r o  l o c a l ,  e n c o n t r a - s e  a l i n h a d a  às 
e s t r a t é g i a s  d e  c r e s c i m e n t o  d o  p a í s .
S e g u n d o  R A N G E L  ( 1 9 8 7 )
'Desde a abertura da fase 'b' do 3o Kondratieff (1921), a econoaia e 
a sociedade brasileiras vês sendo sacudidas, »uito regularaente, por 
Bovicentos aproxisadasente decenais, de tal aaneira que tetos, ei 
cada decênio, ua priaeiro quinquénio sócio-politicaaente conturbado 
e ua segundo lustro prdspero e calao. Por detrás desses aoviaentos 
súcio políticos nío fe difícil visluabrar fatos econt»icos 
fundaaentais. Ora, nada há de aais fundaaental no processo de 
desenvolviaento da sociedade brasileira, nesse período, do que o 
processo de substituição de iaporta;fes, porque a industrializado 
nío ê ua processo indiviso, aas a sequência de renovares parciais, 
setoriais da econoiia*.
A  f i g u r a  I V  m o s t r a  o s  E s t a d o s  b r a s i l e i r o s  q u e  a p r e ­
s e n t a m  o  m a i o r  n ú m e r o  d e  e s t a b e l e c i m e n t o s  m o v e l e i r o s  e 
n ú m e r o  d e  p e s s o a l  o c u p a d o ,  c o m  d e s t a q u e  a o  E s t a d o  d e  S à o  
P a u l o ,  c o m  3 0 , 117. d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  ( 3 . 2 2 5 )  e  39,387. d a  
m S o - d e - o b r a  ( 9 0 . 9 1 6 ) .  S a n t a  C a t a r i n a ,  p o r  s u a  v e z ,  o c u p a  o  
6 C3 l u g a r ,  q u a n t o  á p a r  t i c  i paçâfo n o  n ú m e r o  d e
e s t a b e l e c i m e n t o s .  C o n t u d o ,  a p r e s e n t a  u m a  m a i o r  c o n c e n t r a ç ã o  
d a  m à o - d e - o b r a , o c u p a n d o  o  4 C’ l u g a r  ( 9 , 8 3 % )  d o  n ú m e r o  d e  
p e s s o a l  o c u p a d o ,  c o m p a r a n d o —s e  a o s  E s t a d o s  d e  M i n a s  G e r a i s  e
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R i o  d e  J a n e i r o ,  q u e  o c u p a m  o  2 o  e 4 “ l u g a r e s ,  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  q u a n t o  a o  n ú m e r o  d e  e s t a b e l e c i m e n t o s .
E m b o r a  a s  e m p r e s a s  d o  g ê n e r o  s e  a p r e s e n t e m  b e m  d i s ­
t r i b u í d a s  e m  t o d o  o  t e r r i t ó r i o  n a c i o n a l , o s  E s t a d o s  
r e p r e s e n t a d o s  n a  f i g u r a  IV d e t ê m  m a i o r  c o n c e n t r a ç ã o  d e  
e s t a b e l e c i m e n t o s ,  c o n c o m i t a n t e m e n t e  c o m  o  m a i o r
d e s e n v o l v i m e n t o  t e c n o l ó g i c o ,  a p e s a r  d a  d e f i c i ê n c i a  d a s  
a t i v i d a d e s  d e s t e  s e t o r  n o  p a i s .  O  S E N A I ,  p o r  e x e m p l o ,  
e n t i d a d e  d e  m a i o r  t r a d i ç ã o  n e s t e  c a m p o ,  t e m  d e s e n v o l v i d o  
t r a b a l h o  d e  a t u a l i z a ç ã o  e  c a p a c i t a ç ã o  d e  m ã o - d e - o b r a , 
e s p e c i a l m e n t e  n a  c i d a d e  d e  B e n t o  G o n ç a l v e s  ( R S ) .  O s  d e m a i s  
c e n t r o s  d e  t r e i n a m e n t o  d o  S E N A I  o f e r e c e m  t r e i n a m e n t o s  
u l t r a p a s s a d o s ,  n ã o  t r a z e n d o  e f e t i v o  a u x i l i o  e  a p o i o  á 
i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a .  P o r  o u t r o  l a d o ,  r e s s a l t a - s e  a 
i m p o r t â n c i a  d a  F E T E P  ( F u n d a ç ã o  d e  E n s i n o ,  T e c n o l o g i a  e 
P e s q u i s a ) ,  c o m  s e d e  e m  S ã o  B e n t o  d o  S u l  ( S C ) ,  q u e  p r o c u r a  
d e s e n v o l v e r  u m  t r a b a l h o  a d e q u a d o  e  i n o v a d o r .  E m  1 9 8 6 ,  a 
F E T E P  i m p l a n t o u  u m a  E s c o l a  T é c n i c a  a  n i v e l  d e  2 o  g r a u ,  
a p o i a d a  p e l o  M i n i s t é r i o  d a  E d u c a ç ã o  e  C u l t u r a  - M E C  - 
d i r e c i o n a d a  à s  n e c e s s i d a d e s  d o  s e t o r ,  a  n i v e l  r e g i o n a l .
E m  S a n t a  C a t a r i n a ,  a F E T E P  é  u m a  e n t i d a d e  p i o n e i r a  n a  
i n d ú s t r i a  e  c o n t e m p l a  o  g é n e r o  m o v e l e i r o  r e g i o n a l  c o m  a 
p r e s t a ç ã o  d e  s e r v i ç o s ,  i n o v a ç õ e s  t e c n o 1 ó g i c a s , l a y  o u t  e 
q u a l i f i c a ç ã o  d e  m ã o - d e - o b r a .  A c r e s c e n t a - s e  a o s  s e r v i ç o s  
p r e s t a d o s  p e l a  F E T E P ,  a s  i n i c i a t i v a s  i s o l a d a s  d o s  e m p r e s á ­
r i o s  d o  g ê n e r o ,  a t r a v é s  d e  e s t á g i o s  e m  e m p r e s a s  d e n t r o  e 
f o r a  d o  p a i s ,  c o m  o  o b j e t i v o  d e  a b s o r v e r  t e c n o l ó g i a s  e 
c a p a c i t a ç ã o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  a l é m  d a  i n f o r m a t i z a ç ã o  n o  
p r o c e s s o  d e  p r o d u ç ã o .  C o m o  e x e m p l o ,  c i t a - s e  a I n d ú s t r i a  
Z i p p e r e r  q u e ,  c o m  b a s e  e m  m o d e l o s  d e  e m p r e s a s  m o v e l e i r a s  
c a n a d e n s e s ,  r e e s t r u t u r o u  o  s e t o r  d e  l u s t r a ç ã o ,  e s t u f a s  d e  
s e c a g e m  d e  m a d e i r a s  ( j u n t o  c o m  a F E T E P )  .
F I G U R  A -  IV
E M P R E S A S  M O V E L E  IRAS NO B R A S I L  E P E S S O A L  O C U P A D O  
NOS P R I N C IP A IS  ESTADOS
EM 1 . 0 0 0
N úm ero  de empresas -  1 9 8 6
N ú m e r o  de pessoal ocupado — 1 9 8 9
F O N T E .  RA IS 1 9 8 6 ,  1 9 8 9  in A FAM  -  C -  0 7 4  / 8 9  ( A s s o c i a ç ã o  dos
F ab r ic an te s  de Mo ve is  do B r a s i l  )
D E S .  -V .  S I L V a__
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A o  m e s m o  t e m p o  q u e  s e  i n t r o d u z i u  ( c o m  m e n o r  v e l o c i d a ­
d e ) ,  a i n f o r m a t i z a ç ã o  n o  p r o c e s s o  d e  p r o d u ç ã o  e  d e  
a d m i n i s t r a ç ã o ,  i n i c i o u - s e  a f e m i n i z a ç ã o  d a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  
e m  s e t o r e s ,  c o m o  l u s t r a ç ã o ,  l i x a ç ã o  e  m o n t a g e m .  A t u a l m e n t e  
e s t e s  s e t o r e s  a b s o r v e m  70'/., 3 0 %  e 50/1, r e s p e c t i v a m e n t e ,  d o
t o t a l  d a  m ã o - d e - o b r a  n o  s e t o r ,  p r o m o v e n d o  u m a  i n o v a ç ã o
r a d i c a l  n a  i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  a p r e s e n t a r  
g r a n d e  c o n c e n t r a ç ã o  d e  m ã o - d e - o b r a  f e m i n i n a ,  p r á t i c a  e 
e x p e r i e n t e ,  o  q u e  n ã o  a c o n t e c i a  a t é  o s  a n o s  7 0 .
E v i d e n t e m e n t e ,  e m  p e r i o d o s  d e  c r i s e ,  a u m e n t a  a n e c e s ­
s i d a d e  d e  r e n o v a ç ã o  d o s  p r o c e s s o s  e  m e i o s  d e  p r o d u ç ã o  c o m o
t a m b é m  o  e s t i m u l o  á b u s c a  d o  m e r c a d o  e x t e r n o ,  j u s t a m e n t e
c o m o  u m a  s a i d a  d a  c r i s e .  D e s t a  f o r m a ,  a s  d u a s  ú l t i m a s
d é c a d a s  i d e n t i f i c a m - s e  c o m  a m p l a s  r e f o r m a s  e s t r u t u r a i s ,  
t a n t o  q u e  S ã o  B e n t o  d o  S u l  t o r n a - s e  r e s p o n s á v e l  p o r  3 0 %  d a s  
e x p o r t a ç f t s  m o v e l e i r a s  d o  B r a s i l ,  s e n d o  o s  E s t a d o s  U n i d o s  o  
m a i o r  c o m p r a d o r ,  s e g u i n d o —s e  o s  d e m a i s  p a i s e s  d o  c o n t i n e n t e  
a m e r i c a n o .
A  e s t r u t u r a  e m p r e s a r i a l  m o v e l e i r a  l o c a l ,  c a r a c t e r i z a -  
s e  p o r  s e  f o r m a r  c o m  c a p i t a l  l o c a l ,  f a m i l i a r ,  v i a  d e  r e g r a .  
O s  s e u s  f u n d a d o r e s  s ã o  o s  d e t e n t o r e s  d o  c a p i t a l  a c i o n á r i o .  A  
n i v e l  n a c i o n a l ,  o c o r r e  i d ê n t i c o  p r o c e d i m e n t o ,  s e n d o  9 8 , 5 %  d e  
e m p r e s a s ,  f o r m a d a s  p o r  c a p i t a l  n a c i o n a l  ( A n á l i s e  d o s  S e t o r e s  
I n d u s t r i a i s :  A  I n d .  d o  M o b i l i á r i o ,  1 9 8 0 / 8 1 ) .
D e n t r e  o u t r o s ,  e s t e s  i n d i c a d o r e s  d e v e m  p r o p o r c i o n a r  
m e i o s  p a r a  c o m p r e e n s ã o  e a n á l i s e  d o  c r e s c i m e n t o  i n d u s t r i a l  
m o v e l e i r o  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  a p a r t i r  d e  1 9 7 0 - 7 3 .
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2. Estrutura das empresas e estabelecimentos
A  p a r t i r  d o  i n i c i o  d a  d é c a d a  d e  7 0 ,  a i n d ú s t r i a  m o v e -
l e i r a  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l  e  r e g i ã o  ( m u n i c í p i o s  d e  C a m p o
A l e g r e  e  R i o  N e g r i n h o )  p a s s o u  p o r  t r a n s f o r m a ç t o e s  
s i g n i f i c a t i v a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  n o  â m b i t o  d a  e s t r u t u r a  d o s  
e s t a b e l e c i m e n t o s .
E m  1 9 6 9 ,  e x i s t i a m ,  e m  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  1 7  ( d e z e s s e ­
t e )  e s t a b e l e c i m e n t o s  i n d u s t r i a i s  m o v e l e i r o s  c a d a s t r a d o s ,  d o s  
q u a i s  a p e n a s  a M ó v e i s  L e o p o l d o  e  I n d ú s t r i a  A r t e f a m a  c o n t a v a  
c o m  m a i s  d e  1 0 0  ( c e m )  e m p r e g a d o s .  O s  d e m a i s  e s t a b e l e c i m e n t o s  
p o s s u i a m  d e  3  ( t r ê s )  a 5 0  ( c i n q u e n t a )  e m p r e g a d o s .  
E n t r e t a n t o ,  e s t i m a - s e  a e x i s t ê n c i a  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  5 0  
( c i n q u e n t a )  m a r c e n a r i a s ,  l o c a l i z a d a s  e m  f u n d o  d e  q u i n t a l ,  
c o m  p r o d u ç ã o  d e  m ó v e i s  e  a r t e f a t o s  e m  g e r a l .
A  t a b e l a  V I I  d e s t a c a ,  n o  E s t a d o ,  a  p o s i ç ã o  d a  i n d ú s ­
t r i a  m o v e 1 e i r a  n o s  m u n i c í p i o s  d a  M i c r o - R e g i ã o ,  d o  A l t o  V a l e
R i o  N e g r o ,  n o s  a n o s  d e  1 9 7 0  e  1 9 8 0 .
TABELA VII 
Situação da Indústria Moveleira da Micro Regido 
Alto Vale Rio Negro — 1970/80
Indüstrias Moveleiras
Sío Bento do Sul ! Rio Negrinho Campo Alegre Relativo ao Estado !
1970 1980 ! 1970 1980 1970 1980 1970 ! 1980 !
N° de Estabelecimentos 28 91 ! 5 55 5 20 4,671
1 1 
! 17,541 !
Pessoal Ocupado 1.237 5.445 ! 1.331 2.207 30 442 41,12X ! 54,31X !
Valor da ProduçSo* 3.835 97.734 ! 3.810 37.116 2,84 7.463 45,941 ! 69,521 1
Valor da Transformação* 2.319 54.536 ! 2.0S8 21.576 1,53 3.003 49,221 ! 71,50X !
* Valor EB nil dólares
F o n t e :  C e n s o  I n d u s t r i a l  d e  S a n t a  C a t a r i n a .  V I I I  R e c e n s e a m e n ­
t o  G e r a l ,  1 9 7 0  e 1 9 8 0 .
Q u a n d o  s e  a n a l i s a  o s  v a l o r e s  p e r c e n t u a i s  d o s  m u n i c í ­
p i o s  q u e  i n t e g r a m  a M i c r o - R e g i ã o 5 d o  A l t o  V a l e  R i o  N e g r o ,  n o  
p e r i o d o  1 9 7 0  e  1 9 8 0 ,  c o n f i r m a - s e  a h e g e m o n i a  d a  r e g i ã o  e m  
r e l a ç ã o  A s  d e m a i s  r e g i õ e s  d o  E s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a .
O u t r o s  s e t o r e s  d a  p r o d u ç ã o  s e c u n d á r i a  d e  S ã o  B e n t o  d o  
S u l ,  q u e  f a z e m  p a r t e  d o  p r o c e s s o  i n d u s t r i a l  d e s t e  m u n i c í p i o ,  
m e r e c e m  d e s t a q u e ,  n ã o  s ó  p e l o  n l v e l  d e  p a r t i c i p a ç ã o
p r o d u t i v a  e p e l o  n ú m e r o  d e  p e s s o a l  o c u p a d o ,  m a s  t a m b é m  p o r  
s e r e m  t i d o s ,  e m  s u a  g r a n d e  m a i o r i a ,  c o m o  e s t a b e l e c i m e n t o s  d e  
g r a n d e  p o r t e  o u ,  e n t ã o ,  p e l a  s u a  a n t i g u i d a d e  e  t r a d i ç ã o s
1. I n d ú s t r i a  A u g u s t o  K l i m m e k  S . A . ,  f u n d a d a  e m  1 9 2 9
p o r  A u g u s t o  K l i m m e k .  P r o d u z  e s c o v a s  d e  d e n t e ,  
e s c o v a s  d e  c a b e l o ,  e t c ,  p i n c é i s ,  d e  m o d o  g e r a l  e
v a s s o u r a s .  A t u a l m e n t e  ( 1 9 8 8 ) ,  a b s o r v e
a p r o x i m a d a m e n t e  e n t r e  1 . 0 0 0  a 1 . 2 0 0  e m p r e g a d o s .
2. B u s c h e l e  I r m ã o s ,  f á b r i c a  d e  b a l a s  e c h o c o l a t e s ,  
f u n d a d a  e m  1 9 3 3 .
3. F i a ç ã o  S ã o  B e n t o  S . A . ,  f u n d a d a  e m  1 9 4 8 ,  p r o d u z
f i o s  d e  a l g o d ã o  e  e x p o r t a  p a r a  H u n g r i a ,  A l e m a n h a
O c i d e n t a l ,  S u i ç a ,  F i n l â n d i a ,  e t c . .
4. M e c a n o  T é |x t i l  F. B u d d m e y e r ,  F u n d a d a  e m  1 9 5 2 ,  p r o ­
d u z  t o a l h a s  f e l p u d a s  ( d e  b a n h o ,  r o s t o ,  p r a i a )  e 
r o u p ó e s .  P a r t e  d e  s u a  p r o d u ç ã o  d e s t i n a - s e  a o  
m e r c a d o  e x t e r n o ,  c o m o  o  C h i l e ,  V e n e z u e l a ,  E s t a d o s  
U n i d o s ,  I n g l a t e r r a ,  A u s t r á l i a ,  N o v a  Z e l â n d i a ,  e t c .
5. O x f o r d  S . A. Ind .  e  C o m é r c i o ,  f u n d a d a  e m  1 9 5 3 ,  
e n c o n t r a - s e  a t u a l m e n t e  e n t r e  a s  m a i o r e s  i n d u s t r i a s  
c e r â m i c a s  ( l o u ç a  d e  m e s a ,  t i p o  f a i a n ç a )  d a  A m é r i c a  
L a t i n a .  E x p o r t a  p a r a  C h i l e ,  U r u g u a i ,  C a n a d á ,  
E s t a d o s  U n i d o s ,  P o r t o  R i c o ,  L i b é r i a ,  F r a n ç a ,  
H o l a n d a ,  Á u s t r i a ,  S u í ç a ,  E s p a n h a ,  A u s t r á l i a ,  e t c .
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D e n t r e  o u t r o s  e s t a b e l e c i m e n t o s ,  e s t e s  c i t a d o s  d e s t a ­
c a m - s e  n o  c o n j u n t o  d a  p r o d u ç ã o  s e c u n d á r i a  e  f a z e m  p a r t e  d o  
p r o c e s s o  h i s t ó r i c o  i n d u s t r i a l  d o  m u n i c i p i o .
0 g é n e r o  m o v e l e i r o ,  a t é  o p e r i o d o  d a  s e g u n d a  g u e r r a ,  
a p r e s e n t o u  t i m i d o  c r e s c i m e n t o ,  n o  q u e  s e  r e f e r e  a o  t a m a n h o  
d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  ( n ú m e r o  d e  p e s s o a l  e m p r e g a d o ,  m á q u i n a s  
e  i n v e s t i m e n t o s  d e  c a p i t a i s ) .
A  p a r t i r  d e  m e a d o s  d a  d é c a d a  d e  4 0 ,  o b s e r v a - s e  d i s ­
p e r s ã o  d e  m ã o - d e - o b r a  d a  I n d ú s t r i a  Z i p p e r e r  e, c o m o  c o n s e ­
q u ê n c i a ,  o s u r g i m e n t o  d e  n o v o s  e s t a b e l e c i m e n t o s .  E m  1 9 4 5 ,  
s u r g i u  a I n d ú s t r i a  A r t e f a m a  c o m  c a p i t a l  i n i c i a l  d e  3 0  m i l  
r é  i s  e c u j a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o ,  n o  i n i c i o  d a s  a t i v i d a d e s ,  
r e s t r i n g i u - s e  a o s  f u n d a d o r e s :  A f o n s o  K e i l ,  V i c t o r  K e i l ,
E w a l d o  J u n g t o n ,  F r a n c i s c o  K o b s  e  E u c l i d e s  d e  Q u e i r ó z  
M e s q u i t a .  E m  1 9 4 7 ,  f u n d o u - s e  a M ó v e i s  S e r r a l t e n s e ,  c o m  u m  
c a p i t a l  i n i c i a l  d e  8 0  m i l  r é i s ,  a f o r ç a  d e  t r a b a l h o  e r a  
a p e n a s  d o s  f u n d a d o r e s  - A f f o n s o  L u t z , E u g ê n i o  G a e r t n e r ,  
A l f r e d o  T r e m i  e Q t t o  R i t s m a n n .
E s t e s  e s t a b e l e c i m e n t o s ,  m a i s  W e i h e r m a n n  ( 1 9 2 5 )  e 
R u d n i c k  ( 1 9 3 5 ) ,  M ó v e i s  L e o p o l d o  ( 1 9 4 8 ) ,  t o r n a r a m - s e ,  a 
p a r t i r  d a  d é c a d a  d e  7 0 ,  e s t a b e l e c i m e n t o s  m o v e l e i r o s  d e  
g r a n d e  p o r t e ,  c o m  m a i s  d e  2 5 0  e m p r e g a d o s ,  e x c e t o  a M ó v e i s  
S e r r a l t e n s e  ( v e r  t a b e l a  V ) .
P a r a  c a r a t e r i z a r - s e  o  e s t r a t o  d e  t a m a n h o  d o s  e s t a b e ­
l e c i m e n t o s ,  f o r a m  u t i l i z a d o s  o s  d a d o s  d o  c a d a s t r o  d a  
P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l  d e  1 9 8 8 ,  r e l a t i v o  
a o  n ú m e r o  d e  p e s s o a l  o c u p a d o  p o r  e m p r e s a  e  e n t r e v i s t a s  j u n t o  
a o s  e m p r e s á r i o s  d o  s e t o r  q u e ,  a l e a t o r i a m e n t e ,  j p o s s u i a m  o 
e s t r a t o  d o  t a m a n h o  d e  s e u  e s t a b e l e c i m e n t o ,  a s s i m  c o m o  o s  
d e m a i s  e s t a b e l e c i m e n t o s  d a  regiê*o.
C o n f o r m e  a T a b e l a  V I I I ,  a i n d u s t r i a  m o v e l e i r a  e s t â  
f o r m a d a ,  n a  g r a n d e  m a i o r i a ,  p o r  e s t a b e l e c i m e n t o s  d e  p e q u e n o
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e m é d i o  p o r t e ,  o u  s e j a ,  a t é  4 9  e m p r e g a d o s ,  a p r e s e n t a n d o  u m a  
c o n c e n t r a ç ã o  d e  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  p o u c o  e x p r e s s i v a ,  c o m  
22,357. e m  887. d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s ,  d a d o  n ã o  s u r p r e e n d e n t e ,  
d e v i d o  â n a t u r e z a  d o  r a m o ,  f á c i l  d i s p e r s ã o  d e  m ã o - d e - o b r a  e 
b a i x o  i n v e s t i m e n t o  d e  c a p i t a l .  O s  e s t a b e l e c i m e n t o s  c o m  m a i s  
d e  1 0 0  ( c e m )  e m p r e g a d o s  e, c o i n c i d e n t e m e n t e ,  o s  m a i s  a n t i ­
g o s ,  d e t é m  707. d a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o ,  a o  c o n t r á r i o  d o s  e s t a ­
b e l e c i m e n t o s  m a i s  r e c e n t e s ,  e s p e c i a l m e n t e  o s  d e  a t é  5 ( c i n ­
c o )  e m p r e g a d o s ,  997. f u n d a d o s  a p a r t i r  d o s  a n o s  8 0 .  E s t e s  e s ­
t a b e l e c i m e n t o s  ( m i c r o  e m p r e s a s )  r e t o m a m  o s  p r o c e s s o s  t r a d i ­
c i o n a i s  d e  p r o d u ç ã o ,  d e s e n v o l v i d o s  a n t e r i o r m e n t e  á d é c a d a  d e  
7 0 ,  c o m  e x c e ç ã o  d e  a l g u n s  q u e  p a s s a m  a d e s e m p e n h a r  p e q u e n a s  
t a r e f a s  a o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  d e  m a i o r  p o r t e ,  t i p o s  i) t o r n e ­
a d o s  e m  p e ç a s  c o m p l e m e n t a r e s  ( p ê s  d e  c a d e i r a s ,  m e s a s ,  e t c . ) ;  
2 ) t r a n s a ç f ó e s  ( a s s e n t o s  e  e n c o s t o s  t r a n ç a d o s  c o m  f i o s  d e  
p a l h a ) ;  3) l u s t r a ç ã o  ( p e q u e n o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  q u e  s e  e s p e ­
c i a l i z a m  e m  p i n t u r a s  e e n v e r n i z a m e n t o s  d e  m ó v e i s  e m  g e r a l ) .
TABELA VIII
Estrutura das Indústrias Moveleiras 
de Sâro Bento do Sul — 19B8
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! 3,35!
F o n t e s  C a d a s t r o  d a  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  
1 9 8 8
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P a r a l e l o  á d i n â m i c a  d e  n o v a s  u n i d a d e s  d e  t r a b a l h o ,  
c o m  f u n ç f t e s  e s p e c i f i c a s ,  p r o l i f e r a r a m  a s  e m p r e s a s  d e  
t r a n s p o r t e ,  m o t i v a d a s  p e l o  a u m e n t o  d a  d e m a n d a  d e  
m a n u f a t u r a d o s  e d a s  f o n t e s  a l t e r n a t i v a s  d e  m a t é r i a s - p r i m a s , 
l o c a l i z a d a s  d i s t a n t e s  d a  c i d a d e .
D  c r e s c i m e n t o  e  d i v e r s i f i c a ç ã o  v e r i f i c a d o s ,  t a n t o  n o  
s e t o r  m o b i l i á r i o  c o m o  e m  s e t o r e s  d e  a p o i o  á a t i v i d a d e  e m  
a n á l i s e ,  a p r e s e n t a m  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  p e q u e n o s
e s t a b e l e c i m e n t o s ,  c o m  a u t i l i z a ç ã o  d e  c a p i t a i s  l o c a i s ,  
p r o v e n i e n t e s  q u a s e  s e m p r e  d e  p e q u e n a s  p o u p a n ç a s  d a  f a m í l i a  
q u e ,  s o m a d a s  á e x p e r i ê n c i a  d e  s e  t r a b a l h a r  a m a d e i r a ,  s ã o  
i n v e s t i d o s  n o  s e t o r .  E s t e  p r o c e s s o  s e  r e p e t i u  n o s  m o m e n t o s  
d e  e x p a n s ã o  d a  e c o n o m i a ,  d e v i d o  a o  a u m e n t o  d e  d e m a n d a  d e  
m a n u f a t u r a d o s  e m  g e r a l  e e m  p e r i o d o s  d e  c r i s e ,  c o m  
i n s t a b i 1 i d a d e  s a l a r i a l ,  p r i n c i p a l  f a t o  o b s e r v a d o  d u r a n t e  a 
d é c a d a  d e  8 0 .
A  e s t r u t u r a  f i n a n c e i r a  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  m o v e l e i -  
r o s  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  é  d i t a d a  p e l a  t r a d i ç ã o  f a m i l i a r ,  
p r i n c i p a l m e n t e  p e l a s  c o n d i ç õ e s  e m  q u e  n a s c e  o  
e m p r e e n d i m e n t o ,  g e r a l m e n t e  m u i t o  p e q u e n o ,  t e n d o  e m  v i s t a  o 
b a i x o  i n v e s t i m e n t o  d e  c a p i t a l  e x i g i d o  e  a f á c i l  c a p t a ç ã o  d e  
m ã o - d e - o b r a  e x p e r i e n t e .
A  f i g u r a  V  m o s t r a  o  c o m p o r t a m e n t o  d o  g ê n e r o  a t r a v é s  
d o  n ú m e r o  d e  e s t a b e l e c i m e n t o s  n o  p e r i o d o  d e  1 9 5 0  a 1 9 8 8 ,  
p o d e n d o - s e  p e r c e b e r ,  n o  c o n j u n t o ,  p e r i o d o s  o n d e  o  n ú m e r o  d e  
e s t a b e l e c i m e n t o s  p e r m a n e c e u  p r a t i c a m e n t e  e s t á v e l  ( 1 9 5 0 - 5 5  e 
1 9 6 0 —6 5 ) ,  e  p e r i o d o  e m  q u e  e s t e s  n ú m e r o s  s e  e l e v a r a m  
c o n s i d e r a v e l m e n t e ,  1 9 7 0 - 7 5 ,  e m  r a z ã o  d a  e n o r m e  e x p a n s ã o  
e c o n ô m i c a  d o  p e r í o d o  e, a p a r t i r  d e  1 9 8 0 ,  s o b r e t u d o ,  p e l a  
s a i d a  d o s  o p e r á r i o s  d a s  i n d ú s t r i a s  e m  f u n ç ã o  d a  n o v a  
c o n j u n t u r a  d e  c r i s e .
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cadastradas na Prefe i tura  Municipa l  -  1988)
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A p a r t i r  d o s  a n o s  7 0 , o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  d e  g r a n d e  
p o r t e  a p r e s e n t a r a m  u m  c r e s c i m e n t o  a c o m p a n h a d o  d a  i n c o r p o r a ­
ç ã o  d e  e s t a b e l e c i m e n t o s  d e  m é d i o  p o r t e ,  m o m e n t o  e m  q u e  c o m e ­
ç a r a m  a s u r g i r  o s  p r i m e i r o s  g r u p o s  e m p r e s a r i a i s  d o  s e t o r ,  
t i p o s  1) R u d n i c k ,  e m  1 9 7 7 ,  a d q u i r i u  a F á b r i c a  d e  M ó v e i s  A l ­
p e s  L t d a . ,  e s p e c i a l i z a d a  n a  p r o d u ç ã o  d e  e s t a n t e s  e m  e s t i l o  
c o l o n i a l  e m o d e r n o ;  e m  1 9 8 0 ,  a M ó v e i s  A r a ú j o  L t d a . ,  e s p e c i a ­
l i z a d a  e m  s a l a s  d e  j a n t a r  a l t o  p a d r ã o ;  e m  1 9 8 3 ,  a M ó v e i s  
A r t e s s o l  L t d a . ,  e s p e c i a l i z a d a  e m  m e s a s  d e  b i l h a r  d e  a l t o  p a ­
d r ã o  e  m e s a  C o m b o  ( m ó v e l  c o m  m ú l t i p l a  u t i l i d a d e  p a r a  j o g o s ,  
e t c ) ;  e m  1 9 8 2 ,  a R ú d n i c k  T r a n s p o r t e s  e  R e p r e s e n t a ç õ e s  L t d a . ,  
c u j a  f i n a l i d a d e  p r i n c i p a l  ê o  t r a n s p o r t e  d o s  p r o d u t o s  d o  
G r u p o  R u d n i c k  e, p a r a  o  p l e n o  c r e s c i m e n t o  d o  G r u p o ,  é c r i a d a  
a  R u d n i c k  A d m i n i s t r a d o r a  L t d a .  e  S h o w  R o o m .  E  p r e c i s o  
l e m b r a r  q u e  o  c r e s c i m e n t o  d a  e m p r e s a ,  v i a  i n c o r p o r a ç õ e s , n ã o  
a l t e r o u  a  e s t r u t u r a  f i n a n c e i r a  o r i g i n a l ,  c a b e n d o  á f a m i l i a  
R u d n i c k  ( c i n c o  e l e m e n t o s )  9 8 , 5 6 7 .  d o  c o n t r o l e  a c i o n á r i o  d o  
G r u p o ;  2) A r t e f a m a ,  a d q u i r i u  a C o l i n a  M ó v e i s ,  e m  1 9 8 0 ,  
B a v a r i a  M ó v e i s  e m  1 9 8 3  e  c o n t i n u a  a f a m i l i a  d o s  f u n d a d o r e s  
d e t e n d o  o  c o n t r o l e  a c i o n á r i o  d a  e m p r e s a ,  r e p r e s e n t a d o  p e l a  
V e r d a l  T r a n s p o r t e s  L t d a .  ( e m p r e s a  d o s  a d m i n i s t r a d o r e s ) c o m
29,867., a f a m i l i a  d e  V i c t o r  K e i l  c o m  2 1 , 7 9 %  ( f u n d a d o r  e 
P r e s i d e n t e  d o  C o n s e l h o ) ,  d i r e t o r e s ,  f a m i l i a  d o s  d i r e t o r e s ,  
f u n d a d o r e s  e  f u n c i o n á r i o s  t o t a l i z a n d o  60,37.; 3) A  f a m i l i a
W e i h e r m a n n  d e t é m  4 0 %  d o  c a p i t a l  o r d i n á r i o  d a  e m p r e s a  M ó v e i s  
W e i h e r m a n n  e  317. e n t r e  d o i s  p r i n c i p a i s  a c i o n i s t a s .  A  e m p r e s a  
a p r e s e n t o u  d i f i c u l d a d e s  e m  a l g u n s  m o m e n t o s ,  s e n d o  n e c e s s á ­
r i o ,  s e g u n d o  n o t i c i a  p u b l i c a d a  n o  J o r n a l  " A  N o t i c i a "  -  J o i n ­
v i l l e  2 5 / 0 5 / 7 6  " s u c e s s i v a s  i n j e ç õ e s  f i n a n c e i r a s  d e  3 5  a c i o ­
n i s t a s "  ; 4) A  f a m i l i a  Z i p p e r e r  d o m i n a  7 0 %  d o  c a p i t a l  a c i o n á ­
r i o  d a s  I n d ú s t r i a s  Z i p p e r e r ,  d i s t r i b u í d o s  e n t r e  4 a c i o n i s ­
t a s ,  c o m  p r o p o r ç õ e s  d i f e r e n c i a d a s , a s s i m  c o m o  t o d a  a a d m i ­
n i s t r a ç ã o  d a  e m p r e s a :  D i r e t o r  P r e s i d e n t e  -  C a r l o s  A r l i n d o
Z i p p e r e r ,  D i r e t o r a  F i n a n c e i r a  -  N i c i a  T e r e z i n h a  Z i p p e r e r ,  
D i r e t o r a  C o m e r c i a l  - Z i l d a  Z i p p e r e r  H a b o w s k y  ( f i l h o s  d o  f u n -
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d a d o r ) ;  5) D  q u a d r o  d e m o n s t r a t i v o  d e  a c i o n i s t a s  d a  F á b r i c a  
d e  M ó v e i s  L e o p o l d o  c o m p o r t a  t r i n t a  e  c i n c o  n o m e s ,  d o s  q u a i s  
a p r o x i m a d a m e n t e  607. c o m  o  n o m e  Z s c h o e r p e r  e 337. d o  r e s t a n t e  
e n c o n t r a - s e  d i s t r i b u i d o  e n t r e  n o m e s  d e  t r a d i ç ã o  d a  c i d a d e ;  
6 ) A  M ó v e i s  D a n i l o  n ã o  f u g i u  á s  c a r a c t e r i s t i c a s  a t é  a q u i  e x ­
p o s t a s ,  36,897. d o  c a p i t a l  o r d i n á r i o  c a b e  a o  f u n d a d o r  d a  e m ­
p r e s a  e  27,577., a o  s e u  f i l h o  R o m e u  M a l s c h i t z k y ,  o  r e s t a n t e  
e n c o n t r a - s e  d i v i d i d o  e n t r e  4  ( q u a t r o )  a c i o n i s t a s ,  c o m  p e r ­
c e n t u a i s  d i f e r e n c i a d o s 5 7) A  M ó v e i s  S e r r a l t e n s e ,  c o m  c r e s c i ­
m e n t o  m a i s  m o d e s t o ,  p r e s e r v o u  a t r a d i ç ã o  d o s  d e m a i s ,  c o m  o 
c a p i t a l  o r d i n á r i o  s o b  o  d o m i n i o  d a  f a m i l i a  d o s  f u n d a d o r e s ,  
d e s t a c a n d o - s e  a f a m i l i i a  L u t z ,  c o m  m a i o r  p a r t i c i p a ç ã o .
E  n o t á v e l  a c o n t i n u i d a d e  d o s  c a p i t a i s  o r d i n á r i o s ,  
d e s t a s  e  d a s  o u t r a s  e m p r e s a s ,  e m  p o d e r  d a  f a m í l i a  d o  
f u n d a d o r  o u  f u n d a d o r e s ,  a p o i a d o  n a  o r i g e m  d a  s u a  f o r m a ç ã o  
i n i c i a l ,  b a s i c a m e n t e  d a s  p e q u e n a s  o f i c i n a s  d e  m a r c e n a r i a s ,  
o n d e  o  i n v e s t i m e n t o  m a i o r  c a b i a  á f o r ç a  d e  t r a b a l h o ,  
r e p r e s e n t a d a  p e l a  p r ó p r i a  f a m i l i a  d o  a r t e s ã o .
A l é m  d o  c r e c i m e n t o  d a s  e m p r e s a s  p o r  a g l u t i n a ç ã o ,  a 
p a r t i r  d e  7 0 ,  a c o n t e c e u  t a m b é m  a  e x p l o s ã o  d e  e s t a b e l e c i m e n ­
t o s ,  p o s s i v e l m e n t e  m a r c a d a  p e l a  r e c e s s ã o  i m e d i a t a m e n t e  
a n t e r i o r ,  q u e  "ocasionaram baixas de nossas importaç&es e 
consequentemente grandes saldos positivos na balança 
comercial". (S I N G E R , 1 9 8 5 ) .
D e  q u a l q u e r  f o r m a ,  o s  n o v o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  m o v e l e i -  
r o s  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l  a p r e s e n t a r a m  c o m p o r t a m e n t o  s e m e l h a n ­
t e ,  q u a n t o  a o  p r o c e s s o  d e  s u a  o r i g e m .  A l g u n s  e m p r e s á r i o s  
u t i l i z a r a m —s e  d e  i n s t r u m e n t o s  s o b  a f o r m a  d e  c r é d i t o  b a n c á ­
r i o ,  p a r a  c o m p r a  d e  e q u i p a m e n t o s  e d a  c o n s t r u ç ã o  d o  p r é d i o .  
E n t r e  e l e s  o s  d a  M ó v e i s  G r o s s l , l o c a l i z a d a  n o  b a i r r o  d e  L e n ­
ç o l ,  f u n d a d a  e m  1 9 7 2 ,  c u j a  o r i g e m  p r o c e d e  d a  t r a n s f e r ê n c i a  
d e  u m  c u r t u m e ,  r a m o  q u e  s e g u n d o  o s  p r o p r i e t á r i o s , e n c o n t r a ­
v a —s e  f o r a  d a s  t é c n i c a s  m o d e r n a s ,  n e c e s s i t a n d o  d e  i n v e s t i —
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m e n t o s  p a r a  r e e q u i p â - l o .  P o r  e s t e  m o t i v o ,  o p t a r a m  e m  t r a n s ­
f o r m a r  o  c u r t u m e  e m  f á b r i c a  m o v e l e i r a ,  c o m  a p e n a s  v i n t e  e u m  
m i l  c r u z a d o s  i n i c i a i s ,  c u j a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  r e s t r i n g i a - s e  
a o s  s ó c i o s ,  e s p o s a s  e  u m  m a r c e n e i r o  c o n v i d a d o  a i n t e g r a r  o 
g r u p o ,  u t i l i z a n d o - s e  s e m p r e  m ã o - d e - o b r a  e x p e r i e n t e ,  p r o v e ­
n i e n t e  d e  e m p r e s a s  m a i o r e s ,  c o m  o o b j e t i v o  d e  s e  a b s o r v e r  
t é c n i c a s  d e  t r a b a l h o .  E m  1 9 7 6 ,  a e m p r e s a  u t i l i z o u - s e  d e  
e m p r é s t i m o s  d o  B R D E , p o r  i n t e r m é d i o  d o  B A D E S C ,  p a r a  f a z e r  a 
p r i m e i r a  e x p a n s ã o  f i s i c a  d a  f á b r i c a ,  p a s s a n d o ,  e m  1 9 7 7 ,  p a r a  
8 2  p e s s o a s  o c u p a d a s .
A s  e m p r e s a s  m o v e l e i r a s  d e  u m  m o d o  g e r a l ,  n e s t a s  d u a s  
ú l t i m a s  d é c a d a s ,  f i z e r a m  p o u c o  u s o  d e  m e c a n i s m o s ,  t i p o  
e m p r é s t i m o s  b a n c á r i o s ,  u m a  v e z  q u e  o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  q u e  
s u r g i r a m  a p ó s  o s  a n o s  7 0 ,  t a m b é m  s ã o  e s t a b e l e c i m e n t o s  
p e q u e n o s ,  c o m  m é d i a  d e  5 ( c i n c o )  p e s s o a s  o c u p a d a s  n o  i n í c i o  
d a s  a t i v i d a d e s .
N a  d é c a d a  d e  8 0 ,  a p a r e c e u  a i n d a  m a i s  a c e n t u a d a  e s t a  
t e n d ê n c i a ,  a g r a v a d a  a i n d a  m a i s  p e l a  c r i s e  e c o n ó m i c a  d o  p a í s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  n o  q u e  s e  r e f e r e  à i n s t a b i l i d a d e  s a l a r i a l ,  
q u e  p r o v o c o u  u m a  e v a s ã o  d a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  q u a l i f i c a d a  d a s  
i n d ú s t r i a s .  A s  p e s s o a s  i n v e s t i r a m  a s  s u a s  e c o n o m i a s ,  m a i s  
F G T S ,  e m  p e q u e n a s  o f i c i n a s  d e  m a r c e n a r i a s  d e  f u n d o s  d e  
q u i n t a l ,  r e i n i c i a n d o  u m  n o v o  c i c l o .
P o r  o u t r o  l a d o ,  a l e v a  d e  n o v o s  p e q u e n o s  e s t a b e l e c i ­
m e n t o s  s u r g i d o s  e m  f i n s  d a  d e c a d a  d e  7 0  e  e m  t o d a  a d é c a d a  
d e  8 0 ,  f o r a m  e s t i m u l a d o s  p e l a  d e m a n d a  d o  m e r c a d o  l o c a l  e 
r e g i o n a l ,  l i t e r a l m e n t e  e s q u e c i d o  p e l a s  e m p r e s a s  m é d i a s  e  d e  
g r a n d e  p o r t e ,  q u e  p a s s a r a m  a a t e n d e r  u m a  c l a s s e  m é d i a  a l t a  
d e  c o n s u m i d o r e s , i n c l u s i v e  p a r a  e x p o r t a ç ã o .  D e s t e  m o d o ,  
v i u —s e  s u r g i r  n o v a m e n t e  o s  a r t e f a t o s  d e  m a d e i r a  e  o s  m ó v e i s  
s o b  m e d i d a  e  s o b  e n c o m e n d a s ,  r e p e t i n d o - s e  o s  m é t o d o s  e  m o d o s  
d e  p r o d u ç ã o  d a  f a s e  a r t e s a n a l , o b s e r v a d o s  a t e  
a p r o x i m a d a m e n t e  f i n s  d a  d é c a d a  d e  6 0 .
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3. Características da mão-de-obra
0 g ê n e r o  m o v e l e i r o  c a r a c t e r i z a - s e  p o r  o c u p a r  m ã o - d e -  
o b r a  i n t e n s i v a  e, p o r t a n t o ,  c o m  g r a n d e  a b s o r ç ã o  d a  f o r ç a  d e  
t r a b a l h o .  C o n s t a t a - s e  f á c i l  s u r g i m e n t o  d e  n o v o s  
e s t a b e l e c i m e n t o s ,  c o n s e q u ê n c i a  d i r e t a  d a s  s u a s
p e c u 1 i a r i d a d e s .
C o m o  f o i  v i s t o  a n t e r i o r m e n t e , e m  S a n t a  C a t a r i n a ,  a 
m a i o r  c o n c e n t r a ç ã o  d e  e s t a b e l e c i m e n t o s  m o v e l e i r o s  
e n c o n t r a - s e  n a  r e g i ã o  n o r d e s t e  d o  E s t a d o ,  l i d e r a d a  p e l o s  
m u n i c í p i o s  d a  M i c r o - R e g i ã o , d o  A l t o  V a l e  R i o  N e g r o  ( R i o  
N e g r i n h a ,  C a m p o  A l e g r e  e S ã o  B e n t o  d o  S u l )  e  a t r a i n d o ,  p a r a  
a r e g i ã o ,  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  i m p u l s i o n a n d o  a e c o n o m i a .
A  f i g u r a  VI m o s t r a  o  d o m i n i o  d o  s e t o r  d e  m ó v e i s  e m a ­
d e i r a  e m  r e l a ç ã o  a o s  d e m a i s  s e t o r e s  d a  i n d ú s t r i a ,  c o m é r c i o  e 
s e r v i ç o s  n o  p e r í o d o  1 9 8 2  a 1 9 8 6 .
A  q u a s e  t o t a l i d a d e  d o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  d a s  i n d ú s t r i ­
a s  m o v e 1 e i r a s  t e m  l o n g a  e x p e r i ê n c i a  e  p r á t i c a  m a s  p o u c a  
f o r m a ç ã o  t e c n o l ó g i c a .
D e v e  s e r  r e s s a l t a d a  a t e n d ê n c i a  a c e n t u a d a  á f e m i n i z a -  
ç ã o  d a  m ã o - d e - o b r a ,  q u e  a t i n g e  o s  s e t o r e s  d e  l u s t r a ç ã o ,  
m o n t a g e m  e  l i x a ç ã o .  A s  I n d ú s t r i a s  Z i p p e r e r ,  q u e  e m p r e g a m  e m  
m é d i a  707. d e  m ã o - d e - o b r a  f e m i n i n a  n o  s e t o r  d e  l u s t r a ç ã o ,  n ã o  
s ã o  u m  c a s o  i s o l a d o ,  u m a  v e z  q u e  o  m e s m o  p r o c e d i m e n t o  ê 
a d o t a d o  e m  o u t r o s  e s t a b e l e c i m e n t o s ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  s e u  
t a m a n h o ,  d e s t a c a n d o - s e , e m  t o d o s  o s  c a s o s ,  o  s e t o r  d e  
l u s t r a ç ã o ,  c o m o  t a r e f a  a p r o p r i a d a  á s  m u l h e r e s .  O  m e s m o  
a c o n t e c e  e m  e s t a b e l e c i m e n t o s  d e  f u n d o  d e  q u i n t a l ,  o n d e  
a l g u m a s  t a r e f a s  s ã o  e x e c u t a d a s  p o r  m u l h e r e s ,  q u e r  s e j a  p o r  
s e r e m  c o n s i d e r a d a s  t a r e f a s  m e n o s  p e s a d a s ,  q u e r  m e s m o  p e l a  
e s c a s s e z  d e  m ã o - d e - o b r a .
FIGURA -  VI
PE SS O A L  OCUPADO NA IND Ú STR IA  E NO T E R C IÁ R IO  NO MUNIC ÍP IO  
DE SÃO BENTO DO S U L  -  ( %  )
%
-------------------------------- Indústria de móveis e m ad ei r a
------------------------------- O u tr a s  in d ú s tr i a s
------------------ -------------Com érc io  e s e r v i ç o s
F O N TE !  Movimento Econômico de São Bento do S u l ,  in Bolet im Informativo do
Sindicato das Indústr ias  da Construção e do Mobil iário de São Bento do
S u l ,  n í  6 , 1987 p. 4 .
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E p r e c i s o  s a l i e n t a i 1— s e  q u e  s o m e n t e  a p a r t i r  d o s  p r i m ­
e i r o s  a n o s  d a  d é c a d a  d e  7 0 ,  c o m  a c r i s e  e c o n ô m i c a  e  a 
p o l i t i c a  d e  r e b a i x a m e n t o  d e  c u s t o s  i n d u s t r i a i s ,  é  q u e  a s  
i n d ú s t r i a s  m o v e l e i r a s  p a s s a r a m  m a i s  i n t e n s i v a m e n t e  a 
a b s o r v e r  m â o - d e - o b r a  f e m i n i n a ,  e a e x i g i r  o  a p e r f e i ç o a m e n t o  
d a s  t é c n i c a s .m a s c u l i n o .
A t u a l m e n t e  ( 1 9 8 8 ) ,  a  m ã o - d e - o b r a  f e m i n i n a ,  n o  s e t o r  
m o v e l e i r o  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l , r e p r e s e n t a  3 8 %  d o  p e s s o a l  
o c u p a d o .
A s  m i c r o  e p e q u e n a s  e m p r e s a s  u t i l i z a m  a m ã o - d e - o b r a  
f e m i n i n a  f a m i l i a r ,  q u e  n a  m a i o r i a  d o s  c a s o s  n ã o  c o n s t a  d a s  
e s t a t í s t i c a s ,  a s s i m  c o m o  n ã o  c o n s t a  o  t r a b a l h o  d e  m e n o r e s  d e  
i d a d e .  O r a ,  o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  p e q u e n o s ,  l o c a l i z a d o s  e m  
f u n d o  d e  q u i n t a l ,  p o s s u e m  u m a  d i n â m i c a  p r ó p r i a ,  o n d e  a 
f a m í l i a  é  p a r t e  i n t e g r a n t e  d o  p r o c e s s o  p r o d u t i v o  ( v e r  a n e x o  
" S c h i e r s  m ã o - d e - o b r a  F a m i l i a r " ) .
A  F i g u r a  V I I  m o s t r a ,  e m  p e r c e n t a g e m ,  a e v o l u ç ã o  d a  
p a r t i c i p a ç ã o  d a  m ã o - d e - o b r a  f e m i n i n a  n a s  i n d ú s t r i a s  
m o v e l e i r a s  c o m  m a i s  d e  1 0 0  e m p r e g a d o s ,  e m  S ã o  B e n t o  d o  S u l .
A p e s a r  d a s  r e l a q B e s  e n t r e  o  n i v e l  e  o  t i p o  d e  t e c n o ­
l o g i a  d e  p r o d u ç ã o  u t i l i z a d a ,  n o t a d a m e n t e  a p a r t i r  d e  1 9 7 0 ,  
e m  q u e  t o r n o u - s e  i n d i s p e n s á v e l  o  p a p e l  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  
c i e n t i f i c o  e  t e c n o l ó g i c o  c o m o  f o r ç a  p r o d u t i v a ,  o 
r e c r u t a m e n t o  d a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  c o n t i n u a  b a s e a d o  n o  a n t i g o  
m é t o d o ,  p o r  i n d i c a ç ã o  d e  p e s s o a s  d e  c o n f i a n ç a ,  p r e v a l e c e n d o  
c o m o  u m  d o s  m a i s  e f i c a z e s  m e i o s  d e  s e l e ç ã o  e r e c r u t a m e n t o .
H o u v e  t a m b é m  e s c a s s e z  d e  m ã o - d e - o b r a  e s p e c i a l i z a d a  n o  
p e r i o d o  c h a m a d o  " m i l a g r e  b r a s i l e i r o "  d e  1 9 6 8  è 1 9 7 3 .  S e g u n d o  
d e p o i m e n t o s  d e  a l g u n s  e m p r e s á r i o s  d o  s e t o r :
Fl  G U RA V I  I
PARTICIPAÇÃO DA_ MÃO DE OBRA FEMININA NAS INDÚSTRIAS 
MOVELEIRAS DE SÃO BENTO DO SUL C/ MAIS DE 100 EMPREGADOS
1975 o 1988
M a s c u I i  na
Fern in i na
FONTE! E x t r a i d o  dos que st ionár io  ap l i cados  nas e m p r e s a s  
pela a u t o r a  -  1 9 8 7  /  1 9 8 8
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"0 período em que transcorreu a aaíor carência de mSo-de-obra, 
proveniente do ausento da desanda produzida, juntasente cos 
alterações tecnológicas, inicio da década de 70, significou us 
período de constrangimento entre os empresirios do setor, 
caracterizado pelas ofertas salariais, que orientavam a preferência 
do profissional por esta ou aquela empresa. Deste modo o empregado 
encontrava-se influenciado pela melhor oferta, passando 
constantesente de uma empresa para outra*. (Entrevista concedida i 
autora pelo empresário Affonso Lutz, es 1987).
E  p r e c i s o  l e m b r a r - s e  q u e  a m ã o - d e - o b r a  d a  i n d ú s t r i a  
m o v e l e i r a ,  e m  s u a  g r a n d e  m a i o r i a ,  a p r e s e n t a  c o m o  f o r m a ç ã o  
b á s i c a  a e x p e r i ê n c i a  e  a p r á t i c a ,  a d q u i r i d a s  e m  
e s t a b e l e c i m e n t o s  m a i s  a n t i g o s  o u  n a s  m a r c e n a r i a s  d e  f u n d o  d e  
q u i n t a l .  E s s e  q u a d r o  c o l o c a  o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  f r e n t e  a 
i n ú m e r o s  d e s a f i o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  o  d e  i n t r o d u z i r  n o v a s  
t e c n o l o g i a s  e d e  a d a p t á - l a s  á n o v a  r e a l i d a d e  c o n j u n t u r a l .
P o r  o u t r o  l a d o ,  e s t e s  e s t a b e l e c i m e n t o s  i n d u s t r i a i s  
t a m b é m  r e a l i z a m ,  i n d i v i d u a l m e n t e ,  o s  s e u s  p r o g r a m a s  d e  
c a p a c i t a ç ê t o  p r o f i s s i o n a l  d e  a c o r d o  c o m  s u a s  n e c e s s i d a d e s  e  
d e s e m p e n h o  d e s e j a d o s ,  n o s  m e s m o s  m o l d e s  d a  p r i m e i r a  f a s e  d o  
p r o c e s s o  i n d u s t r i a l ,  i s t o  ê, a g i n d o  i n d i v i d u a l m e n t e ,  
p r e f e r i n d o  c o n t i n u a r  p a u l a t i n a m e n t e  a f o r m a ç ã o  d e  s e u s  
r e c u r s o s  h u m a n o s ,  a t r a v é s  d a  e x p e r i ê n c i a  e  p r á t i c a ,  o  q u e  
r e p r e s e n t a  a t e c n o l o g i a  e m p i r i c a .
A  n i v e l  d e  c o n j u n t o ,  a s  f o r m a s  d e  c a p a c i t a ç ã o  d e  r e ­
c u r s o s  h u m a n o s  u t i l i z a d a s  p e l a s  e m p r e s a s  n o  t r a n s c o r r e r  d o  
p e r i o d o ,  a t é  i n i c i o  d a  d é c a d a  d e  8 0 ,  n ã o  f o r a m  c a p a z e s  d e  
a c o m p a n h a r  a s  t r a n s f o r m a ç õ e s  d o s  m e i o s  d e  p r o d u ç ã o ,  
a g i l i z a d o  p e l a  s u b s t i t u i ç ã o  d e  m á q u i n a s  s e m p r e  m a i s  
m o d e r n a s ,  c a p a z e s  d e  a c e l e r a r  a c a p a c i d a d e  p r o d u t i v a .
E s t e  f a t o  ê  c o n f i r m a d o  p o r  B A S T O S  ( 1 9 8 4 ) ,  q u a n d o  s e  
r e f e r e  â i n d ú s t r i a  b r a s i l e i r a s
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‘A quase totaliade dos recursos huaanos das indüstrias *oveleiras 
te» longa experiência prática, aas pouca foraafío tecnológica. Este 
fato te» contribuido, se» düsvida, para a baixa qualidade dos 
produtos. CapacitaqSo e autonocia tecnológica foraaa o bint*io 
necessário para a fornulafío de politicas realistas e de prograias 
concretos, co» vistas a marcar etapas de nosso desenvolviaento’.
O  s e t o r  m o v e l e i r o  n ã o  e n c o n t r a ,  j u n t o  a o  p o d e r  pdtbli- 
c o ,  e s p a ç o s  p a r a  a  g e r a ç ã o  e  a p l i c a ç ã o  d e  n o v a s  t e c n o l o g i a s  
o u  f o r m a ç ã o  e  t r e i n a m e n t o  b á s i c o ,  v i s a n d o  à r e e s t r u t u r a ç ã o
d o  s e t o r  c o m  b a s e  n a  c a p a c i t a ç ã o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n o v o s  
m é t o d o s  d e  t r a b a l h o .  S o m e n t e  e m  m e a d o s  d a  d é c a d a  d e  7 0  é  q u e  
s e  i n s t a l a r a m  n o  m u n i c i p i o  c e n t r o s  d e  t r e i n a m e n t o  e 
c a p a c i t a ç ã o  d e  m ã o - d e - o b r a ,  p o r  i n t e r m é d i o  d o  S E N A I  e, m a i s
t a r d e ,  n o  i n i c i o  cia a t u a l  d é c a d a  a F E T E P ,  c u j o s  o b j e t i v o s  j á
s e  t e v e  o p o r t u n i d a d e  d e  m o s t r a r ,  e  q u e  j á  p r o p o r c i o n a r a m
r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s .
S e g u n d o  A l v a r o  W e i s s  ( 1 9 8 4 ) ,  D i r e t o r  p r e s i d e n t e  d a s
I n d ú s t r i a s  A r t e f a m a  S . A .  ( f u n d a d a  e m  1 9 4 5  e  c o m  6 8 4
e m p r e g a d o s  e m  1 9 8 8 ) :
"A eapresa sovei ei ra, convenienteaente estruturada, deve observar 
previaaente dois aspectos suaaaente iaportantesi a) adequação 
tecnológica do produto e do processo de produpío; b) capacitado de 
recursos huaanos.
Para atingir esse grau de coapettcia, sfo necessários uaa eferie de 
investiaento que a indústria «oveleira, hoje, dificilente pode
assunir isoladaaente. A capacitação, portanto, deve ser obtida 
atravás de convênios e ou prestares de grupos ou entidades
especialaente criadas e existentes para tal fia, c o r o  é o caso da 
FETEP1.
E m  u m  b a l a n ç o  g e r a l  c o n s t a t a - s e  q u e  a q u a s e  t o t a l i d a ­
d e  d a s  e m p r e s a s  r e s o l v e m  i s o l a d a m e n t e  o s  s e u s  p r o g r a m a s  d e
c a p a c i t a ç ã o ^  q e  f o r m a  g r a d u a l  e  n a  m e d i d a  d a s  n e c e s s i d a d e  d e  
m e r c a d o  d e  c a d a  e m p r e s a .  N e s t e  c a s o ,  d i s t i n g u e m - s e  d o i s
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t i p o s  d e  m ã o - d e ~ o b r a s  i) a t r a d i c i o n a l  d o  g é n e r o ,
c a r a c t e r i z a d a  p e l a  p r á t i c a  e e x p e r i ê n c i a ;  2 ) a m ã o - d e - o b r a  
e s p e c i a l i z a d a  o u  s e m i - e s p e c i a l i z a d a , p r o v e n i e n t e  d e  
e n t i d a d e s  d e  t r e i n a m e n t o s ,  t i p o  S E N A I ,  e m  B e n t o  G o l ç a l v e s  
( R S ) ,  c e n t r o  d e  t e c n o l o g i a  e p e s q u i s a ,  t i p o  FETEF', d e  S ã o  
B e n t o  d o  S u l ,  q u e  v e m  d e s e n v o l v e n d o  u m  t r a b a l h o  i n o v a d o r ,  
c o m  l a b o r a t ó r i o s  p r ó p r i o s  d e  e n s a i o ,  c o m  a t u a ç ã o  p i o n e i r a  n o  
s e t o r  a n i v e l  d e  B r a s i l .  I n c l u e - s e ,  n e s t a  ú l t i m a  c a t e g o r i a ,  
a m ã o - d e - o b r a  e s p e c i a l i z a d a  a t r a v é s  d e  e s t á g i o s  e m  e m p r e s a s  
m o d e r n a s ,  c o m  s i s t e m a s  d e  a u t o m a ç ã o  d e n t r o  d a s  n o v a s
t e c n o l o g i a s .  V a l e  d i z e r  q u e  a m ã o - d e - o b r a  e s p e c i a l i z a d a
a t r a v é s  d e  e s t á t g i o s ,  d e n t r o  e  f o r a  d o  p a i s ,  r e s t r i n g e - s e  a o s  
e s t a b e l e c i m e n t o s  d e  g r a n d e  p o r t e ,  c o m o  R u d n i c k ,  A r t e f a m a ,  
Z i p p e r e r ,  M ó v e i s  L e o p o l d o ,  W e i h e r m a n n ,  e n t r e  o u t r a s ,
e n v o l v i d o s  c o m  u m  m e r c a d o  c o n s u m i d o r  d e  c l a s s e  A e  e x t e r i o r ,
n e c e s s i t a n d o ,  e l e s ,  s o b r e t u d o ,  d e  a d e q u a r  o s  s e u s  p r o d u t o s ,  
a o s  p a d r õ e s  q u e  p e r m i t a m  a s e g u r a n ç a  d a  q u a l i d a d e  d e s e j a d a
e m  q u a l q u e r  a m b i e n t e  ( t i p o  s e c a g e m  d a  m a d e i r a ,
e n v e r n i z a m e n t o s ,  e t c . ) .
0 p r o c e d i m e n t o  q u e  d e t e r m i n a  a j o r n a d a  d e  t r a b a l h o  é, 
a p ó s  o  c u m p r i m e n t o  d a s  l e i s  t r a b a l h i s t a s ,  o  a c o r d o  q u e  c a d a  
e m p r e s a  r e a l i z a  c o m  s e u s  e m p r e g a d o s ,  e x e c u t a n d o  h o r á r i o s  e  
t u r n o s  q u e  m e l h o r  l h e  c o n v é m .  D e  u m  m o d o  g e r a l ,  a j o r n a d a  d e  
t r a b a l h o ,  e m  1 9 8 9 ,  f o i  d e  o i t o  h o r a s  e 3 0  m i n u t o s ,  d e  
s e g u n d a  a s e x t a - f e i r a .  N o s  s á b a d o s  e d o m i n g o s ,  q u e  s á o
d i s p o n í v e i s  p a r a  o  l a z e r ,  m u i t o s  e m p r e g a d o s  t r a b a l h a m  e m  
s u a s  r e s i d ê n c i a s ,  a f i m  d e  o b t e r e m  u m a  c o m p l e m e n t a ç ã o  
s a l a r i a l ,  q u e  p r o p o r c i o n e  m a i o r  c o n f o r t o  á f a m i l i a  e a e l e  
p r ó p r i o .
A p r o x i m a d a m e n t e  6 0 %  d a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  d a  i n d ú s t r i a  
m o v e l e i r a  l o c a l  p o s s u i  c a s a  p r ó p r i a  ( i n f o r m a ç õ e s  d o s  
o p e r á r i o s  n a s  i n d ú s t r i a s ,  e m  1 9 8 7 - 8 8 ) .  A s  e m p r e s a s ,  d e  u m  
m o d o  g e r a l ,  n ã o  u t i l i z a m  p o l i t i c a  d e  m o r a d i a  p a r a  e m p r e g a d o s  
d e v i d o ,  p r i n c i p a l m e n t e , à f á c i l  d i s p e r s ã o  d a  m â o - d e - o b r a  e  á
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r o t a t i v i d a d e  c o n s t a n t e  d o s  p r o f i s s i o n a i s  e n t r e  a s  e m p r e s a s .  
E n t r e t a n t o ,  s & o  a c i o n a d o s  o u t r o s  m e c a n i s m o  d e  a s s i s t ê n c i a  a o  
t r a b a l h a d o r ,  c o m o  p a s s a g e n s  ( o p e r á r i o  p a g a  207.), q u a n d o  a 
e m p r e s a  nâro d i s p õ e  d e  Ô n i b u s  p r ó p r i o  p a r a  t r a z e r  e l e v a r ,  
r e f e i ç ã o  s e r v i d a  n a  e m p r e s a ,  c a b e n d o  a o  u s u á r i o  a p e n a s  2 0 7  
d o  p r e ç o  d a  r e f e i ç á o ,  a s s i s t ê n c i a  m é d i c a  e o d o n t o l ò g i c a , 
i n c l u s i v e  a o s  d e p e n d e n t e s  q u e  n & o  t r a b a l h a m ,  a l é m  d e  
a s s o c i a ç õ e s  e s p o r t i v a s  e  r e c r e a t i v a s ,  n a s  g r a n d e s  e m p r e s a s .
4. Tecnologia Utilizada
S e g u n d o  B o n s i e p e  ( 1 9 8 4 )
"a industrializado depende da inovapío tecnológica, podendo 
dividir-se et trés grande àreass 1 ) Inovado e® for«as de produtos;
2) In o v a ç S o  eu f o r * a  de processo s de p r o d u t o ;  5) I n o v a d o  e i  f o r « a  
de o r g a n i z a ç ã o * .
H i s t o r i c a m e n t e  a i n d ú s t r i a  d e  m ó v e i s  n o  B r a s i l  v e m
a d o t a n d o  i n o v a ç õ e s  o r i g i n a i s  d o  e x t e r i o r ,  s e j a :  1 ) p o r
m o d e l o s  p r o d u z i d o s ;  2 ) e m  m á q u i n a s  e  e q u i p a m e n t o s ;  3 ) 
p r o c e s s o s  d e  p r o d u ç á o ;  e  4) f o r m a s  d e  o r g a n i z a ç á o .
C e r t a m e n t e  a p r á t i c a  d e  a d o ç á o  d e  m o d e l o s  p r o d u z i d o s  
n a  i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a  d e  Sê(o B e n t o  d o  S u l ,  c o n s t i t u i u - s e  
n u m  d o s  f a t o r e s  q u e  p r o p o r c i o n a r a m  o  s e u  i n g r e s s o  r e c e n t e  n o  
m e r c a d o  e x t e r n o .
C o n f o r m e  d e p o i m e n t o s  d e  e m p r e s á r i o s  d o  s e t o r  m o v e l e i -  
r o  d a  registo, a s  t r a n s a ç õ e s  c o m e r c i a i s  e m  indilistrias 
m o v e l e i r a s  c o m  t e n d ê n c i a s  á e x p o r t a ç ã o ,  t a n t o  a n i v e l  
n a c i o n a l  c o m o  i n t e r n a c i o n a l , r e m o n t a m  a o  i n i c i o  d a  d é c a d a  d e  
6 0 .  P r i m e i r a m e n t e ,  c o m  d e s t a q u e  a o s  c e n t r o s  u r b a n o s  d e
g r a n d e  p o r t e ,  c o m o  Sato P a u l o ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  C u r i t i b a ,  e t c .
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A i n d a  n a  d é c a d a  d e  6 0 ,  a Z i p p e r e r  i n i c i o u  t i m i d a m e n t e  
c o n t a t o s  c o m  p a i s e s  c o m o  E s t a d o s  U n i d o s ,  P o r t o  R i c o  e 
A l e m a n h a ,  p a r a  f u t u r a s  t r a n s a ç ò e s  c o m e r c i a i s .
O  " s u c e s s o "  d o s  m ó v e i s  p r o d u z i d o s  n a  r e g i ã o ,  d e v e - s e  
á m o d a  d o s  m ó v e i s  e m  e s t i l o  c o l o n i a l  ( 1 9 5 0 - 6 0 ) ,  e  a o  p a d r ã o  
d e  q u a l i d a d e  e x c e l e n t e  n a  r e p r o d u ç ã o  d o  e s t i l o ,  p r o d u z i d o s  
a i n d a  d e  f o r m a  s e m i - a r t e s a n a 1 .
A  r e g i ã o ,  d e s t e  m o d o ,  t r a n s f o r m a - s e  e m  p o n t o  d e  a t r a ­
ç ã o  a o s  c o m e r c i a n t e s  d e  g r a n d e s  c e n t r o s ,  d e s t a c a n d o - s e  H e n r i  
M a t a r a s s o  D e c o r a ç õ e s ,  f i r m a  c o m e r c i a l  d a  c i d a d e  d e  S ã o  
P a u l o ,  q u e  t r a z i a  a o s  f a b r i c a n t e s  m o v e l e i r o s  d a  r e g i ã o  
m o d e l o s  d e  m ó v e i s  p r o d u z i d o s ,  p a r a  v e n d e r  c o m  e x c l u s i v i d a d e  
e m  S ã o  P a u l o .  H e n r i  M a t a r a s s o  f a z i a  a s  e n c o m e n d a s  d o  m o d o  
q u e  m e l h o r  l h e  c o n v i n h a  e, a l é m  d e  i m p o r  o  m o d e l o  d o  m ó v e l ,  
d e t e r m i n a v a  o  p r e ç o  q u e  p a g a r i a  p e l o  p r o d u t o  a c a b a d o .
N a t u r a l m e n t e ,  q u e  o  o b j e t i v o  i m e d i a t o  d o s  e m p r e s á r i o s  
d o  s e t o r  v i s a v a  a a t e n d e r  a d e m a n d a  q u e  a u m e n t a v a ,  
c o n s i d e r a v e l m e n t e , n o  f i n a l  d a  d é c a d a  d e  6 0  e  i n í c i o  d a  d e  
7 0 ,  a i n d a  q u e  d e n t r o  d e  c o n d i ç õ e s  i m p o s t a s  p e l o  c o m p r a d o r  
( H e n r i  M a t a r a s s o ,  n e s t e  c a s o ) .  M a s ,  p a r a  c o n s o l i d a r  o  
d e s e m p e n h o  q u e  v i n h a  a c o n t e c e n d o  s u r g e ,  p o r  i n i c i a t i v a s  
i s o l a d a s  d e  e m p r e s á r i o s ,  a r e e s t r u t u r a ç ã o  e m  s e u s  
e s t a b e l e c i m e n t o s  c o m :  r e a p a r e l h a m e n t o  a t r a v é s  d e  m á q u i n a s ,  
a m p l i a ç ã o  d e  á r e a  d e  p r o d u ç ã o  e  c a p a c i t a ç ã o  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s .  E s t e  ú l t i m o ,  b a s e a d o  e m  m e l h o r e s  s a l á r i o s  e 
e s t á g i o s  e m  e m p r e s a s  d o  g ê n e r o ,  n o s  c e n t r o s  m a i o r e s ,  u m a  v e z  
q u e  a t é  1 9 7 7  a r e g i ã o  n ã o  d i s p u n h a  d e  e s c o l a  e s p e c i a l i z a d a  á 
c a p a c i t a ç ã o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  o u  q u a l q u e r  o u t r a  e n t i d a d e  
c o m  o  m e s m o  o b j e t i v o .  S o m e n t e  e m  1 9 7 7 ,  s u r g e  o S E N A I  q u e  
a t e n d e  p a r c i a l m e n t e  a s  n e c e s s i d a d e s  b á s i c a s  d o  s e t o r .
P a r a  o  e s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  s e g u n d o  o  C E A G
( 1 9 7 5 )
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*A indüstria do cobi1iârio apresenta baixa produtividade decorrente 
de três fatores básicos: o nivel técnico da mão-de-obra, a 
capacidade gerencial e adiinistrativa e as condiçbes das aáquinas e 
equipamentos. 0 rápido crescimento gerou problemas quanto a oferta 
de pessoal a nlvel de qualificação mais elevado; as pequenas e 
médias unidades, por seret normalmente criadas por pessoas co* pouca 
instrução e boi conhecimento técnico tradicional, apresentai 
dificuldades no desempenho de capacitação administrativa e 
gerencial'.
S e g u n d o  o  d i a g n ó s t i c o  c i t a d o ,  69,21"/. d e  s e u  u n i v e r s o  
p e s q u i s a d o ,  a b r a n g e u  e s t a b e  1 e c e i m e n  t o s  m o v e l e i r o s  d e  S ã o
B e n t o  d o  S u l ,  R i o  N e g r i n h a  e C a m p o  A l e g r e .
A  n í v e l  l o c a l ,  a  a c u m u l a ç ã o  d e  r e n d a ,  p r o v e n i e n t e  d e  
a l t o s  s a l á r i o s  p a g o s  á m ã o - d e - o b r a  e s p e c i a l i z a d a  o u  p r á t i c a ,  
d e v i d o  á e s c a s s e z  d e s t a  m e s m a  m ã o - d e —o b r a ,  d e s á g u a  n o  
p r ó p r i o  s e t o r ,  s o b  a f o r m a  d e  n o v a s  u n i d a d e s  d e  p r o d u ç ã o  
( p e q u e n o s  e s t a b e l e c i m e n t o s ) , d a n d o  c o n t i n u i d a d e  a e s t r u t u r a  
t é c n i c a  v i g e n t e ,  o n d e  i m p e r a  a m ã o - d e - o b r a  c o m  e x p e r i ê n c i a , 
p r á t i c a  e  p o u c a  f o r m a ç ã o  t e c n o l ó g i c a :  c a r a c t e r í s t i c a  d o
s e t o r .
A  f i g u r a  V I I I  m o s t r a  o  f l u n o g r a m a  d e  u m a  i n d ú s t r i a  d e  
p o r t e  m é d i o  n a  r e g i ã o ,  c o n f o r m e  c a r a c t e r i z a ç ã o  d e t e r m i n a d a  
a n  t e r i o r m e n  t e .
0 b a i x o  i n v e s t i m e n t o  d e  c a p i t a l , n e c e s s á r i o  p a r a  a
i m p l a n t a ç ã o  d e  n o v a s  u n i d a d e s  d e  p r o d u ç ã o ,  r e f o r ç a  a 
p e r m a n ê n c i a  d e  u m a  e s t r u t u r a  t e c n o l ó g i c a  a r c a i c a ,  s a l v o  
a l g u m a s  e x c e ç f ó e s  q u e  f i z e r a m  u s o  d e  c a p i t a i s  v i a
f i n a n c i a m e n t o s  d o  B R D E  e  a v a n ç a r a m  t e c n i c a m e n t e ,  c o m
a q u i s i ç ã o  d e  m á q u i n a s  m o d e r n a s  e  a d e q u a ç ã o  d e  i n s t a l a ç õ e s  
f i s i c a s  d o  e s p a ç o  d e  p r o d u ç ã o ,  l a y  o u t ,  e t c .
N o  d e c o r r e r  d a  d é c a d a  d e  7 0 ,  a t e c n o l o g i a  e m p í r i c a  
c o n t i n u o u  a l i m e n t a r  a e s t r u t u r a  v i g e n t e  e  v e r i f i c o u - s e ,  q u e
Fl G UR A -  V I I I  
FLUXOGRAMA DA MOVEIS S E R R A L T E N S E  ( 166 OPERÁRIOS ) - 1 9 8 9
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a s  m u d a n ç a s  t é c n i c a s  r e a l i z a d a s  f o r a m  i n t r o d u z i d a s  p o r  
o p e r á -  r i o s  e x p e r i e n t e s  m a s  s e m  f o r m a ç ã o  t e c n o l ó g i c a  
c i e n t i  f i c a .
P a r a  e x e m p l i f i c a r  e s t e  f a t o ,  e l e g e u - s e  a  I n d ú s t r i a  d e  
M ó v e i s  C i m o  S . A . ,  f u n d a d a  e m  1 9 1 8 ,  n o  m u n i c í p i o  d e  R i o  
N e g r i n h o  e  e x t i n t a  e m  1 9 8 1 .  A  I n d ú s t r i a  d e  M ó v e i s  C i m o  S . A .  
c o n f i g u r o u - s e  c o m o  u m  d o s  e x e m p l o s  m a i s  r i c o s  d e  p i o n e i r i s m o  
e  u s o  d a  t e c n o l o g i a  e m p í r i c a ,  c o m o  f o r m a  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  
i s o l a d o ,  t o r n a n d o - s e  f a m o s a  p e l a  q u a l i d a d e  d e  s e u s  p r o d u t o s .  
S e g u n d o  d e p o i m e n t o  d o  S e n h o r  P a u l o  G u s t a v o  M e y e r ,  
c o o r d e n a d o r  d e  p r o d u ç ã o  d a  M ó v e i s  C i m o  S . A . ,  a t é  1 9 8 1  a 
t e c n o l o g i a  e m p í r i c a  s i g n i f i c o u  o " p o n t o  a l t o  d a  e m p r e s a "
"A Hdveis Cimo S,A. tinha por principio acatar idéias ou, coao 
queiras, sujestôes dos seus eapregados, isto significou o ponto alto 
da eapresa. Nós estudávaaos coso racionalizar o trabalho, 
desenvolvi aios aèquinas, enfia, faziaaos estudos de coao ua aovel 
teria aenor custos e aelhor conforto. Eu aesao iniciei a ainha 
carreira coao operário e fui subindo de posto, devido a ainha 
experiência e prática ea trabalhar a aaderia. Trabalhei trinta anos 
na eapresa, parei quando a eapresa parou* (entrevista realizada pela 
autora ea julho de 1988, na residência do entrevistado ea Rio 
Negrinho).
A  M ó v e i s  C i m o  S . A .  s i g n i f i c o u  a o  l o n g o  d e  s u a  t r a j e ­
t ó r i a  o  s í m b o l o  d e  t r a b a l h o  e  p r o g r e s s o  d a  r e g i ã o  d o  A l t o  
V a l e  R i o  N e g r o ,  p a r t i c u l a r m e n t e  R i o  N e g r i n h o ,  m u n i c í p i o  s e d e  
d a  e m p r e s a .
0 e x e m p l o  m e n c i o n a d o  t e m  p o r  o b j e t i v o  r e a f i r m a r  o 
d i a g n ó s t i c o  d a  i n d ú s t r i a  d o  m o b i l i á r i o  a n i v e l  n a c i o n a l ,  
q u a n d o  a f i r m a  q u e :
'há ua nitido predoainio de tecnologias desenvolvidas pela prbpria 
eapresa e que o caior dos estabeleciaentos nío adquire projetos ou 
serviços técnicos e, ainda aais, nSo deaonstraa interesse ea 
fazí-lo" (in Análise dos Setores Industriais - A Indüstria do 
Mobiliário Brasileira, 1983).
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A t a b e l a  IX r e v e l a  o  i n d i c e  d e  a q u i s i ç ã o  d e  t e c n o l o ­
g i a  i n d u s t r i a l  n o  B r a s i l  a t é  1 9 8 1  e, e m  S & o  B e n t o  d o  S u l  
a t é  1 9 8 8 .
TABELA IX
Obtenção de tecnologia industrial no Brasil 1981 
em Sâfo Bentodo Sul 1988, em %
! TIPO DE TECNOLOGIA
E N P R E S A
SAO BENTO D0 SUL (1988) B R A S I L  (1981) !
Pela Etpresa X Pela Eipresa ! X !
Si» Não Si» ! Não ! Si» ! Não ! Si» Nlso !




90,5 ! 9,5 ! 2,2 97,8 !
! Fluxo de Fabricação 99 1 2,79 ! 97,21 90,1 ! 9,9 ! 5,4 94,6 !
! Projetos de Intalaçfies Ind. 99,45 0,55 1,67 ! 98,33 74,9 ! 25,1 ! 13,5 86,5 !
! Projetos de Lay Out da Fabr. 94,42 5,58 5,58 ! 94,42 81,3 ! 18,7 ! 12,1 87,9 !
LEGENDA: X - Por Instituição de Pesquisa e E»presa de Engenharia (SBS; FETEP).
Nota 1 - A nlvel de Brasil foi utilizada a tabela já calculada in Análise dos Setores Industriais, op. 
cit.
A nivel local fora* pesquisados 24 estabeleciaentos, todos cot »ais de 100 eipregados.
Nota 2 - 0  ite» referente a instituição de Pesquisa e e*presa de engenharia, devida»ente preeenchido 
para Sáo Bento do Sul, refere-se a participajÍD da FETEP (Fundado de Ensino Tencologia e 
Pesquisa) que, através de seus programas, atende o setor da região do Alto Vale do Rio Negro.
A  t a b e l a  c i t a d a  c o n f i r m a  a c a p a c i d a d e  d o  s e t o r  e m  
a d m i n i s t r a r  e  d e s e n v o l v e r  t e c n o l o g i a s  p r o d u z i d a s  n a  p r ó p r i a  
f á b r i c a ,  lias, p o r  o u t r o  l a d o ,  v e r i f i c a - s e  q u e  u m a  p a r c e l a  
s i g n i f i c a t i v a  d e s t e s  e s t a b e l e c i m e n t o s  r e c o r r e m  á m é t o d o s  
m o d e r n o s  o u  p a r c i a l m e n t e  a t u a l i z a d o s  n o  p r o c e s s o  p r o d u t i v o ,  
c o m  d e s t a q u e  a e s t e s  ú l t i m o s  m é t o d o s .
S e g u n d o  A n á l i s e  d o s  S e t o r e s  I n d u s t r i a i s  -  A  I n d ú s t r i a  
d o  M o b i l i á r i o ,  1 9 8 3  "Os métodos parcialmente atualizados"
i n d i c a m  a  e x i s t ê n c i a  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  n o v o s  p r o d u t o s  d e  
f o r m a  n á o  s i s t e m á t i c a ,  e n q u a n t o  o  "totalmente atualizado"
i n d i c a  q u e  e x i s t e  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  f o r m a  s i s t e m á t i c a .
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A  e x p a n s ã o  d a s  v e n d a s  a o  m e r c a d o  e x t e r n o ,  a p a r t i r  
d o s  a n o s  7 0 ,  b a s e a d a  p r i n c i p a l m e n t e  n a  r e p r o d u ç ã o  d e  m o d e l o s  
d e  e n c o m e n d a ,  e x i g i u  d o  s e t o r  n o v o s  e q u i p a m e n t o s ,  s e n d o  q u e  
a m a i o r i a  d e l e s  i m p o r t a d o s ,  t e n d o  c o m o  p r i n c i p a i s  
f o r n e c e d o r e s  a I t á l i a ,  A l e m a n h a  O c i d e n t a l  e  C a n a d á .
D  s e t o r  d e  l u s t r a ç ã o ,  n o  c a s o  d a  Z i p p e r e r ,  o b e d e c e  a 
u m  r i g o r o s o  c o n t r o l e  d e  s a l u b r i d a d e .  0 p r o c e s s o  d e  p i n t u r a  é 
r e a l i z a d o  a t r a v é s  d e  p i s t o l a s  c o n v e n c i o n a i s ,  m á q u i n a  d e  
c o r t i n a  ( l a q u e a d e i r a )  e m á q u i n a  d e  r o l o  c o m  t ú n e l  c o n t i n u o ,  
s e g u n d o  m o d e l o  d e  i n d ú s t r i a s  c a n a d e n s e s .  T a m b é m  a t r a v é s  d e  
a c e r t o  c o m  e m p r e s a s ,  d e s e n v o l v e m - s e  p e s q u i s a s ,  e s p e c i a l m e n t e  
q u a n t o  á p i n t u r a .  T r a b a l h o  p i o n e i r o  f o i  d e s e n v o l v i d o  c o m  
" T i n t a s  R e n n e r " , t e n d o - s e  p o r  f i n a l i d a d e ,  a p u r a r  m e l h o r  
q u a l i d a d e  d e  a c a b a m e n t o .
A s  e x p e r i ê n c i a s  d a  F E T E P  e  a i n s i s t ê n c i a  n a  e x e c u ç ã o  
d e  s e u s  o b j e t i v o s ,  p r o c u r a n d o  p ô r  e m  p r á t i c a  c o n c e p ç õ e s  
t e c n o l ó g i c a s  a d a p t a d a s  á r e g i ã o ,  t r o u x e  c o n t r i b u i ç ã o  f u n d a ­
m e n t a l  a o  p r o c e s s o  d e  r e n o v a ç ã o  t e c n o l ó g i c a  n o  s e t o r .  P o r  
m a i s  e n c l a u s u r a d a s  q u e  s e  e n c o n t r a s s e m  a l g u m a s  e m p r e s a s ,  
d e s e n v o l v e n d o  s e u s  p r ó p r i o s  m é t o d o s  e  m e c a n i s m o s  d e  i n t r o ­
d u ç ã o  d e  n o v a s  t e c n o l o g i a s ,  t a n t o  d a  p a r t e  d a  q u a l i f i c a ç ã o  
d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  c o m o  d a  a d e q u a ç ã o  d a  m a t é r i a - p r i m a , 
v i s a n d o  a u m  m e l h o r  r e n d i m e n t o  e  q u a l i d a d e  d o  p r o d u t o  f i n a l ,  
s e n d o  b e n e f i c i a d a s  c o m  a s  i n i c i a t i v a s  d a  F E T E P .
D  p i n u s ,  t i d o  c o m o  u m a  d a s  m a i s  i m p o r t a n t e s  m a t é r i a s -  
p r i m a s  n o  p r o c e s s o  p r o d u t i v o  d a  Z i p p e r e r ,  r e c e b e  t r a t a m e n t o  
e s p e c i a l  c o n t r a  a z u l a m e n t o  e  a s e c a g e m  d a  m a d e i r a  o b e d e c e  
p a d r õ e s  i n t e r n a c i o n a i s  d e  g r a u s  d e  u m i d a d e .  A  e m p r e s a  
p o s s u i ,  a t u a l m e n t e  ( 1 9 8 9 ) ,  2 3 0  m e t r o s  c ú b i c o s  d e  e s t u f a s  
c o n v e n c i o n a i s  e a v a p o r ,  i n s t a l a d a s  c o m  c a p a c i d a d e  m é d i d a  d e  
s e c a g e m  d e  7 0 0  m J / m ê s .  A  R u d n i c k ,  a l é m  d e  m o d e r n a s  e s t u f a s ,  
u t i l i z a  t a m b é m  o  t r a d i c i n a l  m é t o d o  d e  s e c a g e m  a o  a r  l i v r e ,  
s e n d o  q u e  e s t a  e t a p a  d e  b e n e f i c i a m e n t o  d a  m a d e i r a  é
sa
r e a l i z a d a  n a  R u d n i c k  II, n u m a  á r e a  c o n s t r u í d a  d e  7 . 0 0 0  m 2 .
A r t e f a m a ,  W e i h e r m a n n ,  e n t r e  o u t r a s ,  t a m b é m  p o s s u e m  e s t u f a s  
p a r a  s e c a g e m  d a  m a d e i r a .
A p e s a r  d o s  a v a n ç o s  t e c n o l ó g i c o s  e  o s  e s f o r ç o s  d a  
F E T E P ,  q u a n t o  á  i n t r o d u ç ã o  d e  e s t u f a s  e  m é t o d o s  m a i s  r á p i d o s  
d e  s e c a g e m  d a s  m a d e i r a s ,  a m a i o r i a  d a s  i n d ú s t r i a s ,  ( 9 0 7  
a p r o x i m a d a m e n t e ) , u t i l i z a m  a s e c a g e m  a o  a r  l i v r e ,  e m  e s p a ç o s  
j u n t o  á p r ó p r i a  f á b r i c a  o u  e m  á r e a s  p r ó p r i a s  ( R u d n i c k  II) .
S e g u n d o  D e s t r o  e  F a r i n h a q u e  ( 1 9 8 3 ) ,  p r o f e s s o r e s  d a  
F E T E P ,  o  p a r â m e t r o  t e o r  d e  u m i d a d e  n a  q u a l i f i c a ç ã o  d o s  
p r o d u t o s  d a  i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a ,  n o t a d a m e n t e  p a r a  a q u e l a s  
d e s t i n a d a s  á e x p o r t a ç ã o ,  é  d e  s i g n i f i c a t i v a  i m p o r t â n c i a :
'A madeira deve possuir us determinado teor de unidade, de acordo 
cos o seu uso final, 0 teor de uaidade influencia ea grande parte as 
suas propriedades fisicas e aecànicas. 0 teor de unidade da «adeira 
possui ui papel iaportante na exportaçfe de adveis, tanto que a 
qualidade do aúvel è prejudicada quandD a aadeira contrae, devido ás 
diferenças entre a uaidade de equilíbrio do aabiente de produçïo e 
aabiente de uso.
A uaidade da aadeira varia de acordo coa as condipes aabientais, 
teaperatura e uaidade do ar, ou seja, variando-se tais condiçtes a 
uaidade da aadeira irá variar procurando o equilibrio coa o 
aabiente.
Para a exportafâo de aôveis de aadeira o conheciaento da uaidade de 
equilibrio no exterior è de suaa iaportência, pois tea-se as aèdias 
pré-estabelecidas de uaidade, as quais a aadeira deverá peraanecer, 
sea causar alteraç&es ea suas diaensfies, sustentando a qualidade do 
produto.
Considerando a regido de SSo Bento do Sul, onde a uaidade de 
equilibrio da aadeira é de 14 a 17X e a regiïo da Carolina do Norte, 
onde a U.E.H. é de 81, resulta diferença de b a 9X na uaidade de 
equilibrio.
Isto significa que, ao transportar ua aóvel coa a uaidade de 
equilibrio de S3o Bento do Sul para a Carolina do Norte, a aadeira 
irá absorver entre b a 92 da uaidade, causando contrações, 
alteraçfies nas diaensBes do conjunto, depreciando a qualidade do 
produto.
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A i n t r o d u ç ã o  d a  i n o v a ç ã o  t e c n o l ó g i c a  r e f e r e n t e  á s e ­
c a g e m  d a  m a d e i r a  é  m u i t o  r e c e n t e .  D u r a n t e  a s  p e s q u i s a s  d e  
c a m p o ,  r e a l i z a d a s  e m  1 9 8 8  e  1 9 8 9 ,  o b s e r v o u - s e  u m a  
s i g n i f i c a t i v a  a l t e r a ç ã o  n o s  m é t o d o s  d e  s e c a g e m ,  c o m
i n t a l a ç b e s  d e  e s t u f a s  n a s  i n d ú s t r i a s  l o c a i s ,  o r i e n t a d a s ,
p r i c i p a l m e n t e ,  p e l a  F E T E P .
P a r a  m i n i m i z a r  a s  e s p e c u l a ç õ e s  c o m  r e f e r ê n c i a  á q u a ­
l i d a d e  d o  p r o d u t o  e d i m i n u i ç ã o  d o s  c u s t o s  d e  p r o d u ç ã o ,  f o i  
i m p l a n t a d a  n o  â m b i t o  d a  A B N T  ( A s s o c i a ç ã o  B r a s i l e i r a  d e
N o r m a s  T é c n i c a s ) ,  o  S u b - C o m i t è  m o v e l e i r o  r e s p o n s á v e l  p o r  
c o o r d e n a r  e  c o m p a t i b i 1 i z a r  a s  a t i v i d a d e s  d e  n o r m a t i z a ç ã o  d o s  
p r o d u t o s  d o  s e t o r  m o v e l e i r o .
D e  a c o r d o  c o m  e m p r e s á r i o s  d o  s e t o r ,  e m  S ã o  B e n t o  d o
S u l  :
"A inexistência de Normas Técnicas Nacionais para o setor moveleiro 
vem prejudicando o seu desempenho. Outros países coio o Japão,
França, Dinamarca, possuei um sistema integrado de normatizapio e 
certificado de qualidadde.' (in Boletim Informativo do Sindicato das 
Indústrias da Construfío e do Mobiliário de Sío Bentodo Sul, n°7,
1987).
D a m a s c e n o  a c r e s c e n t a :
"Em dezembro de 1973 foi criado o Sistema Nacional de Metrologia,
Normalizafío e Qualidade Industrial, que possui como brgSo normativo 
o COMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial. E como órgão executor da política traçada pelo 
Conselho, o INMETRO - Istituto Nacional de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial.
A ABNT - AssociapSo Brasileira de Normas Técnicas, funciona como o 
Forum Nacional de Normalização do Sistema e é a responsável pela 
elaboração das normas técnicas nos campos cientifico, técnico, 
industrial e comercial. Depois de elaboradas as normas sío 
registradas, pelo INMETRO, como Normas Brasileirias. 1 (DAMSCENO,
Angela Maria Buerra. In: Madeira/Móveis n° 1, 1983).
S ã o  B e n t o  d o  S u l  d e t é m  e n t r e  2 5  a 3 0 %  d a s  e x p o r t a ç õ e s  
b r a s i l e i r a s  d o  g ê n e r o  ( n o v e l e i r o ,  c o m  d e s t i n o  a d i v e r s o s  
p a i s e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  a m e r i c a n o s  e  e u r o p e u s ,  a p e s a r  d o  
d e s c o m p a s s o  o b s e r v a d o  n o  s e t o r ,  p e l a  n a t u r e z a  q u e  o  m e s m o  
a p r e s e n t a ,  f o r t e m e n t e  a l i c e r ç a d o  n u m a  f a r t a  m à o - d e - o b r a  
p r á t i c a ,  c o m  p o u c a  f o r m a ç ã o  t é c n i c o - c i e n t i f i c a  e  d a s  
d i f i c u l d a d e s  d e  e s p e c i a l i z a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  d o s  r e c u r s o s  e 
d a  a q u i s i ç ã o  e  m o d e r n i z a ç ã o  d e  t e c n o l o g i a s  ( v e r  a n e x o  V, 
I n d ú s t r i a s  A r t e f a m a ,  a h i s t ó r i a  d a s  e x p o r t a ç õ e s ) .
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5. Matéria-primas os ref1 orestamentos e as 
madeiras amazônicas
D e n t r e  o s  p r i n c i p a i s  f a t o r e s  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  
d a  i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a  d o  m u n i c í p i o  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  
d e s t a c a m - s e  o s  r e c u r s o s  f l o r e s t a i s  d a  r e g i ã o ,  r e p r e s e n t a d o s  
p r i n c i p a l m e n t e  p e l o  p i n u s  (A r a u c á r i a  a n o u s t i f 61 i a ). a i m b u i a
(O c o t e a ___p o r o s a ) e  p o r  v á r i a s  e s p é c i e s  d e  c a n e l a .  E m
c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s  o b s e r v o u - s e  o  g r a u  d e  r e l e v â n c i a  
e c o n ô m i c a  d e s t e s  r e c u r s o s  n a t u r a i s  e  d e  s e u  b e n e f i c i a m e n t o  
e m  s e r r a r i a s ,  m a r c e n a r i a s  e c a r p i n t a r i a s  d a  r e g i ã o ,  n o s  
p e r í o d o s  q u e  a n t e c e d e r a m  a a t u a l  f a s e  d e  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  
m o v e l e i r a  l o c a l .
A t é  a p r o x i m a d a m e n t e  f i m  d a  d é c a d a  d e  6 0 ,  a i n d ú s t r i a  
m o v e l e i r a  d a  r e g i ã o  e, c o n s e q u e n t e m e n t e ,  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l  
a p r e s e n t o u  d e m a n d a  p o u c o  s i g n i f i c a t i v a ,  u t i l i z a n d o  a p e n a s  a 
m a d e i r a  d i s p o n í v e l  n a  r e g i ã o ,  s e r r a d a  o u  e m  t o r o s ,  
b e n e f i c i a d a  p e l a s  s e r r a r i a s  l o c a i s ,  d e  t e r c e i r o s  o u  d o s  
p r ó p r i o s  e m p r e s á r i o s .
C o m  o  s u r t o  d e  n o v o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  d e c o r r e n t e s  d a  
c o n j u n t u r a  e c o n ô m i c a  f a v o r á v e l  d o  p a i s  ( 1 9 6 8 —7 3 )  e  o 
e s g o t a m e n t o  d a s  r e s e r v a s  f l o r e s t a i s  n a t u r a i s  r e g i o n a i s ,  
e m e r g e m  n o v a s  f o n t e s  d e  a b a s t e c i m e n t o  d e  m a t é r i a s - p r i m a s ,
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s o b r e s s a i n d o - s e t  1 ) a p o l i t i c a  d e  r e f l o r e s t a m e n t o  r e g i o n a l  5 
2 ) o  a b a s t e c i m e n t o  p r o v e n i e n t e  d e  n o v a s  á r e a s  f l o r e s t a i s  
n a t u r a i s  d a  r e g i ã o  a m a z ô n i c a .
M a t o  G r o s s o ,  R o n d ô n i a  e  A c r e  d e s t a c a m - s e  c o m o  m a i o ­
r e s  f o r n e c e d o r e s  d e  m a d e i r a s  ( m o g n o  e  c e r e j e i r a )  a o s  
p r o d u t o r e s  d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  S â o  B e n t o  
d o  S u l  e r e g i ã o ,  a p e s a r  d o s  f r e t e s  c o m  p r e ç o s  e l e v a d í s s i m o s ,  
a o  c o n t r á r i o  d o  p i n u s ,  q u e  ê r e p r o d u z i d o  n a  p r ó p r i a  r e g i ã o ,  
n u m  p e r i o d o  r e l a t i v a m e n t e  c u r t o  ( 1 0  a 1 5  a n o s )  p a r a  o  s e u  
a p r o v e i t a m e n t o .  C o n t u d o ,  a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  e l e v a d o s  
l u c r o s ,  p o r  p a r t e  d o s  t r a n s p o r t a d o r e s , f i z e r a m  s u r g i r  
p e q u e n a s  e m p r e s a s  d e  t r a n s p o r t e  c o m  f r o t a  m i n i m a  ( 1 , 2  o u  3  
v e í c u l o s  d e  c a r g a ) ,  d i r e t a m e n t e  v i n c u l a d a s  à s  e m p r e s a s ,  t i p o  
s ó c i o s ,  e m p r e g a d o s  s i m p l e s ,  e t c .  P o d e - s e  c i t a r  o  c a s o  d a  
V e r d a l  T r a n s p o r t e s  L t d a . ,  d o s  a d m i n i s t r a d o r e s  d a  A r t e f a m a ,  
T r a n s p o r t a d o r a  G r o s s l , d o s  s ó c i o s  d a  M ó v e i s  G r o s s l , a l é m  d o s  
t r a n s p o r t a d o r e s , p r o p r i e t á r i o s  d e  u m  ú n i c o  v e i c u l o ,  q u e  
a t e n d e m  d e  f o r m a  g e n e r a l i z a d a  o  s e t o r .  A c r e s c e n t a - s e  a q u i  a 
E m p r e s a  d e  T r a n s p o r t e s  D o r a  e R á p i d o  S u n o r t e ,  c o m  m a i s  d e  
1 0 0  e m p r e g a d o s  c a d a  u m a .  E s t a s  e m p r e s a s  a p r e s e n t a m - s e  q u a n t o  
á s u a  f o r m a ç ã o  e s t r u t u r a l ,  c a p i t a l  l o c a l ,  s e g u n d o  o  m o d e l o  
t r a d i c i o n a l  v e r i f i c a d o  p a r a  á s  i n d ú s t r i a s  e m  a n á l i s e .
O s  m ó v e i s  p r o d u z i d o s  e m  m o g n o ,  c e r e j e i r a ,  i m b u i a ,  
d e s t i n a m - s e  a o  c o n s u m i d o r  d e  c l a s s e  m é d i a  a l t a ,  d e v i d o  a o  
a l t o  v a l o r  c o m e r c i a l  q u e  a t i n g e ,  g e r a l m e n t e  s e n d o  p r o d u z i d o s  
p e l a s  e m p r e s a s  d e  g r a n d e  p o r t e ,  p o r  a p r e s e n t a r e m  e q u i p a ­
m e n t o s  m a i s  m o d e r n o s  e  e f i c a z e s ,  m ã o - d e - o b r a  e s p e c i a  1 i z a d a
e, c o n s e q u e n t e m e n t e ,  m e l h o r  q u a l i d a d e  d o  p r o d u t o  a c a b a d o .
A  q u a s e  t o t a l i d a d e  d a s  e m p r e s a s  d e  g r a n d e  p o r t e  t a m ­
b é m  p o s s u e m  r e f 1 o r e s t a m e n t o s  ( p i n u s ,  a r a u c á r i a )  e r e a l i z a m  o 
b e n e f i c i a m e n t o  a t r a v é s  d e  s u a s  s e r r a r i a s ,  c o m o  a R u d n i c k  II, 
l o c a l i z a d a  n o  b a i r r o  d e  L e n ç o l ,  e m  u m a  á r e a  c o n s t r u í d a  d e
7 . 0 0 0  rrr-, o n d e  b e n e f i c i a  a s  p e ç a s  p a r a  o  u s o  i n d u s t r i a l ,
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u t i l i z a n d o  t é c n i c a s  i m u n i z a n t e s  e  s e c a g e m .  S o b  a d e n o m i n a ç ã o  
d e  R u d n i c k  A g r o  F l o r e s t a l  L t d a .  a e m p r e s a  p o s s u i  c e r c a  d e
1 . 0 0 0 . 0 0 0  d e  p ó s  r e p l a n t a d o s  ( p i n u s )  e m  á r e a  d e  3 . 0 0 0 . 0 0 0  
m 2 . A  I n d ú s t r i a  Z i p p e r e r  p o s s u i  r e s e r v a s  p r ó p r i a s  c o m  9 2  m i l  
m e t r o s  c ú b i c o s  d e  m a d e i r a  d e  l e i ,  a l e m  d e  6 1 0  m i l  á r v o r e s  d e  
p i n u s  r e f 1 o r e s t a d a s , d i s t r i b u í d a s  e n t r e  v á r i o s  m u n i c í p i o s  d o  
E s t a d o ,  c o m o  A r a q u a r i , J o i n v i l l e ,  L e b o n  R e g i s ,  S a n t a  C e c i l i a  
( s e r r a r i a ) ,  J a r a g u á  d o  S u l  e  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  t o t a l i z a n d o  
2 5  m i l h õ e s  d e  m e t r o s  q u a d r a d o s  d e  t e r r e n o s  p l a n t a d o s .
0 p i n u s  é  a p r i n c i p a l  m a t é r i a - p r i m a  u t i l i z a d a  p e l a  
Z i p p e r e r ,  p r i n c i p a l m e n t e  n a  f a b r i c a ç ã o  d o s  p r o d u t o s  c o m  d e s ­
t i n o  á e x p o r t a ç ã o ,  p o r  s e r  u m a  m a t é r i a - p r i m a  m u i t o  v e r s á t i l .
“ A t r a v é s  de t i n t u r a s  e s p e c i a i s  o P i n u s  e l l i o t i s  apr esent a e f e i t o s  de 
ua s ó v e l  p r o d u z i d o  es mogno,  c e r e j e i r a ,  i a b u a ,  e t c . ,  alèa de
a p r e s e n t a r - s e  coao usa s a t é r i a - p r i a a  bes s a i s  l eve que as d e s a i s .
Para 1 987  u t i l i z a s o s  a p r o x i s a d a s e n t e  4 . 0 0 0  as de Pi n us  e l l i o t i s ,  500 
a 3 de i a b u i a ,  pr ocedent es  de r e s e r v a s  f l o r e s t a i s  p r b p r i a s ,  
d i s t r i b u í d a s  e n t r e  os a u n i c i p i o s  de A r a q u a r i ,  J o i n v i l l e ,  Lebos 
R é g i s ,  S a n t a  C e c i l i a ,  J a r a gu á  do Sul  e SSo Bent o do S u l ,  sosando 25 
a i l h f t e s  de a e t r o s  quadrados de t e r r e n o s  r e f l o r e s t a d o s .
As r e s e r v a s  f l o r e s t a i s  p r ó p r i a s  a t i n g i r a a  92 a i l  a e t r o s  ctibicos de 
a a d e i r a  de l e i ,  s a i s  610 a i l  á r v o r e s  de P i n u s  r e f l o r e s t a d a s . ’  ( i n  
P e r f i l  da I n d ú s t r i a  Z i p p e r e r  S . A . ,  1 9 8 7 ) .
A l é m  d e s t a s  e s p é c i e s  f l o r e s t a i s ,  a I n d ú s t r i a  Z i p p e r e r  
u t i l i z o u  1 2 0  m 3  d e  c e r e j e i r a  e  2 5 0  m 3 d e  m o g n o ,  o r i u n d o s  d o  
M a t o  B r o s s o ,  a l é m  d e  m a d e i r a  a g l o m e r a d a  1 . 0 0 0  m 3 e l â m i n a s
3 5 0 . 0 0 0  m 3 , p r o c e d e n t e s  d o  P a r a n á , d e  i n d ú s t r i a s  d e  g r a n d e  
p o r t e  ( P l a c a s  d o  P a r a n á  S . A . ,  L e s l e r  M o l d u r a s ,  e t c . ) .  
R u d n i c k ,  a l é m  d a s  f o n t e s  a c i m a  c i t a d a s ,  a p r e s e n t a  t a m b é m
c o m o  p r i n c i p a i s  f o r n e c e d o r e s  a D u r a t e x  S . A. ( J u n d i a i  - S P ) ,  
E u c a t e x  S . A. I n d ú s t r i a  e  C o m é r c i o  ( S ã o  P a u l o  -  S P ) ,
I n d ú s t r i a s  D o n e t  S . A. ( S a n t a  C e c í l i a  - S C ) .
A s  d e m a i s  i n d ú s t r i a s  a p r e s e n t a m  u m  c o m p o r t a m e n t o  s i ­
m i l a r ,  q u a n t o  á s  s u a s  p r e f e r ê n c i a s  d e  i n s u m o s  b á s i c o s .  A
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t a b e l a  X m o s t r a  a p r o c e d ê n c i a  d e  m a t é r i a - p r i m a  b á s i c a  d e  1 0  
e m p r e s a s  l o c a i s ,  t o d a s  c o m  m a i s  d e  1 0 0  e m p r e g a d o s .
S e g u n d o  a t a b e l a  c i t a d a ,  p o d e - s e  o b s e r v a r  q u e  a s  e m ­
p r e s a s  m a i o r e s ,  i s t o  é, c o m  u m  m a i o r  n ú m e r o  d e  e m p r e g a d o s ,  
d i s p õ e m  d e  f o n t e s  s u p r i d o r a s  d e  m a t é r i a s - p r i m a s  e m  regiíJes 
m a i s  d i s t a n t e s ,  c o m o  o s  e s t a d o s  d e  R o n d ô n i a ,  A c r e ,  M a t o  
G r o s s o ,  d i v e r s i f i c a n d o , a s s i m ,  a p r o d u ç ã o  d e  a c o r d o  c o m  a 
e s p é c i e  d e  m a d e i r a  u t i l i z a d a .  J á  a s  e m p r e s a s  d e  m e n o r  p o r t e  
t ê m  a p r e f e r ê n c i a  p e l a s  f o n t e s  s u p r i d o r a s  p r ó x i m a s  á s  s u a s
u n i d a d e s  d e  p r o d u ç ã o .  0 p i n u s  d e s p o n t a  c o m o  a m a i o r
p r e f e r ê n c i a  d o s  p r o d u t o r e s  m o v e l e i r o s .  O  g r u p o  B a t i s t e l l a  ê 
u m  d o s  f o r n e c e d o r e s  m a i s  p r ó x i m o s ,  c o m  r e f 1 o r e s t a m e n t o  e m  
t o d a  a r e g i ã o  ( M a f r a ,  C a n o i n h a s  e  L a g e s )  e  d e t é m  a m a i o r  
p a r t e  d o  m e r c a d o  a  n i v e l  l o c a l .
D e  f o r m a  g e n e r a l i z a d a , o s  f a b r i c a n t e s  m o v e l e i r o s  d o  
B r a s i l  s e  d e p a r a m  c o m  o b s t á c u l o s  m a i s  o u  m e n o s  i d ê n t i c o s ,  
r e f e r e n t e s  a s  f o n t e s  s u p r i d o r a s  d e  m a t é r i a s - p r i m a s , 
l o c a l i z a d a s  d i s t a n t e s  d a s  u n i d a d e s  d e  p r o d u ç ã o ,  q u e
e n c a r e c e m  o  p r o d u t o  p e l o  c u s t o  e l e v a d o  d o  f r e t e .
A  t a b e l a  XI m o s t r a  a l g u n s  a s p e c t o s  r e l a t i v o s  â a q u i ­
s i ç ã o  d e  m a t é r i a s - p r i m a s  n o  B r a s i l ,  p e l a s  i n d ú s t r i a s  
m o v e l e i r a s  e m  g e r a l .
A  n i v e l  l o c a l ,  c o n s t a t a - s e  q u e ,  a l é m  d a  a c e n t u a d a  
c o n c o r d â n c i a  d o s  p r o d u t o r e s  m o v e l e i r o s  c o m  r e f e r ê n c i a  a o s  
p r o b l e m a s  e  c a r a c t e r í s t i c a s  r e l a t i v a s  à c o m p r a  d e  m a t é r i a s -  
p r i m a s ,  93'/. d a s  i n d ú s t r i a s  m o v e l e i r a s  p e s q u i s a d a s  u t i l i z a m  
P i n u s  e l l i o t i s  c o m o  m a t é r i a - p r i m a  b á s i c a  d e  p r o d u ç ã o ,  p o r  
a p r e s e n t a r —s e  m a i s  b a r a t a  e p r ó x i m a  a s  u n i d a d e s  d e  p r o d u ç ã o .
T A B E L A  X
C o n s u m o  e  p r o c e d ê r j c i a  d e  m a t é r i a  p r i m a  b á s i c a  e m  Í 0  e m p r e s a s  d o  g ê n e r o  
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Problemas e Caracterésticas Relativos 
à Compra de Matérias-Primas
I n d ú s t r i a  d e  M o b i l i á r i o s  
F a b r i c a ç ã o  d e  m ó v e i s  d e  m a d e i r a ,  v i m e  e  j u n c o  
A s p e c t o s  r e l a t i v o s  á c o m p r a  d e  m a t é r i a s - p r i m a s  -  E-irasil, 1 9 8 1
! A S P E C T O BENERO
6 R U P 0
B r a s i l ! N o r t e1 N o r ­de s t e
S u d e s - Î 
t e  *
S í o
P aul o
Ce nt r o
Oest e
Sul  !
I Tenho necessi dade de manter est oques das 
Iminhas p r i n c i p a i s  m a t é r i a s - p r i m a s 64 , 6 6 6 , 7 _ 6 9 , 2 5 4 , 8 6 7 , 5 8 0 , 0 6 6 , 3  !
. ' U t i l i z o  um número e l e v a d o  de m a t é r i a s - p r i ma s  
! no pr oces so de pr oduçSo 6 4 , 6 6 5 , 8 - 6 4 , 1 5 1 , 6 6 8 , 1 6 0 , 0 6 7 , 4  !
! As « a t é r i a s - p r i m a s  que u t i l i z o  a p r e s e n t a i  
! al t e r a c t s e s  na sua q u a l i d a d e 58 , 4 6 1 , 8 - 5 3 , 8 6 4 , 5 6 3 , 3 60 , 0 6 1 , 6  !
. ' E x i s t e  e scassez  das p r i n c i p a i s  m a t é r i a s - p r i ma s  
!que u t i l i z o 3 4 , 1 3 4 , 5 - 5 1 , 3 2 5 , 8 3 1 , 9 4 0 , 0 3 2 , 6  !
! E x i s t e  s a z o n a l i d a d e  na produção das m a t é r i a s -  
I p r i e a s  que u t i l i z o 3 9 , 3 4 1 , 8 - 3 8 , 5 4 1 , 9 3 9 , 8 4 0 , 0 4 6 , 5  !
I Tenho problemas c o i  c o n t i n u i d a d e  de f o r n e c i me n -  
! t o  das p r i n c i p a i s  ma t é r i a s - p r i ma s  que u t i l i z o 3 3 , 5 3 3 , 4 - 4 6 , 2 3 2 , 3 3 1 , 3 6 0 , 0 3 0 , 6  !
. 'Dependo l u i t o  do f o r n e c i i e n t o  de m a t é r i a s -  
! p r i s a s  i i p o r t a d a s 1 0 , 8 9 , 4 - 1 0 , 3 9 , 7 9 , 0 0 , 0 8 , i  !
I Tenho u *  peoueno mi ner o de f o r ne ce dor e s  para 
! as p r i n c i p a i s  m a t é r i a s - p r i m a s  que u t i l i z o 6 5 , 3 6 5 , 5 - 5 9 , 0 6 1 , 3 69, 9 4 0 , 0 6 1 , 6  !
. ' E x i s t e  u »  grande número de i n t e r m e d i á r i o s  no 
í f o r n e c i m e n t o  ds m a t é r i a s - p r i m a s  que u t i l i z o 3 2 , B 3 2 , 1 - 4 1 , 0 2 2 , 6 3 5 , 5 2 0 , 0 2 6 , 7  !
! As « i n h a s  f o n t e s  de m a t é r i a s - p r i m a s  est ào 
! s u i t e  d i s t a n t e s 6 3 , 6 6 7 , 3 - 8 2 , 1 8 7 , 1 63 , 9 1 0 0 , 0 5 7 , 0  !
!0 c u s t o  do f r e t e  r e l a t i v a m e n t e  ao cust o das 
. ' ma t é r i a s - p r i ma s  é e l ev ado 7 3 , 3 7 4 , 8 - 8 7 , 2 8 0 , 6 7 2 , 3 1 0 0 , 0 6 9 , 8  !
! As co ndi ç oe s  de compra e s t a b e l e c i d a s  por meus 
! f o r n e c e d o r e s  s í o ,  em g e r a l ,  mui t o r í g i d a s 7 4 , 4 7 4 , 8 - 6 4 , 1 7 1 , 0 7 5 , 3 60 , 0 8 1 , 4  !
! Os p r a z o s  de pagamento que a mai o r i a  dos f o r n e -  
. ' cedor es me concede s í o  b a s t a n t e  c u r t o s 7 9 , 4 7 9 , 7 - 7 1 , 8 7 4 , 2 8 1 , 9 6 0 , 0 8 1 , 4  i
*  E x c l u s i v e  S í o  P a u l o ,
NOTA 1 -  Os v a l o r e s  i n d i c a *  p e r c e n t u a i s  de c o n c o r d â n c i a .
NOTA 2 -  Ne s t e  g r u p o ,  a r e g i & o  N o r t e ,  embora t enha apr e se n t a do  algumas empresas p e s q u i s a da s ,  nfco f o i  
co ns i de r a da  ne s t a  p a r t e  da a n á l i s e ,  por número i n s u f i c i e n t e  de da do s .
F o n t e :  A n a i i 5 e  d o s  S e t o r e s  I n d u s t r i a i s .  A  I n d ü s t r i a  d o  M o b i ­
l i á r i o .  B r a s í l i a ,  1 9 8 3 .  p. 1 5 3
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A p r o x i m i d a d e  d a s  f o n t e s  d e  m a t é r i a - p r i m a ,  q u e  m o t i ­
v o u  o  p r o c e s s o  d e  i m p l a n t a ç ã o  d a s  e m p r e s a s  n a  f a s e  i n i c i a l  
d e  d e s e n v o l v i m e n t o ,  p e r d e  p a r c i a l m e n t e  s e u  e f e i t o  e m  f u n ç ã o  
d a  m e l h o r i a  d a s  c o n d i ç õ e s  d e  t r a n s p o r t e .  M e s m o  a s s i m ,  a 
p r o x i m i d a d e  d a s  m e s m a s  f o n t e s  d e  a b a s t e c i m e n t o  n a  a t u a l  
c o n j u n t u r a ,  j u s t i f i c a d a  p e l o  a l t o  c u s t o  d o s  f r e t e s ,  c o m o  n o  
c a s o  d o  m o g n o  e  c e r e j e i r a ,  o r i u n d a s  d o  n o r t e  d o  p a i s ,  
o b r i g a m  a p r o d u ç ã o  d e  m ó v e i s  d e  m e l h o r  q u a l i d a d e  e 
c o n s e q u e n t e m e n t e  e l e v a ç ã o  d e  p r e ç o s .
6 . M e r c a d o s  c o n s u m i d o r e s :  o  s a l t o  p a r a  o
m e r c a d o  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a  1
A p a r t i r  d o  i n i c i o  d a  d é c a d a  d e  7 0 ,  a c o m u n i d a d e  e m ­
p r e s a r i a l  m o v e l e i r a  d a  r e g i ã o  v o l t o u - s e  a o  m e r c a d o  
c o n s u m i d o r  c o m  n o v a  m e n t a l i d a d e ,  a t r a v é s  d e  a l t e r a ç õ e s  n a  
l i n h a  d e  p r o d u ç ã o ,  c o m  o  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e  a m p l i a r  a 
á r e a  d e  m e r c a d o  e m  t o d o s  o s  n i v e i s .  A  l i n h a  c o l o n i a l  ( c o m  
t o r n e a d o s ) ,  e m  m o d a  n o s  a n o s  6 0 ,  p a s s o u  p o r  p r o f u n d a s
m o d i f i c a ç õ e s  c o m  a i n t r o d u ç ã o  d e  n o v a s  m a t é r i a s —p r i m a s  
( m o g n o ,  c e r e j e i r a ,  p i n u s )  e  n o v a s  t é c n i c a s  d e  a c a b a m e n t o ,  
a p r e s e n t a n d o  n o v a s  f o r m a s ,  t o n a l i d a d e s  d i f e r e n t e s ,  d e v i d o  a 
u t i l i z a ç ã o  d e  n o v a s  m a t é r i a s - p r i m a s  e n o v o  b r i l h o .
A  p e s q u i s a  r e a l i z a d a  p e l o  C e n t r o  d e  A s s i s t ê n c i a  G e ­
r e n c i a l  d e  S a n t a  C a t a r i n a  -  C E A G , p u b l i c a d a  e m  1 9 7 5 ,  m o s t r o u  
a d i s t r i b u i ç ã o  r e g i o n a l  d a  p r o d u ç ã o  m o v e l e i r a  e m  p e r c e n t a g e m  
d o  f a t u r a m e n t o ,  c o m  i d e n t i f i c a ç ã o  d a s  p r i n c i p a i s  l i n h a s  d e  
p r o d u ç ã o ,  c a b e n d o  à R e g i ã o  N o r d e s t e  d o  E s t a d o ,  e m  1 9 7 0 ,  1007. 
d a  p r o d u ç ã o  d e  m ó v e i s  e s c o l a r e s  e  d e  c i n e m a ,  987. d e  m ó v e i s  
d e  e s c r i t ó r i o ,  687. d a  l i n h a  r e t a  e  8 1 “/. d a  l i n h a  c o l o n i a l  n o  
c o n j u n t o  d e  S a n t a  C a t a r i n a .  P a r a  1 9 7 5 ,  s e g u n d o  a p e s q u i s a ,  
h o u v e  a l t e r a ç õ e s  i m p o r t a n t e s :  a l i n h a  c o l o n i a l  p a s s o u  p a r a
967., a l i n h a  r e t a  p a r a  77'/.. 0  c r e s c i m e n t o  v e r i f i c a d o  n a
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p r o d u ç ã o  d a  l i n h a  r e t a  r e l a c i o n a - s e  e m  p a r t e  c o m  o 
c r e s c i m e n t o  d a  M ó v e i s  R u d n i c k ,  q u e  s e n d o  t r a d i c i o n a l m e n t e  
p r o d u t o r a  d e  d o r m i t ó r i o s  e  e s t a n t e s  e m  l i n h a  r e t a ,  p a s s o u  d e  
7 e m p r e g a d o s  e m  1 9 5 9  p a r a  3 3 7  e m  1972., 7 4 7  e m  1 9 8 3  e e m  1 9 8 9  
a t i n g e  1 . 1 0 0  p e s s o a s  o c u p a d a s .  Q u a n t o  á l i n h a  c o l o n i a l ,  
d e s t a c a - s e  o  c r e s c i m e n t o  d a s  I n d ú s t r i a s  Z i p p e r e r ,  
U J e i h e r m a n n , A r t e f a m a  e  a p a r t i c i p a ç ã o  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  
q u e  s u r g i r a m  a p a r t i r  d o  i n i c i o  d a  d é c a d a  d e  7 0 .
P a r a  o  a n o  b a s e  d e  1 9 8 7  o  E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o  c o n t i -  
n o u  s e n d o  o  m a i o r  c o n s u m i d o r  d a  p r o d u ç ã o  m o v e l e i r a  d o  E s t a d o  
e, c o n s e q u e n t e m e n t e ,  d a  p r o d u ç ã o  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l  c o m  357. 
d o  t o t a l  p r o d u z i d o ,  s e g u i d o  d o  E s t a d o  d o  R i o  d e  J a n e i r o  c o m  
2 0 V., o  E s t a d o  d o  P a r a n á  c o m  137., o  E s t a d o  d o  R i o  G r a n d e  d o  
S u l  c o m  97., M i n a s  G e r a i s  c o m  77.. ü s  167. r e s t a n t e s  s ã o  
a b s o r v i d o s  d e n t r o  d o  p r ó p r i o  E s t a d o .
O s  c l i e n t e s  q u e  s e  d e s t a c a m  c o m o  m a i o r e s  c o n s u m i d o r e s  
d a  l i n h a  r e t a ,  p r o d u z i d a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  R u d n i c k ,  s » o  
p r o c e d e n t e s  d e :  S ã o  P a u l o  ( c o m o  a  M a p p i n ,  C o m m e r c e  D e s e n v . 
M e r c . S . A . ,  n a  c a p i t a l ;  M a g a z i n e  L u i z a  S . A .  e m  F r a n c a ,  
E l e t r o l a r  W a n e l  L t d a .  e m  S o r o c a b a ,  n o  i n t e r i o r ) ;  F o r t a l e z a  
( L u n d g r e m  T e c .  S . A . ) ;  R i o  d e  J a n e i r o  ( M e s b l a  M o V e i s  L t d a . ) ;  
P o r t o  A l e g r e - R S  ( R e d e  C a d e i a  d e  L o j a s  L t d a . ) ;  C u r i t i b a - P R  
( P r o s d ó c i m o  S . A .  I m p .  C o m . )  e  B l u m a n a u - S C  ( I n t e x  S . A .  C o m .  
I n t e r n . ). S e u s  p r i n c i p a i s  c o n c o r r e n t e s  e n c o n t r a m - s e  n o  R i o  
G r a n d e  d o  S u l ,  r e p r e s e n t a d o s  p e l a  T o i g o  M ó v e i s  S . A .  d e  
F l o r e s  d a  C u n h a ,  M ó v e i s  C a r r a r o  S . A  e  M ó v e i s  P o n z a n  S . A .  d e  
B e n t o  G o n ç a l v e s ,  F á b r i c a  d e  M ó v e i s  F l o r e n s e  L t d a .  e  M ó v e i s  
S c h o r n a r d i e  L t d a .  d e  C a x i a s  d o  S u l  ( i n f o r m a ç f ó e s  c a d a s t r a i s  
d o  G r u p o  R u d n i c k ) .
N a  l i n h a  c o l o n i a l ,  c o n t e m p o r â n e a  o u  m o d e r n a ,  i n d e p e n ­
d e n t e  d a  c a r a c t e r i z a ç ã o  d o  p r o d u t o ,  t a m b é m  s e  d e s t a c a m  o s  
c o n c o r r e n t e s  e  c o n s u m i d o r e s  a c i m a  m e n c i o n a d o s ,  a l e m 
o u t r o s  c o m o  H e r m e s  M a c e d o ,  F'ão d e  A ç u c a r ,  L o j a s  A r a p u á ,
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C a s a s  B a h i a ,  e t c .  0 E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o  a b s o r v e  357. d a  
p r o d u ç ã o  d a  Z i p p e r e r ,  M i n a s  G e r a i s  107., R i o  d e  J a n e i r o  e 
o u t r o s  e s t a d o s  15'/.. V e n d e - s e  p o u c o  a o  R i o  G r a n d e  d o  S u l  
d e v i d o  a c o n c o r r ê n c i a  d e  g r a n d e s  p r o d u t o r e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  
d a s  c i d a d e s  d e  B e n t o  G o n ç a l v e s  e  C a x i a s  d o  S u l  .
P a r a  a t i n g i r  e s t e s  m e r c a d o s  e  c o n q u i s t á - l o s ,  a s  e m ­
p r e s a s  u t i l i z a m  d e  m e c a n i s m o s  c o m u n s ,  t i p o  v i s i t a s  
p e r i ó d i c a s  d e  r e p r e s e n t a n t e s , d i r e t a m e n t e  à s  l o j a s  o u  
c a d e i a s  d e  l o j a s .  A l é m  d e s t e s  a c o m u n i d a d e  e m p r e s a r i a l  
u t i l i z a  d o s  s e r v i ç o s  d e  e m p r e s a s  e s p e c i a l i z a d a s  n o  c o m é r c i o  
n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l . A  W e i h e r m a n n ,  e m  1 9 7 6 ,  s e r v i u - s e  
d a  M O B R E X , d e  S ã o  P a u l o ,  e s t e n d e n d o  c o m  i s t o  s u a  á r e a  d e  
m e r c a d o  á s  p r i n c i p a i s  c i d a d e s  d o  p a í s  e  e x t e r i o r ,  s o b r e t u d o ,  
a o s  E s t a d o s  U n i d o s .
D e s d e  o i n í c i o  d o s  a n o s  8 0 ,  a s  t r a d i n g s  P R I M E X  e 
P L A N O R ,  e m  1 9 8 6 ,  o p e r a m  e m  S â o  B e n t o  d o  S u l  ( e s t a  ú l t i m a  
s u r g i u  c o m  c a p i t a l  l o c a l  e e x p e r i ê n c i a  a n t e r i o r m e n t e  
a d q u i r i d a  n a  P R I M E X ) ,  i n t e r m e d i a n d o  e m  g r a n d e  p a r t e  o 
m e r c a d o  c o n s u m i d o r  i n t e r n o  e  e x t e r n o ,  d e s t a c a n d o - s e  E s t a d o s  
U n i d o s  ( m a i o r  c o m p r a d o r ) ,  C a n a d á ,  F r a n ç a ,  A l e m a n h a ,  P o r t o  
R i c o ,  e n t r e  o u t r o s .  E s t e  ú l t i m o  f u n c i o n a  c o m o  e n t r e p o s t o  d e  
m e r c a d o r i a s ,  p o s t e r i o r m e n t e  d i s t r i b u í d a s .
D e  a c o r d o  c o m  i n f o r m a ç ó e s  o b t i d a s  e m  i n d ú s t r i a s  d o  
g ê n e r o  n a  r e g i ã o ,  a s  i n t e n ç õ e s  d e  c o n q u i s t a  d o  m e r c a d o  
e x t e r n o  i n i c i a r a m - s e  a p a r t i r  d e  1 9 6 8 ,  c o m  a s  I n d ú t r i a s  
Z i p p e r e r .  I n i c i a l m e n t e ,  a e m p r e s a  a t e n d e u  o  m e r c a d o  A l e m ã o ,  
p o s t e r i o r m e n t e , C a r i b e  e E s t a d o s  U n i d o s .
A i n d a  n a  d é c a d a  d e  7 0 ,  a s  I n d ú s t r i a s  A r t e f a m a  r e a l i ­
z a r a m  a  p r i m e i r a  e x p o r t a ç ã o  d e  m ó v e i s ,  a t r a v é s  d a  t r a d i n g  
I n t e r -  b r a s ,  p a r a  P h o e n i x  O v e r s e a s ,  d a  I n g l a t e r r a  ( V e r  a n e x o  
V) .
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A p e s a r  d a s  n e g o c i a ç õ e s  c o m e r c i a i s ,  p a r a  e x p o r t a ç ã o ,  
i n i c i a r e m - s e  e m  p a i s e s  e u r o p e u s ,  c o m o  A l e m a n h a ,  I n g l a t e r r a ,  
H o l a n d a  ( a n e x o  V I ) ,  c o n s t a t a - s e  a s u p e r i o r i d a d e  d o s  E s t a d o s  
U n i d o s ,  C a n a d á  e p a i s e s  L a t i n o - a m e r i c a n o s  ( C h i l e ,  P a r a g u a i ,  
P o r t o  R i c o ,  e t c . )  n o  v o l u m e  d e  n e g o c i a ç b e s .
A  d é c a d a  a t u a l  a p r e s e n t a  u m a  n o v a  d i n â m i c a ,  r e f e r e n t e  
á c o n q u i s t a  d e  n o v o s  m e r c a d o s .  D s  e m p r e s á r i o s  d o  s e t o r
i n v e s t e m  e m  t e c n o l o g i a  ( q u a l i d a d e )  e  " d e s i g n " ,  r e q u i s i t o s
i n d i s p e n s á v e i s  p a r a  o  s e t o r ,  v i s a n d o  a a m e n i z a r  o b s t á c u l o s ,
t a i s  c o m o  o  d e s c o m p a s s o  d e  n o s s a  t e c n o l o g i a  e d o  n o s s o  
" d e s i g n " ,  e m  r e l a ç ã o  a p a i s e s  d e  m a r k e t i n g  m a i s  e l e v a d o  e d e  
t r a d i ç ã o  e x p o r t a d o r a ,  c o m o  I t á l i a ,  S u é c i a ,  D i n a m a r c a ,
I u g o s l á v i a  e, r e c e n t e m e n t e ,  C o r é i a  e  T a i w a n .
S e g u n d o  o  D e p a r t a m e n t o  d e  P r o d u ç ã o  e M e r c a d o  ( D E P E M /  
C A C E X  - E^anco d o  B r a s i l  ) t
*ft e x p o r t a f í o  de n ô v e i s  e x i g e  t é c n i c a s ,  n s r k e t i n g  a p r o p r i a d o ,  
c r i a t i v i d a d e  e ,  s o b r e t u d o ,  adapt ação ás e x i g ê n c i a s  dos aercados 
e s t r a n g e i r o s ,  p r i n c i p a l a e n t e  no que t ange ao c o n t r o l e  de q ua l i d a d e  e 
d e s i g n .  Fapanha d i f í c i l ,  se l e v a r * o s  e»  c o n s i d e r a d o  que 60X do 
f a t u r a s e n t o  do s e t o r  « o v e l e i r o  r e p r e s e n t a *  s á v e i s  p o p u l a r e s * ,  ( i n  
R e v i s t a  M a d e i r a / N í v e i s  n °  2 ,  1 9 8 4 ) .
A  t a b e l a  X I I  m o s t r a  a r e l a ç ã o  d o s  p r i n c i p a i s  p a i s e s  
e x p o r t a d o r e s  d e  m ó v e i s  a o s  E s t a d o s  U n i d o s  n o  p e r í o d o  
1 9 7 9 - 1 9 8 1 .
O s  d a d o s  q u e  c o n t ê m  a t a b e l a  X I I  r e v e l a m  o s  p r i n c i ­
p a i s  p a i s e s  c o n c o r r e n t e s  n o  m e r c a d o  a m e r i c a n o .  A  i n d ú s t r i a  
m o v e l e i r a  n a c i o n a l , a p e s a r  d o  s e u  p o t e n c i a l ,  n a 0 d e s f r u t a  d e  
u m  l u g a r  d e  d e s t a q u e  e n t r e  o s  p r i n c i p a i s  f o r n e c e d o r e s  
m u n d i a i s .  O  p r o c e s s o  d e  e x p o r t a ç ã o  e s t á  a p e n a s  c o m e ç a n d o .
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TABELA XII
Principais Exportadores de Moveis aos Estados 
Unidos no periodo 1979 à 1981 
em US$ milhões
P A I S 1979 1980 1981 T O T A L  !
Taywan 1 6 5 , 5 1 7 1 , 9 225, 3 5 6 2 , 7  !
Canadá 1 2 4 , 3 1 5 2 , 1 1 80 , 8 4 5 7 , 2  !
I u g o s l á v i a 6 1 , 8 7 2 , 1 B 4 , 7 2 1 8 , 6  !
I t á l i a 6 1 , 5 6 4 , 5 60, 9 1 8 6 , 9  !
Di naaar ca 5 5 , 5 60, 8 63, 8 1 8 0 , 1  !
Rei no  Uni do 4 1 , 3 4 4 , 8 4 1 , 8 1 2 7 , 9  !
F i l i p i n a s 2 6 , 2 38, 9 55, 0 1 2 0 , 1  !
México 2 8 , 6 2 9 , 7 39, 0 9 7 , 3  !
Hong Kong 3 1 , 2 3 3 , 0 3 1 , 1 9 5 , 3  !
Al ecanha O c i d e n t a l 2 0 , 3 2 0 , 2 3 2 , 6 7 3 , 1  !
Si ngapur a 1 6 , 1 2 1 , 5 2 7 , 2 6 4 , B !
R o i è n i a 1 4 , 5 1 5 , 7 1 8 , 4 4 8 , 6  !
B r a s i l 6 , 4 6 , 2 3 , 9 1 6 , 5  !
F o n t e :  R e v i s t a  M a d e i r a  M ó v e i s ,  o p .  c i t . ,  p. 53.
A  t a b e l a  X I I I  m o s t r a  a p a r t i c i p a ç ã o  d a s  e x p o r t a ç õ e s  
m o v e l e i r a s  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  e n t r e  1 9 8 2  e  1 9 8 8 ,  c o m  u m  
c r e s c i m e n t o  e m  m a i s  d e  8 m i l h ó e s  d e  d ó l a r e s .
C o m o  o u t r o s  s e t o r e s  d a  e c o n o m i a ,  a i n d ú s t r i a  m o v e l e i -  
r a  ve» n a  e x p o r t a ç ã o  s u a  o p ç ã o  p a r a  v i a b i l i z a r  s u a  p r ó p r i a  
e x i s t ê n c i a ,  d e v e n d o  p a r a  t a n t o  a d a p t a p— s e  à s  e x i g ê n c i a s  d o s  
m e r c a d o s  e s t r a n g e i r o s , p r i n c i p a l m e n t e  q u a n t o  a o  c o n t r o l e  d e  
q u a l i d a d e ,  a p e s a r  d e  j á  d o m i n a r  u m a  f a t i a  s i g n i f i c a t i v a  d a s  
e x p o r t a ç ó e s  n a c i o n a i s .
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TABELA XIII
Exportação Moveleira das principais indústrias de 
SSfo Bento do Sul — em USÍ
! E S T A B E L E C I M E N T O 1 9  6 2 1 9 8 8 !
! I n d ú s t r i a s  A r t e f a s a  S . A . 6 6 7 . 3 0 5 , 9 5 1 . 5 2 2 . 1 5 4 , 1 0  !
! I n d ú s t r i a s  Z i p p e r e r  S . A . 1 1 4 . 7 3 4 , 7 0 1 . 2 8 0 . 4 7 6 , 2 7  !
! Móvei s R e a l e z a  L t d a . 1 1 1 . 6 2 8 , 9 5 2 2 4 . 2 0 1 , 8 7  !
! Move 1 ãq Móveis L t d a . 8 9 . 0 3 0 , 6 7 2 1 0 . 4 2 9 , 7 4  !
! Móvei s Weiheraann S . A . 7 7 . 2 0 8 , 4 9 4 0 5 . 9 9 9 , 2 2  !
! I n d ú s t r i a  de Móvei s Dosi ngos L t d a . 7 1 . 5 2 9 , 9 0 !
! Móvei s A r t e s s o l  L t d a . - 1 . 8 0 4 . 8 1 8 . 8 0  !
! I n d ú s t r i a  de Móvei s Neueann L t d a . - 8 7 0 . 0 0 2 , 5 1  !
! Móvei s A l p e s  L t d a . - 6 7 9 . 1 3 6 , 0 3  }
! Móvei s S c hwar z ua l dt  L t d a . - 6 0 5 . 1 6 5 , 4 7  !
! F á b r i c a  de Móvei s D a n i l o  S . A . - 4 1 9 . 7 9 0 , 2 7  !
! F á b r i c a  de Móveis Co ns ul a r  L t d a , - 3 8 0 , 2 9 8 , 9 7  !
! Mbveis A r a ú j o  L t d a . - 2 2 2 . 2 9 4 , 3 3  !
! E s t o f a d o s  25 de J u l h o  L t d a . - 1 7 0 . 7 5 7 , 0 7  !
! Mover ai a I n d ú s t r i a  de Móvei s L t d a . - 1 2 7 . 6 4 9 , 4 1  !
! Móvei s J a s e s  L t d a . - 8 8 . 3 2 1 , 8 0  !
! Móvei s U a l f r i d o  L t d a - 8 0 . 5 2 9 , 6 0  !
! Móvei s Rudni ck S . A . - 5 1 . 7 8 0 , 5 5  !
! Móvei s S e i v a  L t d a . - 4 9 . 00 5 , 0 0  !
! F á b r i c a  de Móvei s L e op o l do  S . A . - 2 4 . 0 7 9 . 8 0  !
! A r t e a a t i c  S . A . - 2 1 . 9 9 8 , 8 0  !
! I n d ú s t r i s  S c h r e i n e r  L t d a . 1 8 . 9 3 4 , 9 3  !
! T O T A L 1 . 1 3 1 . 4 3 8 , 6 6 9 . 2 5 7 . 8 2 4 , 5 4  !
F o n t e :  S e t o r  S E C E X  d o  B a n c o  d o  B r a s i l  d e  S & o  B e n t o  d o  
S u l .  1 9 8 3 .
S e g u n d o  g u i a s  e x p e d i d a s  p e l a  C a r t e i r a  d e  C o m é r c i o  E x ­
t e r i o r  - C A C E X ,  d e  Sêro Etento d o  S u l ,  a s  e x p o r t a ç õ e s  c h e g a r a m  
a 1 0 , 7  m i l h õ e s  d e  d ó l a r e s  n o  a n o  d e  1 9 8 8 ,  d e v e n d o  s e r  
a c r e s c e n t a d o  a e s t e  v a l o r  a p r o x i m a d a m e n t e  m a i s  3 0 ‘/., 
e x p o r t a d o  p o r  t r a d i n g  ( e m p r e s a s  d e  e x p o r t a ç â f o )  d e  o u t r o s  
e s t a d o s ,  e l e v a n d o - s e  p a r a  q u a s e  1 4  m i l h õ e s  d e  d ó l a r e s  ( in 
D i á r i o  C a t a r i n e n s e  - 0 9 / 0 7 / B 9 ) .
O  d e s e m p e n h o  d e s t a s  i n d ú s t r i a s  m o v e l e i r a s ,  q u a n t o  à 
e x p o r t a ç ã o ,  é  o b s e r v a d o  a t r a v é s  d o s  r e g i s t r o s  d a  C A C E X  d e  
Sâro B e n t o  d o  S u l  , r e p r e s e n t a d a s  n a  f i g u r a  IX, q u e  d e s t a c a  o  
c o m p o r t a m e n t o  d a s  s e i s  p r i m e i r a s  i n d ú s t r i a s  m o v e l e i r a s  
e x p o r t a d o r a s  a p a r t i r  d e  1 9 8 2  a 1 9 8 8 .  E m  f u n ç ã o  d o s  m o m e n t o s  
d e  c r i s e  d a  e c o n o m i a  b r a s i l e i r a  n e s t a  d é c a d a ,  o b s e r v a - s e  
f a s e s  d e  c r e s c i m e n t o  e  d e  d i m i n u i ç ã o  d a s  e x p o r t a ç õ e s
J á  a f i g u r a  X c o m p a r a  a p r o d u ç ã o  i n d u s t r i a l  l o c a l  e n ­
t r e  o s  s e t o r e s  M o v e l e i r o ,  t ê x t i l  e  c e r â m i c o ,  n a  p a r t i c i p a ç â t o  
d a s  e x p o r t a ç õ e s  d e  m a n u f a t u r a d o s  n o  m e s m o  p e r í o d o  ( 1 9 8 3  a 
1 9 8 8 ) ,  i d e n t i f i c a n d o  c e r t a  i n s t a b i l i d a d e  d o  g ê n e r o  m o v e l e i r o  
e m  c o m p a r a ç ê t o  a o s  o u t r o s  s e t o r e s .
C o n t u d o ,  t a n t o  o  s e t o r  m o v e l e i r o  c o m o  a s  d e m a i s  á r e a s  
d a  a t i v i d a d e  i n d u s t r i a l  a p r e s e n t a m ,  e m  s e u s  b a l a n ç o s ,  
r e f l e x o s  d a  c r i s e  e c o n ó m i c a  f i n a n c e i r a  d o s  a n o s  8 0 ,
e n t r e t a n t o  o  s e t o r  e m  a n á l i s e  a c u s a  m a i s  r a p i d a m e n t e  a s
c o n s e q u ê n c i a s  d e s t a  c r i s e ,  v i a  c o n t r a ç ã o  d o  s i s t e m a  
h a b i t a c i o n a l  ( p r i n c i p a l  f a t o r  d e  d e s a q u e c i m e n t o  i n d u s t r i a l  
m o v e l e i r o  n o  p a i s ) ,  a c r e s c i d o  d e  u m a  p o l í t i c a  d e  a c h a t a m e n t o
s a l a r i a l ,  p r i n c i p a i s  c a u s a s  n a  d i m i n u i ç ã o  d a  d e m a n d a  d e
m ó v e i s .
0  s e t o r  e x p o r t a ç ã o  a p r e s e n t a - s e  c o m o  s o l u ç ã o  c o n j u n ­
t u r a l  a o s  p r o b l e m a s  a d v i n d o s  d e  s u c e s s i v a s  c r i s e s  
e c o n ó m i c a s ,  q u e  r e s u l t a m  n u m a  r e d u ç ã o  n o s  n í v e i s  d e  p r o d u ç ã o  
e  e m p r e g o  ( v e r  a n e x o  V I I ) .
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7  . Conelusào
A i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a  a p a r t i r  d o s  a n o s  7 0 ,  p a s s o u  
p o r  i n t e n s a  m o d i f i c a ç ã o  e s t r u t u r a l ,  t a n t o  p e l a  c o n c e n t r a ç ã o  
d e  e s t a b e l e c i m e n t o s ,  s o b r e t u d o  a p a r t i r  d e  1 9 8 0 - 8 1 ,  c o m o  
p e l a  p r o l i f e r a ç ã o  d e  p e q u e n a s  u n i d a d e s  d e  p r o d u ç ã o ,  e m  
d e c o r r ê n -  c i a ,  p r i n c i p a l m e n t e  d o  p e r í o d o  f a v o r á v e l  d a  
e c o n o m i a  b r a s i -  l e i r a ,  e n t r e  o s  a n o s  1 9 6 8  a 1 9 7 3  e, 
n o v a m e n t e ,  a p a r t i r  d e  1 9 8 0 - 8 1 ,  e s t i m u l a d a s  p e l o  b a i x o  
i n v e s t i m e n t o  d e  c a p i t a l  e  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  m ã o - d e - o b r a  
e x p e r i e n t e .  Q u a s e  s e m p r e  a m ã o - d e - o b r a  e x p e r i e n t e  r e f e r e - s e  
a o  p r ó p r i o  m i c r o - e m p r e s á -  r i o ,  c a r a c t e r i s t i c a  c o m u m  á 
i n d ú s t r i a  d e  b a i x a  c o n c e n t r a ç ã o  d e  c a p i t a l  .
D e n t r e  a s  p r i n c i p a i s  t r a n s f o r m a ç õ e s  q u e  v ê m  a c o n t e ­
c e n d o  n a  e s t r u t u r a  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s ,  a p ó s  1 9 7 0 ,  
d e s t a c a - s e  a f e m i n i z a ç ã o  d a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  e m  s e t o r e s  
c o m o  a l u s t r a ç â o ,  l i x a ç ã o  e  m o n t a g e m .  A  q u a s e  t o t a l i d a d e  d o s  
r e c u r s o s  h u m a n o s  t e m  l o n g a  e x p e r i ê n c i a  p r á t i c a ,  e  a t é  
r e c e n t e m e n t e ,  p o u c a  f o r m a ç ã o  t e c n o l ó g i c a ,  f a t o  q u e  c o n t r i b u i  
p a r a  o  n i v e l  d e  q u a l i d a d e  d o  p r o d u t o .  U l t i m a m e n t e  o  s e t o r  
p a s s a  p o r  n i t i d a  r e n o v a ç ã o  t e c n o l ó g i c a ,  b u s c a d a  i s o l a d a m e n t e  
p e l a s  e m p r e s a s  a t r a v é s  d e  e s t á g i o s  e m  c e n t r o s  m a i o r e s  o u  
p e l a  a t u a ç ã o  d a  FETEF', a t r a v é s  d e  o r i e n t a ç ã o  e m  L a y  O u t ,  
s e c a g e m  d a  m a d e i r a  ( e s t u f a s ) ,  d e s i g n ,  e t c  e  p o r  c a p a c i t a ç ã o  
d e  m ã o - d e - o b r a .  A s  c o n q u i s t a s  t e c n o l ó g i c a s  l o g o  s e  e s t e n d e m  
a o s  d e m a i s  s e t o r e s  d a s  e m p r e s a s ,  c o m o  a c o n t e c e  c o m  o 
e n v e r n i z a m e n t o ,  a s e c a g e m ,  a i n f o r m a t i z a ç ã o .
T a l  c o m o  o s  d e m a i s  s e t o r e s  d a  e c o n o m i a ,  a i n d ú s t r i a  
m o v e l e i r a  p e r c e b e  n a  e x p o r t a ç ã o  u m a  s a í d a ,  n ã o  s ó  p a r a  
v i a b i l i z a r  s u a  p r ó p r i a  e x i s t ê n c i a ,  m a s  t a m b é m  c o m o  d e s a f i o  à 
r e n o v a ç ã o  t e c n o l ó g i c a ,  i n t i m a m e n t e  l i g a d a  á i m p o r t â n c i a  d o  
d e s i g n  e q u a l i d a d e  d o  p r o d u t o .  N e s t e  s e n t i d o ,  n ã o  f o r a m  
m e d i d o s  e s f o r ç o s  p e l a s  e m p r e s a s  i n t e r e s s a d a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  
n e s t a  ú l t i m a  d é c a d a ,  o n d e  o  m e r c a d o  e x t e r n o  s i g n i f i c a  a
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o p ç ã o  m a i s  v i á v e l  a o s  e m p r e s á r i o s ,  f o r t e m e n t e  p r e s s i o n a d o s  
c o m  a i n s t a b i l i d a d e  e c o n ò m i c o - f i n a n c e i r a  d o  p a i s .  D s  p a i s e s  
d o  c o n t i n e n t e  a m e r i c a n o  s ã o  o s  p r i n c i p a i s  c o m p r a d o r e s ,  c o m o  
E s t a d o s  U n i d o s ,  C a n a d á ,  P o r t o  R i c o  e n t r e  o u t r o s .  C o m  c e r t a  
m o d e r a ç ã o ,  o s  p a i s e s  d o s  c o n t i n e n t e s  e u r o p e u ,  a f r i c a n o  e
a s i á t i c o ,  t a m b é m  e s t ã o  i n c l u í d o s  c o m o  c o m p r a d o r e s ,  d e v i d o  a o  
e l e v a d o  c u s t o  d o s  f r e t e s .  0  f r e t e  d e  T a i w a n  -  N e w  Y o r k  
r e p r e s e n t a  a p r o x i m a d a m e n t e  7 0 %  d o  f r e t e  S a n t o s  - N e w  Y o r k .  
O u t r a s  d i f i c u l d a d e s  e n f r e n t a d a s  d i z e m  r e s p e i t o  â c r e s c e n t e  
e x p o r t a ç ã o  d e  m a d e i r a - d e - 1 e i  e m  b r u t o ,  q u e  p r o v o c a  a 
d i m i n u i ç ã o  d a  d i s p o n i b i l i d a d e  d a  m a t é r i a - p r i m a ,  b e m  c o m o  a o  
d e s c o m p a s s o  d e  n o s s a  t e c n o l o g i a  e d e s i g n ,  e m  r e l a ç ã o  a
p a i s e s  d e  m a r k e t i n g  m a i s  a v a n ç a d o  e  d e  t r a d i ç ã o  e x p o r t a d o r a  
c o m o  I t á l i a ,  S u é c i a ,  D i n a m a r c a ,  I u g o s l á v i a  e  r e c e n t e m e n t e  
C o r é i a  e  T a i w a n  ( in R e v i s t a  M a d e i r a  M ó v e i s ,  n “ 2, 1 9 B 4 ) .
P o r  s e  c a r a t e r i z a r  e m  s e r  u m  s e t o r  d e  b a i x o  i n v e s t i ­
m e n t o  d e  c a p i t a l  e d e  f á c i l  c a p t a ç ã o  d e  f o r ç a  d e  t r a b a l h o ,  
c o m  p o t e n c i a l  t e c n o l ó g i c o  e m p í r i c o ,  o  s e t o r  f a c i l m e n t e  s e  
p r o l i f e r a  t o d a  v e z  q u e  e m e r g e m  p e r í o d o s  d e  c r i s e  e c o n ó m i c a ,  
m a s  t a m b é m  q u a n d o  a c o n j u n t u r a  é  d e  e x p a n s ã o .  O s  a n o s  8 0  
f o r a m  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  i n s t a b i 1 i d a d e s  c o n s t a n t e s ,  
a c h a t a m e n t o  s a l a r i a l ,  a u m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  e
p r o l i f e r a ç ã o  d e  e s t a b e l e c i m e n t o s  d e  p e q u e n o  p o r t e .  S u r g i u  n o  
d e c o r r e r  d a  d é c a d a  d e  8 0  o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  d e  f u n d o  d e  
q u i n t a l ,  e s p e c i a 1 i z a d o s  n o s  s e t o r e s  d e  l u s t r a ç ã o ,  l i x a ç ã o  e  
t o r n e a r i a s ,  p r e s t a n d o  s e r v i ç o s  á s  e m p r e s a s  m a i o r e s ,  
d i f e r e n c i a n d o - s e  d a s  t r a d i c i o n a i s  o f i -  c i n a s  d e  m a r c e n a r i a
q u e  p r o d u z e m  d i r e t a m e n t e  a o  c o n s u n i d o r .
A  r a p i d e z  d e  i m p l a n t a ç ã o  d e  u m a  p o l í t i c a  d e  e x p o r t a ­
ç ã o ,  n e s t a s  d u a s  ú l t i m a s  d é c a d a s ,  e x i g i u  u m a  m a i o r  o b s e r v â n ­
c i a  d a  v a r i á v e l  t e c n o l ó g i c a ,  p r e s e r v a n d o —s e , c o n t u d o ,  a 
t r a d i ç ã o  d a  e s t r u t u r a  e m p r e s a r i a l ,  m é t o d o s  e  t é c n i c a s  d e  
t r a b a l h o  e  i n i c i a t i v a  i n d i v i d u a l  d o s  e m p r e s á r i o s  m o v e l e i r o s ,  
q u a n t o  á c a p a c i t a ç ã o  e  p r e p a r a ç ã o  d e  s e u s  r e c u r s o s  h u m a n o s .
CAPITULO IV
Dinâmica locacional intra-urbana das Indústrias
Moveleiras de São Bento do Sul
1 . In troduçclo
A  l o c a l i z a ç ã o  i n d u s t r i a l  m o v e l e i r a  d e  S ã o  B e n t o  d o
S u l ,  a e x e m p l o  d o  e s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a  e  m e s m o  d o
B r a s i l ,  e n c o n t r a - s e  b e m  d i s t r i b u í d a  n o  e s p a ç o  i n t r a - u r b a n o  
l o c a l .  C o n t u d o ,  o b s e r v a - s e  d u a s  z o n a s  q u e  f u n c i o n a m  c o m o  
n ú c l e o s  p r i n c i p a i s .  O  p r i m e i r o  r e p r e s e n t a d o  p e l o  c e n t r o  
u r b a n o  a n t i g o  e  o c u p a d o  p o r  i n d ú s t r i a s  d e  g r a n d e  p o r t e ,  
f u n d a d a s  a t é  1 9 6 0 ,  e m i c r o  e s t a b e l e c i m e n t o s ,  g e r a l m e n t e  
l o c a l i z a d o s  e m  p e q u e n o s  g a l p õ e s  ( g a r a g e n s )  o u  e m  f u n d o  d e  
q u i n t a l  d e  f o r m a ç ã o  r e c e n t e .  O  s e g u n d o  ê  o  n o v o  c e n t r o  
l o c a l i z a d o  n o  b a i r r o  O x f o r d ,  d e c o r r e n t e  d a  p r ó p r i a  f o r m a ç ã o  
h i s t ó r i c a  d o  b a i r r o  s o b  a i n f l u ê n c i a  d o  t r a ç a d o  d a  E s t r a d a  
D o n a  F r a n c i s c a ,  d i s t a n t e  d o  " s t a d t p l a t z " d a  c o l ó n i a .  0 n o v o  
c e n t r o  c o n s t i t u i - s e  e m  a g e n t e  d a s  p u l s a ç f i e s  d a s  á r e a s  d e  
c r e s c i m e n t o  i n d u s t r i a l  e s p o n t â n e o  e  d e  d i s t r i t o s  
i n d u s t r i a i s ,  l o c a l i z a d o s  e m  s u a  p e r i f e r i a .
A  n a t u r e z a  d e s t a  c a r a c t e r í s t i c a  ê  p e r c e b i d a  a p a r t i r  
d a  d é c a d a  d e  7 0 ,  c o m  o  r i t m o  a c e l e r a d o  d e  i n s t a l a ç ã o  d e
n o v a s  i n d ú s t r i a s  e  a t r a n s f e r é n c i a  d e  e s t a b e l e c i m e n t o s  d e
g r a n d e  p o r t e  d o  c e n t r o  a n t i g o  p a r a  a s  m a r g e n s  d a  R o d o v i a  
B R - 2 8 0 ,  n o  b a i r r o  O x f o r d  e L e n ç o l .
D e n t r e  o s  f a t o r e s  q u e  e v i d e n c i a m  o  é x o d o  d o s  e s t a b e ­
l e c i m e n t o s  e x i s t e n t e s  e a p r e f e r ê n c i a  d a s  n o v a s  i n d ú s t r i a s  
e m  d i r e ç ã o  à p e r i f e r i a  u r b a n a  o u  a o  n o v o  c e n t r o  p o d e  s e r  
e x p l i c a d o  p o r  i n ú m e r a s  c a u s a s ,  d e n t r e  a s  q u a i s  a p r e s e n ç a  d a  
R o d o v i a  B R —2 8 0 ,  S C —2 8 0  e  a R o d o v i a  S C —3 0 1 ,  p r i n c i p a i s  c a n a i s  
d e  e s c o a m e n t o  d a  r e g i ã o  q u e  s e  i n t e r l i g a m  c o m  a B R —1 0 1 ,  
B R —1 1 6  e  E s t r a d a  d e  F e r r o  n o  b a i r r o  d e  S e r r a  A l t a .
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N â o  m e n o s  i m p o r t a n t e ,  d e s t a c a - s e  o  p r e ç o  d o s  t e r r e n o s  
c o n s i d e r a d o s  a c e s s í v e i s  e m  r e l a ç ã o  a o s  t e r r e n o s  a i n d a  
d i s p o n í v e i s  n o  c e n t r o  u r b a n o  a n t i g o ,  a c r e s c i d o  d a s  c o n d i ç õ e s  
d e  i n f r a - e s t r u t u r a  f a v o r á v e i s ,  t i p o  e n e r g i a ,  á g u a ,  t e l e f o n e ,  
e s t a b e l e c i m e n t o s  b a n c á r i o s ,  r e s t a u r a n t e s , s u p e r m e r c a d o s  e 
s i s t e m a  v i á r i o  h i e r a r q u i z a d o .
A  p a r t i r  d o s  a n o s  8 0 ,  c o m  a i n g e r ê n c i a  d o  p o d e r  p ú -  
b l i c o  m u n i c i p a l ,  f o r a m  c r i a d a s  t r ê s  á r e a s  i n d u s t r i a i s ,  
p r ó x i m a s  à s  z o n a s  d e  m a i o r  c r e s c i m e n t o  u r b a n o ,  v i s a n d o  
p r i n c i p a l m e n t e  a c o n t e r  o  d e s l o c a m e n t o  d e  m â o - d e - o b r a  e  à 
e s p e c u l a ç ã o  i m o b i l i á r i a  e m  t o r n o  d e  u m  ú n i c o  p o n t o ,  a l é m  d e  
i n i b i r  o  c r e s c i m e n t o  d a  c i d a d e  e m  o u t r a s  d i r e ç õ e s .
N e s t e  c o n t e x t o ,  i n s e r e - s e  a p r e s e n t e  a n á l i s e  a t r a v é s  
d e  o b s e r v a ç õ e s  d o s  p a d r õ e s  d e  d i s t r i b u i ç ã o  d a s  i n d ú s t r i a s  
m o v e l e i r a s ,  e s p e c i a l m e n t e  n a s  ú l t i m a s  d u a s  d é c a d a s ,  
j u n t a m e n t e  c o m  o s  e f e i t o s  d e c o r r e n t e s  d a s  p r e f e r ê n c i a s  
l o c a c i o n a i s ,  c a r a c t e r i z a n d o  u m  n i t i d o  p r o c e s s o  d e  
p e r i f e r i z a ç â o  i n d u s t r i a l  e m  S à o  B e n t o  d o  S u l .
2. Evolução Locacional intra-urbana da 
Indústria Moveleira de Sâo Bento do Sul.
C o m  a e s c a l a d a  d e  n o v o s  e s t a b e l e c i m e n t o s , a p a r t i r  d e  
1 9 7 0 ,  e s b o ç o u - s e  u m a  d i n â m i c a  d e  l o c a l i z a ç ã o  i n d u s t r i a l  n a  
p e r i f e r i a  u r b a n a  d e  f o r m a  e s p o n t â n e a  m a i s  o u  m e n o s  
o r g a n i z a d a ,  p r i m e i r o  p e l o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  n o v o s  q u e  
p r o c u r a r a m  l o c a l i z a r - s e  j u n t o  o u  p r ó x i m o  á i n f r a - e s t r u t u r a s  
c o m u n s  d o s  b a i r r o s  o u  j u n t o  a o  n o v o  c e n t r o ,  r e p r e s e n t a d o  
p e l o  b a i r r o  d e  O x f o r d .
D e  u m  m o d o  g e r a l ,  a s  á r e a s  d e  c r e s c i m e n t o  e s p o n t â n e o ,  
e m  d i r e ç S i o  á p e r i f e r i a  p r o c u r a r a m ,  s e m p r e  q u e  p o s s i v e l  , 
e s t a b e l e c e r e m - s e  p r ó x i m a s  a o  c e n t r o  u r b a n o .  N e s t e  c a s o ,  o
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p r e ç o  d o s  t e r r e n o s ,  q u e  d i m i n u i u  c o m  a d i s t â n c i a  d o s  c e n t r o s  
d e  s e r v i ç o s ,  é  u m  d o s  f a t o r e s  d e t e r m i n a n t e s .  O u t r o  f a t o r ,  d e  
f u n d a m e n t a l  i m p o r t â n c i a  n o  p r o c e s s o  d e  p e r i f  e r i z a ç â t o  
i n d u s t r i a l  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  r e f e r e - s e  a o  t r a ç a d o  
i r r e g u l a r  d o  s i s t e m a  v i á r i o  d o  c e n t r o ,  q u e  é o  a n t i g o  e  s e m  
c a p a c i d a d e  p a r a  a b s o s r v e r  u m  t r á f e g o  b a s t a n t e  i n t e n s o  e 
d i v e r s i f i c a d o .
M a s  a p a r t i r  d e  m e a d o s  d a  d é c a d a  d e  7 0  e  i n i c i o  d a  
d é c a d a  d e  8 0 ,  o  f e n ô m e n o  d a  o c u p a ç & o  i n d i s t i n t a  d o  e s p a ç o  
u r b a n o  p e l o s  s e t o r e s  s e c u n d á r i o ,  t e r c i á r i o  e  r e s i d e n c i a l ,  
e s p e c i a l m e n t e  d a  á r e a  c e n t r a l ,  c o m e ç o u  a m o d i f i c a r - s e  à 
m e d i d a  q u e  o  s e t o r  d e  s e r v i ç o s ,  t a i s  c m o o  c o m é r c i o  e  b a n c o s ,  
e > : p a n d e m - s e , c e r c a n d o  a s  i n d ú s t r i a s  e  t o l h e n d o  s e u s  
m o v i m e n t o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  à q u e l a s  d i r e t a m e n t e  l i g a d a s  a o  
f l u x o  d e  t r a n s p o r t e  p e s a d o ,  m u i t o  c a r a c t e r i s t i c o  d a  
i n d ú s t r i a  m o v e i  e i r a .
E n t r e  o u t r o s  f a t o r e s ,  a i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a ,  d e  u m  
m o d o  g e r a l ,  d e s e n v o l v e u - s e  f i s i c a m e n t e  e m  s e n t i d o  
h o r i z o n t a l ,  d e i x a n d o  d e  s e r ,  o  c e n t r o  u r b a n o ,  e s p a ç o
p r e f e r e n c i a l  á e x p a n s ã o  d e  s u a s  a t i v i d a d e s ,  b e m  c o m o  a
1 o c a  1 i z a ç a 0 (je  n o v a s  i n i c i a t i v a s .
A  e x p a n s ã o  d o  s e t o r  t e r c i á r i o ,  m o t i v a d o  p e l o  c r e s c i ­
m e n t o  d a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  e m  a n á l i s e ,  n e s t a s  d u a s  iltltimas
d é c a d a s ,  t e m  a f u g e n t a d o  a l o c a l i z a ç ã o  d e  n o v o s  
e m p r e e n d i m e n t o s  i n d u s t r i a i s  n o  c e n t r o ,  a o  m e s m o  t e m p o  q u e  
i n c e n t i v a  a t r a n s f e r ê n c i a  d e  i n d u s t r i a s  p a r a  a p e r i f e r i a .  
N e s t e  c a s o ,  c i t a - s e  a t r a n s f e r é n c i a  d e  d o i s  e s t a b e l e c i m e n t o s  
i n d u s t r i a s  m o v e l e i r o s  d e  g r a n d e  p o r t e  l o c a l i z a d o s  n o  c e n t r o  
d a  c i d a d e .  E m  1 9 7 3 ,  a A r t e f a m a  d e s l o c o u - s e  d o  c e n t r o  p o r  
f a l t a  d e  e s p a ç o ,  p a r a  a m p l i a r  a c a p a c i d a d e  f i s i c a  d o s  
s e t o r e s  d e  p r o d u ç ã o ,  p a r a  u m a  á r e a  d e  1 7  m i l  m e t r o s  
q u a d r a d o s ,  j u n t o  á R o d o v i a  B R —2 8 0 ,  n o  b a i r r o  d e  O x f o r d .  E m  
f i n s  d e s t a  m e s m a  d é c a d a ,  a i n d ú s t r i a  W e i h e r m a n n ,  p o r  m o t i v o s
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i d ê n t i c o s  à  A r t e f a m a ,  d e s l o c o u - s e  d o  c e n t r o ,  o n d e  f u n c i o n a v a  
d e s d e  a s u a  f u n d a ç ã o  ( 1 9 2 5 ) ,  n u m a  á r e a  c o m  m e n o s  d e  1 0  m i l  
m e t r o s  q u a d r a d o s ,  e m  t r o c a  d e  1 3  rn.il m e t r o s  q u a d r a d o s  d e  
á r e a  c o n s t r u í d a ,  n u m  e s p a ç o  d e  3 4 1  m i l  m e t r o s  q u a d r a d o s ,  às 
m a r g e n s  d a  B R - 2 8 0 ,  e n t r e  o s  b a i r r o s  L e n ç o l  e  O x f o r d .
A  c o n c e n t r a ç ã o  i n d u s t r i a l  n o  c e n t r o  u r b a n o  a n t i g o  
a c a r r e t o u  e n t r e  o u t r o s  i n c o n v e n i e n t e s ,  a p o l u i ç à o  d e  u m  m o d o  
g e r a l ,  s a l i e n t a n d o - s e  â p o e i r a  p r o v e n i e n t e  d a  s e r r a g e m  e 
l i x a m e n t o  d a  m a d e i r a ,  o  c o n g e s t i o n a m e n t o  d o  t r â n s i t o ,  d e v i d o  
a o  f l u x o  i n t e n s o  d e  t r a b a l h a d o r e s  e m  d e t e r m i n a d o s  h o r á r i o s ,  
a l é m  d o  p r e ç o  d o s  t e r r e n o s .
N o  e n t a n t o ,  p o r  s e r  a i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a  g r a n d e  c o n ­
c e n t r a d o r a  d e  m ã o - d e - o b r a ,  a u t o m a t i c a m e n t e  e l a  d i r e c i o n a  
t o d a  c a r g a  d e  " i n c o n v e n i e n t e s "  á s  á r e a s  r e s i d e n c i a i s  d a  
p e r i f e r i a  u r b a n a ,  o n d e  p r e f e r e n c i a l m e n t e  t e n d e  a s e  
l o c a l i z a r .
A  e x p r e s s i v i d a d e  d o  n ú m e r o  d e  e s t a b e l e c i m e n t o s  m o v e — 
l e i r a s ,  a p a r t i r  d e  1 9 7 0 ,  e n c o n t r a - s e  a p o i a d o  e m
e s t a b e l e c i m e n t o s  d e  p e q u e n o  p o r t e ,  a i n d a  l o c a l i z a d o s  e m  s u a
g r a n d e  m a i o r i a  e m  f u n d o s  d e  q u i n t a i s ,  e n t r e m e a d o s  á s
r e s i d ê n c i a s  d a  á r e a  c e n t r a l  d a  c i d a d e ,  c o m p a r t i l h a n d o - s e  
h a r m o n i c a m e n t e  e s p a ç o  r e s i d e n c i a l  c o m  e s p a ç o  p r o d u t i v o ,  n à o  
h a v e n d o  c o m p r o m e t i m e n t o ,  n o  p r i m e i r o  m o m e n t o ,  d a s  f u n ç ü e s  d o  
c e n t r o  d a  c i d a d e .
N e s t e  s e n t i d o ,  s e g u n d o  M A M I G O N I A N  ( 1 9 6 5 )  " T o d a s  a s
u n i d a d e s  e s p a c i a i s  n a  a g l o m e r a ç ã o  p r i n c i p a l  s ã o  a o  m e s m o  
t e m p o  i n d u s t r i a i s  e  r e s i d e n c i a i s " .
S o b  a ó t i c a  d e s t a  l o c a l i z a ç ã o  d e  e s t a b e l e c i m e n t o s  e m  
f u n d o s  d e  q u i n t a i s  é  q u e  s e  p r e t e n d e  e x p l i c a r  a p r e s e n ç a  d e  
i n d ú s t r i a s  d o  g ê n e r o ,  d e  g r a n d e  e  m é d i o  p o r t e  n a  á r e a  
c e n t r a l  d a  c i d a d e ,  e  q u e  s o m e n t e  a p a r t i r  d e  m e a d o s  d a  
d é c a d a  d e  1 9 7 0 ,  c o m  a e x p a n s S o  d a s  i n d ú s t r i a s  e m  g e r a l ,
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i n i c i o u - s e  o  p r o c e s s o  d e  t r a n s f e r e n c i a  l o c a c i o n a l  á 
p e r i f e r i a  u r b a n a .
A  f i g u r a  XI, m o s t r a  a l o c a l i z a ç ã o  d a s  i n d ú s t r i a s ,  
c o n f o r m e  d a t a  d e  f u n d a ç ã o  e t e n d ê n c i a s  p r e f e r e n c i a i s  d e  
l o c a l i z a ç ã o ,  a p a r t i r  d e  1 9 7 0 ,  m o m e n t o  e m  q u e  s e  i n i c i o u  o 
p r o c e s s o  d e  a l t e r a ç ã o  d o  p a d r ã o  l o c a c i o n a l  e  e s t r u t u r a l  d o s  
e s t a b e l e c i m e n t o s ,  b e m  c o m o  o  s u r g i m e n t o  d o s  D i s t r i t o s  
I n d u s t r i a i s ,  d e t e r m i n a d o s  p e l o  P l a n o  d e  Z o n e a m e n t o ,  a p l i c a d o  
a p a r t i r  d e  1 9 8 3  p e l a  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  S ã o  B e n t o  d o  
S u l  .
E  i m p o r t a n t e  c o n s i d e r a r  q u e  a m u d a n ç a  o u  p r e f e r ê n c i a  
l o c a c i o n a l  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  m o v e l e i r o s  à p e r i f e r i a  
u r b a n a  e s t ã o  c e n t r a d a s ,  n a  g r a n d e  m a i o r i a ,  e m  
e s t a b e l e c i m e n t o s  d e  f o r m a ç ã o  r e c e n t e  o u  n o v a s  i n i c i a t i v a s .  
A m b o s  o s  c a s o s  a p r e s e n t a m  t e n d ê n c i a s  p r e f e r e n c i a i s  e m  
d i r e ç ã o  â R o d o v i a  B R - 2 8 0 ,  e n t r e  o s  b a i r r o s  O x f o r d  e L e n ç o l ,  
r u m o  a o  m u n i c i p i o  d e  R i o  N e g r i n h o ,  e  a o  b a i r r o  O x f o r d  e B e l a  
V i s t a ,  a o  l o n g o  d a  r o d o v i a  S C - 2 8 0  e  r u m o  a o  m u n i c i p i o  d e  
C a m p o  A l e g r e .  N e s t a s  á r e a s ,  o  p r e ç o  d o s  t e r r e n o s  s à o  
c o m p a t i v e i s  c o m  a s  p o s s i b i l i d a d e s  d o s  i n v e s t i d o r e s  ( m i c r o  
e m p r e s á r i o s  n a  m a i o r i a  d o s  c a s o s )  a l ê m  d e  a p r e s e n t a r  
i n f r a - e s t r u t u r a  b á s i c a  ( á g u a ,  l u z  e  t e l e f o n e )  e m ã o - d e - o b r a  
d i s p o n í v e l ,  p o i s  a o  l o n g o  d a  R o d o v i a  p r o l i f e r a m  o s  
l o t e a m e n t o s  d e s t i n a d o s  á s  p o p u l a ç õ e s  d e  b a i x a  r e n d a ,  
f a v o r e c e n d o  a i n d a  m a i s  á l o c a l i z a ç ã o  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s .
V a l e  d i z e r  q u e  o s  m u n i c í p i o s  d e  R i o  N e g r i n h o  e  C a m p o  
A l e g r e  t a m b é m  a p r e s e n t a m  a t e n d ê n c i a  l o c a c i o n a l  d e  s u a s  
i n d u s t r i a s  m o v e l e i r a s ,  d e  p r e f e r ê n c i a  j u n t o  à s  m a r g e n s  d a  
B R - 2 8 0  e  S C - 2 8 0 ,  p e l a s  m e s m a s  c i r c u n s t â n c i a s  a c i m a  
m e n c i o n a d a s .
A s  i n d ú s t r i a s  m a i s  a n t i g a s  e, c o i n c i d e n t e m e n t e  a s  d e  
m a i o r  p o r t e ,  r e s i s t e m  e m  s e  t r a n s f e r i r  d o  s e u  l o c a l  d e  
o r i g e m ,  c o n c e n t r a d a s  n a  á r e a  c e n t r a l  d a  c i d a d e  e e n c r a v a d a s
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e m  á r e a s  r e s í d ê n c i a i s , c o m e r c i a i s  e  d e  s e r v i ç o s  e m  g e r a l . 
Sâfo e l a s  a s  I n d ú s t r i a s  Z i p p e r e r ,  M ó v e i s  L e o p o l d o ,  M ó v e i s  
D a n i l o ,  M ó v e i s  S e r r a l t e n s e ,  i n c l u i n d o - s e  t a m b é m  a I n d ú s t r i a  
A u g u s t o  K l i m m e k  S. A. e T ê x t i l  F. B u d d e m e y e r ,  d e  f o r m a ç õ e s  
a n t i g a s  ( 1 9 2 9  e 1 9 5 2 ,  r e s p e c t i v a m e n t e ) .
A  l o c a l i z a ç ã o  c e n t r a l  d e s t e s  e  o u t r o s  e s t a b e l c i m e n -  
t o s  m e r e c e  a l g u m a s  c o n s i d e r a ç Ó e s : p r i m e i r o ,  p o r  s e r e m
b a s t a n t e  a n t i g o s ,  e s t e s  e s t a b e l e c i m e n t o s  i n d u s t r i a i s  d i s p õ e m  
d e  r e s e r v a s  d e  e s p a ç o ,  n a  m e d i d a  d a s  n e c e s s i d a d e s  d e  s u a  
e x p a n s ã o  f i s i c a .  P o r  o u t r o  l a d o ,  e s t e s  t e r r e n o s  t o r n a r a m - s e  
e x c e s s i v a m e n t e  v a l o r i z a d o s ,  d e v i d o  a o  c r e s c i m e n t o  d a  c i d a d e ,  
f a z e n d o  c o m  q u e  e s t a s  e m p r e s a s  s e  u t i l i z e m  a o  m á x i m o  d e s t e s  
p a t r i m ó n i o s .  P o d e m o s  c i t a r ,  c o m o  e x e m p l o ,  a t r a n s f o r m a ç â r o  d o  
a n t i g o  p r é d i o  d a s  I n d ú s t r i a s  Z i p p e r e r  e m  S h o p p i n g  C e n t e r ,  o  
m e s m o  c o m  o  p r é d i o  d e  M ó v e i s  W e i h e r m a m ,  e m  l o j a
e s p e c i a l i z a d a  d e  m ó v e i s  e  d e c o r a ç ã o .  V a l e  a c r e s c e n t a r  q u e  a s  
I n d ú s t r i a s  Z i p p e r e r  S . A .  c o n t i n u a m  l o c a l i z a d a  n o  c e n t r o
u r b a n o ,  n á o  a c o n t e c e n d o  o  m e s m o  c o m  M ó v e i s  W e i h e r m a n n .
C e r t a m e n t e  q u e  a l o c a l i z a ç ã o  d e s t e s  e s t a b e l e c i m e n t o s  
n o  c e n t r o  d a  c i d a d e ,  n o t a d a m e n t e  o s  d e  g r a n d e  p o r t e
a p r e s e n t a - s e  h o j e  i n a d e q u a d a  e  p r o b l e m á t i c a ,  a o  p l e n o
f u n c i o n a m e n t o  d o  c e n t r o  d e  s e r v i ç o s  d a  c i d a d e ,  d e v i d o  a o  
f l u x o  i n t e n s o  d e  v e í c u l o s  p e s a d o s ,  t a n t o  p a r a  a b a s t e c i m e n t o  
d e  m a t é r i a - p r i m a  c o m o  p a r a  o  e s c o a m e n t o  d o  p r o d u t o  a c a b a d o .  
I n c l u i - s e ,  t a m b é m ,  o  f l u x o  d e  t r a b a l h a d o r e s ,  u m a  v e z  q u e
e s t e s  a p r e s e n t a m  t e n d ê n c i a s  p r e f e r e n c i a i s  d e  r e s i d ê n c i a  n a  
p e r i f e r i a  u r b a n a  o u  e m  l o c a l  i d a d e s  d e  v i z i n h o s  m u n i c í p i o s  
c o m o  C a m p o  A l e g r e  e  R i o  N e g r i n h a ,  d i f i c u l t a n d o  o  f l u x o
c e n t r a l  d a  c i d a d e ,  j a  b a s t a n t e  p r e j u d i c a d o  p e l o  s i s t e m a  
v i á r i o  i r r e g u l a r  q u e  a p r e s e n t a .  N e s t e  s e n t i d o ,  d e v e - s e  
a c r e s c e n t a r  o  p r o b l e m a  r e f e r e n t e  á f a l t a  d e  m o r a d i a s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  á  c l a s s e  o p e r á r i a ,  d e v i d o  á p r e c a r i e d a d e  
d e  p r o g r a m a s  h a b i t a c i o n a i s .
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A F i g u r a  X I I  m o s t r a  o  f l u x o  d a  m â r o - d e - o b r a  e n t r e  r e ­
s i d ê n c i a  e  l o c a l  d e  t r a b a l h o ,  f o c a l i z a n d o  a s  á r e a s  d e  m a i o r  
c o n c e n t r a ç ã o  i n d u s t r i a l .  C o m o  e s p a ç o s  e s p e c i a l m e n t e  
o r g a n i z a d o s  o u  c o m o  e s p a ç o s  o c u p a d o s  e s p o n t a n e a m e n t e ,  a 
r e l a ç ã o  r e s i d ê n c i a - t r a b a 1 h o  ê a m a i s  r a c i o n a l  p o s s i v e l  n a  
m a i o r i a  d o s  b a i r r o s  e  c e n t r o ,  t a n t o  q u e  a b i c i c l e t a  é o  m e i o  
d e  l o c o m o ç ã o  m a i s  v i á v e l  p a r a  p e r c o r r e r  p e q u e n o s  t r a j e t o s  ( 1  
a 5 K m  n o  m á x i m o ) .  E n t r e t a n t o ,  o s  b a i r r o s  d e  E<ela A l i a n ç a  e 
L e n ç o l  c o n s t i t u e m  e x c e ç õ e s ,  c o m  a s  i n d ú s t r i a s  1 o c a  1 i z a m d o - s e  
b a s i c a m e n t e  a o  l o n g o  d a s  R o d o v i a s  B R - 2 8 0  e  S C - 2 8 0 .  O c o r r e  
a s s i m ,  t r á f e g o  i n t e n s o  d e  v e í c u l o s ,  q u e  p r e j u d i c a  o  u s o  d e  
b i c i c l e t a s ,  f o r ç a n d o  o  f l u x o  d e  v e í c u l o s  ( a u t o m ó v e i s  e 
ô n i b u s )  à s e r v i ç o  d e s t a s  e m p r e s a s .
3 .  Z o n a s  I n d ú s t r i a i s s  N o v o s  E s p a ç o s
A o  l o n g o  d o  s é c u l o  X X, a l o c a l i z a ç ã o  i n d u s t r i a l  t e m  
a p r e s e n t a d o  u m  d i n a m i s m o  e s p e c i f i c o ,  r e p r e s e n t a d o  p e l a
p e r i f e r i z a ç ã o  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  i n d u s t r i a i s ,  t a n t o  d e  
n o v o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  c o m o  d o s  m a i s  a n t i g o s ,  l o c a l i z a d o s  n o  
c e n t r o .
C o n f o r m e  S A M P A I O  e  M E N D E S  ( 1 9 8 7 )
" E ssa audança na l oca l i z a çér o da a t i v i d a d e  i n d u s t r i a l ,  para a 
p e r i f e r i a  u r b a n a ,  t e a  se processado de f o r a a  e s p o n t í n e a  a a i s  ou 
aenos o r g a n i z a d a ,  cos a i da n a t u r a l  das i n d ú s t r i a s  par a os espaços 
d i s p o n í v e i s  na p e r i f e r i a  e t aabèa de f o r a a  d i r i g i d a ,  g e r a l s e n t e  pel o 
poder e x e c u t i v o  das l o c a l i d a d e s ,  coa a i a p l a n t a ç í o  de espaços 
e s p e c i a l a e n t e  p l a n e j a d o s  ou o r g a n i z a d o s  para a i n s t a l a ç ã o  de 
a t i v i d a d e s  i n d u s t r i a i s ,  sob a f o r aa  de parques ou d i s t r i t o s  
i n d u s t r i a i s .  T a i s  espaços t £ a  a pr esent ado v ant agens  i n d i s c u t í v e i s ,  
coao p r e ç o  do t e r r e n o  aenor do que o e x i s t e n t e  no c e n t r o  da c i d a d e ,  
f a t o  que p o s s i b i l i t a  a apl i a çf t e s  f u t u r a s  e aesao a r e a l i z a ç í o  de uaa 
r e s e r v a  f i n a n c e i r a ;  p o s s i b i l i d a d e  de e s t a b e l c i a e n t o s  de ' l i n k a g e s  
e n t r e  as i n d ú s t r i a s  co nc en t r a das  e de d e s f r u t e  de econoai as de 
a g l o a e r a ç ã o ;  uso de e q u i p a s e n t o s  coauns,  co t o  bancos,  r e s t a u r a n t e s ,  
á r e a s  de l a z e r ,  e t c . j  b e n e f í c i o s  de i n f r a e s t r u t u r a  coauns,  t a i s  
coao s e r v i ç o s  de á gu a ,  e n e r g i a ,  t e l e f o n e ,  e t c . }  e l i a i n a ç í o  
de
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c o n g e s t i o n a i e n t o s .  E n t r e t a n t o  os d i s t r i t o s  i n d u s t r i a i s ,  pode« 
a p r e s e n t a r  a l gu n s  i n c o n v e n i e n t e s ,  cot o d i s t â n c i a s  m i t o  grandes dos 
l o c a i s  de r e s i d ê n c i a s  dos t r a b a l h a d o r e s  e consequent e a u» e n t o  de 
a i g r a ç b e s  da a í o - d e - o b r a ,  p o l u i ç í o ,  que p o d e r i o  ser  e v i t a d o s  atravfes 
de a a p l o  p l a n e j a me n t o ,  que leve ea c o n s i d e r ç S o  os a s p e ct os  f i s i c o s ,  
s o c i a i s  e e c o n d i i c o s  e n v o l v i d o s . '
A  n í v e l  l o c a l ,  i s t o  ê, e m  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  a l o c a l i ­
z a ç ã o  d a s  i n d ú s t r i a s  a p r e s e n t a  e v i d ê n c i a s  d e  a l g u m a s  d a s  
m u d a n ç a s  c a r a c t e r i z a d a s  n a  c i t a ç ã o  a c i m a ,  n o t a d a m e n t e  p e l a s  
i n d ú s t r i a s  d e  p e q u e n o  e  m é d i o  p o r t e .
A  e s p o n t a n e i d a d e  o b s e r v a d a  n a s  d u a s  ú l t i m a s  d é c a d a s ,  
q u a n t o  a o  d e s l o c a m e n t o  d a s  i n d ú s t r i a s  e x i s t e n t e s  e  d a s  n o v a s  
i n i c i a t i v a s ,  e m  d i r e ç ã o  á p e r i f e r i a ,  e n c o n t r a  n o  p o d e r  
p ú b l i c o  m u n i c i p a l ,  o  r e s p a l d o  n e c e s s á r i o  a o  p r o c e s s o  
l o c a c i o n a l  o u  d e s l o c a m e n t o  d e s t a s  i n d ú s t r i a s .
S e g u n d o  o  P l a n o  d e  Z o n e a m e n t o  d a  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  
d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l  ( l e i  n “ 2 1  d e  0 7 / 1 1 / 8 3 )
"a ci d a d e  c a r a c t e r i z a d a  pel a f o r t e  c o n c e n t r a ç ã o  i n d u s t r i a l  
e o v e l e i r a ,  a pr e s e n t a  coao p r i n c i p a l  pr obl eaa a i apl ant açf co a l e a t ó r i a  
das i n d ú s t r i a s ,  e cos i s t o  a d i s p o s i f í o  urbana do s i t i o ,  que a t r a v é s  
de u> s i s t e s a  v i á r i o  t o t a l i e n t e  i r r e g u l a r ,  adapt ado a t o p o g r a f i a  
l o c a l  e i n t e r e s s e s  i n d i v i d u a i s ,  apr esent a u i  t r a g a d o  a n t i g o  e s e i  
h i e r a r q u i a ,  absorvendo u i  t r á f e g o  i n t e n s o  e d i v e r s i s i f i c a d o * .
A l e i  m u n i c i p a l  q u e  i n s t i t u i u  a " N o v a  L e i  d e  Z o n e a ­
m e n t o ,  s u a  D i s c i p l i n a  e  A p l i c a ç ã o "  v i s o u  a o b t e r  s o l u ç õ e s  
p a r a  o s  p r o b l e m a s ,  a d v i n d o s  d a  a c e n t u a d a  c o n c e n t r a ç ã o  
m o v e l e i r a  d o  m u n i c i p i o ,  l o c a l i z a d a  a l e a t o r i a m e n t e  n o  s í t i o  
u r b a n o ,  i n d u z i n d o  o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  i n d u s t r i a i s  á s  á r e a s  
d e  c r e s c i m e n t o  j á  o b s e r v a d a s ,  c o m  a c r i a ç ã o  d e  d i s t r i t o s  
i n d u s t r i a i s .
C o m o  a s  i n d ú s t r i a s  m a i s  r e c e n t e s ,  t a n t o  a m o v e l e i r a  
q u e  d e m a n d a  e s p a ç o s  m a i s  a m p l o s ,  c o m o  o u t r o s  g ê n e r o s
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i n d u s t r i a i s ,  t é m  d e m o n s t r a d o  u m a  t e n d ê n c i a  á
d e s c e n t r a l  i z a ç ã o  e á p e r i  f e r  i z açêro, o  P l a n o  d e  Z o n e a m e n t o  d a  
c i d a d e ,  e m  v i g o r ,  o p t o u  p o r  d e t e r m i n a r  3 á r e a s  d e  
l o c a l i z a ç ã o  i n d u s t r i a l ,  d e  m o d o  q u e  s e  s i t u a s s e m  p r ó x i m a s  ás 
z o n a s  d e  m a i o r  c r e s c i m e n t o  u r b a n o ,  c o m  o  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  
d e  e v i t a r  a c o n c e n t r a ç ã o  i n d u s t r i a l  e m  u m  ú n i c o  p o n t o ,  o 
b a i r r o  d e  O x f o r d ,  c o n f o r m e  f i g u r a  XI.
D e  a c o r d o  c o m  a o r i e n t a ç ã o ,  e s t e s  d i s t r i t o s  i n d u s t r i ­
a i s ,  s o b r e p o s t o s  e m  á r e a s  d e  c r e s c i m e n t o  e s p o n t â n e o ,  a 
p a r t i r  d e  1 9 8 3 ,  a p r e s e n t a m  u m  c r e s c i m e n t o  d i f e r e n c i a d o  d o s  
d e m a i s  p o n t o s  d e  c r e s c i m e n t o  d a  c i d a d e .
A e s c o l h a  d e s t e s  l o c a i s  d e  i m p l a n t a ç ã o  d e  d i s t r i t o s  
i n d u s t r i a i s  a t e n d e  a r e q u i s i t o s  b á s i c o s ,  q u e  s e r ^ o  
c o n s i d e r a d o s  a s e g u i r ,  d e n t r o  d a  c a r a c t e r i z a ç ã o  d e  c a d a  u m  
d e s t e s  d i s t r i t o s .
1. S e r r a  A l t a .
D i s t r i t o  I n d u s t r i a l  l o c a l i z a d o  n o  b a i r r o  d e  m e s m o  n o ­
m e  , a 5 K m  d o  c e n t r o  u r b a n o ,  d i s p ó e  d e  i n f r a - e s t r u t u r a  
b á s i c a ,  t a i s  c o m o s  á g u a ,  e n e r g i a ,  t e l e f o n e ,  p r ó x i m i d a d e  a o  
c e n t r o  d a  c i d a d e  e é s e r v i d a  p e l a  R o d o v i a  S C - 3 0 1 , q u e  f a z  
l i g a ç ã o  c o m  o s  v i z i n h o s  m u n i c í p i o s  d e  C o r u p á  e  J a r a g u á  d o  
S u l  e  p e l a  f e r r o v i a ,  a l é m  d e  c o n t a r  c o m  i n f r a - e s t r u t u r a  
h a b i t a c i o n a l ,  d o  t i p o  n ú c l e o  r e s i d e n c i a l  d o  B N H .
2. A t u a l  P a r q u e  I n d u s t r i a l .
L o c a l i z a d a  a 1 0  K m  d o  c e n t r o  u r b a n o  e  6 K m  d o  " n o v o  
c e n t r o "  O x f o r d ,  a m a r g e m  d a  S C —2 8 0 ,  d i s p O e  d i r e t a m e n t e  d e  
a c e s s o s  à R o d o v i a  B R —2 8 0  e  S C —3 0 1 ,  e p o d e r á  e s c o a r  s e u s  
p r o d u t o s  t a m b e m  p e l a  f e r r o v i a .  E i m p o r t a n t e  r e s s a l t a r  q u e  
a s  á r e a s ,  e m  d e s t a q u e ,  c o n t a m  c o m  f a r t a  m ã o - d e - o b r a  l o c a l  e m  
s u a  p r o x i m i d a d e ,  a l é m  cie t o d a  a i n f r a - e s t r u t u r a  ( á g u a ,
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e n e r g i a ,  t e l e f o n e ,  e t c . ) ,  p o r  s e  t r a t a r  d e  u m a  z o n a  
r e s i d e n c i a l  a n t i g a .
3. A r e a  e n t r e  o  B a i r r o  C r u z e i r o  e B a i r r o  L e n ç o l .
D a s  á r e a s  p r e v i a m e n t e  e s t r u t u r a d a s  p e l o  p o d e r  p ú b l i c o  
m u n i c i p a l ,  e s t a  á r e a  d i s t a n t e  7  K m  d o  c e n t r o  u r b a n o ,  
a p r e s e n t a  a m a i o r  d e n s i d a d e  n o  s e n t i d o  p r e f e r e n c i a l  p a r a  a 
l o c a l i z a ç ã o  d e  i n d ú s t r i a s  n e s t a  ú l t i m a  d é c a d a ,  o u  s e j a ,  a 
p a r t i r  d e  1 9 8 0 .
D e n t r e  o s  f a t o r e s  q u e  d e v e r ã o  s e r  d e s t a c a d o s ,  c o m o  
v e t o r e s  p r e f e r e n c i a i s  á 1 o c a 1 i z a ç ã o  d e  i n d ú s t r i a s  n e s t e  
d i s t r i t o ,  r e s s a l t a - s e  a p r o x i m i d a d e  (3 K m )  d a  z o n a  d e  m a i o r  
d e n s i d a d e  d e m o g r á f i c a  e d e  e q u i p a m e n t o s  u r b a n o s ;  
r e p r e s e n t a d o  p e l o  " n o v o  c e n t r o "  O x f o r d  e, s e g u n d o ,  p o r  e s t a r  
d i r e t a m e n t e  v i n c u l a d a  á R o d o v i a  B R - 2 8 0 ,  f a t o  q u e  n ã o  p a s s a  
d e s p e r c e b i d o  a o s  e m p r e s á r i o s ,  q u a n d o  q u e s t i o n a d o s  s o b r e  o  
p o r q u e  d a  p r e f e r ê n c i a  a e s t e  d i s t r i t o  i n d u s t r i a l .
A  i m p l a n t a ç ã o  d o s  d i s t r i t o s  i n d u s t r i a i s  a c i m a  m e n ­
c i o n a d o s ,  r e f l e t e  a c r e s c e n t e  i m p o r t â n c i a  d o  t r a n s p o r t e  
r o d o v i á r i o ,  a f a l t a  d e  e s p a ç o  n o  c e n t r o  u r b a n o  e  o 
c o n s e q u e n t e  a u m e n t o  d o s  p r e ç o s  d o s  t e r r e n o s .  A n t e r i o r m e n t e , 
h a v i a  s e  e s b o ç a d o  a l o c a l i z a ç ã o  e s p o n t â n e a  d e  i n d ú s t r i a s  a o  
l o n g o  d a s  R o d o v i a s  B R - 2 8 0  e  S C - 2 8 0 ,  m a s  o  r i t m o  
i n t e n s i f i c o u - s e  a c o n t a r  d e  1 9 8 3 ,  n ã o  s ó  c o m  a c r i a ç ã o  d e  
d i s t r i t o s  i n d u s t r i a i s ,  m a s  t a m b é m ,  a p a r t i r  d e  f a c i l i d a d e s  e 
i n c e n t i v o s  o f e r e c i d o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  c o m  i s e n ç ã o  d e  
i m p o s t o s  p o r  u m  d e t e r m i n a d o  p e r i o d o ,  d o a ç õ e s  d e  t e r r e n o s ,  
e x e c u ç ã o  d e  s e r v i ç o s  d e  t e r r a p l a n a g e n s  e  v i a s  d e  a c e s s o .
D e s t e  m o d o ,  o  P l a n o  d e  Z o n e a m e n t o  d a  P r e f e i t u r a  M u n i ­
c i p a l ,  a l é m  d e  d i s c i p l i n a r  á r e a s  d e  o c u p a ç ã o  i n d u s t r i a l  
c o n t r i b u i u  t a m b é m  p a r a  a l t e r a r  a e s t r u t u r a  d e s t a s  
i n d ú s t r i a s ,  n ã o  s ó  d a s  p e q u e n a s  e  m é d i a s  e m p r e s a s  e m  b u s c a  
d e  t e r r e n o s  m a i s  b a r a t o s ,  m a s  t a m b é m  d e  a l g u m a s  e m p r e s a s  d e
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g r a n d e  p o r t e ,  c o m o  a A r t e f a m a  e W e i h e r m a n n ,  e s p r i m i d a s  e m  
s e u  l o c a l  d e  o r i g e m  p e l a  t e r c i a r i z a ç & o  c r e s c e n t e  d o  c e n t r o  
u r b a n o ,  m o t i v a n d o  n o v o s  i n v e s t i m e n t o s  d o s  e m p r e s á r i o s  
p r o p r i e t á r i o s  n a q u e l e s  i m ó v e i s  " d e s o c u p a d o s " .
A s s i m ,  o  p r é d i o  o n d e  a I n d ú s t r i a  d e  M ó v e i s  W e i h e r m a n n  
f u n c i o n o u  a t é  1 9 7 8  e n c o n t r a - s e  t o t a l m e n t e  r e f o r m a d o ,  t e n d o  
s i d o  m a n t i d a  a a r q u i t e t u r a  o r i g i n a l . A b r i g a ,  h o j e ,  u m a  l o j a  
e s p e c i a l i z a d a  e m  m ó v e i s  o r i u n d o s  d a s  i n d ú s t r i a s  m o v e l e i r a s  
d a  regiâTo. A  Z i p p e r e r  t a m b é m  s e  t r a n s f e r i u  d o  s e u  l o c a l  d e  
o r i g e m ,  p a r a  u m a  á r e a  m a i s  a f a s t a d a  d o  c e n t r o .  O  p r é d i o  
a n t i g o  p a s s a  p o r  r e p a r o s ,  p a r a  s e  t r a n s f o r m a r  n o  p r i m e i r o  
S h o p p i n g  C e n t e r  d a  c i d a d e ,  p r e s e r v a n d o - s e  a f a c h a d a  n o  s e u  
o r i g i n a l ,  p o r  s e r  p a t r i m ó n i o  h i s t ó r i c o ,  l o c a l  o n d e  
f u n c i o n a r a m  o  p r i m e i r o  c i n e m a  e  t e a t r o  d a  c i d a d e  ( a n t e r i o r e s  
a d é c a d a  d e  3 0 ) .
A  a n á l i s e  d a s  F i g u r a s  XI e  X I I  l e v a  a i m p o r t a n t e s  
c o n s i d e r a ç õ e s  s o b r e  a l o c a l  izaçâto i n t r a - u r b a n a  d a s  
i n d ú s t r i a s  m o v e l e i r a s  d e  S à o  B e n t o  d o  S u l .  D e n t r e  e l a s ,  
t a l v e z ,  a m a i s  s i g n i f i c a t i v a  r e f e r í r a - s e  á c o n c e n t r a ç ã o ,  n a  
á r e a  c e n t r a l  d a  c i d a d e ,  d a  m a i o r  p a r t e  d a s  i n d ú s t r i a s  d e  
g r a n d e  p o r t e  q u e  s á o ,  t a m b é m ,  a s  m a i s  a n t i g a s .  S o m e n t e  a 
p a r t i r  d e  1 9 7 0 ,  i n i c i o u - s e  a o c u p a ç ã o  i n d u s t r i a l  e s p o n t â n e a  
e m  e s p a ç o s  d a  p e r i f e r i a  u r b a n a ,  s e m  q u a l q u e r  i n t e r f e r é n c i a  
p o l i t i c a  o u  p l a n e j a m e n t o  l o c a c i o n a l .  Q u a n d o  o  p o d e r  p ú b l i c o  
m u n i c i p a l  p e r c e b e u  q u e  a n o v a  t e n d ê n c i a  l o c a c i o n a l  
p r i v i l e g i a v a  s o m e n t e  u m  o u  d o i s  p o n t o s  e s t r a t é g i c o s  d a  
c i d a d e ,  s e n t i u  a n e c e s s i d a d e  d e  p l a n e j a r  e s p a ç o s  c o m o  o s  
D i s t r i t o s  I n d u s t r i a i s .
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4 .  C o n e  1 u s S o
A  p e r i f e r i z a ç à o  i n d u s t r i a l , o b s e r v a d a  a p a r t i r  d e  
m e a d o s  d a  d é c a d a  d e  7 0 ,  n ã o  a t i n g e  a p e n a s  o  g ê n e r o  
m o v e l e i r o ,  q u e  d e m a n d a  e s p a ç o s  m a i s  a m p l o s ,  m a s  t a m b é m  
o u t r o s  g ê n e r o s  i n d u s t r i a i s  q u e  d e m o n s t r a m  p r e f e r ê n c i a  p e l o s  
b a i r r o s  O x f o r d  e  L e n ç o l ,  p r i n c i p a 1 m e n t e  a o  l o n g o  d a s  
r o d o v i a s  B R —2 8 0 ,  S C - 2 8 0  e S C - 3 0 1 . E s t e  f a t o  e s t i m u l o u  o
ê x o d o  d a  m ã o - d e - o b r a ,  s o b r e t u d o  d a  m ã o - d e - o b r a  b r a ç a l , 
a c o m p a n h a d a  d a  p r o l i f e r a ç ã o  d e  l o t e a m e n t o s  r e s i d e n c i a i s ,  
f r e q u e n t e m e n t e  c 1 a n d e s t i n o s . P o r  s u a  v e z ,  o  b a i r r o  O x f o r d ,  
d i s t a n t e  4 k m  d o  c e n t r o  p a s s a  p o r  r á p i d a s  t r a s n f o r m a ç ô e s , 
t e r c i a r i z a n d o  o  s e u  n ú c l e o ,  c a r a c t e r i z a n d o  u m  " n o v o  c e n t r o " ,  
v o l t a d o  á s  n e c e s s i d a d e s  d a  d i n â m i c a  i n d u s t r i a l  c r e s c e n t e  a o  
s e u  e n t o r n o .
P o r  o u t r o  l a d o ,  o b s e r v a - s e  q u e  a s  f o r ç a s  d e  a t r a ç ã o  
d e  d i s p e r s ã o  á p e r i f e r i a  u r b a n a  o u  a o  " n o v o  c e n t r o " , a i n d a  
n ã o  s ã o  s u f i c i e n t e m e n t e  f o r t e s ,  p a r a  p r o m o v e r e m  a s a i d a  d a s  
i n d ú s t r i a s  d e  m a i o r  p o r t e  d o  c e n t r o  d a  c i d a d e .
D e n t r e  o u t r o s  f a t o r e s ,  e n t e n d e - s e  q u e  a d i s p o n i b i l i ­
d a d e  d e  t e r r e n o s  a i n d a  e x i s t e n t e  n o  c e n t r o  d a  c i d a d e  e  d e  
p r o p r i e d a d e  d e s t a s  i n d ú s t r i a s ,  s i g n i f i c a ,  a t é  o  m o m e n t o  o 
f a t o r  d e t e r m i n a n t e  d e  s u a  p e r m a n ê n c i a  n o  l o c a l  d e  o r i g e m .  
C o n t u d o ,  n ã o  s e  p o d e  e s q u e c e r  q u e  o u t r o s  m o t i v o s  p o d e m  
p r o v o c a r  m u d a n ç a s  l o c a c i o n a i s ,  d e  a c o r d o  c o m  o  t i p o  d e  
i n d ú s t r i a  e  o  g r a u  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  e m  q u e  a m e s m a  s e  
e n c o n t r a .  D e s t e  m o d o ,  a s  m a r c e n a r i a s  d e  f u n d o  d e  q u i n t a l ,  
e s t a b e l e c i d a s  n o  c e n t r o  d a  c i d a d e ,  s o b r e t u d o  a q u e l a s  
p r ó x i m a s  á s  g r a n d e s  i n d ú s t r i a s ,  d e s e n v o l v e n d o  p e q u e n a s  
t a r e f a s ,  f o r ç o s a m e n t e  s e  d e s l o c a r ã o  á p e r i f e r i a ,  s e  t i v e r e m  
n e c e s s i d a d e  d e  a m p l i a r  s e u  e s p a ç o  f i s i c o .  O u t r o  f a t o r  
o b s e r v a d o ,  q u a n t o  â d e t e r m i n a ç ã o  d e  d e s l o c a m e n t o  d a s  
i n d ú s t r i a s  d o  c e n t r o  e m  d i r e ç ã o  á p e r i f e r i a ,  n u m  f u t u r o  
m u i t o  p r ó x i m o ,  r e f e r e - s e  a o  c o n g e s t i o n a m e n t o  d e  t r á f e g o ,
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p r i n c i p a l m e n t e  n o  s e n t i d o  d o  b a i r r o  O x f o r d  a o  c e n t r o  d a  
c i d a d e ,  c a u s a d o  p e l o  s i s t e m a  v i á r i o  i r r e g u l a r .
A  i n g e r ê n c i a  d o  p o d e r  p ú b l i c o  m u n i c i p a l ,  c o m  a c r i a ­
ç ã o  d e  t r ê s  d i s t r i t o s  i n d u s t r i a i s ,  c o n t r i b u i u  p a r a  a 
i n s t a l a ç ã o  d e  b e n e f i c i o s  n a  i n f r a —e s t r u t u r a  d a s  á r e a s  d e  
c r e s c i m e n t o  e s p o n t â n e o ,  u m a  v e z  q u e  o s  d i s t r i t o s  i n d u s t r i a i s  
e n c o n t r a m - s e  s o b r e p o s t o s  n a s  á r e a s  d e  l o c a l i z a ç ã o  i n d u s t r i a l  
e r e s i d e n c i a l  a n t i g a s .
O b s e r v a - s e ,  e n t ã o ,  a p e r m a n ê n c i a  d e  u m a  c e r t a  l o c a l i ­
z a ç ã o  a l e a t ó r i a ,  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  i n d u s t r i a s  d e  S ã o  
B e n t o  d o  S u l ,  t a n t o  n o  c e n t r o  d a  c i d a d e  c o m o  e m  d i r e ç ã o  à 
p e r i f e r i a ,  s o b r e t u d o  e m  d i r e ç ã o  a o  " n o v o  c e n t r o "  O x f o r d ,  
s o b r e s s a i n d o - s e  o  p r e ç o  d o s  t e r r e n o s  e  a p r e s e n ç a  d a s  
R o d o v i a s ,  c o m o  v e t o r e s  p r i n c i p a i s  d a  d i n â m i c a  o b s e r v a d a .
CONSIDERAÇOES FINAIS
0 e s t u d o  r e a l i z a d o  r e v e l o u  q u e  a a t i v i d a d e  i n d u s t r i a l  
m o v e l e i r a  e m  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  s u r g i u  n o  f i n a l  d o  s é c u l o  X I X  
e i n i c i o  d e s t e .  T e v e  c o m o  p r i n c i p a i s  f a t o r e s  a p r e s e n ç a  d e  
c o l o n a s  i m i g r a n t e s  e u r o p e u s ,  r a d i c a d o s ,  n a  r e g i ã o ,  a p a r t i r  
d a  f u n d a ç ã o  d a  C o l ô n i a  A g r i c o l a  S ã o  B e n t o  e m  1 8 7 3 .  E r a m
d o t a d o s  d e  h a b i l i d a d e  t é c n i c a  p a r a  t r a b a l h a r  m a d e i r a ,  a l i a d a  
á p r e s e n ç a  d e  r e c u r s o s  f l o r e s t a i s  a b u n d a n t e s  ( m a d e i r a )  e  a o  
a c ú m u l o  d o s  r e j e i t o s  d e  m a t é r i a s - p r i m a s , q u e  p a s s a m  a s e r  
a p r o v e i t a d a s  p e l a s  p r ó p r i a s  s e r r a r i a s  e  p o r  p e q u e n a s  
o f i c i n a s  d e  m a r c e n a r i a s  d e  f u n d o  d e  q u i n t a l .  A  a t i v i d a d e
m e r c a n t i l  r e g i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l ,  l i g a d a  è a t i v i d a d e  d e  
e x t r a ç ã o  e  b e n e f i c i a m e n t o  d a  m a d e i r a  e  d a  e r v a - m a t e ,  f o i  
f a t o r  d e t e r m i n a n t e  n a  g e r a ç ã o  d e  u m a  i n f r a - e s t r u t u r a  e n o  
a u m e n t o  d o  p o d e r  a q u i s i t i v o  d a  p o p u l a ç ã o  t r a b a l h a d o r a  b r a ç a l  
e n o  c o n s e q u e n t e  a u m e n t o  d o  c o n s u m o  d o s  m a n u f a t u r a d o s .
A t é  o  p e r i o d o  d a  s e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  a a t i v i d a d e
m o v e l e i r a  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l  d e s e n v o l v e u - s e  t i m i d a m e n t e ,
r e s t r i n g i n d o - s e  à p e q u e n a  i n i c i a t i v a s  e  a o f i c i n a s  d e  
m a r c e n a r i a s  d e  f u n d o  d e  q u i n t a l .
A  p a r t i r  d e  m e a d o s  d o s  a n o s  4 0 ,  m u l t i p l i c a r a m - s e  a s  
i n d ú s t r i a s  m o v e l e i r a s  e m  d e c o r r ê n c i a  d a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  
m ã o - d e - o b r a  e x p e r i e n t e  e d e  p e q u e n o s  c a p i t a i s  p a r a  
i n v e s t i m e n t o ,  a l é m  d a s  c o n d i ç õ e s  f a v o r á v e i s  d o  p ó s - g u e r r a .  
N e s t a  f a s e ,  o s  a r t e f a t o s  d e  m a d e i r a ,  p r o d u z i d o s  p o r  
Z i p p e r e r ,  A r t e f a m a  e  S e r r a l t e n s e ,  q u e  s e  d e s t i n a v a m  a o  
m e r c a d o  l o c a l ,  r e g i o n a l  e r e g i õ e s  t u r í s t i c a s  d o  B r a s i l  ( R i o  
d e  J a n e i r o ,  S ã o  P a u l o  e  A p a r e c i d a  cio N o r t e ) ,  s i g n i f i c a r a m  a 
a b e r t u r a  d o  m e r c a d o  n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o n a l  p a r a  o s  m ó v e i s  
e m  e s t i l o  c o l o n i a l ,  e m  m o d a  n a  é p o c a  d o s  a n o s  6 0 .
A p ó s  a r e a t i v a ç ã o  d o  c r e s c i m e n t o  d a  e c o n o m i a  b r a s i ­
l e i r a  d e  1 9 6 8 - 7 3 ,  o b s e r v a - s e  a p r o l i f e r a ç ã o  d o s  
e s t a b e l e c i m e n t o s  e  a r e e s t r u t u r a ç ã o  d o s  j á  e x i s t e n t e s .
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A e s p e c i a l i z a ç ã o  d a  m ã o - d e - o b r a ,  p o r t a d o r a  d e  e x p e ­
r i ê n c i a  e  p r á t i c a  , a i n t r o d u ç ã o  d a  m ã o - d e - o b r a  f e m i n i n a  e m
s e t o r e s  c o m o  l u s t r a ç ã o ,  l i x a ç â o  e m o n t a g e m ,  a c o n q u i s t a  d e
m e r c a d o  e x t e r n o ,  a a d o ç ã o  d e  m é t o d o s  d e  r a c i o n a l i z a ç ã o  d e
u s o  d e  m a t é r i a  p r i m a  e  d e  p e s s o a l  o c u p a d o , e  a m e l h o r i a  d e
q u a l i d a d e ,  c a r a c t e r i z a m  a s  t e n d ê n c i a s  r e c e n t e s  d e  r e n o v a ç ã o  
d o  g ê n e r o  m o v e l e i r o .
P o d e - s e  d i z e r  q u e  a i n d ú s t r i a  m o v e l e i r a ,  a p a r t i r  d o s  
a n o s  7 0 ,  a p r e s e n t o u  a v a n ç o s  t e c n o l ó g i c o s  s i g n i f i c a t i v o s ,  
d e s t a c a n d o - s e  a i n t r o d u ç ã o  d e  s e c a g e m  a r t i f i c i a l  d a s  
m a d e i r a s  e m  s u b s t i t u i ç ã o  a o s  p á t i o s  d e  s e c a g e m  n a t u r a l  q u e  
e x i g e m  c o n s i d e r á v e l  c a p i t a l , p a r a  m a n u t e n ç ã o  d o  e s t o q u e  d e  
m a d e i r a .  A  i n t r o d u ç ã o  d e  e s t u f a s  d e  s e c a g e m  m e l h o r a  o s  
p a r â m e t r o s  d e  q u a l i d a d e  d a  m a t é r i a - p r i m a , g e r a n d o  p r o d u t o s  
d e  a l t a  q u a l i d a d e ,  e m  c o n d i ç ó e s  d e  c o m p e t i r e m  n o  m e r c a d o  
n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o n a l .
0 c r e s c i m e n t o  d a s  e x p o r t a ç õ e s  e v i d e n c i a  a p o t e n c i a l i ­
d a d e  a t i n g i d a  p e l o  g ê n e r o  m o v e l e i r o ,  c a b e n d o  a S ã o  E<ento d o  
S u l  3 0 “/. d a s  e x p o r t a ç õ e s  b r a s i l e i r a s  ( C A C E X  -  S ã o  B e n t o  d o  
S u l ) .  C o n t u d o ,  o b s e r v a - s e  n a  a t u a l  e s t r u t u r a ,  a c o n s e r v a ç ã o  
d e  p a d r õ e s  h e r d a d o s  d e  u m a  e s t r u t u r a  a n t e r i o r ,  s o b r e t u d o  o 
p r o c e s s o  d e  r e c r u t a m e n t o  d e  p e s s o a l ,  q u e  c o n s i d e r a  
i m p o r t a n t e  a i n d i c a ç ã o  f e i t a  p o r  p e s s o a s  d e  c o n f i a n ç a ,  
d a n d o - s e  p r e f e r ê n c i a  á m ã o - d e - o b r a  p r á t i c a  e  e x p e r i e n t e .
N o  e s p a ç o  u r b a n o  d e  S ã o  E<ento d o  S u l ,  a e x p a n s ã o  d o  
p a r q u e  i n d u s t r i a l  m o v e l e i r o ,  i n i c i a  o  p r o c e s s o  d e  
p e r i f e r i z a ç ã o  d o s  e s t a b e l e c i m e n t o s  i n d u s t r i a i s  c o m  d e s t i n o  
á s  á r e a s  d e  c r e s c i m e n t o  e s p o n t â n e o  e  p l a n e j a d o ,  c o m  
t e n d ê n c i a s  p r e f e r e n c i a i s  a o  b a i r r o  d e  O x f o r d  e  s u a s  
p r o x i m i d a d e s .
D e s t e  m o d o ,  o b s e r v a - s e  q u e  a i n d u s t r i a l i z a ç ã o  
m o v e l e i -  r a  d e  S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  c o n s t i t u í d a  b a s i c a m e n t e  p o r  
p e q u e n a s  e  m é d i a s  e m p r e s a s ,  f o r m a d a s  p e l o  c a p i t a l  l o c a l  e
1c o m  e s t r u t u r a  e m p r e s a r i a l  f a m i l i a r ,  i n s e r e - s e  n o  p r o c e s s o  d e  
c r e s c i m e n t o  d a  e c o n o m i a  b r a s i l e i r a ,  r e f l e t i n d o  e m  s e u  q u a d r o  
e s t r u t u r a l  e e s p a c i a l  o s  m o m e n t o s  d e  c r i s e  e d e  e x p a n s ã o  
d e s t a  e c o n o m i a .
F'or o u t r o  l a d o ,  e s t e  p a r q u e  i n d u s t r i a l  m o v e l e i r o  s e  
p r o j e t a  n o  c e n á r i o  n a c i o n a l  c o m  e m p r e s a s  t r a d i c i o n a i s  d e  
g r a n d e  p o r t e  q u e  s e  m o d e r n i z a m  e  c o n q u i s t a m  n o v o s  m e r c a d o s  
n a c i o n a i s  e  i n t e r n a c i o n a i s .
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M E L L O ,  J . M .  C a r d o s o  d e .  O  C a p i t a l i s m o  T a r d i o . S à o  P a u l o ,  
B r a s i l i e n s e ,  1 9 8 2 .
M O T A ,  F e r n a n d o  O. M a n u a l ___d e  L o c a l  izaçãro I n d u s t r i al . E l a b o ­
r a d o  p e l o  E s c r i t ó r i o  T é c n i c o  d e  E s t u d o s  d o  B a n c o  d o
N o r d e s t e  d o  B r a s i l .  R i o  d e  J a n e i r o ,  E d . A P E C  E d i t o r a
S . A . ,  1 9 7 5 .
O L I V E I R A ,  F r a n c i s c o  d e .  A___E c o n o m i a  B r a s i l e i r a . ___C r i t i c a  à
R a z ã o  D u a l i s t a . P e t r ó p o l i s ,  V o z e s / C E B R A P , 1 9 8 1 .
------------. A____E c o n o m i a  d a ___D e p e n d ê n c i a ___I m p e r f e i t a. R i o  d e
J a n e i r o ,  G r a a l ,  1 9 7 7 .
R A N G E L ,  I g n â c i o  . A  h i s t ó r i a ___da__dua_l_idade___b r a s i  l e i r a  . S ã o
P a u l o ,  R e v i s t a  d e  E c o n o m i a  P o l i t i c a ,  V o l . 1, n ” 4, E d .
B r a s i l i e n s e .  1 9 8 1 .
------------. P u a  1 i d a d e ___e  c i c lo  l o n g o . R e v i s t a  G E O S U L ,  n c’ 3,
Ü F S C ,  1 9 7 8 .
------------- E c o n o m i a  s__M i l a g r e  e  a n t i - m i l a g r e . R i o  d e  J a n e i r o ,
Z a h a r ,  1 9 8 5 .  C o l . B r a s i l :  O s  a n o s  d o  a u t o r i t a r i s m o .
R I C H T E R ,  K l a u s .  A  s o c i e d a d e  c o l o n i z a d o r a  h a n s e á t i c a  d e ___1 B 9 7
e_a c o l o n i z a ç ã o  d o  I n t e r i o r  d e  J o i n v i l l e  e B 1 u m e n a u . E d .
d a  Ü F S C ,  1 9 8 6 .
S A M P A Y O ,  S i l v i a  S e l i n g a r d i .  A_In d u s t r i a l i z a ç ã o  d e  R i o C l a r o  .
C o n t r i b u i ç ã o  a o  E s t u d o  d a  D e s c o n c e n t r a ç â o  E s p a c i a l  d a  
I n d ú s t r i a  n o  E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o .  R e v i s t a  G e o g r a f i a ,  V o l .  
12 ,  n “ 2 4 ,  1 9 8 7 .
S A M P A Y O ,  S i l v i a  S e l i n g a a r d i  e  M E N D E S ,  A u r o  A p a r e c i d o .  D i n â ­
m i c a  L o c a c i o n a l __I n t r a - u r b a n a  .d a s  I n d ú s t r i a s:____O  c a s o __ d a
c i d a d e  d e  R i o  C l a r o  — S P. R e v i s t a  G e o g r a f i a ,  V o l .  12, n “ 
2 4 ,  1 9 8 7 .
S a n t a  C a t a r i n a .  C a d a s t r o ___I n d u s t r i a l__1 9 7 3 - 7 4 .___ 1 9 8 3 - 8 4. 3 *
e d i ç ã o .  F I E S C .
1 2 8
S a n t a  C a t a r i n a ,  C e n t r o  d e  A s s i s t ê n c i a  G e r e n c i a l  d e .  E v o 1 u — 
c ã o  H i s t ó r i c o  E c o n ô m i c a  d e  S a n t a  C a t a r i n a . F l o r i a n ó p o l i s ,  
C Ê A G ,  1 9 8 0 .
S a n t a  C a t a r i n a ,  C Ü D E S U L . T r a n s f o r m a ç & e s __e___t e n d ê n c i a s ___d o
p a r q u e  i n d u s t r i a l  c a t a r i n e n s e . F l o r i a n ó p o l i s ,  1 9 6 5 .
* S a n t a  C a t a r i n a ,  C E B R A E / C E A G - S C , C O D E S U L ,  S I C ,  B R D E , P R O C A P E .
D i a g n ó s t i c o  d a I n d ú s t r i a  d o  m o b i l i á r i o  d e  S a n t a  C a t a r i n a. 
F l o r i a n ó p o l i s , E d e m e ,  1 9 7 5 .
S a n t a  C a t a r i n a ,  S e c r e t a r i a  d o  D e s e n v o l v i m e n t o  E c o n ó m i c o ,  
I B A G E S C ,  C E B R A E ,  B R D E / A g .  F l o r i a n ó p o l i s .  A n á l i s e  d a
I n d ú s t r i a  d e  T r a n s f  o r m a c ê f o _______________________________________d e __ S a n t a _C a t a r i n a  .
F l o r i a n ó p o l i s ,  E d e m e ,  1 9 7 4 .
S a n t a  C a t a r i n a ,  D i a g n ó s t i c o __e  P e r s p e c t i v a s ___—__1 9 8 7 . F I E S C ,
F l o r i a n ó p o l i s ,  E d i o g r a f .
S A N T O S ,  M i l t o n .  M a n u a l  d e  G e o g r a f i a  U r b a n a . Sâro P a u l o ,  
H u c i t e c ,  1 9 8 1 .
S ã o  B e n t o  d o  S u l ,  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e .  P l a n o  d e  Z o n e a -  
m e n t o ,  s u a  d i s c i p l i n a  e  a p l i c a ç ã o .  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  
d e  S á o  B e n t o  d o  S u l ,  1 9 8 3 .
S E Y F E R T H , G i r a l d a .  A ___C o l o n i z a ç ã o  A l e m ã  n o  V a l e  d o  I t a j a l -
M i r i m . P o r t o  A l e g r e ,  M o v i m e n t o ,  1 9 7 4 .
S I L V A ,  S . C .  B a n d e i r a  d e  M e l l o .  T e o r i a s  d e  L o c a l i z a ç ft-n p __ d e
D e s e n v o l v i m e n t o  R e g i o n a l .  R e v i s t a  G e o g r a f i a ,  V o l .  1. n°
2, 1 9 8 6 .
S I N G E R ,  P a u l  . A  C r i s e  d o  " m i l a g r e 11.__I n t e r p r e t a ç ã o  C r i t i c a  d a
E c o n o m i a  B r a s i l e i r a .  7 "  e d i ç ã o .  R i o  d e  J a n e i r o ,  P a z  e 
T e r r a ,  1 9 8 5 .
S U Z I G A N , W i 1 s o n . I n d ú s t r i a  B r a s i l e i r a .  O r i g e m e D e s e n v o l v i ­
m e n t o  . Sâro P a u l o .  B r a s i  l i e n s e ,  1 9 8 6 .
T E R N E S ,  A p o l i n á r i o .  H i s t ó r i a __ d e __J o i n v i  l i e .___ u m a ___a b o r d a g e m
c r i t i c a .  J o i n v i l l e ,  G r á f i c a  M e y e r  S . A . ,  1 9 8 4 .
------------. H i s t ó r i a  E c o n ó m i c a ____ d e ___J o i n v i l i e . J o i n v i l l e ,
G r á f i c a  M e y e r  S . A . ,  1 9 8 6 .
W E I B E L ,  L e o .  Ç a  p i  t u  1 o s __ d e  G e o g r a f i a T r o p i c a l ___e  d o  B r a s i l .
R i o  d e  J a n e i r o ,  I B G E ,  1 9 5 8 .
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W E R N E R  , B e r n a r d o  W o l f g a n d .  T r a n s f o r m a ç õ e s  e T e n d ê n c i a s __ d o
s e t o r _s e c u n d á r i o  n o  B r a s i l  e  s e u s  r e f l e x o s  ero S a n t a
C a t a r i n a . F l o r i a n ó p o l i s ,  E d .  d a  U F S C ,  1 9 7 4 .
Z I P P E R E E  S E N I O R ,  J o s e f .  Scfo B e n t o  d o __S u l  n o  P a s s a d o .  1 9 3 4
(Bi 1ingue).
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anexo - 1 -
Cimo, a pioneira e 
maior da América
A h is tó r ia  de  R io  N egrinho  confunde-se 
co m  a  h is tó r ia  de  u m a  fá b r ic a  de m óveis 
q u e  d u ra n te  m u ito  tem po  foi a  m a io r  da 
A m é ric a  do Sul e u m a  d a s  p r im e ira s  òo 
m u n d o  em  te rm o s  de q u a lid a d e : a  M óveis 
C im o. E la  foi se g u ram e n te  u m a  das p r i ­
m e ira s  in d ú s tr ia s  da  reg ião  e su a  ex tinção  
deu o rig em  a  In ú m eras  o u tra s  p eq u en as 
fá b ric a s .
A M óveis C im o foi fun d ad a  em  1914 
p e lo s  im ig ra n te s  a le m ã e s  Jo rg e  Z ip p erer 
e  W illy Ju n g , n a lo c a lid ad e  de R io  do Salto, 
e  so m en te  cinco anos depois m udou-se 
p a r a  seu  e n d ereço  defin itivo , e m  Rio 
N eg rin h o . No au g e  de su a  a tiv id ad e , e la  
ch eg o u  a  e m p re g a r  m a is  de m il p e sso as  - 
a p e s a r  de  p o ssu ir  eq u ip am en to s m o d er­
no» - e  ganhou  v á r io s  p rêm io s  de qualida- 
' d e  e m  exposiçõe*.
E n tre ta n to , m esm o  e ssa  a p a re n te  so li­
dez  n ã o  g a ra n tiu  a  so b rev ivência  d a  em ­
p re s a ,  que  fa liu  do inicio d a  d é ca d a  de 80. 
E n tr e  o s v á rio s  m otivos que se so m a ram  
p a r a  esse  m alogro , um  dos p rin c ip a is  foi a 
sa i d a  dos p rim e iro s  p ro p rie tá rio s , que  
com o n ão  tin h a m  h e rd e iro s re ti r a r a m  
c a p ita l da  e m p re sa  p a ra  in v es tir  em  
im ó v e is  n a  c id ad e  de C uritiba .
A lém  disso, a  C im o nunca m odificou a  
su a  lin h a  de p ro d u to s (m óveis convencio­
n a is  ou de lin h a  re ta ) ,  que a ca b a ra m  
sa in d o  de m oda. M uitos de seus m elhores 
fu n c io n ário s s a ira m  e m o n ta ram  e m p re ­
sa s  p ró p ria s . N essa  fase de d esc réd ito  e 
d e scap ita lização , o controle acio n ário  da 
M óveis C im o foi adquirido  pelo grupo 
p a u lis ta  L u  tf  a lia , que term inou  po r d  es 
c a p ita liz á - la  com ple tam en te .
F O N T E :  D i á r i o  C a t a r i n e n s e  -  0 9 / 0 7 / 8 9
anexo - 2
■ y^.Como se faz:____
Álvaro Rank tem o 
segredo para 
progred ir; trabalho
Q u p n t  p a s s í }  p ç l a  r u a  A n t ü n i o  K a e s e m o d d ,  c  v e .  ú  
d i r e i t a  d e  ç i i t r p  e n i  S ã o  B e n t o  d o  S u l .  u m a  p o t ê n c i a  
m a d e i r e i r a  ç t j ^ r p a d a  F á b r i c a  d e  M ó v e i s  R a n k  l . u l . i . .  
( l i l i c i l n ) ü i i | P , ' A c r e d j t f í r j a  ç m  s u a  o r i g e m  h u m i l d e .
N v * e n t g p | p ;  ? j  |  ^  d e a g o ^ o d e  1 . 9 5 9 .  q i i a n d o  f o i  f u n ­
d a d a  p e i p  ' n í p ç í >  / \ l y a r p  R a n k .  n a d a  m a i s  e r a  s ç  n à < >  
i n o d e s l í s s i n i Q ^ p i j j i c o  d e  p a d e i r a ,  m e d i n d o  q u a t r o  | « » i  
s e i s  m e t r t K ^ c p n s j m i c J o  p m  t e r r e n o  p a t e r n o :  u m a  S e r r a  
f i t a .  u m a  f i i r p 0 s i f f t  t  P P ! * /  p l a i n a  e r a  t o d o  o  i i i s i r u n i e m . i l  
i l e  A l v a r p .  q y ç . f o r p p p t v a  j n a d e i r a  b r u t a  d a s  s e r r a r i a s  d « »  
m u n i c í p i o ,  e  e ^ r r e g a y a  a s  t á b u a s  n a s  c o s t a s ,  à s  v e / e s  | > . . i  
m u i t o s  i j q j j ô j p e j r p s ,  j t j é  o  l o c a i  d e  b e i i e f i c i a i n c u i . i  O  
s o l r i d p  b e n ç j i ç i á n t ç i U P  ç r a  r e a l i z a d o  p o r  o u t r a s  i i i m a s .  
p r i n e i p a l p i e ó j p  { l e  Q $ f p r d ,  t p i e  e n t r e g a v a m  o  m a i e n a l  
p r e p a r a d o  p a r $  a  { e i t  u r p  { i ç  n j ô v e i s .  K  l a  v i n h a  A h a u .  d e  
v o l t a ,  c o n i  t a ^ i | f i s - ' | í í } ^  c o s j a s .  ç o n s t r u i u d o  e n m  s e u  s a ­
c r i f í c i o  ç l i á r j p , "  p o t ê n c i a  q u e  r e p r e s e n t a  s u a  l á l n i c a
d t í  m ó v e i . y  ! v  : ‘ ‘ ’ ’  ■ *
t„ - p  E X P A N S Ã O  
P u s  d e ?  c t w e i r p § ' d o  c a p i t a l  i n i c i a l  l e g i s t r a d u  n . i  l i r  
p i a , ' e r i v  1 . 9 5 9 ,  r e s t a  a p e n a s  a  l e m b r a n s a  d a q u e l e s  . l i a s  
d i f i c c i f i :  b o j e ;  o  c a p i t a !  d a  R a n k  é  d e  C r i  1 . 1 0 0 . 0 0 0 . ( ) o  c  a  
a r ç a  c o n s t r u í d a  p  d e  X ^ O O  m e t r o s  q u a d r a d o s  s o b r e  á i c a  
j p t a l  d e  t i .  1 9 Q  m 2 ,
A l  v a r o  R a p k  p r o d u z  m o v e i ; ,  e o l o n i a i s .  d e s d e  | > > g u s  
c o m p l e t o s  a  p e ç a s  a v p j s a s .  p a r a  o s  m e r c a d o s  t i o  R i o .  S ã o  |  
P * u l o .  M i n a s ,  P e r n a m b u c o  e  l - a r a n a .  p r i n c i p a l m e n t e .  i 
A  d i r e t o r j a  d a  f i n p a  e  c o m p o s t a  p o r  A K a i o  R a n k  
q  . e  o e u p j t  p  p o s t o  " f i e i d í r c t o r - g e i e n i e :  A n t o n i o  R a n *  
i i i r e i o r - t e c t l i c o ;  e  ) v p  M a r i n h o  Z s c h o e i | x * r  d i r e t o r  
e o m e r c i a l .  4 .
D a  a n t i g a  ‘ * l n ç i i í $ l r i u  d e  M o v e i s  C a t a r i n e n s e  d e / * l  
\ a i u  R a n k  *  í j c o u  o  p a r r u e ã o  p i o n e i r o ,  p r e s e r v a d o  c o m o  
| K \ y  d e  t p u s è t i ,  e - o  s í p i b o l o  d o  á r d u o  t i a b a l h o  d e  u m  
h o m e m  q u e  t , ’ o n s t r n i a  s e u  f u t u r o .  Q u e m  p a s s a r  p e l a  r u a  
A n t o n i o  K a e s e m o d e l  ( j e v e  d a r  u m a  | i a i a d i n b a  n a  F a b r i c a  
d e  M o \ e i >  R a p k  U d a ,  p a r a  v e r  c o m o  e  q u e  s e  l a z  p a r a  I 
p r o g i g d i r ;  c  t r a b a l h a n d o .
Fonte: Edição Comemorativa do l 2 Centenário de. Saõ Bento do Sul 
23/09/1973
anexo - 3
Movimento âe trabalhadores em frente as instalações da Fabrica 
de Moveis Leopoldo em São bento do Sul (1962).
Fonte: Fotografia original de propriedade de Francisco P. Kaesemodel
anexo - 4 -
■Schier: mão-de-obra fam iliar
A grande maioria das fábricas 
de móveis da região são peque­
nas empresas que utilizam mão- 
de-obra familiar. Esse é o caso 
da indústria de móveis Schier 
Ltda, de Rio Negrinho, que fabri­
ca móveis sob medida em madei­
ra bruta e compensado. Essa  
pequena fábrica teve inicio há 
cerca de 10 anos, nos fundos da 
casa do marceneiro Pedro 
Schier, e hoje garante o sustento 
dos filhos José, João Luís e Lu- 
ciano. além do genro Maurício, 
' seus sócios. ■ - t . r .
Pedro Schier era empregado 
na indústria de móveis Cimo e, 
depois de deixar a empresa, de­
cidiu tniciar seu próprio negócio.
No começo trabalhavam apenas 
ele e seu filho João Luís, egresso 
da Fábrica de Móveis Catarinen­
se. Mais tarde, ele começou a 
ampliar a fábrica, comprando 
novos equipamentos e empre­
gando seus outros filhos.
Hoje, a fábrica tem capacida­
de de produzir até 30 estantes e 20 
guarda-roupas por mês, mas 
também são feitos dormitórios e 
cozinhas sob medida. As estan­
tes e guarda-roupas são vendi­
dos principalmente para São 
Paulo e Rio Grande do Sul, en­
quanto os móveis sob medida são 
comercializados na região.
A matéria-prima para a indús­
tria tem origens diferenciadas.
A imbuia provém, em sua maio­
ria, da cidade de Caçador. A 
cerejeira e o mogno, madeiras 
mais nobres e praticamente ex­
tintas na região, precisam ser 
trazidas do Norte do País, espe­
cialmente de Rondônia e Acre.
A fabricação de móveis é uma 
atividade compensadora, afir­
ma José Schier, 25 anos, que 
deixou a profissão de tipógrafo 
para trabalhar na fábrica. Hoje 
ele e seus irmãos são os respon- 
sáveispela empresa, pois seu pai 
aposentou-se e foi morar em En­
seada, São Francisco do Sul, 
onde ainda dedica-se a fazer mó­
veis utilizando madeira de pi­
nho.
FONTE: Diário Catarinense - 09/07/89
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iÜ M .p o e c o .M s iIs  sotore sis m d é s tria s
Aríefainnia S/A a Msíória das
Em  outubro dc 1978, já instalados na então nova 
Fábrica jun to  à B R -280 , iniciamos contato com uma 
trading chamada Intcrbrás. c, realizamos a prim eira  
exportação dc M óveis,
Esta era composta por cadeiras e mesas, feitas 
dc im buia, para serem usadas jun to  à piscinas e ja r ­
dins, c, o cliente era Phoenix Overscas da Ing laterra .
Em  21 dc fevereiro dc 1979. realizamos o p rim ei­
ro em barque parara ilha dc Porto R ico , no valor 
dc USS 2 .005,33 , sendo as mercadorias diveras em  
im buia, c acabam ento em alto brilho. Entusiasmados 
com estes feitos, alcançamos os mais diversos países, 
como: A ustrá lia , Á frica  do Sul, Bélgica, V en ezue la , 
Estados U n idos. C anadá, G uiana Francesa e H o ­
landa.
M uitas foram  as dificuldades encontradas, sendo 
que as prim eiras foram : \
a) Secagem de m adeira: A  mesma deveria ter 
uma media dc um idade, abaixo dns 10% , o 
que Irnuxc d ificu ldades, pois conhecíam os  
bem . apenas as m adeiras secas ao ar liv re , 
cuja umidade ultrapassava.os 15% .
b) Desenhos: Os mesmos diferenciavam  nas suas 
apresentações, mostrando cortes desconheci­
dos. cotados em polegadas e descritos na lín ­
gua inglesa.
c) Linguagem técnica: Nos contatos, nem sempre 
os tradutores conseguiam expressar co rre ta ­
m ente a idéia do im portador.
d ) Acabamento: Ausência no mercado (le p rodu­
tos de acabam ento atualizados, pois conhecía­
mos apenas o verniz nitrocelulose.
e) Protótipos: Necessidade de criação dc um se­
tor, com pessoas especializadas no desenvol­
vim ento prático das peças pretendidas pelos 
im portados.
f) Em balagem  e expedição: Desenvolvim ento de 
novos conceitos de em balagem , pois teríamos  
que garantir a chegada do produto em perfeita  
qualidade.
—  O vam os o primeiro Container cm O utu b ro  
de 1978, cujo trabalho durou 8 horas, sendo
•  que hoje levamos no m áxim o 2 horas.
E n fim , hoje estes problem as estão superados, 
e já  estamos com desafios maiores, e n fre n ­
tando concorrências internacionais, em razão  
dc nosso volum e dc exportação ser dc conside­
rável m onta, já  tendo, inclusive, ultrapassado 
o envio do m ilésim o Container.





anexo - 6 -
I  c rnando  Jc lle r
A missão comercial holandesa quer incrementar os negócios
Holandeses compram 
móveis em São Bento
São ltento do Sul —  M issão  
co m erc ia l ho lan d esa , fo rm ada  
pelos em presário s  Thom asr 
R a d tk e  (a g e n te  de com pras da 
W e lik a m p  B .W . c de 
Crossm art In te rn a c io n a l B .V .  
no B ra s il) , B e rry  V a n  der 
K o lk  (c o m p ra d o r da  
W c h k a m p  na E u ro p a ),
R o b c rt R in d e rs  (d ire to r  da 
W e h k a m p ), a lem  de R u flo lf  
C h r. S w arte  (d ire to r  da 
C rossm art In te rn a c io n a l 
B . V . ) .  está cm  visita a São 
B e n to  do  Sul desde o com eço  
da sem ana , na te n ta tiv a  de 
re a tiv a r as expo rtaçõ es de 
m óveis para os Países Baixos. 
O s em presário s  vis itaram  
in ic ia lm en te  a M ó v e is  
C o n su la r, fo rn ece d o ra  dos 
holandeses desde 82, 
especia lm en te  de d o rm itó rio s . 
A  W c h k a m p  é um a das 
m aiores em presas da I lo lan d a  
no setor de m ala  d ire ta , 
co n tan do  com  sete lo jas para  
um a p o p u lação  de 15 m ilhões  
de h ab itan tes . A  missão  
chegou ao Brasil d ia 2 2 , 
d even do  re to rn a r d ia 3 de 
m arço.
“ A  C o n su la r c nossa 
fo rn eced o ra  m ais trad ic io na l 
em  São B e n to  do Sul. Estam os  
vis itando  a in d a  a A r te fa m a , a 
D a n ilo , a T u p c r /S im o l. a 
Z ip n c rc r  a S ch w arzw a ld  e a 
R u u n ic k " , in fo rm o u  R a d tk e . 
S o m ente a C o n s u la r, nos 
p ró xim o s m eses, em barcará  
o ito  co n tcineres para a 
H o la n d a . D o rm itó r io s  cm  
nínus n a tu ra l, tin g id o  c 
laq u e ad o , são os p referido s  
dos holandeses.
"N ossa m a io r d ificu ld a d e  para
a m p lia r os negócios é o  fato  
de m uitos m o v c le iro s  não  
o p erarem  no se to r de 
exportações. N o  passado não  
fizem os alguns negócios, 
porque a m a io r ia  q u e ria  
vender p ara  os 
n o rte -am eric an o s , um  
m ercado  de 25 0  m ilh õ es  de 
consum idores, e n q u a n to  o 
nosso é de apenas 15 
m ilhões” , fa lou  R a d k e . A  
m ontagem  dos m ó ve is  da  
C onsu lar c fe ita  apenas com  
um a chave de fe n d a  pelos  
p ró prio s  co n su m id o res , na 
H o la n d a .
O s m oveis são em b arcad o s  
com um a u m id a d e  de 1(1%. 
S om ente a H o la n d a  p o d eria  
co m p ra r, a n u a lm e n te . 65  
contêinercs, rep res en tan d o  
cm  to rn o  de 1 m ilh ã o  c m eio  
de dólares. “ C o m  a situação  
instável do  B ra s il, este índice  
caiu para 1 5 % . A g o ra  
querem os re a tiv a r  nossas 
in ic iativas. A  E u ro p a  e 
exigente cm  q uestão  de 
q ua lid ad e. P re fe r im o s  
negociar com  em presas dc 
pequeno e m é d io  p o r te , pois 
eles tem  m a io r f le x ib ilid a d e , 
com o nosso p aís , que  é 
•pequeno” , p o n d ero u  R a d tk e ,  
elo g ian d o  a p e rfo rm a n c e  da 
C o n su la r, fab rica n te  dc 
d o rm itó rio s  p ara  ex p o rta çã o  e 
dc salas de ja n ta r cm  m ogno  
para o m ercado  in te rn o  (a lto  
p a d rã o ), com 16 anos de 
existência.
“ Nossa m eta é c o n tin u a r  
persistindo cm  m a n te r  a 
q ualidade p ara  e x p o rta r  
m ais", a firm o u  o em p res ário  


















U m a  p e s q u is a  fe i t a  e n t r e  os 
p a rtic ip a n te s  d a  E x p o m ó v e l — 3 ‘. 
F e ira  d a  In d ú s tr ia  d e  M ó v e is  do  
Sul — , q ue  será  re a liz a d a  d e  11 
a 2 0  de  m a rç o , n o  c e n tro  d e  e x p o ­
sições d c  C u r i t ib a ,  1 1 0  p a rq u e  B a ­
r ig ü i,  re v e la  q u e  o  s e to r  m o v e -  
le iro  n ã o  está  à e s p e ra  de  u m a  
so lução  p ara  os p ro b le m a s  m ais' 
im e d ia to s  da  in d u s tr ia , p o r  p a rte  
d o  g o v e rn o  fe d e ra l.  A  c rise  s o fr i­
d a , p e lo  s e g m e n to  c m  8 7 , q u e  re ­
su lto u  n u m a  re d u ç ã o  n os  n íve is  
dc  p ro d u ç ã o  e e m p ie g o .  p re c o n i­
z a n d o  u m a  v o lta  aos ín d ic e s  a fe r i­
dos em  1 9 8 5 , a lia d a  às d if ic u ld a ­
des de e x p o rta ç ã o  p a ra  P o r to  R i ­
co c F .stados U n id o s  d a  A m é r ic a ,  
p r in c ip a is  m e rc a d o s  im p o r ta d o ­
res do  B ra s il no  s e lo r  in o v e le ir o ,  
m o b iliz a m  as in d ú s tria s  e m  d ir e ­
ção  aos m e rc a d o s  d a  E u r o p a .  O  
n o v o  d es tin o  d o  p ro d u to  n a c io n a l 
é a In g la te r ra .
A le m  d a  a lta  dos p re ç o s  s o fr i­
dos p e lo s  m ó v e is  fa b r ic a d o s  em  
T a iw a n , p r in c ip a l c o n c o r re n te  d o  
B ra s il e m  fu n ç ão  das re iv in d ic a ­
ções tra b a lh is ta s  n a q u e le  p a ís , a 
d e s v a lo r iz a ç ã o  d o  d ó la r  f re n te  às 
m o e d a s  e u ro p é ia s  e  a q u a lid a d e  
d o  m ó v e l b ra s ile iro  “ te m  fa c i l i ­
ta d o  a p re fe rê n c ia  dos in ç lcses  p e ­
los  p ro d u to s  n a c io n a is ' . a f ir m a  
R o b c r lo  J u n g , -s u p e r in te n d e n te  
da D ir e t r iz  E m p r e e n d im e n to s  S. 
A . ,  o rg a n iz a d o ra  d o  e v e n to .
A  e x p o in ó v c l re ú n e  in d ú s tria s  
ins ta ladas  e m  S ão  B e n to  d o  S u l/ 
S C  e re g iã o , a lé m  de g ra n d e  p a rte  
das in d ú s tria s  p ara n a e n s e s . A  fe i­
ra ,  q ue  o c u p a rá  u m a  á re a  s u p e ­
r io r  a 8 m il n je tro s  q u a d ra d o s  no  
p a v ilh ã o  d c  e x p o s içõ e s , é p a tro c i­
n ad a  p e lo  S in c lica to  das In d ú s tr ia s  
da C o n s tru ç ã o  c d o  M o b i l iá r io  de  
São B e n to  do S u l c p e lo  S in d ic a to  
da In d ú s tr ia  da M a r c e n a r ia  d o  P a ­
ra n á .
Fonte: Jornal:| 0 ESTADO, 11/02/88, p. 5. 
Florianópolis, S/C.
anexo - 8 - 
QUESTIONÁRIO N ? 1
( ) 1. Origem étnica do avô paterno, 
(ver tabela n 9 1)
( ) 2. Origem étnica da avo paterna 
(ver tabela n ç 1)
( ) 3. Origem étnica do avô materno 
(ver tabela n 9 1)
( ) 4. Origem étnica da avó materna 
(ver tabela n 9 1)
( ) 5. Origem étnica do pai 
(ver tabela n 9 1)
( ) 6. Origem étnica da mãe 
(ver tabela n 9 1)
( ) 7. Origem étnica do entrevistado(a) 
(ver tabela n 9 1)
( ) 8. Profissão do avô paterno 
(ver tabela n 9 2)
( ) 9. Profissão da avo paterna 
(ver tabela n 9 2)
( ) 10. Profissão do avô materno 
(ver tabela n 9 2)
( ) 11. Profissão da avo materna 
(ver tabela n 9 2)
( ) 12. Profissão do pai 
(ver tabela n 9 2)
( ) 13. Profissão da mãe 
(ver tabela n 9 2)
( ) 14. 
( ) 15. 
C ) 16. 
C ) 17. 
( ) 18. 
( ) 19. 
( ) 2 0 . 
( ) 21. 
2 2 .
( ) 23. 
( ) 24.
Profissão do entrevis 



































tabela n 9 3)
do entrevistado(a)
Número de filhos do entrevistado(a) 
Por faixa etária 
( ) 1 a 3 anos 
( ) 4 a 6 anos 
( ) 7 a 9 anos 
( ) 10 a 12 anos 
( ) 13 a 15 anos 
( ) 15 a 18 anos)
( ) Nenhum
Os avos paternos possuíam terras?
1. Sim 
2 . Não
Os avos maternos possuiam terras?
1. Sim
2. Não






Os pais possuíam terras?
1. Sim
2. Não
O entrevistado(a) possui terras?
1. Sim 
2 . Não

























( ) 31. Qual o Bairro de residência do entrevistadoCa) 
(ver tabela n 9 4)
Perguntas abertas
38. Nome, local e ano de nascimento do avô paterno
nome: -------------------------------------------------------------
ano: ---------------------  Local: -------------------------------
39. Nome, local e ano de nascimento da avõ paterna
nome: -------------------------------------------------------------
ano: --------------------- Local: --------------------------------
40. Nome, local e ano de nascimento do avô materno
nome: -------------------------------------------------------------
ano: --------------------- Local: --------------------------------
41. Nome, local e ano de nascimento da avõ materna
nome: ------------ - -----------------------------------------------
an o : --------------------- Local: --------------------------------
42. Nome, local e ano de nascimento do pai do entrevistado(a)
n o m e : --------------------------------------------------------------
ano: --------------------- Local: --------------------------------
43. Nome, local e ano de nascimento da mãe do entrevistado(a)
n o m e : --------------------------------------------------------------
ano: --------------------- Local: --------------------------------
44. Nome, local e ano de nascimento do entrevistado(a)
n o m e : --------------------------------------------------------------
ano: --------------------- Local: --------------------------------
45. Nome, local e ano de nascimento da esposa(marido) do (a) 
entrevistado(a)
nome: --------------------------------------------------------------
ano: ---------------------  Local: -------------------------------



















6. 3 9 Grau (universitário
7. 4 9 grau (põs-graduação
TABELA N 9 2
1. Agricultor 30. Sapateiros
2 . Pecuária 31. Marceneiros
3. Avicultor 32. Carpinteiros
4. Industrial 33. Serradores
5 . Hoteleiro 34. Estufadores
6. Cervej eiro 35 . Eletrecista
7 . Comerciante 36 . Lustradores de
8 . Farmacêutico madeira
9. Medico 37 . Pedreiro
10. Dentista 38. Encanador
11. Parteira 39. Pintor (parede)
12. Professor 40. Calceteiro
13. Advogado 41. Linguiceiros
14. Religioso 42. Padeiros
15. Escultor 43. Tipógrafos .
16. Escritor 44. Oleiros
17. Pintor (artista) 45. Ceramistas
18. Musico 46. Açougueiro
19. Fotografe 47. Maquinista
20. Madeireiros 48. Motorista
21. Lenhadores 49. Carroceiro
22. Carvoeiros 50. Telegrafista
23. Ervate iros 51. Carteiros
24. Mecânico 52. Cozinheiros
25. Funileiro 53. Garçom
26. Curtidores de Couro 54. Barbeiro
27. Tecelões 55. Escriturário
28. Alfaiates 56. Costureira
29. Chapeleiros 57. Outros
TABELA N 9 4




4 . Bairro Cruzeiro
5 . Bairro Oxford
6. Bairro Mato Preto
7. Bairro 25 de Julho
8. Bairro Serra Alta
9. Bairro Progresso




14. Bairro Rio Vermelho Estaç
16. Povoado Rio Vermelho
17 . Centro
Em Rio Negrinho
18. Bairro Yista Alegre
19. Bairro Quitandinha
20. Bairro Ceramarte
21. Bairro São Rafael
22. Bairro Barro Preto
23. Bairro Bela Vista
24. Bairro São Pedro
25. Bairro Cruzeiro
26. Bairro Alegre
27. Bairro Campo Lençol
28 . Bairro Vila Nova
29. Bairro Pinheirinho
30. Bairro Industrial Sul














anexo - 3 -
U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  DE S A N T A  C A T A R I N A  
C E N T R O  DE C I Ê N C I A S  H U M A N A S  
D E P A R T A M E N T O  DE G E O C I Ê N C I A S
! - D a d o s  G e r a i s  da E m p r e s a
N o m e
R a z ã o  S o c i a l  
E n d e r e ç o
'2 - C o n s t i t u i ç ã o  J u r í d i c a
3- A n o  de F u n d a ç ã o
N o m e  dot's*) F u n d a d o r  (es)
4- R a z õ e s  do i n g r e s s o  no r a m o  da I n d u s t r i a  do M o b i l i á r i o
5 - C a p i t a l  i n i c i a l  e m p r e g a d o
6 - C o m o  se r e s o l v e u  o p r o b l e m a  de t é c n i c a s  n e c e s s á r i a s  ao i n i c i o  das
a t i v i d a d e s  i n d u s t r i a i s  ( e x p e r i ê n c i a s  da s t é c n i c a s ,  l u g a r e s ,d a t a s ) e 
p o s t e r i o r m e n t e
7 - 0 q u e  p r o d u z i u  a e m p r e s a  no i n í c i o  ?
M e r c a d o  i n i c i a l  ( t i p o s  de c o m p r a d o r e s ,  lugares)., tontes de i n s u m o s  
i n i c i a i s  (ti po s,  p r o c e d ê n c i a s ,  t r a n s p o r t e ) ?
8 - N ú m e r o s  de e m p r e g a d o s  no i n i c i o ,c o m p o s i ç ã o  ( m a s c u l i n o ,  f e m i n i n o )  e 
c o m o  e v o l u i ? n a s  s e g u i n t e s  é p o c a s ?
Q u a i s  as a l t e r n a ç õ e s  na l i n h a  de p r o d u ç ã o  ? (Quartío e p r i n c i p a i s  
c au s a s ) .
C o n t r o l e  a c i o n á r i o  ( c a p i t a l  v o t a n t e ) .
G r u p o s  d o m i n a n t e s  ( N o m e s  e l u g a r e s )
C a p i t a l  p r e f e r e n c i a s ;  p r i n c i p a i s  a c i o n i s t a s .  
R e s p e c t i v a s  p e r c e n t a g e n s .
C o m o  a e m p r e s a  tem r e s o l v i d o  o p r o b l e m a  de g e r a ç a o  de t e c n o l o g i a  
L a b o r a t ó r i o S i  C o n g r e s s o s  C i e n t í f i c o s  etc ?
E q u i p a m e n t o  at u a l '  i d a d e  m e d i a ,  p r o c e d ê n c i a
Q u a n d o  e c o m o  t e m  o c o r r i d o  n o v o s  m e r c a d o s ,  i d e n t i f i c a r  a e v o l u ç ã o  
d e s s e s  m e r c a d o s .
E v o l u ç ã o  do q u a d r o  de f u n c i o n á r i o s  de 5 e m  5 a n o s  ( i n í c i o  a t é  hoj
C o m o  a e m p r e s a  c l a s s i f i c a  h i s t o r i c a m e n t e  suas e t a p a s  de e v o l u ç ã o .  
C a u s a s  e c a r a c t e r í s t i c a s  das e t a p a s .
15- P l a n o s  f u t u r o s  da Enipresa







1 DAS IROCE 
DËNCIAS
MEIO DE TRANSP.
UTILIZADO E 1TI 
N F R  Ã R T O Ç
TOTAL 100
MERCADO CONSUMIDOR DOS PRINCIPAIS PRODUTOS
PRODUTOS QUANTIDADE DESTINO % DAS VENDAS
MEIO TRANSP«
E ITINERÁRIOS
TOTAL 100
